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£ L K R O N P R I N Z A L C A N Z A 
O T R A V I C T O R I A E N A R G O N N E 
EL CONFLICTO MINERO 
L0nÍInr de que el Gobierno ha de-• i / poíer en vigor la Ley de Mu-cidlao P" prácticamente un crecido nlciones, i'obrero¡, que trjlbajan en 
""^inns de Carbón, en el Sur de la-. L declararán mañana en huel-Ga Muriendo con ello el suministro f Combustible para los barcos de 
dP t<>m"u comvTOmeuend0 el traba-
W ^ i o l arsenales. )0íi Gobierno se propone adoofeií MAM muv severas para evitar el 1,1 v es "probable que a cada mi-li»0 nue abandone ei trabajo se le 
Spo"^ una mUlta de qulnce peSOS ríl0Federación de Mineros del Reí-ruido los jefes de las federado-I no l 11 
i 
qjf no 'abandonen el trabajo ^hasta 
.̂rfrRs v el público en general nes obreras ^ r,ftlfiS 
pid( 
?iUeiir a un íicuerdo con los patronos, 1 ^ la Unión de Mineros de Sauch ñero i'1 ^ . _ j _ „_ j!„u,. t,̂  K ' h a ^ rehusado apoyar dicha pe-
ÜcS. Infinidad d« hombres se dis-
a abandonar el trabajo, pues Kpsc que la huelga será de corta dun^n, porque los obreros están divididos en dos bandos. Fs probable que el Gobierno iitl-|ii,e para trabajar en las minas a ' obreros que se han alistado y to-davía no han salido para el teatro de L guerra. 
lESPIAS ALEMANES E N LONDRES Londres, 14- , „ . Han sido arrestados dos presuntos Impías quienes serán juzgados por IConsejo de Guerra, acusados de co-Imunlcar informes al enemigo sobre lia escuadra inglesa. 
ISEGUNDO EXITO D E L 
lbb{jV KRONPRINZ. Los alemanes informan que «I ata-Ique del Kronprinz en Argonne fué coronado por un éxito completo, pero ¿los franceses dicen que dicho ataque ¡fué rechazado. I Esta es le segunda victoria que re-Icicntemente se le anota al hijo mayor [del Kaiser. Los alemanes declaran que en el âtaque en cuestión hicieron cerca ¡de 3,000 prisioneros. Los franceses, Ipor su parte aunque admiten que su I línea cedió momentáneamente, ase-guran que con sus contra ataques [contuvieron el avance teutón, alcan-zando ellos algunas ganadas. 
LANSING Y B E R N S T O R F F . Washington, 14. Mr. Robí-rt L {-.jin", Secretario.A* 
iTMadu *ímericA..r,, se ha entrevistfi-Ido con él conde Bernstorff, Embaja-Idor alemán, acordándose entre am-[bos celebrar una conferencia sobre [los términos preliminares de la nota [americana. 
LA CARNE D E T E N I D A Washington, 14, Después de celebrarse nuevas con-[ferenclns entre los represaitantes de [los expendedores de carne salada y {los funcionarios del Departamento Me Estado, éstos han declarado que jse pedirá a Inglaterra que dé libre jnirpo y no siga deteniendo los carga-Imentos de carne procedentes de pai-las neutrales. No se ha determinado la forma en pue se hará esta petición; pero el re-sultado de las conferencias puedo In-[fluir de manera importante sobre la Iprepnración de la nota general que jfl Departamento de Estado presen-Ijifá en breve al Gobierno inglés, re-Ilativa a la orden expedida por el Consejo Británico. Después de las conferencias que |rirecedieron a éstas, los representan-lteíi «le las casas interesadas dijeron Ijiue había motivos para esperar que P situación se arreglara. Esta esperanza la han visto frus-| rada. Los casos pendientes del fa-,'.0 M Tribunal de Presas, que se ha 
Man pospuesto hasta el 6 de Junio, |todavía están por resolver 
r. GANANCIAS ITALIANAS 
wnebra, 14. Ifo. desT)̂ ho extraoficial,. se< in-que ,0S italianos han captura-dnos millas de trincheras austria-
t en los Alpes cárnicos y también 
|n'zW)Unt0S imPortantes al sur de Go-
| B P r e s i d e n t e e n 
C a i b a r i é n 
uSl wesidente de la República, ge-)la oí ~^uocal, pasó ayer un aerogra-"onJi ¿ecretario de Gobernación, co-iiía r Vla' Participándole que sa-bari¿n rUmbo a Cayo Francés, Caí-
8 ^ 8 A D E N E W Y O R K 
. l U L l Ó 1 4 
LICION DEL EVENINO SUS! 
l e c c i o n e s 4 6 9 , 1 0 0 
l 8 o n o s 2 , 3 5 0 . 0 0 0 
CLEAR1NG HOUSE 
|a u*^**^ canjeados ayer en 
Vort ^ House" de New 
5 3 2 6 . 6 7 8 . 2 3 7 
PROTESTA D E SUECIA Berlin, 11. Un despacho de Estockoimo di-ce que Suecia ha protestado nueva-mente ante «1 gobierno inglés contra las perpetuas molestias de que es víctima el comercio sueco. Noruega y Dinamarca se adhieren a la protes-ta. 
LA SOLDADESCA I T A L I A N A . Berlín, 11. Dicese que 200 soldados italianos, que invadieron la aldea austríaca de Lorenzo, ultrajaron a las mujeres, saquearon las casas y enviaron al al-calde, al cura y a diez pacíficos a Ita-lia, para que sean detenidos como rehenes. 
HUELGA PROVOCADA POR A L E -MANES. 
Bridgeport, Connectlcut, 14. 
Asegúrase que los alemanes pro-vocaron la huelga en los talleres de la compañía Remington, constructo-ra de armas, con el propósito de es-torbar el embarque de municiones. 
E N LOS DARDANELOS. Atenas, 14. Dícese que dos importantes posi« dones turcas han sido capturadas por los aliados al norte de Krithia. Agrégase que los aliados están avanzando sobre los? reductos alre-dedor de Achibaba, mientras la os-cuadra barre el extremo sur de la pe-nínsula de Gallípoli. Varios barcos de guerra, dentro ñt los Dardanelos, traban combate cow los fuertes del lado asiático. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
París, 14. Al norte de Arrás los alemanes in-tentaron en vano, por dos veces, sa-lir de sus trincheras cerca de Sou-chez. 
Un violento cañoneo ha continua-do en todo el sector de Arrás. La Ca-tedral fué alcanzada varias veces. Tres paisanos perecieron. Violento combate de artillería se ha librado en el Valle del Aisne. Atacamos a Argonne, ganando pun tos de apoyo en varias partes de las trincheras alemanas. Las ganancias que el enemigo lo-gró alcanzar ayer, no ha excedido en 
ningún punto a 400 metros. En los Vosgos ha habido un fuerte bom-bardeo. 
Nuestros aviadores han continua-do en su empresa iniciada ayer, cau-sando daños de importancia en la es« tación de Libercomb, una bifurcación militar entre Donai y Liile. Una flo-ta de 20 aeroplanos lanzó cuarenta granadas y las máquinas equipadas con cañones, bombardearon los tre-nes entre las estaciones, derribando con su tiroteo, a un aeroplano ale-mán. 
NUEVA TENTATIVA SOBRE 
V E R D U N 
Londres, 14. Créese que los ataques del Prín-cipe Heredero a Argonne, son la se-ñal de que ha empezado de veras la nueva tentativa sobre Verdón. Los franceses pretenden haber res-tablecido sus líneas a costa de gran-des bajas. SILENCIO A L E M A N 
Londres, 14. 
E l silencio que guardan los alema-nes, echa un velo sobre la situación del teatro oriental de la guerra. 
P A R T E OFICIAL A L E M A N 
* Berlín, 14. E l ataque alemán en Argonnes, culminó en un completo éxito. Asal-tamos y ocupamos las posiciones ene-migas, en unas colinas de un frente de tres kilómetros, en la Filie Morte. 2.580 franceses cayeron en nuestro poder, incluyendo 51 oficiales. Tam-bión cogimos 300 heridos, 2 cañones de campaña, 2 cañones revólvers, y 6 ametralladoras. Por último avan-zamos colocándonos en posiciones es-pléndidas, desde donde inutilizamos varios cañones franceses. La situa-ción en Oriente no ha variado. 
E N U 
LOS MEJICANOS ACLAMA N A HUERTA E N L A S CORTAS.—Esta Interesante fotografía, tomada en la Corte Federal de E l Paso Te-xas, muestra a Victoriano Huerta, el general acusado por el Gobierno de los Estados Unidos de haber violado la neutralidad americana, en una conferencia con sus amigos, los cua-les se hallaban en la corte. Los generales que se ven en este grabado, son: (1) Pascual Orozco; (2) José Zu-zuya; (3) Francisco Alderete; (4) Ike Alderete, y (5) general Huerta. Huerta fué aclamado por sus compa-ñeros, al comparecer en la corte. 
¿ESTARA CANSADA TURQUIA. 
Londres, 14. Noticias procedentes de los Bal-kanes reviven los rumores de que Turquía está ya cansada de la guerra y ansiosa de celebrar la paz separa-damente. 
Estas noticias, sin embargo, con» 
(PASA A L A ULTIMA) 
L A S A N I D A D Y E L M E R G A -
D O D E T A C O N . Q T R O i n f o r m e 
Habana, Julio 13 de 1915. Sr. Alcalde Municipal de la Ha-bana. 
Señor: 
Con motivo de haber ocurrido du-rante el último brote casos de peste bubónica'en edificios cercanos al Mer-cado de Tacón, el señor Secretario de Sanidad hubo de enviar al señor Se-cretario del Departamento una nota memorándum, haciendo constar la necesidad de actuar para que se me-jorase, en cuanto fuera posible, el es-tado sanitario de ese mercado, y con tal motivo el señor Secretario dispu-so que por la Dirección de Ingeniería Sanitaria Nacional se llevase a cabo una M'sita de inspección en el Morcado de Tacón. Como resultado de ese tra-bajo se presenta por el ingeniero se-ñor Hernández, jefe p. s. de la Di-
L A C A U S A P O R E L N U M E R O 
A L T É R A D O D E L A L O T E R I A 
C o n c l n s i o n e s d e l F i s c a l . S o l i c i t a c a d e n a p e r p e t u a p a r a F e r -
n á n d e z d e l P i n o y T o m á s T u r o n < y 1 7 a ñ o s , 4 m e s e s 
y u n d í a p a r a E m i l i o R u í z 
Ayer formuló el Ministerio Fiscal conclusiones provisionales interesan-do cadena perpetua y 62.500 pese 
el premio mayor, los procesados im-primieron en el rectángulo en blan-co de las hojas sustraídas el núme-
tas de multa para Ignacio Fernán- ro agraciado, valiéndose al efecto de dez del Pino y Tomás Turón Lan-dín y 17 años, 4 meses y un día de cadena temporal y 6250 pesetas de multa para Emilio Ruiz González, por un delito de falsificación de tí-tulos al portador. 
Según relatan los hechos de autos, aparece que en 26 de Junio de 1909 se adjudicó al señor Ursulo Juan Pablo Usich y Llópiz el servi-cio de impresión de los títulos de la Lotería Nacional de la República, ad-judicación que se prorrogó a cinco años más en 16 de Octubre de 1912 y por cuyo contrato adquirió la obli-gación de facilitar a la Dirección Ge-neral de la Renta los títulos impre-\sos en condiciones de ser ya lanza-dos a la venta. Como se diera el ca-so de que dado el número extraordi-, nario de fracciones que era necesa- j rio entregar en un plazo determina-dos, algunas de ellas contenían de fectos de impresión, éstas eran es-crupulosamente inutilizadas y de vueltas al contratista para que pro-cediera a la reimpresión de las mis- i mas, a cuyo efecto, y previendo es-', tos errores necesarios, en cada tira-da aparte de las hojas numeradas que forman el sorteo, se hacía una pequeña tirada complementaria de 40 o 50 hojas que salían de las má-quinas con todos los requisitos exigi-dos por el contrato, excepto con el número del billete a que correspon-día, quedando en blanco un rectángu-lo en la parte superior de cada frac-ción para imprimir el número co-rrespondiente a aquellas que fueron devueltas e inutilizadas por el De-partamento de Lotería. 
Conocedores de estos hechos los procesados Ruiz González, Fernández del Pinto y Turón Landín, se pusie-ron de acuerdo con una persona has-ta ahora desconocida, que si no era empleada, tenía facilidades para en-trar en el Departamento de la casa Obrapía 92 en que se imprimen los títulos de la renta, y sustrajeron va-rias hojas con el número en blanco de las pertenecientes a la tirada su-plementaria que para corregir erro-res se había hecho correspondiente al sorteo número 197 de 31 de Marzo de-1915. Esta sustracción debió rea-lizarse por los meses de Noviembre o Didembre, en que se estaba rea-lizando la tirada del sorteo a que pertenecían, y ya en poder de los procesados las hojas mencionadas, aguardaron la celebración de aquel que tuvo efecto a las 7 de la maña-na del 31 de Marzo del corriente año, conociéndose ya de 9 y media a 10 de la misma, el número agraciado con el premio de $100.000, que lo fué el 6249. I n m « ' 5 í a t a * " — c o n o d d o 
una piedra litográfica en cuya ope-ración se invierte aproximadamente de hora y media a dos horas, quedan-» do tan hábilmente impreso el núme-ro en cuestión, que aún a los exper-tos les era muy difídl el conocimien-to de la falsificación. Con los billetes falsificados en la forma descripta, obtuvieron que va-rios comerciantes de esta plaza, cre-yéndolos legítimos, se los cambia-ran, defraudando de este modo a las personas siguientes: a "Marrero, 
Porcia Figueroa en $2.000; a "Saiz, Penabad y Compañía", en $10.000; a Francisco Portilla en $2.000; a Ra-món Rodríguez García, en $2.000 y a Manuel García en la cantidad de $2.000. Solicita asimismo el Ministerio Fiscal que se sobresea provisional-mente, conforme al número 2o. del artículo 641 de la Ley de Enjuicia-miento Criminal respecto de terce-ras personas responsables que hayan tenido participación en estos hechos. La expresada causa será entrega-da al acusador particular doctor Ri-cardo Rodríguez Cáceres, el cual for ttmlará conclusiones en nombre de Canto y Comipafiía", en $4.000.00; a i los cambistas que aparecen perjudi-Vicente García en $2.000, a Manuel I cados en la misma. \ 
rección de Ingeniería Sanitaria, el siguiente dictamen: E n cumplimiento del informe por usted solicitado respecto al mejora-miento del patio del Mercado de Ta-cón, tengo el honor de emitirlo en la forma siguiente. Las casillas o tari-mas para la venta se encuentran or-denadas en líneas paralelas, según se anotan en el ferro-prusiato de la Planta. A excepción de las filas B y C, destinadas a la venta de pesca-do, el resto de las casillas se destina, en su mayoría, a la venta de viandas, legumbres y frutas, sumando un to-tal de 600 aproximadamente. Comprendidas en este número apa-recen destinadas a la venta de car-nes, butifarras, carnes saladas, etc., 3; a la venta de quesos, huevos, ja-
pues además de dificultarse el tráfi-co por las diferencias de nivel del pi-so, el agua arrastrada por los pies de los transeúntes pone el pavimen-to resbaloso y se dificulta el mante-nerlo aseado. E l Mercado no cuenta con servicio sanitario alguno, como tampoco los cafés y demás estable-cimientos que le rodean, por lo que se hace necesario emplazar en cada una de las tres esquinas del patio una caseta de capacidad suficiente para instalar tres inodoros, cuatro urinarios y un lavamano destinado al uso de señoras. 
Cada casilla debe contar con un receptáculo de hierro galbanizado, ôn tapas para el depósito de desper-dicios, y el Mercado en general con el servicio de agua corriente sufi-
L O S C H A L E O O S 
B L A N C O S 
No hubo sesión ayer en la Cáma* ra._ Concurrieron solo diez y nueví señores representantes. Como ya ad* vertimos días pasados, prácticamen-te terminó ya la Legislatura. Pera el Reglamento ordena que, un día s] y otro no, se pase lista, a pesar de saberse de antemano que es esta una labor inútil. 
LA COMISION D E GOBIERNO Reunióse la Comisión de Gobierna y acordó, entre otras cosas, libertal a los porteros, policías y demás em-pleados de la Cámara, de su actual y formidables chalecos rojos, los que serán sustituidos por otros de hilo blanco... 
¡Es de agradecer! 
Además, la Comisión de Gobierno acordó ratificar algunos nombra-mientos hechos de empleados; desti-nar una pequeña cantidad, en com cepto de gratificación, para los em-pleados que, con ocasión del Prcsu* puesto, ^ trabajaron en horas extra-ordinarias; aprobar las cuentas pon* dientes; y convino en que se realiza-ran obras de carácter decorativo eü el salón de sesionts. L a Comisión de Gobierno informá desfavorablemente el proyecto di Ley creando plazas de asesores en la Comisión de Estilo. 
leas y conservas, 63; a la de latería d(mte para la fácil limpieza de todo y efectos propios de bodegas, 15; y a cantinas 4; situadas estas últimas la mayor de las yeces en casillas de los pasillos centrales, donde se en-cuentran las de mayores dimensio-nes. 
A juicio del que suscribe no deba permitirse la venta de los productos enumerados en la relación que ante-cede, en el local del patio del Merca 
el local. Los pasillos centrales tienen un puntal de cuatro metros, que los hace obscuros y malsanos, y el resto de los pasillos no alcanzan más de | seis metros de puntal, como prome-dio general, que con el sistema de te-chos no solamente no proporciona la suficiente luz y ventilación para el gran número de personas que a estos lugares suelen concurrir, sino que 
H U E L G A D E M A -
T A R I F E S 
Los matarifes del "Matadero In-dustrial" se han declarado en huel-ga, pidiendo se les abone un pesí cincuenta centavos por derechos dfi sacrificio, en lugar de un peso, qu< se les paga actualmente. Con motivo de ese movimiento, oís dicho matadero solo se sacrificaron ayer 45 reses^ contra unas 214 qat se venían matando diariamente. E l movimiento hasta el presentí es pacífico. 
do, dejando expeditas para la venta impide la rápida renovación del aire de otras mercancías 85 casillas. Cada línea a, b, c, d, etc., se divi-de por medio de un tabique al medio de dos hiladas de casillas, dand) a pasillo a un lado y a otro. Para evi-tar la aglomeración, propongo se re-tiren las hiladas de casillas que en el plano adjunto se han mai ado con una X, proporcionando amplios pa-sillos para el tránsito del público, fá-cil acetse a las escaleras y mejor circulación del aire. 
Estas reformas, que reducen el área destinada a casillas, aproxima-damente un 30 por ciento, se reco-miendan solamente como una medi-da de carácter provisional y econó-núco, a fin de adaptar mejor el Mor-cado a las exigencias del tráfico. 
A la vez es de suma urgencia aten-der a todo lo que a drenaje y servi-cio saritario se refiere. 
Actualmente se dificulta conser-var limpio y seco el piso del patio, por el sistema de atarjeas descubier-tas que para el drenaje se emplea a través de los pasillos laterales, es decir, los pasillos paralelos a Drago- I morías descriptivas de las obras, con nes y a la Calzada de la Reina. E l ' objeto de estudiarlos y determinar si uso de esas atarjeas descubiertas j con ellor se consigue el fin que so vertiendo a tragantes de tramo en ¡ persigue. tramo, es de recomendarse cuando; Lo que de orden del señor Secre-estas corren por debajo de las mesi- tario de Sanidad y Beneficencia ten-Has o casillas fuera del paso del pú-j gog el honor de transcribir a usted, blico, pero no a través de pasillos, I .debiendo significarle que el señor 
necesario para evitar los malos olo res propios de los mercados. La cubicación total del local del patio es de 28,500 metros. A razón de diez metros cúbicos por persona, que es la mitad de lo proscripto por la^ Ordenanzas Sanitarias para ca-sas de vecindad y escuelas, el corres-pondiente número de personas a 2,850, lo que claramente indica lo inadecuado del actual Mercado, cuan-do se tiene en cuenta que el número de transeúntes que habitualmente se encuentran dentro es indiscutible-mente varias veces la cantidad arri-ba indicada. 
E l que suscribe opina que la solu-ción definitiva ha de ser su total re-construcción, a fin de que quede de una vez adaptado no solamente a las exigencias del tráfico, sino también a las del saneamiento, a que deben estar constantemente sometidos estes edificios, por lo que estima necesario que ímtes de hacer la mencionada reconstrucción se presenten a esta Dirección los planos detallados y me' 
V e r e d i c t o f a v o r a b l e 
a T l i a w 
New York, 14. 
E l jurado que ha entendido en « último juicio a que ha sido sometido Thaw, el millonario prófugo de un manicomio, ha rendido un veredicto en el que se le declara cuerdo. E l juez Hendrlch probablemente anunciará su fallo mañana. 
T r a n q o i l i d a d y o r d e n 
e n C i u d a d M é j i c o 
Washington, 14. 
Según despachos oficiales recibidos de Ciudad Méjico, reina la mayor tranquilidad en dicha capital en don-de, por fin, se ha restablecido el or-den. Trenes con víveres van llegando a La plaza y las comunicaciones tele-gráficas y ferroviarias con Veracrur no han sido interrumpidas. 
Dícese que Pancho Villa continúa librando una campaña vigorosa, diri-giéndose con su ejército a la capital. 
Secretario ha aprobado este dicta-men. 
De usted muy atentamente.—José #A. López del Valle, Jefe Local de Sa-nidad. 
L A C H I N N l C l i H f E L 
E l P a r t i d o L i b e r a l H i s t ó r i c o y l a R e f o r m a d e l a L e y E l e c t o r a l . 
u 
l ' R E Y GALOS D E INGLATERRA, L l E G A A LOS EcTADOS UNIDJtó.—Mr D. A. Thomas, conocido en Inglaterra, por " E l Rey Ga-los deF Carbón", ha llegado a los Estados Unidos a bordo del vapor St Louls,";con su esposa Mrs. Hhomas. Dicho Rey, viene a América en repre sentadón del primer Ministro de Gue-rra inglés, Asquith, para que presen cié la compra de municiones para los aliados. Mr. y Mrs. Thomas, fueron pasajeros del "Lusltania", cuando éste fué torpedeado por un submarino alemán, siendo los dos salvados 
En el día de ayer los señores doc-tor Emilio del Junco, Manuel Estra-da, general Juan A. Bravet, general Miguel Llaneras, doctor Ramirn N. Cuesta, doctor Esteban González del Valle y Miguel Alonso Pujol, que 
triunfo en las elecciones parciales del año 1908, como recuerda con oportu-nidad en el preámbulo de su propo-sición de Ley el senador Llaneras, y que sería ahora la colectividad en que tuviesen cabida los elementos l i 
forman la Comisión Nacional, cele- ! berales que no aceptan la imposición 
de una legalidad ilegal en su origen y que se quebranta por momentos. E l general Gómez oyó atentamen-te la información y declaró que en uso re un perfecto derecho jodia mantenerse el criterio de la reforma clecíoral y aún tratar de la consti-tución del Partido Liberal Histórico; pero que él, de acuerdo con la acti-tud que ha mantenido, se reservaba hacer declaraciones de otra índole cuando ya fuera un hecho público y reconocido el fracaso de la unifica-ción, porque continuaba anhelando v 
braron la anunciada entrevista con el general José Miguel Gómez. E l Presidente de la Comisión, doc-tor Emilio del Junco, dió cuenta am-pliamente al general Gómez del con-cepto que la misma ha formado de la situación política, y le expuso con-cretamente que la Comisión al tener el conocimiento que ha adquirido de las intenciones que se persiguen en las bases que han propuesto para la unificación del Partido Liberal los comisionados zayistas del Comité Parlamentario, se reunió urgente-
S ^ , á ^ ^ ~ j L ^ - -fuerzo. p a t r i X o í capital y acordó declarar que en esa forma no juzgaba viable la unifica-ción que se intentaba, por cuyo mo-tivo era llegada la hora de gestionar activamente la reforma de la Ley Electoral, que ha solicitado en el Se'-nado el general Llaneras, para cons-tiluñ- inmediatamente el antiguo Partido Liberal Histórico, el mismo que teniendo por Presidente de su Asamblea Nacional al general Ense-bio Hernández y por símbolo y em-blema la candidatura del general Jo-sé Miguel Gómez, obtuvo ruidoso 
por la unión sincera de todos lo.T ele mentes liberales; despidiéndose des-pués de estas manifestaciones del general Gómez los componentes de la Comisión Nacional, sintiéndose completamente satisfechos, no solo por las declaraciones que éste hicie-ra, sino comprendiendo también qua â  pesar de su noble reserva pien sa y siente con la inmensa mayoría libe-ral de la República. A las tres de la tarde, y en la mo-rada del doctor Junco, se reunió de nuevo la Comisión Nacional para 
apreciar las manifestaciones hechas en la mañana por el general Gómez, y en medio del mayor entusiasmo por el efecto producido se acordó conti-nuar, precisamente por el espíritu do las mismas, las más eficaces gestio-nes para obtener la reforma de la Ley Electoral y la constitución del antiguo Partido Liberal Histórico ^ E l doctor Junco dió cuenta a la comisión del gran número de valio-sas adhesiones que había recibido v el Secretario hizo entrega de un ex-presivo telegrama de los liberalct d.» Colon, pi-ovincia de Matanzas, diri-gido al general Miguel Llaneras, por ser este quien presidió, por la ¡¡osen-cía en Sagua del doctor Junco ' la importante sesión del domingo í í v {jue dice así: 5 ' y 
"Librrales ésta identificados en to-do con acuerdos tomados por esa Co-m i l ó n Nacional. Incierto que pnnrfn-
ta's M í j K ten?a P - c t o V ^ ™ tas Liberales mantendremos firmo 
lormadas por elementos zayistas-^-
E n concordancia con los propósi-tos que abriga la Comisión, L acor-d M S f ahora sus mie'mhroa5C0Rr 
d r i r o n a ^ r 6 í " 2 0 en e * c " ™ ^ Pinír rie?P< m Ia8 P ^ ^ i a s d̂ i 
* ' ' ' i 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
C A S A S D E C A M B I O 
I ^ a S C I N C O D E I ^ T A R D E ) (A 
Centenes, plata española.. 
&"n cantidades 
Luises, plata española •• 
En cantidades 1 
E l peso americano en plata española 
Plata española contra oro oficial. 
Tiro españoi contra oro oficial.. • 
Oro americano contra oro español. 














« C A B L E S C O M E R C I A L E S 
Í Nueva York, Julio 14. 
m Bonos de Cuba, 5 por 100, ex-ln-
^-.terés 96.1| 2. ^ Bonos de los Estados Unidos, a •fl 110.1|2. . , o Xiv Descuento papel comercial, de 3 a Br-3.i;2 por 30C. 
j^l CainDios sobre Londres, 60 días 
•fr /Sta, $4.73.00. 
.£ Cambios sobre Londres, a la vis-
's ta, $4.76.70. Cambios sobre París, banqueros, 5 >f francos, 61.1|2. v- Cambios sobre Hamburgo, 60 día¿ |e vista, banqueros, 81.1]2. p Centrífuga polarización 96; en pla-r::za 4.83 a 4.86 centavos. Azúcar centrífuga, polarización 86, a 3.27132 centavos costo y flete. Ík Azúcar de miel, polarización 89, -ron almacén, de 4.06 a 4.09 centavos. M Harina Patente Minesota, a $6.55. ;.- Manteca de Oeste en tercerolas, a fe $8.50. •ü Londres, Julio 14. '\ Consolidados, ex-lnteréa, 65. " Las, acciones Comunes de los F . C. "̂ Unidos de la Habana registradas en Londres, cerraron a 69. 
París, Julio 14; 
Renta francesa ex-interés 69 fran-:os 25 céntimos. 
'•• En la Lonja del Café de New York '4 se operó ayer en azúcares crudos de - procedencia de Cuba, centrífuga, so-
bre base 96, en depósito, de 50 tone-
ladas. 
Se cotizó a los siguientes precios: 
Julio )3-65 
Septiembre 3.74 Diciembre 3.44 Enero, 3.15 Se vendieron 15,500 toneladas. 
AZUCARES 
Londres. 
Clausurado el mercado de remola-
cha en Londres. 
New York. 
E l mercado consumidor rigió quie-
to con muy escasas ofertas a 3.87a 
centavos. 
La demanda también es escasa, 
ofreciéndose libremente a 3.94 centa-
vos, costo y flete, retirándose los com 
pradores. 
Los arribos a los cuatro puertos 
fueron de 41,000 contra 54,323 la se-
mana pasada. . 
Lo derretido por las refinerías fue-
ron 61,000 toneladas contra 45,000 to-
neladas la semana pasada. 
Las existencias en los cuatro puer-
tos de los Estados Unidos son de 38<> 
mil toneladas contra 407,464 la sema-
na anterior. Nos dicen que el azúcar para entre ga en Septiembre se está vendiendo a 3.76 centavos debido a las fuertes liquidaciones de intereses de especu-ladores, a pesar de que el mercado de Spot Sugar se ha mantenido sin cam-bio. 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s s o c i o s d e ! 
i ; — Í 
r a 
l i d l i d 
n 
a i 
S E C R E T A R I A 
C O N V O C A T O R I A 
Por orden del señor Presidente-Director, se cita a los señores 
socios suscriptores para la junta general ordinaria que, de acuerdo 
con lo que prescriben los art ículos 11, 43, 44 y. 64 del Reglamento, 
se ha de-celebrar, en los salones .del Centro Asturiano, el domingo. 
18 del actual^ a la una de la tar de. 
Para asistir a la junta será requisito indispensa:bie la presen-
tación del recibo del mes de Junio ultimo, !, -
Habana, 10 de Julio de 1915. ' 
E l Secretario, 
E D U A R D O O. B O B E S . 
3208 %•:-. 9-10 
Las ventas de primera hora depri-miendo el mercado nos dicen también son hechas por corredores de Nueva York, por cuenta de casas de aquella plaza y de la Habana. Los señoras Minford estuvieron cu-briendo operaciones hechas anterior-mente por bajistas y ai alza están otras casas fuertes de ambas plazas. 
REFINO 
E l mercado por azúcar refino rige 
sin variación, cotizándose a 6.10 cen-
tavos menos el 2 por 100. 
MERCADO LOCAL 
E l mercado local continúa en el e*-tado de quietud anteriormente avisa-do y con tono de flojedad. Tanto los tenedores como los expor tadores permanecen a la espectativa. Cerró el mercado con una pequeña fracción de baja en el precio cotizado I oficialmente. Se dió a conocer ayer sólo la si-guiente venta de trasbordo: 923 sacos centrífuga, pol. 95.4 a 7 reales arroba, sacos a 50 centavos. 
F L E T E S 
So cotizan sin variación: 16 centa-
vos para Nueva York; de 14 a 15 pa-
ra Nuevít Orleans y a 18 para Bos-
ton. 
E L TIEMPO 
Ayer fueron algo más generaliza-das las lluvias y llovió en varios pun-tos de la provincia de Pinar del Río; poco en la de la Habana, Matanzas y Santa Clara y algo más extensas en la de Santiago de Cuba. E l pronósti-co del tiempo es de variable; tempe-ratura cálida con probabilidades de turbonadas propias de la estación. 
COTIZACION OFICIAL D E L C O L E -GIO DE CORREDORES E l Colegio de Corredores cotizó a los siguientes precios; A'-'Var '•prtrifnpa nr^rí^aHón 96, a 3.55 centavos oro nacional o amerl-ncano la übra. en almacén público i!e esta ciudad para la exportación. 
AriT'nf do nVH. nni'>'-:,""''̂ n R9. i 
3.03 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en aicacén público Je 
fsta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR EN LA BOLSA La cotiración de aiúear fle guara-po, baso 96, «n almacén público en «eta ciudad y al contado, fué como sigue: Abre: 
Compradores, a 3.60 centavos mo-
Vendedores, a 3.72 centavos mo-npHo nf?rial la libra. Cierre: Compradores, a 3.60 centavos mo-neda oficial la libra. Vendedores, a 3.75 centavos mo-neda oficial la libra. 
PROMEDIO DET; \ 71TCAR 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre únicamente las de Ifc Com-pañía üupenor: Pánuco-Mahuave» 8. A. Con sumo gusto le facilitaré el Fo* llein sratia, titulado: Petróleo. Idéalo y délo a conooer a «ua amlgros. Para actpiar «n la elección de Compañía, un tea do comprar hable conmigo, aun-que sea por teléfono: nada !b cuesta. Joaquín Fortún: Especialista en Ne-gocios Petroleros. Oficinas: San Mi-guel. 56. Habana. Teléfono A.-4615. Cable y Tel: Pnstróleo. Solicito Agentes responsables. 13 245 ^ t i JI. 
Según las cotizaciones oficiales del Colegio de Corredores, el azúcar centrífuga de guarapo, polarización 06, en almacén para embarque, obtu-ro los siguientes promedios de pre-cios: 
Mayo: Primera quincena 3.44 centavos, ll-ora. Segunda ouincena. 3.64. Del mes, 3.54 Junio: 
Primera quincena, 3.67 centavos li-bra. 
Segunda bra. Del 
quincena, 8.62 centavos 
¡ U S 
mes, 3.64.5 centavos libra. 
AZUCAR D E M I E L 
Mayo: Primera cjftlncena, 2-80 centavos H-bra. Segunda quincena, 2.98 centavos L -Del mes, 2.89 centavos libra. Junio: Primera quincena, 2.94 centavos li-bra. Segunda libra. Del 
quincena, 2.88 centavos 
mes, 2.91 centavos libra. 
COLEGIO DE CORREDORES 
D E MATANZAS 
Junio: Promedio del precio del azúcar Guarapo pol. 96. Primera quincena 3.70 Segunda quincena 3.65 Del mes 3.67 Azúcar de miel pol. 89 Primera quincena . . . . 2.98 Segunda quincena . . . . 2.91 Del mes 2.94 
RECIBOS SEMANALES 
Los recibos semanales en los puer 
tos del Atlántico, fueron dg tonela-
das 54,323 en comparación con 63,375 
toneladas el año pasado y 34,096 to 




E S P A Ñ O L D E U I S L A D E 
FUNDADO EL AÑO 1869 c a p i t a l $ 8 , 0 0 f \ 0 o o 
D E C A N O O E 1,09 B A N C O S D C I ^ P A 1 3 
DEPOfflTAIIfO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: AGÜIAR, 81 y 8 3 
Suertes en la . rOadanolSO—Mantea 2[0&>09fbtbo 4SL Bo> V lasoesin ZO.-Egldo^r-PaMa d» Marti 124 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 
Santiago da Cuba. Clenfuegoa. Cárdenas. Matanzas, banta Clara. Pinar dsl Río. 6anctl Sptrttus. Calbsrién. Sagua ia Grande. 
MansanlMe. Guantánamo. Ciego de Avila. Hoiguta. C rucos. Bayamc CamsgUey. CamaJuanL Unión de Rfcyes. 
Canes. Nu evitas. Remed^oe, tfanchuelo. Encrucijada Marlanao. Artemisa. Colón. Palma Sorlano. 
Mayarl. Yaguajay. BatoMntt. Placetas. San Antonio de les Baños. 
Victoria de iasTunas Morón y Ssntp' Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
. S E A D M I T E D E S D E UN P E S O E N A D E L A N T E . ^ 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
- PRECIO» S E G U N T A M A Ñ O -
1915 1914 1913 
De Cuba. . . De P. Rico . . De Brasil . .. De A. Menores De Hawaii . . De Filipinas . . De otras pro-
31.332 53.220 21.602 7.920 6.232 5.482 368 000000 000000 1.038 1.854 000000 10.045 000000 6.966 2.000 2.000 000000 
C U B A 
T B O Y A L B A N K O F C A N A D A 
F U N D A D O E N 1869. 
CAPITAL ll.500.0w» FONDO DE RESERVA . . . . . . $ 13.500.00̂ 0 ACTIVO TOTAL $180.000.000 TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES NL'W YORK, cor. William & Ce dar 8ti<—LONDRES, 2 Bank Bufl-diags, Princess St. 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L ! ^ E N C U B A Corresponsales en España e Islas Canarias y Baleares y en todas las otras plazas Han cables del mundo. 
En el DEPARTAMENTO de AHORROS m admiten depósitos a faite-¿edde CINCO PESO? en adelante. 
Se expiden CARTAS D E CBEDITO para viajeros en L I B R A S E S -T E R L I N A S » PESE'FAS V A L E O S RAS E S T A S SIN D E S C U E N r o A L -GUNO. 
B A N G O N A C I O N A L 
D E P O S I T O D E A H O R R O S 
A V I S O 
Se avisa a los señores Depositantes por este medio, que se sir-
van presentar sus libretas a part ir del día 15 de julio de 1915, a 
fin de que les sean abonados los Intereses que vencen en esa fecha. 
C. 3205 3d.—15. 
SUCURSALES E N LA HABANA.—GALIANO 92.—MONTE MURALLA 52.—VEDADO L I N E A 6 7. 
Oficina principal; OBRAPIA, 33 
Administradores: C. C. P1NEO. R. D E A R O Z A M E N A . 
118. 
i " c o m p a s i a m m m m oe U H A B u r , s . a . 
C a p i t a l a u t o r i z a d o : $ 6 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
. O B I S P O , 50, B A J O S . • T E L E F O N O A . 3 8 9 0 , 
C O N S E J O D I R E C T I V O 
Presidente: doctor Octavio Averhoff. Vice-Presidente: doctor Raimundo Cabrera. Director: Ignacio L , de la Barra. Secretario: Ramiro Cabrera. ^ Administrador: Bernabé L. de I a Barra. 
^ n- ^nseioroSÁ Brandt, doctor Vidal Morales, Carlos Mimiel de Céspedes, S. Guastella, S. CalcaTecchia, Manuel Ajuria. 
Esta Compañía se hace cargo de toda clase de construcciones r re 
fírhTpoTecaHa."538' ^ ^ 0 * Plar08 COn ^ r a n -
Fabricación de casas pagaderas en cuatro o más años por abono*, ine equivalen casi al importe de la renta. «oonoa, 
bajos.^ mf0TmeS diriSirse a las O fiemas de la Compañía: Obispo, 50, 
A S n O N D E D E P E N D I E N T E S 
D e l C o m e r c i Q d e l a H a b a n a . 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E L C O M E R C I O D E L A 
H A B A N A . S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O . S E C R E T A -
R I A . 
Autorizada esta Secc ión por la Junta Directiva para celebrar 
el domingo 18 del corriente, una mat inée bailable, se hace públ ico 
para conocimiento general de los señorea Asociados, previniéndo-
les lo siguiente: 
l o — E s requisito indispensable para la entrada l a presentación 
del recibo de la cuota social, correspondiente al mes de l a fecha. 
2o.—Las puertas se abrirán a las 2 p. m. y la Mat inée empeza-
rá a las 3 p. m. 
3o,—Esta sección está •facul tada para no permitir la entrada 
y retirar del local a l a persona qu e estime conveniente, sin que por 
ello tenga que dar explicaciones de ningnna clase. 
NOTA.—No se dan invitaciones. 
Habana, 14 de julio do 1915. 
M. C O C I N A , 
Secretario, p. s. 
1171 1 ¿ 
cedencias ... 1.958 000000 000000 
Domésticos . . 292 59 69 
De Europa. . 000000 000000 000000 
A New Orleans llegaron durante la 
semana solamente 4,344 sacos de Mé-
jico. 
E X I C T E N C I A S E N NUEVA YORK Según los señores Willet y Grey, las existencias de azúcares en los Estados Unidos ascienden a 407,464 toneladas contra 350,222 el año pasa do en igual fecha, cuyas cifras se des-componen en la siguiente forma: TONELADAS 
1915 1914 
N. Y. , Refinadores . Boston, idem . . . . Filadelfia, idem . . N. Y . Importadores 
203,485 196,068 17,174 28,105 67,686 66,733 .119,149 59,316 
407,464 350,222 
Deposite su dinero en la Caja de Ahorros de la Asociación de Depen-dientes. 
C 2755 In. 20-Jn 
C . 3206 4d—15. 
D E D E P E N D I í N T E S 
D a C O M E R C I O D E U D A O i U M 
S e c c i ó n d e B e n e f i c e n c i a 
¿ n í ^ n S S ^ 0 ^f1168 le>' a las 11 a- m- p a r a r á ^ ^ ¿ 
!' er? ? l ^ T C A L A M A R E S el doctor Bernardo Moa^ 
v £ ^ ? m ^ de Salud " L a P u r í s i ^ C o n c e p c i ó n ' ? ' 
do de la Sección y d© orden del señor Presidente se 
h-ibutar afectuoso L S a f r ^ n i ^ 0 1 ^ ^ 3 F r ^ m ^ W fle nuestro Sanatorio. 3 * desPedida ^ distinguido Director 
C O M P A R l A i n g l e s a d e s e g u r o s 
CONTRA INCENDIOS. SECUROS CONTRA RIESGOS Y ACCIOENIES 
A P R I M A F I J A 
U N I Ü N F I R E I N S U R A N C E 
S D C I E T Y L T D . 
E S T A B L E C I D A E N 1797. 
NEW ORLEANS Los azúcares Importados en el puerto de New Orleans durante el pri-mer semestre del año actual compara-do con el anterior fué como sigue: Cuba, en 1915, 1.130,825 sacos; en 1914,1.522,928 idem. Puerto Rico, en 1915: 301,134 sa-cos; en 1914, 313,182 idem. Méjico, en 1915, 76,706 sacos; en 1914, ninguno. Brasil, en 1915, 11898 sacos; en 1914 ninguno. 
CAMBIOS 
Inactivo y flojo rigió el mercado ca el día de ayer. E l precio por letras sobre los E s -tados Unidos se cotizó con baja. Las divisas sobre Europa no acu-san variación. L a moneda americana quieta e In-activa . L a plata española se cotizó en la Bolsa de 98.3|4 a 99.1j2 y el oro es-pañol de 98 a 99. 
(PASA A L A OCHO) 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I X J R , 106-108 B A N Q U E R O S H A B A N A 
v e n d i ó , C H E Q U E S d e V I A J E R O S P . g a d 
c a t o d a s p a r t e s d e l munejo* ero& 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósitos en: esta Sección pagando intereses al ¿ p £ anual, 
To&arfestas operación'-* puedea efectuarse tambiér^or conpov 
JI 
xsos 1- K 
C O M P A Ñ I A 
A L M I D O N E R A 
(S. A.) 
ABodación mótna d* CoMckerM tf© 
yuca 
j Fabricante» de Almidón» ex-: clasframente. 
B a n c o N a c i c n s í d e C u b a . 
C A P I T A L . . . ACTIVO EN" C U B A . . , 5.oo(r.üOo-oo 44,000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r l e s 
d e l m í m e l o » 
E3 Departamento- de Ahorres abena: ei T por 100 de interés anual sobre las cantidadda de-positadas cada. mea.—• i . n i • 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas: con CHEQUES podrá feo- J ^ ^ , tificar cualquier diferencia, ecurrida en eiL prjro. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
16 »* I a. 
E L I R I S 
é é 





A G E N T E G E N E R A L P A R A L A R E P U B L I C A D E C U B A i 
G E O R G E M I L L I N G T O N 
O f I C l PRIÍCIPÍI: SAN IGIHCIO, PUHERO 50, M Í O S . HUBAliV 
| A P A R T A D O D E C O R R E O No. 247. — T E L E F O N O A.277é.—DIREC-
CION T E L E G R A F I C A : M I L L I N G T O N . 
DEPOSITO E H U T E S O R E R I A DE LA REPUBLICA; $ 1 0 0 . 0 0 a 
mneus e i wiui u í pimcipub m m m n u n m u u . 
C O M P R E N O S ON S A C O . 
Garanlitarnos nuestro product* 
el « i a barato» «1 MEJOR D E L MUN-
DO j absolutamente puro ds tucs 
NO ESPECULAMOS. D E P E N D E 
>fOS NUESTRO ALMIDON. 
F A B R I C A S : 
En GÜIRA D E MELENA. A R T E M I -
SA, G A B R I E L , SAN ANTONIO D E 
LOS BAÑOS, L A SALUD, QUIVl-
CAN Y LAS CAÑAS, 
Oficinas 7 Almacén: Paula 14. Tftlé. 
fono A-1745. Habana. 
Puesto en la Lonja número 197. 
Exija en el enrase nuestra marca qaa 
£8 gsrantia ds purear 
COMPAJIIA D E SEGURO ST MUTUOS CONTRA. INCENDIO^ 
ESTABLECIDA. EN. LA- RAiiA& A. E L . AÑO; DE 1So5. 
OOcfcDft « n . aotrproírficr m a m c r i n . E J M D T O D R J O J O . 3 * 
W ^ W J * ^ -
• 1 jZvxrf 
Valor raspoítsablew...^ u. ...... Stniastro» pogaxfos. i Sobrante dn 1909 qjia sa? deyuelvau (̂ ... — 
PP „ . 1910 m tf »»• •••••• 
99 99- l i n i „• 99- 9t- ...... 
99. 9f- 1912 99- 99- 99 ' •"*' 
^ ^ 1918 qno> pasó' al Fondo do Bbserva— 
•..... «-.-•. 
1914 que Be devolverá en 1916 E l Finido " ^ e ^ f do* R^ervs reproárnta en ^ f ^ ^ ^ r l ^ U * .924.22 en propiedades, hipotecan, Bonos do la República de ^a'Baflt efectivo en Caja, y «n-los ^ $405 minas del Ayuntamietito. de la. Habana, y 
Cos. . .jt,. | i 
Habana. 39 áte Junio, do t913*. 
" " • ^ l E T Consejeitr Dinector,. í SAMUEL. G I B E R G A Y CEAL'fc 
S I N O P E R A C I O I Ü — CURA DEL CANCER • ^ 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
HABANA wúm. 49-Con»ul las d® « • * Y d# 4 
i a ^ S f ' r l pmrm l — » s k r « M ém • » ^ 
P A G I N A T K ^ 
1 A 
1- K 
ffllAMO D E L A B A R M A 
Dirección y Admiolstraddnt PASEO DE MARTI, 103 
Aotdo. de Correos: 1010.—Dlrecdón Telegráfica: DIARIO-HABANA. 
Teléfonos: Redacción 6301, Adminfcrtradón; 6201, Imp. 5334 
P R E C I O S DR SUSCRIPCIOMi 
fTahan» Plata 
12 meses 6 meses 3 meses 
._ 14-00 7-00 3-75 
Provtnoi— Plata 11 mates 6 metes 8 meses 
15-00 8-00 4-00 
Unión Postal Oro 13 meses 6 metes 8 meses 
21-20 11-00 8-00 
E D I T O R I A L 
E L P R O B L E M A I N M I G R A T O R I O 
@ ® @ @ 
U A N D O pueda escribir-
se la historia de Cuba 
en estos úl t imos tiem-
pos nos parece que so 
reconocerá el inapre-
ciable servicio que l a colonia es-
pañola, los inmigrantes españo-
les para hablar con entera pro-
piedad, han prestado al gobierno 
propio de los cubanos. Los espa-
fioles de nacimiento al no evacuar 
el territorio cubano cuando lo hl-
cieron las tropas, las autoridades 
x los funcionarios de España, 
realizaron en provecho de este 
país una labor constructiva de 
primer orden; fueron con tantos 
títulos como las que mayores los 
tengan para atribuirse ese carác-
ter verdaderas clases conservado-
ras de este pueblo, de sus cos-
tumbres, de sus tradiciones y de 
la misma integridad territorial, 
dando a esta frase el alcance de 
la posesión, de la propiedad del 
suelo. 
Esa acción sin duda que en el 
conjunto no fué deliberada o ten-
denciosa, si no natural, espontá-
nea, y sin otros fines que la rea-
lización, en cada caso, de parti-
culares propósi tos: la adaptación 
al amibiente, los v ínculos de fa-
milia, el cuidado de intereses pro-
pios o de terceros, la fuerza ma-
yor muchas veces y muchas ina.s 
la fuerza de la inercia, fueron las 
causas determinantes; pero el he-
cho es que aquí se quedó la totali-
dad de la población "peninsu-
lar." que ésta continuó atrayendo 
inmigración española en propor-
ciones análogas a las del pasado, 
que siguió contribuyendo en pro-
porción considerable a l establecl-
.miento y renovación de indus-
trias, al desarrollo del comercio, 
a la construcción de edificacio-
nes, .al tráfico en todas sus va-
riedades, cooperando de ese mo-
do con los cubanos a la obra In-
gente de la organización del nue-
vo estado, en la cual obra aún se 
hallan y se hallarán por mucho 
tiempo seriamente ocupados los 
üjos de Cuba. 
Si éstos hubiesen tenido que 
afrontar por sí solos la cons-
trucción adrainistrativa, económi-
ca, financiera, industrial, mer-
cantil y agrícola en su tota-
lidad, o mucho nos equivocamos 
o la situación actual no sería ca-
balmente lo que es; nos parecy 
Que nos hallaríamos sumidos en 
vacilaciones, zozobras y peligros, 
J" que se manifestaría con mucha 
mayor eficacia e intensidad la in-
fluencia en Cuba de los Estados 
Unidos; la influencia oficial y la 
social. Cuba, al separarse de su me 
^"ópoli cayó en terreno firme, evi-
tando el riesgo de dar un salto im 
âs tinieblas; y eso en una parte 
Principal, principalísima, a su po-
tación española se lo debe. Y la 
^migración española no se ha 
"rterrumpido, faei l i tándose coi» 
e"a la evolución natural, que no 
conv^ne que gea festinada y cu-
ya resultante será sin duda el 
Paspase lento, pero s istemático 
seguro al pnéblo de Cuba de 
^dos log instrumentos y órganos 
ue la producción y de la prople-
^fd que son necesarios para su 
Calidad nacional. De la riquezi 
creada en Cuba por extranjeros, 
la única que llega inevitablemen-
te a convertirse a la larga en ri-
queza de cubanos, es la creada 
por españoles . 
Pero ¿continuará orientándose 
hacia Cuba esa provechosa co-
rriente emigratoria después que 
cese la guerra europea? Las pro-
testas recientes de los industria-
les de Barcelona y de los agricul-
tores de Valencia en eontra de la 
recluta de obreros y braceros pa-
ra países beligerantes ¿no es pa-
ra nosotros, con relación al por-
venir, un s íntoma de dificulta-
des? E s incuestionable que en los 
próximos venideros años la ^ viri-
lidad, ' como dicen los ingleses, 
ha de cotizarse en Europa con 
prima. Habrá que reconstruirlo 
todo en muchas regiones: las ca-
sas, los campos, los ferrocarriles, 
los puertos, las minas, las indus-
trias, y se tropezará con el obsta-
culo de l a penuria de braceros, 
pues la guerra habrá segado mu-
chas vidas e inutilizado muchos 
brazos. E l simple sentido común 
nos dice que a la oferta de tra-
bajo en las naciones que han su-
frido directamente las consecuen-
cias de la lucha habrán de jun-
tarse la de los Estados Unidos y 
de la Argentina, que no tendrán 
ya, durante algunos años, las fa-
cilidades que han tenido hasta el 
presente para encontrar la mano 
de obra necesaria. 
No parece que Cuba pueda to-
mar parte, por falta de prepara-
ción, en ese pugilato por la de-
manda de brazos que se avecina. 
muy difícil prefetizar, porque 
el don del vaticinio no lo conce-
de Dios comunmente a los huma-
nos, pero la simple luz de la ra-
zón basta para pode»* augurar 
con probabilidades de acierto que 
si en Cuba se troncha o se inte-
rrumpe indefinidamente la co-
rriente de la inmigración espa-
ñola, habrán de surgir novedades 
cuyas repercusiones no han de 
ser propicias, a l a larga, para Cu-
ba en el sentido de afianzar su 
personalidad en el terreno eco-
n ó m i c o ; y es en el terreno ceouó-
mico donde se establecen actual-
mente los cimientos del edificio 
p o l í t i c o . . . 
Pero prever es precaver, y si 
tememos, con harto motivo, ma-
les de una posible interrupción 
de nuestra corriente inmigrato-
ria habitual, debemos precaver-
nos contra esa contingencia. Y 
son los hacendados por sí mismos 
y por medio de sus organismos, si 
es que éstos existen y son suscep-
tibles de realizar labor provecho-
sa; y es el Gobierno por medio 
de la Secretaría de Agricultura; 
y es el Congreso, que, legalmente 
al menos, representa al país, los 
que deben preocuparse de esta 
cuestión, que es importante de ve-
ras. Importante y urgente. 
Queremos tener zafras de año 
en año mayores; y es ésta una as-
piración muy justa. Pero ¿podre-
mos tenerlas si no nos prepara-
mos con tiempo para resolver el 
problema de los brazos para esa 
producción intensiva, ahora que 
dicho problema van a tener que 
resolverlo también varias nacio-
nes de Europa y América? 
C e n t r a l " D u l c e N o m b r e d e J e s ú s " 
conovoca a los señores accionistas de la sociedad anónima 
v i ^ a l Dulce nombre de Jesús*' , para la Junta General que ha-
)n m celebrarse «1 día 31 del presente mes a las tres de la tarde 
^onte 1, para dar cuenta del .resultado del año social. 
La sesión tendrá lugar cualquiera que sea el número de los so-
^ concurrentes. 
Habana, 14 de julio de 1916. 
Emeterio Zorrilla. 
n „ Presidente. 
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S A N IGNACIO. 56.—HABANA. 
S A N E N R I Q U E 
Hoy celebran su fista onomástica, dos distinguidos y queridísimos com-pañeros de esta casa, a quienes nos unen, a más del afecto, los lazos de una sincei-a admiración. 
E l señor Coll, que con sus "char-las" y artículos festivos tanta boga ha logrado, celebra hoy su santo. Son también los días del señor Enrique Fontanllls, quien, por pro-pios y extraños, se le llama, con ca-riño y admiración, "emperador de la crónica." 
Realmente, nuestro distinguido compañero, ha logrado una prolon-gada y nunca interrumpida succesión de éxitos, habiendo conseguido'crear, en género tan difícil como el de las 
reseñas sociales, un estilo propio y único, que sus compañeros en la pro-pia enojosa labor, imitan. Felicidades. 
i n á í i l p r ¥ c í ¡ b a " 
E l aviador González.—Vuelo Santia-go-Habana.—En honor de José de Diego.—Nuevo Juez. Cuba, Julio 14. Ha llegado el aviador Jaime Gon-zález, resuelto a emprender nueva-mente el vuelo Santiago-Habana el domingo próximo. Ha sido nombrado juez municipal Interino de esta ciudad el señor Juan Antonio Vinent Griñán. La Unión Antillana y Ateneo de esta, ciudad preparan una digna re-cepción al ilustre patriota José de Diego. 
Corresponsal. 
no hay otro dedo que "Impresione" Igual a éste. Puede haber dedos que ss parezcan, pero no hay ninguno que pueda hacer la "misma impresión". 
E N T O D O E L M U N D O 
no hay bebida que pueda con éxito imitar a la 
Pueden haber bebidas hechas "para parecer lo mis-mo", pero no hay ninguna que pueda hacer "la misma Impresión" en el paladar. Pídala asi 
" D é m e u n a C O C A - C O L A legi t ima" 
THE COCA-COLA Co.—HABANA. 
whenever you see an Arrojv, think of Coca-Cola 
W A S H I N G T O N 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
Julio, 7. La Convención Constitucional—y que nosotros llamaríamos Constitu-
tal o cual distrito; y en que si se le atribuye la iniciativa financiera, estará interesado en presentar un 
yente—del Estado de Nueva York, I proyecto de presupuestos que agra-reunida en Albany, no introducirá en la Constitución, según se ha publi-cado, muchas reformas ni serán muy radicales las que introduzca. Dos de las que hará son de interés para Cu-ba;' por tratarse de asuntos que ahí tienen actualidad: los gastos públi-cos excesivos y- los indultes. La reforma que, probablemente, prevalecerá en materia de presupues-tos, será considerable y excelente y un triunfo para el ex-Presidente Taft y otros hombres de categoría polí-tica o intelectual, que han recomen-dado la adopción del sistema inglés: En primer lugar, se suprimirá los 
de a aquella opinión general, contra-ria siempre al derroche. Tamo vale y tan legítima es la representación de las Cámaras como la del Gober-nador; lo que hay es que mientras a cada uno de los senadores y de los miembros de la Asamblea le convie-ne beneficiar a su distrito a costa del Estado, lo que al Gobernador le con-viene es que el total de gastos no sea excesivo, para que no haya défi-;it y no se desacredite su adminis-tración. 
¿Quedarán por esto desatendidos los intereses legítimos de los distri-tos y se impedirá a los legisladores ciento cincuenta y nueve organismos ¡ hacer algo por ellos? No, porque las que con el nombre de oficinas o el de | Cámaras podrán votar resoluciones Juntas, dirigen autonómicamente los i autorizando al Gobernador pr.ra cons-servicios; con todos ellos so formará truir caminos y puentes, establecer unos cuantos departamentos o mi- escuelas, etc; pero una autorización nisterios, como los que -tiene el Go- no es un mandato. Y como para ha-biemo Federal; y todo nu*»vo serví-j cer uso de ella, se necesita pedir un ció que se establezca corresponderá crédito, y esto es de la iniciativa ex-a uno de esos departamentos. E l Go- i elusiva del Gobernador, éste no pro-bernador, en lugar de tener que des-1 pondrá la ejecución de obras públi-pachar con ese centenar y medio de i cas ni gasto alguno más que en la funcionarios, no se entenderá más medida que lo consienta su progra-
A V I S O 
I M P O R T A N T E 
Como propietarios en Cuba de b marca nacional registrada 
U N D E R W O O D 
avisamos públicamente a las casa» « individuos que en esta República. Tie» nen importando máquinas usadas df dicha marca, que nos proponemos hacer valer los derechos que la Ley nos concede, llevándolos y persiguién-dolos ante los Tribunales de Justicia y exigirles daños y perjuicio» como jsurpadores de una marca registra» da. 
A PASCUAL-BALDWIN 
Obispo, núm. 101. 
Unicos importadores en Cuba de la máquina de escribir *TJnderwood/* ~ *R37 «Wr27 
que con ocho o nueve. 
Luego habrá un proyecto de pre-
ma financiero. Si, por ejemplo, se le autoriza para construir cuatro puen supuestos, como los que hay en todas tes, no pedirá créditos para hacerlos las naciones, menos en ésta. Ese pro- i todos en seguida, sino que escalonará yecto será formado por el Goberna- las obras. dor, o por una Comisión que éste' Aunque con el sistema inglés no presidirá, con los datos que remitan1 se logre reducir mucho los gastos los jefes de Departamento,—y se so- i del Estado de Nueva York, porque meterá a la Legislatura, la cual ten-1 no es el derroche la únie&. causa de drá el derecho de rebajar los gastos i los presupuestos altos, se consegui-—y aquí está el sistema inglés—pe- I rá contenerlos y que guarden propor-ro no el de aumentarlos. Esto será, ción con la capacidad tributaria de sin duda alguna, una merma en el1 aquel Estado. Y esto será una "lee-poder de la Legislatura, merma que' ción de cosas" para otros Estados, en la Gran Bretaña se impuso la Cá- y, s^bre todo, para el Gobierno Fe-mara de los Comunes espontánea- deral, que es el mayor derrocha-mente, con una moderación y senti-1 dor; y no tanto por culpa de los do político admirables, i Presidentes, como por la del Congre-
La objeción que se hfco a este so. sistema, cuando el año doce se habló de aplicarlo al gobierno, fué que en Inglaterra existe el régimen parla-mentario y aquí el representativo, y que, por lo tanto, allí tiene la inicia-tiva financiera el Ministerio, quo cuenta con la confianza de la Cáma-ra Baja, elegida por el pueblo. SI ex-Presidente Taft, que entonces admi-tió la objeción, ahora, en Albany, ha intentado destruirla, alegando que el Gobernador es elegido por todo el Estado, mientras ĵue cada senador o miembro de la Asamblea sólo repre-senta a su distrito. Pero todos los senadores juntos constituyen el Se-nado; y todos los assemblymen jun-tos la Asamblea; y el Senado y la Asamblea representan al Estado lo mismo que el Gobernador. 
No es ahí donde está la justifica-ción del sistema: está en que el Go-bernador, por serlo de todo el Esta-do, tiene que contar más con la opi 
Cuanto al asunto de lo? indultos no se ha planteado en el Estado de Nueva York en los mismos térmi-nos que en Cuba. E n esa isla hay quejas contra el abuso de los indul-tos; aquí no las ha habido, en estos últimos años, mas que en el Estado de la Carolina del Sur, donde el Go-bernador Blease, que cesó hace poco, batió el record como indultador; pe-ro no se le puede acusar de haber incurrido en esa prodigalidad por motivos políticos. E s un racista de-magogo, muy hostil a la geníe de color; y, sin embargo, ha indultado a muchos delincuentes de ese ele-mento de la población. Su conducta ha obedecido a la convicción de que las leyes penales de aquel Estado son demasiado severas y bastante atra-sadas. Y como Gobernador, no pu-diendo reformarlas, ha suavizado su aplicación. 
En el Estado de Nueva York no 
nión general de éste que con la de l se abusa del indulto; pero se solí-
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cita mucho, y esto es lo que ha Ha-i mado la atención de la Convención I y lo que origina la reforma en esta ¡materia. En los cinco primeros me-I ses de este año ha habido ciento ee« I senta peticiones; en todo el año pa-sado, seiscientas sesenta y dos, y el | *áo trece nada menos que setecicn-j tas cuarenta y tres. La pnreba d< que allí no se indulta con exceso es-* tá en que habiendo sido tantas la* solicitudes en estos últimos años, laá concesiones han sido, en cada um> de ocho a setenta y ocho. 
Pero el Gobernador tiene que des* pacharlas todas; y de aquí un traba-jo abrumador para él y grandes re* trasos en el despacho. Esto es 1# que se quiere evitar con la creación de una junta que substituiría al Go< bernador en esa tarea. Este la noim braría, con la ratificación por el Se-i nado, y se compondría de cinco miem-bros, que ejercerían el cargo cinco años. 
Sin duda, con esa Junta los expe-dientes de indulto serían resueltos más pronto; pero ¿no tendría in-convenientes el substituir al Gober-nador, que es un alto funcionario, el primero del Estado, por unos cuantos oficinistas? ¿No se caería en la ru-tina y el mecanismo? ¿Se establece-ría reglas, que no se aplicaría a cier-tos penados, aunque lo mereciesen, | por no estar comprendidos en ellas; icuando precisamente para lo qu'3 sir-1 ve el indulto es para enmendar c i mitigar cosas hechas con toda regu-I laridad y para hacer, en casos ex-traordinarios, lo que no puede hacei la justicia? 
De aquí la imposibilidad de regla-mentar satisfactoriamente el indulto ejemplo de ello es algo que también^ según se ha publicado, votará proba-blemente la Convención: un artícult disponiendo que cuando a un reo sí le conmute la pena de muerte, no po-drá ya recibir gracia alguna, a m ser que se pruebe que es inocente del crimen por el cual fué condenado. / falta de esa prueba ¿no podría ha/ ber el descubrimiento de hechos quí atenuasen mucho la culpabiliiad j que justificasen un nuevo indulto 
Hay quienes opinan que, para ali-gerar de trabajo al Gobernador, lo práctico sería reservarle los casos importantes—aquellos en que las pe-nas son mayores—y encargar de los demás al Teniente Gobernador— que no tiene mucho que hacer—o al Jefe del Departamento de Justicia o a esa Junta que se desea crear, y que seguramente se crcai-á, porque dará de comer a cinco amigos v co-rreligionarios. „ „ _ v̂. Y. Z. 







E l Progreso del País, Galiano 78. La Viña, Reina 21. Sucursal de La Viña, Acosta 49. E l Brazo Fuerte, Galiano 132. Cuba Cataluña, Galiano 97. La Flor Cubana, Galiano 96. E l Bombero, Galiano 120. La Constancia, Egido 17-Ls Providencia, C«ba 68. La Flor de Cuba, O'Reilly 86. Santo Domingo, Obispo 22. Cuba-Galicia, Bclascoain 27. La Casa Fuerte, Monte 435. La Abeja Cabana, Reina 15. La Flor de Cuba, Compostel» 173. Panadería Sen José, Obispo 31. La Palma, Bemaza 59. l a Glorieta, Galiano 31. SuiTOca y Compañía. Monte « Indio flerde y Echnve, Sol 80. 
- P U N T O S D E . V 
La Montañesa, Neptuno e Industria. L a Alegría, San Lázaro 494. E l Lourdes, 15 y F , V©dado. La Luna, 7 número 94 (Vedado). E l Almacén, C número 16, Vedado. Sixto Abr*u, E y 11, Vedado. H . Sánchez, Belascoaán 10. Bonifacio Trías, Teniente Rey 24. José Nistal, P. Polvorín p. Monserrate La Vizcaína, Prado 120. La Guardia, An ¡relés y Estrella. Panadería Toyo, Jesús del Monte 83. Juan Quintero, Znlueta y Animas 
? • ^.PaÍacios' OTíeffly y Aguacate. José Sanche», Zanja y Aguila, Bernardo Aharez, Aguila y R^na Manuel Hería, Habana y Empedrado. E l Cetro óe Oro, Reina 123 Manuel puevo. Panadería L a Luisa. Inquisidor num. 8. 
E . N T A — 
Santiago Ruiz, Plaza del Vapor por Galianos * ornando Nistal, Plaza del Polvorín, 22 y 29 García y Compañía, Plaza del Polvorín por Zulnct» 
FÍ Rok£ m - ™ ^ ' Plaza del P o 1 ^ Por Zalu;fa E l Roble, Máximo Gómer 91, Mariana© 
v S / A f ^ ' T 1 ' ^ ' ^ Ant0ni0 21' Guanaabeoa. t r / í 1 ar0 ^P*2' PeV0 Antonio 30, Guanabacoa Juhán Balbuena, Bernaza V Teniente R e y r ^ ^ ^ VaWes y Fernández, Monte y San Joaquín. Dop,co y Sobrinos, Cuba y Empedrado. La Cubana, Galiano y Trocadero. 
Viuda d^ Albarera, Neptuno y Soledad. Remigio Sordo, Puara del Vapor, Central. Evaristo Eiroa, Plaza del Vapor, por Reina. J ^ A . Salsamendi, La Antigua Chiquita. Domingo Orla y Hermano, Morro v Colón 
f L * T,ña'Je!08 del Mont* J Concepdfc,. Eduardo Juamola, Neptuno y Consulado. 
Este querido y buen amigo nuestro, médico de la Quinta de Salud "La Balear", que goza de Innumerables simpatías entre .sus profesiona.les y nutrida clientela, celebra boy su fies-ta onomástica. Nosotros, que» sabemos lo muebo que va,le en su profesión este culto y caballeroso galeno, le deseamos mu-chas felicidades en un d:a tan seña-lado para 61. como es el de hoy. 
L A S ALMORRANAS S E CURAN E N 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PA-ZO las cura, ya sean simples, san-grantes, externas o con picazón. I-a primera aplicación da alivio. 
D E G O B E R N A C I O N 
DESGRACIADO A C C I D E N T E E l Alcalde de Manzanillo, cormr-nicó ayer a la Secretaría de Gober-nación, que el menor Alberto Sán-chez, fué alcanzado por un tren de carga, destrozándole ambas piernas^ 
M U E R T E D E U N VETERANO E n el poblado de Caraballo, tér-mino de Jaruco, falleció ayer por Ea tarde el coronel del Ejército Libertai-dor Fernando Perdomo. 
tonotomo» la laimltaMe T A P I O C A de d i c t a r e . q,e es m \ K p e la francBsa y sas s l m l t o 
C e n t r o d e 
D e p e n d i e n t e s 
J E S U S D E L A FUENTE" Nos enteramos que en ta sesLTn ce-lebrada por la Directiva en la noche' del 13 del̂  actual, por unánime acla-mación fué nombrado para ocupar el cargo de segundo Vicepresidente so-cial, el vocal de la misma señor Je-sús de la Fuente, antiguo y presii-gioso asociado, que reúne m é r i r i s V capacidad suficiente para desempe-ñarlo con acierto. 
Felicitamos a la Junta de Gobier-no por tan acertada designación v al agraciado por la muestra de confian-za que ha recibido de sus compañe-ros de manera unánime. 
SW- D E L E C T I V A 
í^sta noche, a las ocho y media» celebra junta ordinaria la Dii^ti^a de la poderosa Asociación de Depen-dientes del Comercio de la Habana. En ella se han de tratar asuntos de gran ínteres, por lo que se ruega por este medio la más puntual asisteiWa ai acto de los numerosos vocales que la constituyen. 
Automóvil para 7 personas 
ganga. Bernaza, S5. 
18561 ait. ¿ á & i x V í X l * 
f A G I N A fcUATKO U i A l U Q D E L \ M A R I N A 
J U L I O 1 5 D E í t i ^ 
— I^A M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
R R M I N G T O N V I S I B L E 
LA MAS FUERTE Y DURADERA. 
Atiba da llegar a la lalani, la primer» remesa del mode la 10 Ratonaada. MSI A VEH10 
R.EMINGTON 18. $ 110, Y REMINGTON JUNIOR» » 65 
MlauInM yecomtraídas, a mitad de precie. 
SE ACEPTAN MAáTOtSAB DE USO EN CAMBIO COMO PAGO PARCIAL. 
F R A N K G, BOBINS Co. Obispo y Habana.—HABANA. í 
Uuo de los males sin remedio 
posible en el mundo es el sambe-
nito difamatorio qne llevan colga-
do a la espalda los pueblos de la 
1 ierra, calnnimoso mnchas veces 
porque calumnm es atribuir al 
todó el defecto de la parte; pero 
que feada nación tiene que cargar 
con el suyo, quiera o no quiera. 
Así, comprendemos el dolor de 
nuestro querido cofrade "At ta -
d i - " de E l Mundo, tan dulcemen-
te encariñado con el pueblo yan-
kee, al ver como se persiste en 
creerlo un pueblo mercantilista y 
metalizado s e g ú n fama exagera-
dísima que le atribuye la murran-
ración universal. 
Cita el colega el hecho de un 
americano rico, altruista, culto y 
naturalmente, ant igermánico , que 
ha tenido un rasgo de abnegac ión 
eu pro de Franc ia y añade el co-
lega: 
Después de esto, es muy posible que lo." mismos franceses sigan caracte-rizando a los americanos como hom-bres sin corazón que ante el oro ha-cen abdicación de ideales, creencias y sentimientos. Cuesta mucho trabajo desraizar las erróneas impresiones que acerca de los pueblos se extien-den por el mundo, pero los que ob-Bervamos la actuación de los america-nos frente a la guerra que desangra a Europa, y les vemos elevarse tanto «obre el menguado nivel moral que generalmente se les supone, demos-trando a diario unas veces la muni-ficencia de sus sentimientos carita-tivos, otras la nobleza de su caridad inagotable, otras la abnegación de su excelso humaniatHsmo,. y alguna has-ta el vigor de sus desinteresados apa-pionamientos, pensamos que después de esta conflagración que ha sido la •iedra de toque de sus virtudes, ha-brá de notarse en todo el mundo el deseo de hacer una rectificación ••.ompleta. 
Efectivamente, sería lo m á s 
justo. Pero en plena .iusticia de-
bía hacerse igual en favor a los 
demás pueblos, y eso ya no es po-
Bible. L a opinión de las multitu-
des va siempre m á s allá de lo jus-
to. Por largos siglos, Norteamo-
rica será el pa í s del dios dollard, 
Franc ia será la tierra del vicio, 
Inglaterra-*será la pérf ida Alb íón 
y España el país de la intoleran-
cia religiosa .Todo son mentiras 
o abominables exageraciones; pe-
ro ¡ qué le vamos a hacer! E l vul-
go no razona sino con frases he-
chas, y el vulgo es el noventa por 
ciento de la humanidad. 
E l Día celebró una interv iú 
con el rico hacendado D . Domin-
go León, sobre la últ ima zafra, y 
el distinguido agricultor le dijo: 
— Corio dueño de tres ingenios, que soy, amigo mío, le puedo asegu-rar que nunca ha habido un año m.ls tranquilo en los campos, que éste. La paz ha sido octaviana; esperábase, por ciertos sin timos malsanos que ae dejaron ver al romper la molienda, esperábanse, le digo, huelgas y con-:ctos en los ingenios y las coloniaa pues los elementos levantiscos no ce-baban en. su propaganda disolvente. Kueno, usted sabe ya toda la hibto-•ia do las expulsiones y las revueltas de hace meses. .. Los colonos y los propietarios fuimos amenazados con calamidades sin cuento, entre las cua-les se anunciaban los Incendios de los cañaverales ylos atentados a las per-t-ona«; en una palabra: la catástrofe je cernía sobre la zafra, como un ave de mal agüero. . . Pero se ém pozó a trabajar, y día tras día se trabaja iiasta hoy, sin un solo tropiezo, rin-diendo el azúcar de manera nptable, todo a las mil maravillas, como he-cho a propósito para desmentir los terribles augurios. ... 
<• i» ~r*... i. ''i . n i 
Termina el colega diciendo que 
gran parte de este éxi to debe atri-
buirse a la previsión y energía del 
gobierno conservador que cortó 
de raiz las perturbaciones con 
que se amenazaba a la tranquili-
dad de los campos y los ingenio1?, 
a principio de la zafra. 
Tiene razón. Este ha sido el 
•año en que hubo menos caña que-
mada. Las medidas de vigilancia 
por la fuerza pública fueron efi-
caces. Hay que hacer esta justi-
cia al Presidente Menocal y si 
Secretario de 1 Gobernación Coro-
nel Hevia. 
Dice E l Triunfo: 
¿ Por qué • la plata española estará a la par con el oro americano? Tiene aquélla preciable descuento para los efectos oficiales; no se la admite en el pago de derechos d« Aduana, en el tranvía por cada cinco centavos hay que pagar seis y eso porque los conductores tácitamente han acordado que seguir cobrando siete era demasiada tiranía. Dadas esas circunstancias, parecí^ natural que siempre estuviera por debajo de la moneda oficial. ¿No habrá detrás de la cortina al-gún Duguesclin monetario que ni qul te ni ponga rey, pero ayude a su se-fior? . . . . . 
Pero señor, la moneda españo-
l a no es de curso forzoso, es re-
chazalble en cualquiera transac-
ción sin previo acuerdo sobre l a 
clase de numerario. 
L a moneda española desapare-
cerá de por sí cuando haya sufi-
ciente moneda oficiar en circula-
ción. Entonces será negocio ex-
portar moneda española y termi-
nará el conflicto. 
I proyecta construir un ingenio en 'Xa ' Victoria," donde será molida la caña sembrada en San Gerónimo y la que se sembraría en otros lugares. E l lunes vendrá a Holguín un in-geniero encargado de hacer los estu-dios de la vía férrea. 
Nuevo indicio de que Cuba pro-
gresa de verdad. E l progreso ha 
de empezrár pér « h í r por el f ¿men 
to de la, r ique^-pero riqueza pro-
pia, riqueza de los naturales y re-
si d e | ^ r Después v i # i * el flore-
ci'miétíto./de la^ .artes y la cultura, 
basada e;i .lo^. recursos que pro-
poreioíia la fifjjueza. *• , 
CONVENCION MUNICIPAL D E -LA HABANA. Por disposición del señor; presiden-te de-.este organismo tengo él honor de citar a los señores Delegados, pa-ra la .sesión extraordinaria'. que se ha de celebrar el próximo ' junes 19 del. actual mes de Julio, a las 8 de la noche en los salones d?!; Círculo Liberal: Paseo de Martí número 122, altos, con la siguiente Ord«n del día: Reglas para, la mejor aplicación de la base sexta de los Estatutos del Partido, al objeto de poder ̂ determi-nar y cubrir las vacantes existentes en los organismos municipales. Dada la importancia de Jos asun-tos que han de ser tratados. en esta junta se'encarece la puntual asisten-cia. Habana, Julio 19-1915, 
Arturo Romero. 
Secretario de correspondencia 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
"HIJOS D E L AYUNTAMIENTO" 
DE ESTRADA" 
Él presidente de es-a culta eocie-dad, nos participa, que «n las elec-ciones que se efectuaron el día 25 de Jun o para la renovación de la Di-rectiva, resultaron electos los si-gu'orrcs señores i 
Presidente: don Antonio Raimon-te. 
Vice: don Manuel Rey Rodríguez. Secretario: don Manuel Señarla. Vice: don José Constenla Rodrí-guez. 
Tesorero: don José Tosar Bartolo-mé. 
Vice: don Francisco Marque. 
Vocales: don José Brea Vlla, don Manuel Iglesias, don Manuel Vicen-te, don Antonio Fernández, don Je-sús Báscuas, don José Saborido, don José Raimonde, don Antonio Reque-jo, don Manuel Puente, don Albino Matalobos, don Manuel Fernández Barcala, don Antonio Andrade, don Francisco Carracedo, don Manuel F . Fernández y don Amor Bergueiro. 
Suplentes: don José Bernárdez, don Francisco Fernández Báscuas, don Franciso Villas, don Pedro Qulnteiro, don Francisco Durán, don Antonio Orosa, don José Puente Ma-talobos, don José Loureiro García. Felicitamos a los nuevos directi-vos de tan simpática sociedad. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Oastoria es un substituto inofensivo del Elixir Paregórtoo, Cordiales y Jarabes Calmantes. De gusto agradable No con-tiene Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia narcótica. Destruye la* Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico Ventoso. Alivia los Dolores de la Dentición y cura la Oonetipaoíón. IteRulariza el Estómago y los Intestinos, y pro-duce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. "Puedo recomendar d» corazón al público ra Cnstoria como remedio para dolencias de los niños. Lo he probado y lo encuentro de gran valor." Dr. J . £. Waooomxb. Chicago (Cls.) 
"Durante muchos años he recetado bu Ca»-toria en mi práctica, con Rran satisfacción para mí y beneficio para mi» pacientes," Dr. E. Down, Filadelfla (Pa.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THB CENTXUB COMPANY, NÜKVA. YORK. E. U. A. 
E l Comercio, de Caibari-n, pu-
íblica lo siguiente: 
Una corriente formidable en pro de la Implantación de nuevas t'incDa azucareras se nota de uno a otro ex-tremo de la Isla. Numerosas son las fincas, que ar-tualmente se fomentan y cada día se nos dice de la constitución ds una empresa dedicada a ese efecto. La idea no puede ser más harmo»' sa. A ello contribuirá, eficazmonte la Bituacidn actual en que el precio del azúcar, con motivo de la guerra Eu« ropea, resulta altamente beneficioso para dicha industria y lo resultara en tres o cuatro años sucesivos a en-ta guerra que desvasta al viejo con-tinente. L a constitución de estas nuevas empresas azucareras a cuyo fre.nto .sft encuentra mucho dinero cubano, no nuede ser de mayor importancia pa ra la riqueza del país, que hasta aho-ra ha venido sufriendo un verdadero vla-crucls con motivo de los precios bajos a que en años anteriores se es-tuvo cotizando el precio del azúcar; pero no basta que solo las énerpríai del cubano y del hombre del dinero se dediquen a la explotación de la ca-ña, por que esto no es más que un producto y Cuba tiene campos do so-bra y tierra excelente para abordan otros agrícolas de gran importancia y necesidad para la vida de la nación. 
E s t a es l a verdadera prosperi-
dad de Cuba; el fomento de em-
presas con dinero de capitalistas 
residentes en el pa í s . 
De E l Heraldo de H o l g u í n : 
Persona de nuestra amistad, que nos merece entero crédito, nos ha in-formado que el señor José H. Beola está ultimando los detalles de cons-trucción de una vía férrea que llega-rá a San Gerónimo, pasando por la Aguada y Alcalá. E l señor Beola tiene en aquel lu-gar más de 60 caballerías de tierras sembradas de caña, para fomentar la riqueza en la Jurisdicción de Gibara 
¡ ¡ H I G I E N E Y C O M O D I D A D ! ! 
] 
En la preparación 
de su consumo 
de AGUA MINERAL 
yde cualquier RE-
FRESCO ESPUMO-
SO, garantiza e1 
uso del S I F O N 
"PRANA15 
Sparklets. El m • 
nejo es slmpllcí-
s ím o^y la garan-
tía de PUREZA y 
LIMPIEZA es com-
pleta. :: :: :: n n 
1 = 1 
El Sifón Chico, a 
$1.50; el Grande, 
a $2.50. 
Cápsulas B, a 60 
centavos; C, a 90 
centavos docena. 
Cristales de fru-
at, para hacer 
refrescos, a 50 
centavos. 
Su Representante: 
C A R L O S 
B O H M E R 
S O L , 74 . 
N O B L E Z A O B L I G A 
C 3092 alt «d-S 
A l a s M a d r a s d e f a m i l i a : 
SI QUEREIS EVITAR DESGRACIAS EN EL BOGAR, ACONSEJANOS OSAR LA 
^ L U Z D I A M A N T E " 
D E 
L o n g m a n & M a r t í n e z , 
N E W Y O R K . 
E S T B E S E L UNICO A C E I T E D E CARBON. O PETROLEO. 
Libra de explorifa, hamo r mal olor. SEGURIDAD ABSOLU-TA.—De renta «n las Fcrretertao. 
N A C l S * ^ * " S3dun** » ROMAN ZABALA, SAN I G -
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' j T M ^ ^ j r M ^ ^ * * - * * * * * * * , ^ ^ r , , * * 
N O H A Q A V D . P E D A Z O S L A R O P A 
LA ROPA 8 « «A«TARAD«MA»IAOO PRONTO. SIN N E C E S I D A D 
db: q u e l a d e s t r o c e r e a t r e c a n d o l a . R E X B U J E W A S H I N 8 T A B L E T S OYAL (TABLETAS PARA LAVAR.) 
perjudicar la ropa, ni aun la m4, 49U9núa rau,ellna 
"DISUELVEN LA SUCIEDAD" 
Unico agente en la Isla de Cola» B E R N A R D O G O N Z A L E Z . 
A P A R T A D O 35, M A T A N Z A S . 
0 Í Í E R 
OTRO V I A J E D E L " T E R E S A " E l mnolcadoi.' cubano "Teresa", del .que.tanto se habló con motivo de / ra . casada '-xpedición a Méjico, dará ea breve, otro viaje a nn puerto de la is-la para conducir a varios capitalistas americaiios que van a visitar mas minas inexplotadas que se proponen adquirir. 
E L "MONTEVIDEO" Ayer salió de Nueva York para ;a Habana el vapor correo e.spañol "Mon tevideo", que procede de Barcelona y Cádiz. Trae carga general, corresponden-cia y 76 pasajeros. Llegará el día 18. V U E L V E E L "CHAPARRA" E n breve llegará de Baltimore, con duciendo cargamento de carbón mine-ral, el vapor cubano "Chaparra", d© la casa Sobrinos de Herrera, que ha estado haciendo viajes de puertos de la isla a los Estados Unidos, llevando azúcar. S E L E C T O PASAJE A NEW YORK Mañana viernes por la tarde sal-drá para Nueva York el vapor "Ca-lamares", de la F l ita Blanca, condu-ciendo carga y unos ochenta pasaje-ros. 
De ellos hemos anotado a los se-
ñores . , 
Víctor Ceballps y familia, Oscar y Augusto Paretto, José M. García y señora, Alejandro Ternler, Clemente Vázquez, Miguel Mendoza, Guillermo y Teodoro de Zaldo y señora, las se-ñoras Leonor Lobé, Josefina F . d^ Ferrer y familia y Margarita Monte; señores A. Carrillo,. Eduardo Rodrí-guez Feo, Francisco A . Rovirosa An-guero, Lucio Betancourt, Miguel F . Arango, el Magistrado del Tribunal Supremo, doctor Arturo Hevia, e! Presidente del Senado, general Eugf4-nio Sánchez Agrámente, que va a re-unirse con su hijo el cual resultó le-sionado en el fatal accidente automo-vilista acaecido días pasados en New York. L e acompaña su familia. Fe-derico Galbán y señora, Carlos Ro-bau y señora, el doctor Bernardo Moas y familia, don Narciso Maciá, presidente del Casino Español y fa-milia, y el periodista Manuel .Fernán-
L A WARD L I N E ARRENDO E L "MONTOSO" Conforme a lo que publicamos ha-ce días y para atender mejor a la de-manda de embarques de mercancías de puertos, americanos , para Cuba, la Compañía de la.Ward Line. acaba de arrendar el vapor "Montoso",. q;ie saldrá de un momento a otro de New York conduciendo carga general para puertos cubanos. 
Dicha compañía piensa arrendar 
tres barcos más. A CARGAR AZUCAR Con este objeto eAlió ayer-tarde pa-ra Matanzas el vapor noruego "Ber-tha", ¿(Ue va en lastre. V I E N E OTRO D E LIVERPOOL Con cargamento de mercancías in-glesas, se ospem llegue sobre «1 -día 22 a la Habana, el vapor español "Gracia", «Jti* r̂tene despachado di-rectamente de Liverpool. 
E L G A L B A N E R A " Hoy debe entrar en este puerto el vapor español "Valbanera", de -la flo-ta de Pinillos, que procede de Barce-lona y escalas en el Mediterráneo y de Canarias, Puerto Rico y Santiago de Cuba. 
Trae carga, correo y sobre cien na-«ajeros. : 
E L "MIAMI" L L E G A E L SABADO E l próximo sábado y en sustitución del vapor "Mascotte", que va a repa-rarse, según anunciamos, llegará a este puerto el bonito vapor "Miaml", de la Peninsular and Occidental Co.̂  que dará varios viajes á la Florida' E L "PATRIA" POR I S L A D E PINOS Ayer tarde se recibió en la Jefatu-ra de la Marina Nacional otro areo-grama del comandante del buque es cuela "Patria", diciendo que a las 10 de la mañana de ayer navegaba sin novedad al sur de la Isla, cerca de Is-la de Pinos. 
UN INSUBORDINADO 
Por acusarlo el capitán del bergan-tín español "Sensat" de indisciplina e insubordinación, ha sido recluido en Tiscomia hasta que sea reembarca-do^ el tripulante de este buque José Mijares, que será reembarcado en el mismo velero cuando éste Se haga a la mar. 
MOVIMIENTO E N L A COLONIA 
I N F A N T I L 
^ A causa de haber salido de la colo-
nia Infantil de Tiscornia varios niños 
por diferentes motivos, no quedan ac-
tualmente en ella más que 351. 
E n el día de ayer entraron 21 y sa-lieron 10. 
E L "METAPAN" 
De New York llegó al obscurecer de ayer el vapor blanco "Metapan", con carga y pasajeros para la Haba-na y de tránsito para Puerto Limón y Colón, hacia donde seguirá viaje hoy. 
MR. HOROWITZ 
Entre los de tránsito figura mister Charles I . Horowitz, gerente de Ja casa comercial de "Hibbard Spencer, Bartlett Company", de Chicago, y muy apreciable amigo nuestro, al'que deseamos grata estancia en esta ca-pital. 
Mr. Horowitz se dirige a Sur Amé-rica en viaje de negocios. 
F R U T A S E N MAL ESTADO 
E l Inspector del Mercado de Tacón 
ha dado cuenta a la Alcaldía de ha-
ber demoslsado ayer y arrojado al 
vertedero varias cajas de frutas en 
mal estado. 
i 1 IM !!• • i i . 
¡ U l t i m a C r e a c i ó n ! 
D ARMAS DE L H I E R R U C A 
Jabón especial para el cutis, qui-ta por completo la grasa y todas las impurezas de la piel. 
DELICIOSO P E R F U M E 
Preparado en la acreditada fábrica "La Rosario", de Pereda y Co. S. en C. de Santander. Pídalo en las principales sederías y en el depósito Obispo 40 y Galia-no 70, "La Opera". A-4548. 12885 alt 31 jl 
Ahí va un abrazo, Don Fernando. Has cantado la hidalguía de nues-tra raza en citas y recuerdos de la historia, en pasajes de epopeya, en grandezas de leyenda y en episodios de sublime sencillez, como tu sabes cantar cuando escribes, con esa mú-sica deliciosa y lozana que va dere-cha al corazón sin pasar por los sen-tidos. 
Yo no sé qué tiene tu estilo. Pa-réceme el comienzo de un lindo cuen-to de "Las mil noches y una noche" en el que hadas y genios, príncipes y menesterosos, visires y jorobados, alimentasen la imaginación de Scha-hrazada durante sus noches de sacri-ficio y abnegación con el poderoso Schahriar hijo de reyes, magnánimo y justo hasta que empezó a ser cruel y sanguinario. Tus crónicas regiona-les llenas de sonrisas, de besos, de oraciones podrían coleccionarse con las palabras de Mardrús. "Yo ofrez-co desnudas, vírgenes, intactas y sen-cillas, para mis delicias y el placer de mis amigos," estas fiestas españolas, vividas y soñadas fuera del Cairo, de los zocos de Damasco, y Bagdad, a larga distancia de Palmira y muy lejos de la Meca; en Palatino y La Tropical." 
Al leer todos los días el DIARIO D E L A MARINA y encontrarme con tu firma, repito las mismas palabras "el cuento va a empezar." Y en efec-to, empiezan las frases de gran colo-rido, las notas de arroyuelo, la divi-na frivolidad, a recorrer los más apartados rincones de España, para enternecer los corazones de esas ma-dres aldeanas que, arrodilladas ante nuestro Dios, piden cristianas y hu-mildes por la salud de sus hijos de América, por la vida de Don Fer-nando. ¡Qué misión tan hermosa la tuya! La melodía de tus palabras son suspiros; tus canciones de cuna, bondadosas siempre, siempre dulces, llegan a las aldeas y se esparcen por los campos recogiendo bendicio-nes de seres que no te conocen, de esposHf? que espei-an, de hermanas, de novias que en muchas ocasiones ve-rán el amor de sus prometidos a través de una "Crónica Regional." Quien sabe si en alguna de esas Ro-merías tan bellamente pintadas por la plu>na de don Ramón del Valle In-clán, va la devota oprimiendo bajo el corpiño, el periódico donde se ha-bla del hijo de su alma, de aquel pequeño aventurero, animoso y va-liente que salió de la tierruca pensan-do en el trabajo, en el ahorro, y en las privaciones, para hacer un giro con qué remediar las angustias de los viejos. 
Quién es capaz de adivinar si esas plegarias de madre, musitadas bajo el cielo de la Ermita, al pie del al-tar, cerca del Santo que todo lo con-cede cuando se le pide con fe, son a la vez palabras de agradecimiento dirigidas a Don Femando, el cronis-ta ameno, vibrante y generoso que cuenta cosas de risa al alegrarse la gaita, que dice cosas muy tristes si la gaita llora, poniendo en todo ello su alma de niño. 
¡Qué grande es tu labor! Eres el heraldo de la felicidad, el ruiseñor de las coplas populares españolas, que unas veces dedica sus trinos a los astures, otras a los galaicos y otras a los castellanos. Faltaba Va-lla dolía, y aprovechaste la bendición del estandarte para derrochar imá-genes en obsequio a las damas, a las señoritas y a las tiernas criatu-ras que al finalizar el banquete del domingo, imploraban un donativo, sin darse cuenta que la limosna iba a enjugar lágrimas de otras peque-ñas muñequitas, ajenas a la dicha, de color de cera, abandonadas cri-minalmente cuando más densas son las tinieblas de la noche y puestas en el torno donde hace guardia permanente la hermanita de la Ca-ridad. También te bendecirán estas vocecitas infantiles, ahora que todo es candor en ellas, que no saben frun-cir el ceño, que no sienten odios, que rezan por algo desconocido y miste-rioso, algo sombrío, trágico e i rr -tante, mientras se siga utilizando la caridad como encubridora del delito más perverso que todos los delitos juntos. 
Y allá, en los aristocráticos jar-diñes del Campo grande mientraa los i niños de las clases acomodadas dis-traen sus inocentes preocupaciones jugando y riendo, habrá seguramen-te una pueblerina mirando a Colón, contemplando a Zorrilla y soñando despierta con el Palatino de la Ha-bana, donde su hijo era de la comi-sión y bailó las jotas de la dulzai-na, Y en la plaza del Ochavo habrá otra madre sintiendo la misma nos-talgia, otra esposa u otra hermana, tratando de descubrir cautelosa, sin que se enteren los señoritos, a ese don Alvaro de Luna que mientan los papeles de Cuba, Y en la Iglesia de la Antigua, no faltarán tampoco pa-labras de gratitud para Don Fer-nando, para ese señor asturiano que escribe en el DIARIO DE L A MA-RINA, que ha visto llenas de polvo pinturas de Velázquez y Carducci, esculturas de Berruguete, y hasta co-noce a los agentes ejecutivos que embargan casas a la voz de mando de un cacique. Luego llegará tu nombre hasta los campos castellanos, recorrerá las vi-llas y los pequeños pueblos, se in-ternará en los hogares de los labrie-gos casi inligentes, y saldrá de los corazones durante ese minuto írran-
dieso que cruzan el espacio los to-ques de la oración, bajando al surco para subir al Cielo En esos instan-tes en que la meseta gris de Casti-lla despide al sol con él perfume de sus trigos amarillos, álzase el obre ro de la siega, detiénese el trillo y enmudecen los ruidos de las máqiii-nas limpiadoras para mirar muy alto y orar muy bajo, como si cada uno de aquellos recios campesinos tuvie-se cerca la visión de sus creencias, de sus amores agrandados por la fantasía de la distancia. E n esos se-gundos de recogimiento, verán a Don Fernando describiendo la bendición del estandarte de Valladolid amoro-samente acompañado de la bandera cubana, de la bandera española y del pendón de Castilla; oirán los liris-mos de su pluma sencilla en fuerza de ser elegante, y les parecerá es-cuchar la dulzaina, el- mismo tambo-ril que a ellas divertía en isus mo-cedades. • .«J ti 
Por eso no me canso de repetir ¡qué grande es tu labor 1 Grande por el bien que haces, por loa afectos que despiertas, hasta por ocultar tu tristeza haciendo creer que gime la gaita, cuando es tu alma la que se queja. Escondes el dolor propio entre las arrugas de la frente para dejar a las ideas que pasen por tu inteli-gencia con la distinción y nobleza que por la paleta y el pincel de Van Dyck, pasaron las aristocráticas fi-guras de la sangre y del talento. 
Alguna vez se desborda tu melan-colía, y oyen los de" VillaViéiosa una copla andaluza qüe nos dijera Joa-quín en el paraninfo taurino o en esa bombonera de felicidad donde se anida la belleza de dos jóvenes atna-bilísimas, la virtud de una dama y la sonrisa de un angelito- sujeto a la modelación comd dice bu padre; pero en seguida te arrepientes y- si-gues cantando la dicha ajena, el*bu-llicio de los romeros. 
Si yo fuera socio del Centro Cas-tci'ano, al ver llegar a mi querido amigo Don Fernando, le saludaría siempre con las mismas palabras que Marquiña puso en boca de María la Candado para dar la bienvenida a Felipe IV. 
Si a vuéstra casa llegáis, por la vuestra dignación, tomadnos el cora-zón, que de lo vuestro tomáis. • . l , : . -GORDALIZA 
E L CABELLO E S NATURALMEN-T E ABUNDANTE 
Una vez que está Limpio de Caspa Crece con Profusión. Las preparaciones para el, cabello y los remedios para la caspa son por f-egla general cosas irritantes y pega-josas que no hacen bien a nadie. E l cabello cuando no esta enfermo cre-ce fuerte y profundo; pero la caspa es la causa seguro de nueve décimas partes de los males que afectan el pelo, y la caspa se origina de un gérmen. Hasta aquí la única prepa-ración que destruye positivamente ece gérmen nocivo, es el "Herpicide New-bro", inofensivo en absoluto, exento de grasa, eediméhtó, substancias tin-tóreas y drogas peligrosas. Pone el cabello blanco y sedoso. "Destruid la causa y eliminaréis el defecto". Cura la comezón del cuero cabelludo. Vén-dese en las principales farmacias. 
Doe tamaños: 50 cts, y $1 en mo-nería americana. "La Reunión", E . Sarrá-—Manuel Johnson, Obispo, 53 y 55.—Agentes especiales. 
F l o r - O É a - F l o r e s 
El « ¡ o r i p t r i t i i o de i m i 
L O S I O S | 
E l señor Baldomero Mam»,» «- I sul de Cuba en Oporto h ^ 9 * a la Secretaría de Estado un J l l ^ cho sobre la conveniencia dft ^ a este país vino8 de Oporto chande, según opina el r *p.rov* General de Portugal en la p1^" ción de Panamá-Pacífico, oue r0^' establecerá tarifas prohibitivas * 3 los. vinos españoles en virtud ¿ £ 3 crecidos derechos aduanales en i01 pana para los • tabacos cubanos '̂ Acerca de este asunto, en un tículo publicado por el diario "On raeiro de Jaem", fecha 6 de t, /' último, se alude a lo expuesto « Q citado Comisario General porh^le-para crear un mercado de virm* Cuba. vlnos en 
Hay infinidad de personas que ^ decen de extrenuniento; y nada irií molesto ni de peores consecuenS». sx se abandona el paciente, que ¿5 enfermedad. Si usted desea ua bn producto que le corregirá ese mal ¡ le curará, pida al farmacéutico ¿ ¿ cajlta de Nialocina Laxativa. 
La Nialocina Laxativa es un la-xante ideal, activo y agradable, y ¿r gran eficacia en el tratanuento ¿1 extreñimientc crónico, la nausea y i dolor de cabeza, consecuencias rnu chas veces de aquel mal. 
Los efectos de la Nialocina Lazatl va se asemejan al movimiento nafa ral de los intestinos, más qae caal quler otro producto de la materia médica, y tomada con regularidad cura de raíz el extreñimiento, J como toda inactividad de los intestí. nos, biliosidad, enfermedad del Mw! do, dolor de cabeza, mal olor en 1» boca, vértigos, pérdida del apetita fermentaciones y otros desarreglo] del aparato digestivo. 
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E N J U j U I L E R 
EN E S T A C A S A S E A L -
QUILAN TODA C L A S E DE 
T R A J E S , Y CON E S P E -
CIALIOAO p a r a ETIQUETA 
L A S O R O E n S S A N I T 
exijen a todo aquel que expende artículos de primera necesidad el adap tar sus locales de acuerdo con las necesidades de sus respectivos ' los almacenistas de víveres, los lecheros, los carniceros y todos a<l"e} cn que requieran la conservación, on buen estado de sus mercancías, del|., de conserrarlas con temperaturas bajas y por medio de la refngeraei mecánica. Las numerosas instalaciones realizadas por nosotros en " ciudad para distintos usos justifican la utilidad del sistema. Faciutam planos y presupuestos GRATIS a quien lo solicite. 
j . V . U S E R A . A . Q . V I L L A M I L 
Teléfono A-1714. 315 Banco Nacional 
C 307S alt Bd-i 
G R A N C O N T I N E N T A L 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
DE J . G. BEQUER.—CIENFUEGOS.—APARTADO 409. ¿ Teléfono A-2&2.—Sta. Isabel, 36, esquina a San Femando, frente Parque 
Reformado completamente a la altura de los mejores de la Isla. 1° térpretes a la llegada de todos los trenes. Espléndido Restaurant. , 3 C 3054 ^ \ , „.„ , _ , s ^ ü ^ s a a i—"t^ 
E S T U D I A N T E S 
Compren los libros de Texto para todas las carreras en el VT0 
mo curso, antes de que escaseen- rdades 
L a librería "Cervantes" los vende a pa^ar en xnensuaiia*» 
con mucha comodidad para el comprador. ^ 
Aprovechen para adquirirlos antes del mes de ^ e P ^ ^ Í ¡ f l tubre pues en esas fechas, se venden únicamente al ^ ^ N T A D U . 
PiHnti rntinM**** • A * WPniÁa a. R I C A R D O V E L O S O . G a U ^ Pidan cotizaciones de precios a R I C A R D O V E L O S O número, 62. 
Habana.. 
O. 2748 I N . 20.—Jn. 
xJi A K I O P E L A I V I A K I I M A r A G I N A G H ¡ \ > 
H A B A N E R A S 
S A N E N R I Q U E 
-nfos saludos hoy! 
:Cü*al,„rimero, como siempre, en 
Sea el Prim para una dama de las 
O C ^ S i d a s y más estimadas de 
V** " «ociedad, la señora Enrique-
rto la esposa del excelente 
» &rnori(\(> caballero Edelberto 
y ^ Ministro Plenipotenciario y 
j-arreS' «j^traordinario de Cuba en 
^ p ú b l i c a de Colombia 
la0tra ma ^iSnlsima e " ^Hosa y tan distinguida co-
tan S u e t a Mejías Viuda de Sell. 
00 - Hmbién su interesante primo-
r*» jjarfa Enriqueta Sell de Pou-
jo\ n-ión especial pláceme hacer de 
inven señora, de las que más so-
,ina len Por su belleza y 8U gracia, 
brefnueta Comesañas de Comas, pa-
£n n„f> teneo un saludo de afectuo-n la que l̂l*> 
címpatia-
Fntre un grupo de señoras que es-
. ,]e días se cuentan Enriqueta 
,8n o de la Moneda. Enriqueta Bor-
m % Sánchez, Enriqueta Valdés 
SÜit Mignagaray. Enriqueta Me-
• L z dé Pelácz. Enriqueta Acos-
l a c B^rnal y Enriqueta García 
v- da fle P11-)01, â bermana» esta úl-
tima del Secretario de Instrucción 
^Vo^olvidaré a la aplaudida e inte-
ligente actriz cubana Enriqueta Sie-
rTfl 
' y otra artista. 
f̂e refiero a Enriqueta Fabregat, 
Sella cantante, cuyo alejamiento 
de la escena, tan prolongado, es siem-
prfl advertido por sus muchos admi-
radores. _ 
Un grupo de señoritas. 
En primer término, Enriquetica 
Gonrález Langwith, tan espiritual, 
t'n delicada y tan bonita. 
Hrnrletle Valdés Fauly, Enrique-
la Castro, Enríaueta Petit y Enrique-
ta Lónez del Valle, la gentil herma-
na del popular Jefe Local de SanHad. 
y va. finalmente, una adorable 
Hínnctfe, la hija del elegante ma-
Hmonio Marie Dufau y Marcel Le 
m 
Caballeros en gran numero. 
Haré mención singular, prefereá-
tisima, del señor Enrique José Va-
rwa. el ilustre Vicepresidente de la 
Eemíblica. 
?,\ doctor Enrique Núñez, honora-
ble Secretario de Sanidad y Benefi-
fenciá. quien será objeto, con oca-
sión de sus días, de repetidas con-
gr^ulaciones. 
Kl Notario Eclesiástico doctor E n -
rice Ortiz. 
El Introductor de Ministro'? de la 
Secretaría de Estado, señor Enrique 
Soler y Baró: el Juez Correccional, 
licenciado Enrique Almagro; el 
Juez de Marianao, licenciado E n -
rique Porto; y el Contador Ge-
peral de la Renta de Lotería, 
señor Enrique Baguer. 
El doctor Enrique del Junco. Ma-
gistrado de la Audiencia de Matan-
za?, v eUFiscal de la de Santa Cla-
ra, licenciado Enrique Corzo. 
El general Enrique Collazo. 
El abogado, político y orador de 
tan alta notoriedad como Enrique 
Koig, representante a la Cámara y 
¡iniipo de mi mejor afecto. 
Un grupo de facultativos. 
Todos tan distinguidoq como Enri -
aue Fortún, Enrique Perdomo. E n -
Hque Casuso. Enrique Hernández 
fartaya, Enrique Anglés, Enrique 
Ccrnago. Enrique Pórtela, Enri -
oue Saladrigas, Enrique Llansó, 
Enrique Fernández Soto y ya. final-
mente,, Henri Robelin, el reputado 
especialista que es, a su vez, un caba-
ilfro excelente y cumplidísimo. 
El covonel Enrique Quiñones, el 
facitán Enrique Pereda y el joven y 
n̂ocido teniente Enrique Varona y 
H Castillo, avudante del honorable 
Secretario de Gobernación. 
Enrique Bernnl y Tovar, uno de 
^ oficiales más dlstinpruidos de la 
"licú Nacional, y su hijo, el joven 
"n simpático Enrique Bernal y Fer-
nández Pellón, 
E l respetable hacendado don E n -
rique Paficual, dueño del Ingenio 
Mercedltas, en Melena, y otro ha-
cendado tan conocido como el se-
ñor Enrique Andino. 
Un Enrique de tanta popularidad 
corno mi amigo tan querido Enrique 
Aldabó, quien pasará bus días en su 
finca veraniega L a Juanita, sin fies-
ta y sin alegrías a causa de un due-
lo reciente de familia. 
Enrique Del Monte, Enrique Cul-
men, Enrique Sergio Farrés, Enr i -
que Anglada, Enrique Merry, Enri -
que Bcrenguer, Enrique Morales, E n -
rique Serrapiñana, Enrique Menén-
dez, Enrique Sánchez, Enrique Díaz 
Echarte, Enrique Fehrmann y un to-
cayo tan simpático como Enrique 
Lastra. 
E l profesor Enrique Masriera, 
meritísimo director del Conservato-
rio de su nombre, en el Vedado. 
E l apuesto y eleeante jovencito 
Enrique Arango y Romero. 
Enrique Ruiloba, Enrique García 
Marréro, Enrique Hamel, Enrique 
Castañeda. Henry Alexander, Enri -
que Guilló, Enrique Lavedán. Enr i -
que Lamas, Enrique Rams, Enrique 
Piña, Enrique Goicochea, Enrique 
Ibáñez, Enrique Morejón, Enrique 
Nápoles Fajardo, Enrique Messonier, 
Enrioue Mata, Enrique Bueno, Enri -
que Salas, Enrique Hiráldez de Acos-
ta y el anlaudido compositor y pia-
nista Enrique Gottardi, de quien se 
han hecho por su último vals, Hoias 
de Verano, tantos y tan merecidos 
elogios. 
Enrique Patiño, cuyo saloncito de 
L a Moda de París, en Compostela 
49, e« tan visitado por las damas 
más distinguidas del mundo habane-
ro. 
Los Enriques de la Prensa. 
Primeramente, Enrique Maza, pa-
ra quien tengo un saludo especial. 
Enrique H. Moreno, el diligente re-
pórter. Enrique Santiesteban y Enr i -
que Ubieta, el de las leídas Efemé-
rides de L a Discusión. 
Y uno de casa. 
Amijro y compañero tan querido 
como Enrique Coll, cuyo gracejo, do-
nosura e ingenio saborean a diario, 
en las Charlas de este periódico, lec-
tores complacidísimos. 
Enrique Colominas, dueño de la 
gran galería fotográfica de su 
nombre, en el boulevard de San Ra-
fael. 
Un Enrique que es tan conocido 
de los periodistas como Enrique Van-
Asche, manager del Teatro Azcue, el 
antiguo Actualidades. 
Un grupo de ausentes. 
E l Ministro de Cuba en Chile, 
Enrique Pérez Cisñeros, los docto-
res Enrique Barnet y Enrique Por-
to, y los señores Enrique Bachiller, 
Enrique Conill y Enrique Fritot. 
E l general Enrique Loynaz del 
Castillo, Delegado de la República de 
Cuba en la Exposición de San Fran-
cisco de California y para cuyas ges-
tiones, tan acertadas todas, se repi-
ten las muestras de beneplácito. 
Enrique Cárdenas, el competente 
e insustituible jefe de la gran casa 
de máquina del ingenio Mercedita, 
en Cabañas. 
E l Presidente de la Lonja de Co-
mercio, señor Enrique Margarit, a 
quien despedíamos ha poco para los 
Estados Unidos. 
Y una tocayita muy graciosa, E n -
riquetica Recio, en Camagüey, de 
temporada, actualniente. 
Falta un Enrique más. 
Un amigo queridísimo, al que in-
iencionalmente . he dejado para ser 
el suyo, muy cariñoso, el último de 
los saludos del día. 
Trátase del joven hacendado, due-
ño del central Porvenir, en la pro-
vincia de Matanzas, señor Enrique 
de Cubas, tan amable, tan correcto 
y tan caballeroso siempre. 
¡Un día feliz tengan todos! 
E n c i n t a d o s de h a b e r n a c i d o , p o r q u e t o m a i n o s . 
f ? 
jeros. ne se ha distinguido por sus obras 
cuenta primero, entre el gru-1 be^éficas_ tan 
Pasajei-jf, distinguidos querrá 
•0 ayer el Ha tiái£"v'1 ílitvani1» procedente de 
Poi-fi - £rk' de la lleSrada del señor 
díím10 Franca' el caballero cumpli-
T0nnfs Qybes Presidente del Vedado 
¿J1^11, Hegó en este vapor Mrs. 
al W 1 ' j caritativa dama, quien 
enw de la asociación del Sunshi 
Y regresó asimismo en el Havana 
el señor Roberto Orr. 
E l Calamares, de La Flota Blanca, 
sale mañana para Nueva York con 
un gran pasaje. 
Nombres al azar. 
E l Presidente del Senado, general 
Eugenio Sánchez Agramtfhte, con su 
distinguida señora y su hija Anita, 
señorita muy graciosa que brilla en 
nuestros salones. 
Los distinguidos esposos Teodoro 
Zaldo y María de Cárdenas, Carlos 
Robau y Gabriela García Beltrán, 
Víctor Zcvallos y Esther Ponce y 
José Miguel Tarafa y María Luisa 
Govín. 
E l doctor Bernai-do Moas, de la 
gran casa de salud de la Asociación 
de Dependientes, y el señor Federico 
Galbán, acompañados de sus respec-
tivas familias. 
Los señores Guillermo Zaldo, Mi-
guel Mendoza y Miguel Arango. 
E l doctor Clemente Vázquez Be-
llo, el joven representante a la Cá-
mara, y el talentoso escritor Manuel 
Fernández Cabrera. 
Y el Cónsul de Chile. 
A propósito de viajeros. 
Para el otro viernes tienen toma-
do pasaje en el vapor de L a Flota 
Blanca los distinguidos esposos V i -
vina Lezama y Joaquín Valle. 
E n unión de su hija, la bella se-
ñorita Nena Valle, se dirigen a los 
Estados Unidos para pasar en las 
Montañas lo que resta de la estación. 
Regresarán en el otoño. 
E l doctor Berriel. 
E l ilustre Rector de la Universidad 
se halla enfermo, desde hace varios 
días, habiendo ya cedido su mal no-
tablemente. 
Asistido hállase con, el mayor es-
mero por sus familiares amantísimos 
en la casa que ocupa de la Loma del 
Mazo, uno de los elegantes chalets 
construidos por la distinguida seño-
ra Virginia.Ojea Viuda de Ferrán en 
aquel sitio incomparable que, como 
el doctor Leopoldo Berriel, han sa-
bido elegir para su residencia cuan-
tos han podido apreciar las grandes 
ventajas, en toda época, de su pri-
vilegiada situación. 
Por el restablecimiento del sabio 
y digno profesor son mis votos más 
vehementes. 
Una nota de duelo. 
E n el Vedado, y rodeada de sus 
hijos, que la aderaban, dejó de exis-
tir ayer una dama de tan altas virtu-
des y distinción tan exquisita como 
la respetable y bondndosa Manuela 
Castrcsana Viuda de Betharte. 
L a sociedad de Sagua, a la quo 
pertenecía la finada, recibe- un gol-
pe doloroso con esta pérdida. 
Allí brilló, en primer rango, por 
su nombre, por su prestigio, por su 
caridad inagotable. 
E r a ' buenísima. 
Un corazón el de Manuela Castre-
saña donde hallaron eco siempre las 
acciones nobles y las iniciativos ge-
nerosas. 
Son muchos a llorarla. 
Desolados están sus hijos, Juana 
María y Luis lo mismo que Domingo 
y Manolo, caballeros estos dos últi-
mos muy relacionados en la socie-
dad habanera. 
Así también lot inconsolable her-
mana, Isabel Castresana Viuda de 
Oña,vla distinguida y muy estimada 
dama. 
Llegue a todos mi pésame. 
Del carnet. 
Un nuevo compromiso. 
Se trata de Zenaida Mora, la gra-
ciosa señorita, cuya mano ha sido 
pedida para el joven doctor Ventu-
ra García Menéndez. 
Noticia que da ayer Urbano ^ del 
Castillo a ía cabeza de su crónica. 
Y que recojo gustoso. 
Otro compromiso.» 
Me complazco en anunciar el de 
la señorita María González y el jo-
ven Rodolfo Mariño. 
Hecha está la petición oficial. 
Un teatro más de verano. 
Y que se ve a diario concurrido, 
animadísimo, por su situación, por 
las condiciones del local, por todos 
los atractivos que allí se reúnen. 
Es el Teatro Colón 
Asisten familias, en gran número, 
seguras de la amenidad del espec-
táculo. 
L a compañía de zarzuela que allí 
actúa en funciones que son por tan-
das llena su cometido a satisfacción 
completa de los espectadores. 
Por día, puede decirse, va impo-
niéndose el Teatro Colón. 
Las noches de moda, que serán las 
de los martes, acabarán por decidir 
la suerte del nuevo, céntrico y afor-
tunado coliseo veraniego. 
Todo lo promete. 
Esta noche. 
Dos bodas se celebran. 
E n Monserrate, a las nueve, la de 
la señorita Lucrecia Cuartas y el se-
ñor Antonio Mediz Bolio, inspirado 
poeta mejicano. 
Y en la iglesia del Vedado, a las 
nueve y media, la de la señorita Car-
men Tous y el joven Francisco José 
Jiménez. 
Velada en Miramar, que como 
siempre, en la noche de los jueves, 
se verá muy favorecida. 
L a retreta del Malecón. 
Y Maxim, el alegre y bonito Ma-
xim, con un cartel muy atractivo. 
Allí estará hoy, a buen seguro, el 
público de los jueves. 
Tan numeroso siempre. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
S O B R I L L A S 
******* 
J U L I O 
J U E V E S 
S A N E N R I Q U E . 
E N R I Q U E 
E s t á d e d í a s h o y , 1 5 
L o s o b s e q u i o s c o n q u e u s t e d d e s e e a g a s a j a r l e s , 
d e b e n d e s e r , a l a p a r d e a r t í s t i c o y e l e g a n t e d e 
u t i l i d a d p r o p i a d e u n s a n t o . V e n g a a e s t a c a s a a c o -
n o c e r n u e s t r o e x t e n s o s u r t i d o d e d u l c e s , c r o c a n -
t e s , m o n t e n e v a d o s , f l a n e s d e h u e v o s y c u a n t o s e 
n o s p i d a d e d u l c e r í a y r e p o s t e r í a . 
Estilos variadísimos, formas admi-
rables, entre las que resallan la 
J A P O N E S A y P A G O D A 
y también con listas blancas y ne-
gras, o formando la camblnaclón 
un tablero de damas. 
Las últimas preciosidades de la 
moda. 
E L E N C A N T O 
S O L i S , H N O . Y C I A . 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L -
P i d a C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s 
cte s e d a y c o n f e c c i o n a -
r á c o n e l l a s l u j o s o s 
a d o r n o s p a r a s u h o g a r * 
a ^ Z U C A R T N 
A U S T R A L I A 
E l señor Alfredo López, Cónsul 
de Cuba en Melborne, Australia, ha 
remitido a la Secretaría de Estado 
el Decreto del Gobernador general, 
disponiendo una investigación sobre 
producción y precios de azúcar, dan-
do la autorización necesaria al At-
torney-General para que proceda con 
¡o que dispone la Lev de Precaucio-
nes de Guerra, 1914-1915. (War 
Presutions Act 1914-1915). 
E l poder que ella da es limitado, 
según se desprende del texto del De-
creto, y demuestra lo importante 
que para el país resulta el déficit en I 
la producción de azúcar y lo que al j 
pobierno Interesa este particular. ¡ 











Junio 11 de 1913. 
Por este medio los Jefes y Oficia-
les destacados en Oriente envían su 
más sentido pésame al pundonoroso 
Coronel don Francisco de Paula Va-
liente por la muerte de la que fué en 
vida su amantísima madre la respe-
table dama doña Juana Portuondo y 
Barceló viuda de Valiente acaecida 
en el día de ayer, pésame al que so 
asocia el DIARIO DE L A MARINA 
por 6er el Coronel Valiente amigo 
muy estimado de todos en esta casa. 
Que Dios haya acogido en su seno 
el alma de la madre ejemplar tan 
querida en la sociedad de Oriento por 
su bondad y virtudes y le conceda el 
premio que ellas merecen, dándole 
lugar preferente entre sus elegidos. 
A " C A T A L i 
G A L i A N O , 9 7 . - T E L E F O N O A - 3 9 1 8 . 
^ a f a b r i c a c i ó n d e n u e s t r o s h e l a d o s l o h a c e n a p e t e -
Cer a t o d a s h o r a s . A p r o v e c h a n d o e l c a l o r r e i n a n t e , 
D u e s t r a s c r e m a s y h e l a d o s c o n s t i t u y e n e l m e j o r o b -
sequ i o . 
C A R M I T A 
C e l e b r a s u s n a t a l e s m a ñ a n a , 1 6 . 
J U L I O 
1 6 
V I E R N E S 
Mra. Sra. del CARMEN. 
C 3198 2d-.ll 
C a r t a a l o s S e ñ o r e s 
F . W . D e v o e & C o . 
Habana. 
Muy señor nuestro: Su negrocio con-
siste cuando se quema una casa pa-
gar al dueño el aseguro para la cons-
trucción de una nueva. Es ur. buen 
negocio, siendo extraño que sin él se 
pasará tan largo tiempo. 
Pintamos la casa que se quema y 
la nueva también, y, para mejor de-
cir, pintamos las casas que tampoco 
se queman. 
Ustedes aseguran las casas que se 
queman; nosotros aseguramos las que 
no se queman. 
A ustedes solamente les queda el 
humo y la ceniza, mientras qu«, nos-
otros pintamos todas las casas. 
Nosotros fabricamos la pintura de 
plo:n y zinc y la vendemos por me-
diación d« nuestros agentes. L a de 
plomo y aceite es la que antiguamen-
te s« usaba. L a de Devoe es zinc liga-
do con plomo y aceite de linaza: la 
mejor del mundo. Y la más barata 
porque se necesitan meaos galones 
que de pintura mezclada y dura dos 
veces más que las de plomo y aceite 
Nadie quic~e pinturas malas; sin em-
bargo hay muchas. 
De usted attos. y s. s., 
F . W. DKVOK & Co. 
New York. 
P. S. A. M. González, Barcelona 22. 
r 
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F u e r a d e l m u n d o 
ASI está «1 impotente. Ese joven ga-
llardo, elegante, distinguido, de for-
tvns, rive fuera, del mundo, porquo 
donde todos ^ozan, él se aburro; don-
de todos disfrutan de la vida, él ha-
lia el motive de su desesperación. 
E N ei baile, se siente aburrido, sus 
amigos Cansando con las mujeres qste 
le agradan, le marean, le cansan y 
fatigado se aleja a llorar la inutili-
dad de sn vida. 
L A I M P O T E N C I A , P O R E D A D , P O R D E S G A S T E , S E C U R A 
T O M A N D O L AS P I L D O R A S V I T A L I N A S . 
Venta : e n t o d a s l a s b o t i c a s . D e p ó s i t o : e i " C B I S O L " . Neptono, 9 1 
¿Q u é d e c i r d e l o s e x q u i s i t o s D U L -
C E S , C R O C A N -
T E S , P a n q u é s , e t c . 
q u e e l a b o r a e s t a 
a c r e d i t a d a c a s a , 
q u e d e j e d e c o n o -
c e r e l M u n d o H a -
b a n e r o , y l o a p r o -
p i a d o p a r a h a c e r 
p r e s e n t e s : : :: : : : : 
? 
Rafael Chong para un tren de la-
vado en Aguila 153. 
Fernández Magudan para comisio, 
nista con muestra en Obrapía 30. 
José Martí para un sillón de Uní' 
pia-botas en Lagunas 105. 
Y José Marrero para un tallar de 
elaboración de tabacos en Tulipán 23. 
H A B I T A B I L I D A D E S 
L a Sanidad ha enviado a la Alcal-
día los certificados de habitabilidad 
de las casas San Lázaro 181, San 
Bernardino, solar 15, manzana 15, 
Rosa Enriquez 12, Velázquez entra 
Pruna y Rosa Enriquez (dos edifi-
cios), Dragones 54, Encarnación, Pio-
lar 1 y 2 manzana 15, Concha entre 
Ensenada y Fomento, Aguacate 124, 
Galiano 87, 9 entre H e I . , Monte 342 
y Agí acate 116. 
lo),i,aorapLvNi51cetaoi taoiaoitaolm 
C o m o H i c e C r e c e r 
M i C a b e l l o • 
L A H A B A N E R A 
D U L C E R I A M O D E L O 
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D E L A W A T » » ™ ? < f e i 
M u n i c i p i o T R A N S F E R E N C I A S D E C R E D I T O 
Autorizando la^ transferencias di 
•'i-9.oo2-o5 para la reparación de âs 
calles y del edificio destinado a Ce-
monterio on el pueblo de Consola-
ción dol Norte, y de $789-00 para la 
carretera de Artemisa al Cerner trio. 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados de primern instancia 
Del Norte, a "José Ramón Echeva-
rría y Olagorta. 
Del Sur, a Edilberto Giró Tho.nas. 
Del Oeste, a los herederos de Cris-
tina Pons y Tiraz. 
De Guanabacoa, a José María Sa-
riep:o y Sánchez. 
De Trinidad, a los herederos de 
• 'armen Mabrán y Sánchez viuda de 
Smith. 
Dfl Santa Cruz del Sur, a Fernan-
do Vicente Agüero. 
Juzgados Munlclpnh's 
Del Norte, a Rosa Roses de Alde-
guería. 
Del Sur, a Antonio Cabrera Gon-
P U E D E N P A T I N A R 
Por gestiones practicadas por el 
concejal señor Benito Batet, a peti-
ción de los vecinos del reparto Law-
ton, el Alcalde ha concedido autori-
zación para que los niños puedan pa-
tinar en la calle de Buenaventura en-
tre Concepción y San Francisco. 
DEMOLICION 
La. Sanidad ha ordenado la demoli-
ción de la casa Velázquez 14 que se 
encuentra en mal estado y ofrece pe-
ligro para los transeúntes. 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
Se han solicitado de la Alcaldía las 
siguientes licencias comerciales: 
Pedro M. González pawi un garage 
en San José 113. 
CastrlUón y Sabín para un taller 
en Dragones 5. 
Amado Dorado, Manuel Olaga, Ja-
vier Fernández y Fernández y Veo-a 
para cantinas de bebidas en Rayo 69 
Cienfuegos 36, Consulado 70 y Galia-
no 14, respectivamente 
ÜWA SEÑORA Q F E P O S E E H E R -
MOSA C A B E L L E R A , O F R E C E L4 
F O R M I E A C A S E R A I>E Q I B 
E L l i A S E VALIO PARA HACEI? 
C R E C E R SU P E L O 
Por largo tiempo sufrí mucho a 
causa de la caspa y la caída 
pelo; probé cuanta preperac i 
anunciada, pero todo sin resultado! 
muchas de ©llaa me pusieron el cabe4 
lio tan grasoso que casi me era im-
posible peinarlo y arreglarlo debida-
mente. Mi opinión es que muchos de 
los remedios para el cabello de que 
hice uso eran nocivos y basada eo 
mi propia experiencia aprovecho es-
ta oportunidad para prevenir a toda 
persona contra el uso de preparados 
conteniendo alcohol de madera y 
otras substancias venenosas que ha-
cen daño a la raiz del pelo. Después 
de mis muchos fracasos logré por fin 
encontrar xina fórmula simple, que 
sin titubear un sólo momento y sin^ 
que me quede ninguna duda puedo 
decir que es el mejor remedio para 
el cabello de que tengo conocimien-
to. Muchas de mis amigas la han pro-
bado y obtenido los mismos resulta-
dos satisfactorios. No solamente es un 
poderoso estimulante para el creci-
miento del cabello y para devolver a 
éste su color natural, sino que tam-
bién hace desaparecer la caspa, dan-
do asi al cabello nueva vida y vigor 
y manteniendo el pericrúneo en es-
tado limpio e higiénico. También ha-
ce que el pelo, pueda peinarse con 
facilidad y arreglarse en la forma 
que se desee. Tengo una amiga que 
ha usado dicha fórmula por dos me-
ses y duranec ese tiempo no solamen-
te detuvo la caída de su cabello y hé-
cholo crecer de un modo sorprenden-
te, sinó que también le ha devuelto 
su color natural. Usted amable lec-
tor o lectora, puede obtener en cual-
quier botica #los ingredientes que en-
tran en la composición de la fórmula 
a que me refiero y que son los si-
guientes Bay Rum (alcoholado) 180 
gramos; mentol 2 gramos, Lavona de 
Composee, 60 gramos. Si la desea per-
fumada puede agregarle 4 gramos de 
su esencia favorita, pero esto no es 
indispensable. Hágase dos aplicacio-
nes^ una por la noche y otra en la 
mañana, frotándose el cuero cabe'lu-
do con la punta de los dedos 
I E 
O ' R E I L L Y , 8 3 
L A CASA D E MODAS MAS A C R E . 
DITADA. S E V E N D E , SIN R E G A -
LIA, POR R E T I R A R S E SUS DUB-
*OS, CON O SIN E X I S T E N C I A S ; 
S I R V E PAItA OTRO NEGOCIO 
E L E G A N T E . $ { 
C 2840 . • é M * * ^ » » l t 4 5 d - 2 7 
P A G I N A S K I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
1 E A T R O 4 ' M A R T I ' * 
H O Y H O Y 
R e a p a r i c i ó n d e l a a p l a u d i d a 
t i p l e 
C A R M E N T O M A S 
C 3208 ld-25 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
«ara i ® ® ® ® 
que morecidamente osténtia el tí-
tulo de "Los Reyes de lia Jota." 
En la función de gracia de Los 
Maños toman parte u.ia aplaudida 
bailaritia, la señorita Angela Nogales 
(a) "La Madrileñita', una verdadera 
reina del tablado. 
TamDLén lucirán su? habilidades 
"Los Riojanitos" y un barítono cata-
lán, el señor Luis Allevila, que canta-
rá, el prólogo de "Payasos." 
Pocas localidades quedan ya dis-
ponibles en taquilla para esta función 
extraordinaria. 
Consuellto Glsbert y Paquita Sici-
lia trabajan esta noche en las tres 
tandas. 
Nota.—Hoy es el santo de Knrique, 
el bueno y complaciente subadminis-
trador de Actualidades. Le deseamos 
muchas felicidades y que la empresa 
le suba el sueldo, que bien se lo me-
ALHAMBRA.—YA programa de 
Alhambra anuncia las siguientes 
obras: 
"La casiia criolla reformada." 
"Bobo, pero..." 
"La bella Polar." 
POR LOS CINES 
GALATHEA.—Para la velada de 
hoy está anunciado un espléndido pro 
grama en el gran teatro de verano 
Galathea, el más concurrido de los 
espectáculos de la capital. Las obras 
que forman el "programa de hoy, son: 
en primera tanda, sencilla, "La Reina 
Mazurka' . bellísima creación de la 
casa Pasqualli, y en segunda tanda,-
doble, nueva exhibición del gran dra-
ma de aventuras extraordinarias 
"Chéri Bibl", el más sensacional dra-
ma que se ha exhibido en Cuba. 
E l próximo .sábado primera exhi-
bición de la grandiosa cinematografía 
histórica "Julio César", la obra maes-
tra. 
CARMEN TOMAS, APLAUDIDA TI PLE Y BAILARINA 
QUE DEBUTA HOY EN MARTI. 
ESPAÑOLA 
MARTI.—Carmen Tomás, la gra-
ciosa tiple española que tantos triun-
fos ha alcanzado en bu breve carrera 
artística, debutará hoy, por la noche, 
sn ol teatro Martí. 
La señorita Tomás es una artista 
de sobresalientes cualidades, que can-
ta bien y baila mejor, que tiene gra-
cejo natural y que sabe desenvolverse 
sn escena con la soltura y habilidad 
necesarias para, atraer y cautivar al 
público más exigeate. 
Muy joven aun, c ha elevado , en 
su profesión, colocándose en. un pues-
to valiosísimo y ganándose con faci-
lidad suma el aplauso y el elogio de 
los que pueden apreciar sus faculta-
des. 
La Empresa de Martí—los señores 
Banta Cruz y ArgTidín—que conocen 
bien los méritos de Carmen Tomás, 
en cuanto ésta cumplió el compromi-
so que tenia con una empresa en el 
extranjero, la contrataron para au-
mentar con sus atractivos los que 
reúne la Compañía del coliseo de ilas 
cien puertas. 
Aparecerá la bella tiple interpre-
tando, en primera tanda, la protago-
nista de la aplaudidísima obra da 
Alfredo Nan de Allariz, "Los zuecos 
de Mari-Pepa". En segunda tanda 
desempeñará, acompañada de la se-
ñora Blanch y de los señores Vllla-
rreal, Maelle y Alimundo, el entre-
tenido entremés "La Bella Lucerito", 
donde revelará sus aptitudes y con-
quistará una verdadera victoria. 
Completan el programa en la fun-
ción de debut de Carmen Tomás, la 
zarzuela de Sinesio Delgado y Lleó, 
"La Balsa de Aceite", y la opereta de 
Leo Fall, "La niña de las muñecas.' 
La aparición de la Tomás en 
Martí será, indudablemente, un acon-
tecimiento. 
COLON.—La graciosa zarzuela "El 
Huyo Cañizares" llevó enorme concu-
rrencia a este elegante y espacioso 
teatro do verano, hoy el preferido de 
nuestras familias. 
Paco Salas hizo reír muchísimo con 
su gracia fina, interpretando el Ca-
ñizares y por ello obtuvo un franco 
éxito; también fueron objeto de gran 
des aplausos las señoras de O bregón, 
Dulmovich y Lolita Pastor. 
Para hoy está anunciada "La Di-
va". Esta preciosa opereta francesa 
del maestro Offembasch, -«-a en se-
gunda tanda; en primera "El iluso 
Cáñízares" y en tercera "La Czarina." 
Mañana será puesta en escena la 
opereta bíblica "La Corte de Fa-
raón". Para presentar esta obra la 
empresa no ha omitido gasto alguno. 
Se estrenará un magnífico atrezzo y 
decorado que seguramente han de lia 
mar poderosamente la atención, so-
bre todo el vistoso desfile que je hará 
a la entrada triunfal de Putifar. 
El domingo habrá una tanda ver-
mouth que en nada afectará la hora 
de empezar la función vermouth 
pues ésta dará principio a la hora de 
siempre. 
La tanda vermouth empezará in-
defectiblemente a las siete y media 
en punto. 
ACTUALÍEDADES.—Dos funciones 
anuncia la bombonera que han de 
gustar al público: la de esta noche y 
la de mañana. 
La primera tiene ell aliciente del 
debut de una linda canzonetista, Ju-
lieta Raga, preciosa española que se 
presentará al final de la primera tañ-
ida. Su figura atrae y su arte dice 
El Currillo es inmejorable. 
La función de mañana es extraor-
dinaria, a beneficio de los simpáticos 
Maños Zaragozanos, una pareja ideal 
LARA.—EspléntlidJ programa está 
anunciado para hoy en "Lara", el 
concurrido salón de Prado, que se 
distingue por la variedad que impri-
me a su cartel. Las obras que inte-
gran el programa de hoy son: en pri-
mera y tercera tandas '.'La terrible 
venganza del dominó negro", el gran 
drama de la Milano Film y en se-
gunda, reprise de "Por el honor y 
la felicidad",, filigrana de arte de la 
casa Nordisk. 
Mañana, ' viernes, día de moda, 
gran acontecimiento artístico. Reapa-
rición en la Habana de la grandiosa 
film his-lórica "'Julio César." 
PRADO. —^Interesantísimo progra-
ma ofrece la Empresa de Prado a 
sus constantes favorecedores para la 
velada de hoy. En primera y tercera 
tandas "El dirigible infernal' , notable 
cinematografía de espléndidos efectos 
y bellísimo argumento, y en segunda 
tanda "Historia de un corazón re-
belde", lindísima comedia de .la Nor-
disk. Mañana estreno de "La som-
bra", de Cines. 
MAXIM.—"El hijo - de- la | cárcel". 
Hablar de algo que vale ee- asunto,: es 
tema que ya no cansa nunca; Por 
eso nosotros creemos no pecar de, exa 
gerados al elogiar esta hermosa cin-
ta, que constituye una obra moderna 
con toda la trama, con toda la fan-
tasía creada en la imaginación o co-
piaxia de la realidad por üñ eminente 
psicólogo. 
Pasajes tiene la obra qué tío los 
hemos vivido, sino han pasado por 
nosotros, los vemos muy a 'menudo en 
nuesfros- semejantes, y- h»BS>ta- :-poir 
nuestro sentir han desfilado muchas 
de las veces. 
La cinta en cuestión tiene un ver-
dadero valor artístico y presenciar su 
desfile es conocer algo de lo que pa-
sa en nuestra vida, o que lo hemos 
soñado y no hemos podido verlo. 
"Salambó" va mañana. 
E L TRICIÍFO D~E LA. SANGRE.— 
En la próXitna semana darán a co-
nocer Santos y Artigas una notabi-
lísima pélíóula titulada "El tributo de 
la sangre", drama épico de interesan-
tísimo argumento, basado en el amor 
a la patria, que en todos los países 
impulsa a lo más fiorido de la ju-
ventud a sacrifictr su profia ex'jr-
ter.cia aras di K grandeza de la 
misma. . • . 
El tributo de la sangre es una pe-
lícula interesantísima desde la prime-
ra hasta la última de las escenas. Lo 
sugestivo del argumento desde los pri 
meros momentos'cautiva la atención 
del espectador, que ve desfilar con 
verdadero gusto ante su vista una 
serie de bellezas artísticas a cual más 
recomendable. La película está edita-
da con gran propiedad, con lujó de 
detalles en la presentación escénic;): 
la dirección es también muy recomen-
dable; hay escenas de conjunto de 
una gran belleza artística y otras 
verdaderamente sensacionales y con 
respecto a la interpretación baste de-
cir que está a la altura del resto de 
la obra. El tributo de la sangre es 
una film muy recomendable bajo to-
dos conceptos, que será un grandioso 
y merecido éxito. 
E L 
R e g a l o s d e l a C e r v e z a " P O L A R " 
A S U S C O N S U M I D O R E S 
¡ G u a r d e l a s t a p i t a s ! ¡ T i e n e n v a l o r ! 
ALGUNAS PALABRAS SOBRE 
NUESTRO PRODUCTO 
"La cerveza "POLAR" es la me-
jor dei mundo," verdad inconcusa, 
que la aceptación pública ha eleva-
do a la categoría de axioma. 
E l uso de las cervezas en las co-
midas es altamente beneficioso para 
la salud, porque á la vez que nutre 
y refresca, desaloja los gases que 
la íenne'ntacion de los alimonaos 
acumula en el estómago, ocasionan-
do ia dispepsia, que se evita con el 
empleo de la cerveza en las comidíis; 
pero, para que la cerveza produzca 
lan provechosos efectos, se requiere 
que ¿ea pura, elaborada con mate-
rias primas superiores, agua pasteu-
rhada, filtrada según los modernos 
procedimientos, y que no contenga 
sustancias - conservatrices ni otras 
materias sucedáneas de la malta o 
"del lúpulo, como frecuentemente 
acontecí; con otras cervezas. 
La cerveza "l^OLAK" x-eune todas 
las cualidades de pureza, higiene, 
exquisita limpieza y esmerada elabo-
ración que se requieren, según está 
comprobado con el escrupuloso aná-
lisis practicado por el reputado quí-
mico, doctor Leonel Plasencia, cuyo 
análisis es conocido de todo el país. 
Sentadas esas consideraciones, quo 
constituyen una verdad fácil de de-
mostrar y que reconocen todas las 
personas inteligentes y de buen gus-
to, no es de extrañar el rápido in-
cremento que ha • alcanzado • en tan 
poco tiempo el consurúo. de esta mag-
nifica cerveza, reputada, con razón, 
como "la mejor del mundo." 
Recomendación que hacen a las 
aladres y nodrizas los profesores mé-
dicos de la Estación para la elección 
de Nodrizas de la Habana, Consula-
do 128:' 
"La cerveza "POLAR" es la única 
que puede tomar la mujer que cría, 
porque su excelente calidad^ ofrece 
garantías para la conservación y au-
mento de la leche." 
PREMIOS 
Deseosa la Compañía Cervecera In-
ternacional,' S. A., de corresponder 
de algún modo si creciente favor del 
público consumidor de la cerveza 
"POLAR," establece una serie de 
premios o regalos, en relación con 
el consumo de cada cliente. 
En este pequeño catálogo damos 
una lista de varios de los premios 
u obsequio? que. a cambio de tapitas 
ce la <¿P0LAR," se entregan o re-
miten a los cónsumidores. Remiendo 
las tapitas de la magnifica cerveza j 11 
"POLAR," en las cantidades que se 
indican, pueden obtenerse en cambio 
muy bonitos y útiles regalos. 
INSTRUCCIONES 
Elija el objeto que desee y entre-
gue o remita por bulto postal, o 
como le parezc* mejor, el número de 
tapitas que indique el objeto esco-
gido, el que le será entregado per-
sonalmente, o remitido inmediata-
mente, a su riesgo, al lugar que us-
ted señale, siempre y cuando pueda 
ser enviado en bulto postal. Si el 
tamaño o peso del objeto no permi-
te hacer su remisión por bulto pos-
tal, usted indicará por qué medij so 
le envía y a su costo. 
Si se hubiese agotado la existencia 
de un objeto pedido, se avisará al in-
teresado para que escoja otro del 
mismo valor, o para que espere la 
nueva provisión del artículo. 
Las tapitas han de estar li-niJias, 
usadas y han de ser precisamente de 
nuestras marcas "POLAR," con el 
nombre "POLAR" bien claro. Al ha-
cer el pedido debe indicarse el nú-
mero del objeto deseado. 
Pronto estará impreso el Catidogo 
ilustrado. 
¡Guarde las tapitas! ¡Tienen va-
lor! 
Para el canje de las tapitas por 
regalos, acúdase al Depósito d« la 
Co: ipañía, Amistad 134, bajos, fren-
te al Campo de Marte. 





1 Reloj-pulsera, de presión, 
para señoritas, muy bo-
nitos y elegantes. . . • 1,400 
2 Bolsín de malla de plata 
fina, legítima. . . . . . 1,200 
3 P'uma de fuente, ébano, 
incrustación de nácar y 
aros dorados 220 
4 Navajas de afeitar, cali-
dad superior - 400 
o Maquinita de afeitar, ni-
kelada 200 
G Juego de 3 peinetas, imi-
tación carey, novedad. . 150 
7 Ganchos ornamentados, pa-
ra el pelo, imitación ca-
rey, última novedad. . . 150 
8 Ganchos ornamentados, más 
sencillos, pero preciosos 
y elegantes 100 
9 Ganchos más sencillos. . . 70 





Collares "Reina LUISA" 
talismán de la dicha, pre-
ciosos y elegantes. . . • 
12 Velocípedos para niños. 
13 Bates para Base-Ball. . 
14 Mascotas (guantes) para 
BaseBall >W 
15 Pelotas piel, excelente cla-
70 
16 Muñecas, vestidas y ador-
nadas, en su cajita. . . . 120 
17 Vasoe cristal color, con 
asa, muy lindos 100 
18 Vasos cristal color, labra-
dos 100 
19 Vasos cristal blancos, ori-
lla dorada 100 
20 Tazas chinescas, con sus 
platos, lindas, caprichosas 
y atrayentes 100 
21 Alfileres de corbata, pie-
(•iras imitacioón perlas, za-
fir os, rubíes y brillantes. SO 
22 Leontinas nikeladas, muy 
chic, de verdadero gusto. 180 
23 Jcegos de 3 botones en-
chapados, para calzoncillos, 
modelo elegante 100 
24 Tarjetero de loza y metal, 
de muy buen gusto, adorno 
de mesa alta novedad. . . 800 
25 Medias de seda, blancas, 
para señoras, buena clase 200 
26 Calcetines para caballeros, 
seda negra, buena calidad. 180 
2? Lapiceros oscuros, muy úti-
les, prácticos y elegantes. 60 
28 Reloj despertador, combi-
nado con cafetera automá-
t'ca, novedad. 1,000 
29 Relojitos para velador, una 
monada, dorados, fijos, 
preciosos • 300 
30 Necesaire de laca, estuche 
de perfumería "PIVER". . 1,000 
SI Despertador nikelado, de 
patente. . . . . . . . . 450 
32 Cigarreras metal blanco, 
muy chic 100 
3.J Boquillas ámbar legítimo, 
para cigarros 250 
3̂  Be quillas ámbar legítimo, 
para tabacos 400 
35 Juego cubierto metal blan-
co, buena clase, compren-
de: 1 cuchara, 1 tenedor, 
1 cuchillo y 1 cucharita. 
36 Patines, un par 
3/ Pañuelos seda, bordados, 
para señoritas. . .. . . . 
38 Pañuelos seda, para caba-
lleros 
39 Cama de hierro, con bas-
tidor 
4C Reloj para caballero, cla-
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ABAJO I;A GUERRA.—Un ^ran-
G O T E R A S 
Representantes: Altuzarra, y Estrada Mora. 
U S T E D MISMO puede reparar laa goteras de su 
azotea, comprando una lata de " E L A S T I C C E -
M E N T " Marca " T I G R I S " en cualquier ferreterru 
Precio 25 cta. Aplíquelo con una paletica de mader?* 
en la junta o grieta de la azotea, en el zinc picado, en 
los techos de papel, de vidrio, etc. 
— — ^ — — — San Ignacio 50. Tel. A*7091. 
C 2993 15d-lo. 
dioso éxito cinematográfico en pers-
pectiva es "Abajo-la gruerra", sen-
sacionallsima creación de la casa Ñor 
dlsk, que acaban de réolbir Santos y 
Artigas.' ' ' , . V ' • 
• "Abajo la guerra"; promete ser la 
sensación cinematográfica del año. E l 
argumento de Abajo la guerra es un 
himno a la paz universal, para evitar 
en lo futuro inútiles derramamientos 
de sangre, las grandes conflagracio-
nes que llevan la ruina y la desola-
ción a naciones antes" prósperas y fe-
lices. Abajo la guerra ha de ejercer 
seguramente una favorable corriente 
de opinión en favor de las ideas pa-
cifistas. L a vista de los horrores de 
la guerra, el sacrificio de lo más flo-
rióo de la juventud y el cortejo obli-
gado di epidemias que acompaña a 
las guerras, son visiones, que han de 
causar profunda impresión en todos 
los públicos,, contribuyendo al fin 
propuesto. 
NUEVA TNGIiATERRA.—Estrena 
hoy en segunda tanda la maravilla 
del cine, en tres actos, interpretada 
por la eminente trágica italiana Mlle. 
Hesperia, titulada "En el hogar fo-
rastero". Será otro gran éxito para 
la empresa. El viernes, día de moda, 
presenta en segunda tanda,- doble, sin 
alterar precios, la eensacioiml tra-
gedia de la marca Aqulla, en cinco 
actos, titulada "El rey de los :'.libus-
teros", serie de oro de la poderosa In-
ternacional Cinematográfica-
CIROULO OATOMOO.—Cuba y 
Jesús María. Antiguo Palacio do 
Argüelles. Proyecciones cinemato-
gráficas amenas, instructivas y ab-
solutamente morales. 
Gratis para los socios y sus fa-
miliares los martes y viernes. De 
pensión los jueves y domingos, a 
las 8 y 30 p. m. en punto-
Entrada y luneta, diez centavos. 
Los domingos matinée para loa ni-
ños con proyecciones adecuadas. 
A G Ü A R D I c N Í E R I V E R A 
L E i.OCAN I A P U E R T \ 
En la Jefatura de la policía Se-
creta denunció Concepción Fernán-
dez Pérez, vecina de Apodaca núme-
ro 62, que viene siendo víctima de 
la impertinencia de varios descono-
cidos, que en altas horas de la no-
che, le tocan a la puerta, ignorando 
con qué fin. 
( M E R A P E N I N S U L A R 
Soltera, joven, vistosa, de reco-
mendables condiciones personales y 
conocedora de innumerables fórmu-
las culinarias de las cocinas españo-
la y francesa, se ofrece para casa ti-
ca. Es una especialidad para la con-
fección de los macarrones al gratín 
con las pastas la flor del día, / es 
una ferviente propagandista de la 
célebre tapioca de dicha marca. En 
todas las tiendas de víveres finos da-
rán razón de dicha cocinera. 
S o b r e c r i a d e r o s de c e r d o s 
e n l a s p o b l a c i o o s s 
En virtud de consultas dirigidas 
a la Secretaría de Sanidad por dife-
rentes Jefaturas Locales sobre la in-
terpretación que debe dársele, al ser 
aplicado, al artículo 319 de las vigen-
tes Ordenanzas Sanitarias, y te-
niendo presente que el criar cerdos 
en el perímetro urbano de cualquier 
población que esta sea, puede irrogar 
perjuicios para la salud pública, el 
Secretario del ramó aclara que debe 
de ser aplicado por los respectivos 
Jefes Locales, en sus zonas tal como 
lo indican las nuevas Ordenanzas Sa-
nitarias, en cualquier caso, y sin fi-
jarse en el número de habitantes de 
la localidad en que se infrinja dicho 
artículo. 
L a s Flores Tempranas 
Como la abeja liba «n las flores 
su polen que le sirve de base a sus 
ricas mieles, así para los polvos de 
novias, se toman los delicados per-
fumes de las flores frescas, entre-
abiertas apenas en las mañanas, pa-
ra hacer sus fragancias más exquisi-
tas, más delicados sus perfumes. Los 
polvos de novias, tenues, suaves y 
olorosos, son deliciosos. 
Cañonero "Hatuey" 
ho 14. ' ' 
Jefe Marina pj., 
al amanecer salim0. t?11 ̂ k - 1 ^ 
Céa.-R«Wg11«, C ^ C . ^ tf¡ 
I)£ 
en ei 
L a «alud j s T i J 
Indudablemente que i i 
belleza es la Sai,Ki j'8 S ál 
enfermiza, adelgazada >5 
nes, pálida, ojerosa v Te «H 
sin vida y ánimos, pa¿ S r ^ 
ser bella nunca porono -da'i 
juventud preferirá, ¿ Sleiípn 
alegres, gruesas, clcCid * > C 
animadas. Ubre de las « ^ 
ns de sus malos. pre01 
i P a f 8ana' W que las pérdidas quo se sufr^T r% 
de la vida. Ello es 
como reconstituyentes u N 
del doctor Vernezobre! au¡¡ 
las carnes y ponen Wenu S 
So vendeh en su depósito x S 
91 y en todas las boticas 
E S T A B L O D E l í 
(Antiguo de Inclán) 
CARRUAJES DE LOJOi ENTIERRik 
BAUTIZOS. ETC. ^ 
T E L E F 0 N 0 S { t S í & 
C O R S I N O F E R N A N Ó ^ 
P a n t e o n e s T e r m i n a l 
De I, 2, y 4 bóvedas, disp^ 
para enterrar. 
F. ESTEBAN, NEPTUNO, ifig L 
TES EN BERNAZA, 55) M 
LERIA. TELEFONOS A-2iíí 
F-3133. 439 
E . P . D . 
EL SEÑOR 
FERNANDO DEL V i [ 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro 
para hoy, jueves 15, a las 4 
p. m., su viuda, madre, hi-
jos, hermanos y demás pa-
rientes y amigos, ruegan a 
sus amistades se sirvan 
concurrir a la casa mortuo-
ria, Ayesterán 6, para acom-
pañar ei cadáver a la necró-
polis de Colón; favor que 
agradecerán eternamente. 
Habana, 15 de Julio dé 
1915. 
Adolfina Pérez, viuda de 
del Valle; Antonia ftodri-
íruez, viuda do del Valle; 
Fernando del Valle e Igle-
íia; Carmela, María Tere-
sa y Anlonio #del Valle y 
Pérez; Benigno Fernández; 
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F á b r i c a de C o r o n a s F u é 
d e R O S y C í a . 
Sol, núm. 70.-Teléfono A-
P A R A L O M B R I C E S 
E N N I N O S Y A D Ü I T O S 
T O M E N 
Y B R M I F Ü C Ú 
Í A H n e s t Ó C I 
E L M E J O R R E M E D I O 
C O N O C I D O E N E I M I I N D J 
B . A . F A H N E S T O C K Cft 
p n r s Q U R O H , p a . , e. U-W*! 
F O L L E T I N 7 3 
BARONESA BERTA DE SUTTNEB 
¡ A B A J O L A S A R M A S ! 
(D1E WAFFSN N1EDEK) 
Obra laureada con el pMmio Nobel en 
1905—Traducción de 
ROGULIO Z. FAJjGüüRA 
Esta novela se halla de venta en i» 
Llbrerfa do Cervantes, de Ri-
cardo Veloso. «¿allano 63. 
Hasta aquel día, el niño me había 
llamado siempre "mamaíta"; me lla-
mó entonces "madre" y comprendí 
todo el alcance de la nueva palabra. 
Con ella parecía decirme: "No estás 
sola; tienes un hijo que sufre conti-
go, que te adora, que te respeta, que 
quedará abandonado en el mundo si 
tu faltas. ¡Madre, no abandones a tu 
hijo V Entonces, para demostrarle 
que le había comprendido, exclamé: 
—¡Hijo, mijo mío! 
Y al mismo tiempo pensé en mi hi-
la, en "su hija", y contribuyó a que 
resolviese seguir viviendo. 
Pero había sido demasiado violenta 
(a impresión: mis facultades mentales 
se trastornaron. Durante un año en-
tero, sufrí terribles accesos de melan-
colía acompañados de perturbaciones 
cerebrales. Las crisis fueron espa-
ciándose a medida que el tiempo 
transcurría. Han pasado diez y ocho 
»ños desde aquel día fatídico 20 de 
(enero de 1871, pero las huellas de 
' aquella tragedia no podrán borrarse 
de mi imaginación aunque viva cien 
años. Actualmente me intereso por 
los acontecimientos y hasta por los 
detalles de la vida de familia; tanta 
parte tomo en la dicha de mis hijos, 
que muy frecuentemente creo experi-
mentar algo así como alegría de vi-
vir; y, sin embargo, no pasa una no-
che sin que me complazca en avivar 
mi dolor. Mi alma vive una doble exis 
tencia. Vive en lo más íntimo de mi 
ser una especie de segunda concien-
cia, que conserva, siempre sangrando, 
el horrible reuerdo y el vivo pesar 
que le es consiguiente. Ese segundo 
yo, cuando el primero está adorme-
cido, recobra sus derechos y despierta 
al otro, recordándole el dolor común 
a entrambos. Todas las noches, a la 
misma hora, despierto con una sen-
sación de indecible angustia, mi co-
razón se oprime, y necesito llorar, so-
llozar. Transcurren algunos minutos 
antes que el yo despierto sepa por 
qué el otro yo es tan desgraciado. Al 
mismo tiempo, me asalta un sentiráien 
to de compasión inmensa hacia todo 
el género humano. ¡Pobres, pobres 
hombres! Oigo alaridos, gritos, de 
agonía, veo infinitas criaturas Tiu-
manas agonizando sobre un sangrien-
to campo de batalla... y me acuerdo 
de mi adorado..... 
¡Cósa extraña! Mis sueños únicamen 
te me representan detalles de nues-
tra existencia venturosa. Con fre-
cuencia hablo cón él como si estuviese 
vivo. Muchas de las escenas alegres del 
pasado reviven en mi imaginación, ta-
•es como nuestra reunión después de 
la guerra del Schleswígg-Holstein, 
nuestras niñerías junto a la cuna de 
nuestra Silvia, nuestras excursiones 
por las montañas de Suiza, nuestras 
horas de lectura y de estudio, y, a ve-
ces, aquella visión anticipada de nués 
tra vejez que me representaba a Fe-
derico podando, a los últimos rayos 
del sol poniente que doraban su, ca-
bellera, blanca como la nieve, los ro-
sales del parque, y diciéndome con su 
dulce sonrisa: "¿No es verdad que 
formamos una deliciosa pareja de vie-
jos?" 
No he dejado el luto ni el día de. la 
boda de mi hijo. Cuando se ha amado 
con locura y se ha perdido un marido 
de la trágica manera que yo perdí 
al mío, el amor debe ser "más fuerte 
que la muerte", y no pueden extinguir-
se ni el dolor ni las ansias de vengar-
le. . , 
¡Vengarme! ¿En quién? Los hom-
bres que le asesinaron no son los res-
ponsables del crimen. La única cul-
pable es la guerra; y contra ella debo 
dirigir mis represalias, por impote-
tes que hayan de resultar. 
Mi hijo Rodolfo comulga en mis 
Ideas, aunque no por ello ha dejado 
de cumplir con la obligación del ser-
vicio militar. Si un día estalla la in-
mensa guerra europea que nos ame-
naza, tendrá que ir a la frontera. Re-
sulta, pues, que todavía puedo ver a 
lo que más adoro en el mundo sacrlfi-
cade al execrable Moloch. Si tal ocu-
rriera, ¡oh!, perdería nuevamente la 
razón, pero sería para no recobrarla 
jamás. 
¿Y si tuviera la dicha de.asistir al 
triunfo de la justicia y de la humani-
dad? ¿Quién sabe? De día en día se 
fundan y consolidan nuevas socleda^ 
des, y ellas esparcen la buena semi-
lla por todas las clases sociales. 
Ni una palabra he escrito en mi dia-
rio desde la memorable fecha de 20 
de enero de 1871; en aquel día luc-
tuoso termina la historia de mi vida. 
Lo único que he hecho ha sido añadir 
algunas notas a mi Protocolo de Paz. 
Durante los primeros años que si-
guieron a la guerra franco-alemana, 
contadas veces tuve ocasión de apun-
tar alguna nota favorable a la paz. 
Las dos ' naciones más grandes del 
continente no alimentaban más que 
pensamientos guerreros; una, por or-
gullo de la victoria alcanzada; otra, 
por las ansias de desquite. La exalta-
ción ha entrado en período de calma. 
Los de esta parte del Rhin aclama-
ron cón menos frecuencia la estatua 
de Germania, los de la otra cubrieron 
con menos crespones la de la ciudad 
de Estraburgo. A los diez años, se 
dejó oír ía voz de un apóstol de la 
paz. Blütschll, el profesor de Dere-
cho internacional, el gran juriscon-
sulto con quien Federico sostenía re-
laciones, puso en práctica el atinado 
proyecto de consultar a cierto núme-
ro de Gobiernos y de políticos emi-
nentes sobre la gran cuestión de la 
paz universal. Entonces fué cuando el 
taciturno "Pensador de batallas" pro-
nunció esta frase: "La Paz Univer-
sal no es más que un sueño, y ni si-
quiera tiene el mérito de ser un sue-
ño hermoso". 
A renglón seguido de esta frase de 
Moltke, añadí en mi protocolo: "Si Lu 
tero hubiese pedido al Papa su parece-
sobre la Reforma, es más que proba-
ble que el Papa no la hubiera apro-
bado." 
Hoy día la idea de paz tiene innu-
merables prosélitos. Hombres emi-
nentes se han unido para sacudir la 
pasividad de las masas y para agru-
par un día a la humanidad entera 
bajo los pliegues de la bandera blan-
ca. Su lema es: "Guerra a la gue-
rra"; su voz de mando: "Abajo las 
armas"! En todas nartes, en Inglate-
rra, en Italia, en España, en los paí-
ses escandinavos, en Alemania, en 
Suiza, en América, se fundan socie-
dades para obligar a los Gobiernos, 
por la presión de la voluntad popular, 
a someter sus conflictos futuros al fa-
llo de un tribunal internacional. La 
cuestión de Albania, la de las Caro-
linas y otras, solucionadas en la for-
ma indicada, son prueba evidente de 
que la idea de arbitraje internacional 
no es ni un sueño ni una locura. No 
son ya gentes obscuras y sin Influen-
cia, como el pobre herrero Elihu Bu-
rrit, quienes se agrupan en torno de 
la obra de la paz; son miembros de los 
Parlamentos, obispos, sabios senadores 
ministros. La Idea ha sido aceptada 
también por el pueblo; los sindicatos 
de obreros la han inscripto en su pro-
grama junto a sus reinvindicaciones. 
En mi protocolo he consignado fiel-
mente la historia de los progresos de 
las sociedades pacifistas. Lo último 
escrito es la siguiente carta, que me 
fué dirigida por el presidente de una 
de las ligas de la paz, domiciliada 
en Londres: 





Julio de 1889. 
"Señora: 
"Me ha hecho usted el honor de 
preguntarme en qué estado se halla 
actualmente la gran cuestión a la 
que consagro mi vida. He aquí mi 
respuesta: En ninguna época de la 
Historia ha hecho concebir esperan-
zas tan halagüeñas la causa de la 
paz. Todo induce a pensar que, al 
fin, va a terminar la lai-ga noche de 
muerte y de ruina. Nosotros, los que 
nos hemos colocado sobre la cumbre 
de la montaña, creemos distingo.r los 
primeros resplandores del reinado de 
Dios sobre la tierra. Parecerá extra-
ño que hablé así en el momento ac-
tual, cuando el mundo ve aterrado el 
número de hombres armados, cuan-
do se estremece ante los espantosos 
medios de destrucción inventados y 
puestos al servicio de la obra mal-
dita; pero precisamente cuando los 
males alcanzan su intensidad máxi-
ma, es cuando está más próxima su 
terminación. El exceso de -gastos que 
originan esos armamentos desmedi-
dos, producen la consternación uni-
versal. No tardarán en alzarse los 
pueblos y en decir, unidos como un 
solo hombre, a sus gobernantes: "¡Li-
bradnos, librad a nuestros hijos de 
la miseria que nos espera, si las co-
sas siguen por la pendiente fatal en 
que las habéis colocado! ¡Librad del 
naufragio a la civilización y al pro-
greso que, en el transcurso de los 
eiglos, han realizado, en íodo' j^si 
denes, los esfuerzos de losT r̂a¿» 
de los grandes hombres! I.L1D. ,^ 
mundo de un retroceso hacia 
barie!" iti 
"¿Me pregunta usted qoe 
tecimiento sin precedente en 13. $ 
tán los indicios de esta aurora ^ 
mejores ? Permítame que a sn P ^ 
ta conteste con otra: ¿No es ueIebr» 
ria el congreso recientemente ^ 
do en París, en el cual los r.ePr deS V 
tes de un centenar de socieaâ  
afirmado la necesidad de ^^cií' 
gencia internacional, la ]ir̂ jStici'.' 
substituir con un estado n* J ^ 
de dereho el derecho acn^^b»^ 
lencia y de injusticia? ¿ÍNoln,; píí-* 
de ver a hombres de todos 
elaborando, on verdadera " ^qs,̂ 1 
v entusiasmo, proyectos pra. 
caminados a la consecuico a ^ 
tan trascendental? 6 ^ ° ^ Z ^ í 
por primera vez, en a™ t()S p»2 
representantes de los el df. 
mentes de Europa, e^P^^ívili^. 
de que todas las ™lon,eesun ^ 
cooperen a la creación fie 
arbitral que solucione su cetit̂ L 
cías? Además, esos x̂ Yk 
han adoptado el acue™rtoÍ0r caf f i 
una vez al año en cualq^r nfUíf, 
Europa, para examinar lo* ^ 
y divergencias ^ P^mos P8ÍV 
influir cerra de los G ^ ^ f r J8? 
grar soluciones equitatí^.^ao P1, 
cas. E l pesimismo mas ^ re¡i,'.i^ 
los desengaños habría o j , ^ ^ 
la evidencia y reconocer q ^aíj, 
nos reconfortantes y ^ ^ ^ Z n 
que la guerra ha de ser^ ^ l i j -
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E n e l S u p r e o m 
.usa contra el Gobernador de 
c Matanzas. 
la causa número 2 de 1914, de 
^rración del Tribunal Supremo, 
1» ^ í k o contra Juan Grenlier y 
qOe 'Gobernador Provincial, 
^ " S t u c i ó n , de Matanzas, por de-
Por ^ infracción de los artículos 
252 de la Ley Electoral, 
245: 
s 
E mí de denuncia de Ramón Are- a la pena de tres años de presidio 
M P r . - i - «¡ánrhfiz. la Sala de lo correcHrmfll. v n RiV.ctt̂ ^ 
circunstancia agravante de nocturni-
dad, a la pena, cada uno, de 6 años 
y un día de presidio mayor. 
E l Magistrado señor Emilio Fe-
rrer y Picabia formuló voto particu-
lar en el sentido de que debió de-
clararse con lugar el recurso por dos 
de los motivos alegados; y por se-
gunda sentencia condénase a Cepero, 
sólo como autor de un robo, en casa 
habitada, sin circunstancias modifica-
tivas de la responsabilidad criminal. 
D E P O R T I V A S 
POR M. L . DE L I N A R E S 
E l c a m p e o n a t o d e r e m o s d e C u b a 
Alejo Sá c e , l  l   l  
pa y. ^ Jel expresado Tribunal Su-
^ ha dictado ayer tarde un au-
P-emí!firmando el de terminación del 
V o y sobreseyendo libremente la 
^"fundada en que el hecho que 
cay53' r a ja fonnación del sumario 
^ constitutivo de delito porque 
no es dar ei Gobernador Provincial 
81 Sc¡stitución las cesantías de los 
Por ]pados denunciantes, procedió por 
emP'es legales y justificadas. 
sumario formado al efecto apa-
aue los expresados Ramón Are-
rC • Aiejo Sánchez fueron nombra-
na nnr el Gobernador Provincial de 
tmzzs, en 6 de Julio de 1914, ins-
tor el primero y capataz el se-
qo de las obras de composición 
camino que une los pueblos de 
Sabanilla y Cabezas. 
¡ fi ''l de Agosto del mismo año el 
ÍShiero Jefe de los referidas obras 
i n i c ó al Gobernador que los men-
SíuIos individuos no asistían al lu-
ar que les correspondía a cumplir 
^Ifque la ausencia de ellos resulta-
t píi extremo perjudicial. 
7^ ei Gobernador por sustitución 
Rimando que el incumplimiento de 
.cUS deberes por parte de dichos in-
dividuos era causa suficiente para de-
3¿rirs cesantes, a pesar de encontrar-
ú dentro del período electoral, sin 
firmar expediente de separación, no 
gélo porque se trataba de empleados 
temporeros, sino porque siendo las 
d)ras de corta duración y la trami-
tación del expediente larga, dió por 
•terminados los servicios de ambos en 
i de Septiembre del año próximo pa-
sado. . 
Recurso tnn lugar 
¿La propia Sala declara no haber 
jupar al recurso de casación que por 
infracción de ley interpusieron Pedro 
EieKOs Perrín y Rogelio Cepero Pa-
jíilla, contra sentencia de la Audien-
cia de Matanzas, que los condenó, co-
iao autores de un delito de robo en 
casa habitada, con armas, y con la 
deberes inherentes a sus car-
IDO 
¡ntierro 
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Por e s t a s d o s c a n t i -
d a d e s s e c o n f e c c i o -
nan d o s t r a j e s e l 1̂  
Dril n ú m e r o 1 0 0 , e! 2? 
C a s i m i r a e l e g i r , y c a -
lidad s u p e r i o r a c u a n -
tos s e c o n f e c c i o n a n 
en la H a b a n a . 
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correccional, y a ioseco como autor 
del mismo delito, con armas, sin cir-
cunstancias modificativas de la res-
ponsabilidad criminal, a la pena de 
cinco años de igual clase de pena. 
Asimismo declara la mencionada 
Sala no haber lugar al recurso de 
casación por quebrantamiento c'.e for-
ma e infracción de ley interpuesto 
por Juan Antonio Urigiien y Calle 
Alcántara contra sentencia de la Sa-
la 2a. de lo Criminal de esta Au-
diencia, que absolvió a Enrique Gó-
mez Pastor del delito de hurto que le 
atribuían el Ministerio Fiscal y el re-
currente acusador. 
E n l a A u d i e n c i a 
Juicios orales de ayer.—Triunfo del 
Dr. Rodríguez de Armas. 
Se celebraron los de las causas ins 
truídas contra Nicolás López, Rafael 
Velázqucz, Tomás León y Alberto 
Ortega, por robo; José Fernández, 
por estafa y Nicolás Valdés, por ex-
pondición de moneda falsa. 
Se pidieron estas penas: 
Cuatro meses y un día de arresto 
para José Fernández y tres años, seis 
meses y 21 días de presidio para Val-
dés. 
E n cuanto a López, Velázquez León 
y Ortega, el Fiscal retiró la acusa-
ción. Defendía antre otros, el licencia 
do Gerardo Rodríguez de Armas, 
quien ha obtenido, por tal motivo, 
otro resonadísimo triunfo. 
Notificaciones. 
Deben concurrir hoy a la Secreta-
ría de la Sala de lo Civil, a notifi-
carse, las personas siguientes: 
Letrados: 
Santiago Barroeta, Francisco J . 
Villaverde, Roberto F . Fiant, Rosa-
do, Alfredo Zayas, Rodríguez Cáce-
res, Miguel Vázquez, Julián Silveira, 
Felipe España, Horacio Martínez 
Franqui Raúl de Cárdenas. 
Procuradores: 
Llama, Isidoro Recio, José A. R o -
dríguez. Sáenz de Calahorra, Chiner, 
Tomás Radillo, Pereira, Valdés Mon-
tiel, Rodolfo del Pozo, Juan F . Tos-
cano, José María Leanes. Zayas, L la-
nusa, Ricardo Natalio J . R. Arante 
Enrique Manito, Matamoros, Daumy, 
Mauricio López Aldazábal, Reguera, 
José Garcilaso de la Vega, Luis Her-
nández. 
Partes y Mandatarios: 
Vicente Pérez Benítez. José A. Fe-
rrer, Paulino Naranjo Ferrer, Isaac 
Regalado, R. Illas, Antonio y Juan R. 
Calero, Arturo Otero, Jaime Cómiz, 
Isabel Denis, Celestino Veiga, J . S. 
Villalba. Pablo Piedra Díaz, José Noj 
gueira Espino, Francisco Rey, José 
Antolino Ferrer, Amador Fernández, 
Linc López Quintana, Manuel Prieto, 
iJosé Carrera Más, Norberto Alfon-
so, Manuel López Dorado, José A l -
varez Rodil. Fernando J . Tariche, 
Juan José Fernández, Félix Rodri-
gue , Oscar Zayas. 
N E C R ^ G l T 
E n la mañana de ayer, miércoles, 
fué sepultado en el Cemente-.io dj 
Colón el cadáver de la virtuosa se-
ñorita Ramona Miguel Bárcena. víc-
tima de la aguda enfermedad ner-
viosa que hacía tiempo padecía. 
L a señorita , Miguel ,que en paz 
descanse, era sobrina y cuñada de 
nuestro querido amigo el señor don | 
Telesforo Bárcena, comerciante y 
agente del D I A R I O D E L A MARÍ-
NA en el pueblo de Fomento y al 
cual, como a los Sres. padres de la 
finada, don Santiago Miguel y doña 
Ramona Bárcena y a los demás do-
lientes, dárnosles el más sentido pe-
íame. 
(1" D E AGOSTO 1915) 
Como nô s acercamos a la fecha en 
que habrán de celebrarse las regatas 
por el campeonato de remos de Cu-
ba, la directiva del "Vedado Tennis 
Club" ha decidido activar los traba-
jos de organización de tan impor-
tante prueba náutica. 
Esta semana quedará ultimado 
cuanto se refiere a la fiesta deportiva 
que se celebrará, como dijimos antes 
de ayer, el día primero del próximo 
mes de Agosto. 
Además del reglamento de las re-
gatas que es el mismo del año pasa-
do se darán a conocer los nombres de 
las personas que formarán el jurado 
y asimismo la distancia y el lugar 
donde se desarrollarán aquéllas. 
Los socios del "Vedado Tennis 
Club" y' sus familias tendrán a su 
disposición un remolcador que se' ha-
llará situado en el muelle de Caba-
llería con el cual seguirán las rega-
tas de un extremo a otro del reco-
rrido. 
Otros detalles habrá que agregar 
a los referidos anteriormente. Los 
publicaremos en una de nuestras 
próximas ediciones. 
• « « 
Hemos tenido el gusto de abrazar 
ayer en el muelle de San Frajicis-
co al Presidente del "Vedado Ten-
nis Club" señor Porfirio Franca, muy 
querido amigo nuestro, que regresa 
de los Estados Unidos en el vapor 
"Habana." 
Numerosos amigos acudieron a re-
cibirle, muchos de ellos miembros de 
la directiva de la aristocrática so-
ciedad del Vedado, deseosos de tes-
timoniar al distinguido viajero to-
do su afecto y su consideración, 
E l señor Porfirio Franca volverá 
a hacerse cargo en seguida de la pre-
sidencia del "Vedado Tennis Club" 
recogiéndola de su feliz sustituto el 
caballero señor William Lawton. 
Bien venido. 
ocupación en que adquirir bu susten-
to. 
¡Ojalá que, compadecidos de tal 
desgracia, le ayuden todos y encuen-
tre pronto un rincón donde ganar lo 
indispeneable para atender a su pro-
le! 
LOS E S C O J E D O R E S 
Ayer celebró junta general la So-
ciedad de Escojedores de Tabaco. 
E n nuestro número de mañana da-
remos la reseña de la sesión. 
L A A S A M B L E A D E L C O M I T E 
C E N T R A L 
Anoche celebró sesión extraordina-
ria el Comité Central de Auxilios, si-
to en la Bolsa del Trabajo, Animan 
í)2, bajo la presidencia del señor Ci-
priano Vigoa. 
Abierta la sesión, el señor Presi-
dente informó, a petición de algunos 
delegados, que al Comité Central, 
organismo que representa a los taba-
queros sin trabajo, no llegó ningún 
donativo Mel beneficio celebrado en 
esta ciudad en el Teatro Nacional, 
hace algún tiempo. 
Después se leyó una moción pro-
poniendo se acuerde la celebración de 
una asamblea magna, en uno de los 
coliseos de esta capital, por los eie-
mentos tabacaleros sin trabajo, y se 
recaben de los poderes públicos los 
auxilios necesarios para atender a 
las grandes necesidades del momen-
to, agravadas por el cese de mil obre-
ros que quedaron cesantes en la pa-
sada semana. 
En principio se acordó aceptar la 
proposición. E n reuniones sucesivr.'.s 
se acordarán los detalles de la orga-
nización de la asamblea y forma en 
que se dirigirán a los poderes guber-
namentales. 
UNA S U S C R I P C I O N 
Habiendo fallecido la esposa del 
obrero señor Francisco Pereira, en el 
día de yyer, vecino de Escobar -IQ, el 
cual se halla sin trabajo hace más de 
seis meses, los miembros del Comité 
acordaron recabar hoy de todos los 
talleros un auxilio para atender a los 
gastos del sepelio. E n tal virtud, irá 
a cada fábrica un compañero a pedir 
que uno o dos compañeros recorran 
las galeras del torcido, para socorrer 
al pobre obrero que se halla falto de 
todo recurso. 
A l obrero Pereira le quedan cinco 
niños en el mayor desamparo. B^en 
hace el Comité en gestionar de sus 
compañeros un donativo en favor del 
obrero que en tan precaria situación 
sufre la pérdida de su compañera, 
víctima tal vez de las necesidades, y 
ve a suc queridos hijos expuestos a 
pasar hambre por no tener mesa ni 
¡ ¡ G U E R R A A 
L O S L E N T E S ! ! 
O e l a S e c r e t a 
E l señor Raimundo Aragón, que 
venia desempeñando desde hace tiem 
po el puesto de detective en la Poli-
cía Secreta, ha presentado la renun-
cia de su cargo, la cual le fué acep-
tada anoche. 
I N S U L T A R O N A U N A M U J E R 
L a señora Concepción Fernández, 
vecina de Apodaca 62, denunció en 
la tarde de ayer, ante el detective de 
guardia. Donato Cubas, que todas las 
noches, después de las diez, un gru-
po de "góticos" se entretiene en ha-
mar a la puerta de su casa, insultán-
dola y promoviendo fuertes escánda-
los; ignorando ella el motivo de tan 
poco cortés conducta del referido 
grupo de "góticos." 
S U S T R A C C I O N 
A las cuatro de la tarde de aye>- se 
presentó en las oficinas de la Poli-
cía Secreta el señor Benito Parjas y 
Casanova, del comercio y con domi-
cilio en Monte 382, el que denunció 
que al recibir en el día de ayer una 
caja de madera conteniendo zapitos, 
que tenía en la Aduana, notó que de 
la misma faltaban siete pares de di-
ferentes números, los que aprecia en 
25 pesos americanos. 
E l detective Donato Cubas García 
se hizo cargo de la denuncia para dar 
cuenta do ella al Juez de instrucción 
de la primera sección. 
OCUPACION 
E l detective Amador Prio Riftis 
ocupó en la casa de préstamos : : E l 
Arca de Noé", sita en Bernaza So, 
una azucarera, una cafetera y una 
bandeja de plata, objetos estos que 
le fueron robados al doctor Angulo 
en su domicilio de Aguiar 66. 
P o r l o s j u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
¿ D e s e a U s t e d G a n a r C a r n e s 
y E m b e l l e c e r S u F í g u r a P 
L e a l o q u e d i c e u n m e d i c o 
Fíjate en aquel par de raquíticos. ¿Por qué no tomarán Sargo! para engordarY 
L a raa-yorla de las personas delgadas 
«ornen de 4 & 6 libras de alimentos nu-
tritivos todos los días y a pesar de esto 
no aumentan ni una sola onza de carnes, 
mientras que, por el contrario, muchas 
de las gentes gordas y robustas comen 
muy poca cosa y siguen engrosando con-
tinuamente. Es simplemente ridículo ale-
gar que esto se debe & la naturaleza de 
cada, persona. Las personas delgadas 
continúan siendo delgadas por que care-
cen do la facultad de asimilar debida-
mente sus comidas; de ellas extraen y 
absorben lo bastante para mantenerse con 
•ida y al parecer saludables, pero nada 
mas; y lo peor del caso es que nada 
ganarán con comer con demasía, puesto 
que ni una docena de comidas al dia Ies 
ayudará á ganar una sola li^ra de car-
nes, todos los elementos que para pro-
ducir carnes y grasa contienen estas 
comidas permanecen indebidamente en 
los Intestinos hasta que son arrojados del 
cuerpo en forma de desperdicios. Lo 
que dichas personas necesitan es algo que 
prepare y ponga en condición de ser ab-
sorbidas por la sangre, asimiladas por el 
organismo y llevadas & todo el cuerpo 
estas sustancias que producen carnes y 
grasa y que en la actualidad no dejan 
beneficio alguno. 
"Para tal estado de cosas yo siempre 
recomiendo el que se tome una pastilla de 
Sargol con cada comida. Sargol no es, 
como muchos creen, una droga patentada, 
elnfl una combinación científica de seis 
de los mas poderosos y eficaces ingredi-
entes para producir carnes de que dispone 
la química moderna. Es absolutamente 
Inofensivo á la vez que altamente eficaz 
y una sola tableta con cada comida & 
menudo aumenta el peso de un hombre 
6 mujer delgada en proporción do 8 á 
6 libra por semana." 
Tabla de Pesos Normales. 
L a lista condensada que damos a con-
tinuación ha sido tomada de los archivos 
oficiales de las Compafiias de Seguros 
contra la vida y puede aceptarse como 
correcta. Los números que aquí damos 
Incluyen el peso d© la ropa, cuyo peso 
se calcula ser de 3^ kilos y en conse-
cuencia toda persona que tenga oportuni-
dad de pesarse sin ropa deberá deducir 2% 
kilos del peso respectivo que aqui damos. 
Es muchísimo más exacto el que se 
pese Ud. sin ninguna ropa, pero como 
esto no siempre se facilita,' esta tabla 
de peso ha sido arreglada Incluyendo 
los 3% kilos en que se calcula el peso do 
la ropa. 
Estatura Peso, en kHos y gramos 
Metro. Hombres Mujeres. 
1.50 54.450 50.850 
1.52 55.800 52̂ 00 
1.55 58.000 64.450 
1.57 :.60.750 67.150 
1.60 C2.550 58.950 
1.G2 65.250 82.100 
1.65 67.000 63.450 
1.67 .70.200 66.600 
1.70 72.450 68.850 
1.72 74.700 7L10O 
1.75 76.950 73.350 
1.77 79.200 75.600 
1.80 82.000 78.800 
"Habiendo observado los buenos- reJ 
sultados que las Pastillas Sargol produ 
jeron a una amiga mía, resolví tomarlas 
por el estado de delgadez en que me 
hallaba, habiendo aumentado 20 y media 
libras en 40 días." 
Srta.. Esperanza Savlo, 
Neptuno 151 (altos),, 
Habana,. Cuba 
"Me hallo mas animada porque1 llevo 20 
días tomando Sargrol y estoy mejor de 
mis males, habiendo aumentado 5 libras 
de peso." 
Srta. Josefa Rodríguez, 
Uñas, Cuba 
"Les doy las gracias por sus pastillas 
do Sargol, pues he aumentado 10 libras y 
tan pronto como pueda les pediré seis 
cajas mas." 
Domingo Mass, 
Villa Maipu, Mendoza,. Argentina. 
"Mo encuentro completamenta gordo y 
rosado; en 3 semanas aumenté kilo y 
medio; no me encontré con forme y~ seguí 
usando Sargol por un mas y medio y 
ahora me encuentro mas que- contento; 
tengo en la actualidad 135 libras, cuando 
mi peso sólo era 127 y media. Reconozco' 
el Sargol como el único remedio páralos 
flacos." 
P- P.. Gobea* 
S. Pedro de Maco ti a., R.. EL 
"He probado el'Sargol; yo era alg» 
gordo, pero deseaba engordar mas; lot 
tomé y con unas cpajtta.t cajas llegue 
a engordar 10 libras. Hoy mis amigos se 
asombran del cambio que he tenido en' 
poco tiempo. Recomiendo el afamado 
Sargol par» engordar.'* 
Miguel G. Campov 
Call& Marín No. 20,, 
Oumeiv Campeche» Mezfco. 
S a r g o l s e v e n d e e n l a s b o t i c a s 
O B J E T O S OCUPADOS 
L a azucarera, la cafetera y la ban-
deja que le fueron hurtadas al Dr. 
Angulo, de su domicilio Aguiar nú-
mero 66, fueron ocupadas ayer por la 
policía Secret aen Bernaza 33. 
L O S " B E F F T E C K S " D E VALIÑO 
E l empleado de la Secretaría de 
Sanidad Luis Sánchez, denunció a la 
policía, que en la carnicería situada 
en Estrella y Campanario, propiedad i 
de Leandro Valiño, le habían vendí-¡ 
do dos "beffteacks", en mal estado 
NO MAS MIOPES, P R E S B I T A * 
NI V I S T A S i l E B I L E S . "OIDEü" de 
la firma V. Lagala, de NápoJcs, es «1 
UNICO Y SOLO PRODUCTO D E L 
MUNDO quo quita el cansancio de loa 
ojos, crita la necesidad de usar len. 
tes. Incluso a las personas septusge» 
No ofrece peligro. Aplicación sea^ 
cilla .Fricciones sobre Jas sienes. A 
cada pomo acompaña an método ps-
ra su emplee» 
Unicos concesionarios para la Ra» 
pública de Cubat 
SANTOS Y A L V A R E Z 
Importadores d« Relojes—JoyerU, 
Muralla 117 .Habana 
L A M E J O R T I N T T m A P R O G E E S I V A E S 
L a F l o r d e O r o 
üsande esta privileglatla agua nonca t e n d r é i s canas ni se ré i s calvos 
EL CABELLO ABUNDANTE Y HERMOSO ES EL MEJOR ATRACTIVO DE LA MUJER 
t l f L O R D E O R O 
M j j ^ O R D E O R O 
« A i i u m D E O R O 
^ l £ k O R D E O R O 
^ F L O R O E O R O 
es la mejor de toda» las tinturas para el cabello y la barba, no mancha si eaMs si 
ensucia la ropa. cabello se conserva siem-
Bst* tintura no contiene nitrato de plata, y con bu u«w w 
pre fino, brillante y nearo. . , t . ^ ^ -
Krta tintura se u.a sin necesidad de preparación alauna. ni siquiera debe lavara 
el cabello, ni antes ni de«pufts de \a aplicación. mnavKn M . „ 
Usando «rta aaus se cura la c^pa. so evita la caída del cabello, se «navlss. se aa-
es t o X ^ i T r ^ c e s del cabeno y evita todas su . en.ermedadea Por eso 
^ Z ^ l r T r i ^ ^ ^ U o . ya sea nearo. castado . rubio; el color d , 
pende de mis 6 menos aplicaciones. . . . . . . . . 
D E O R O Esta tintura deja si cabello tan hermoso, que no es posible dlstlnauirJo del natural. 
- i i,. ai ra aplicación se hace bien. 
p e o r o ^ — - a u - ^ ^ ^ m i j . r ^ z w z ^ - -
. d e a n a « f » t-*** COMerT,r " 
- E t O R D E O R O £ tal""^^'». * K» » t o u t « . 1. WllCfa. Pued, r u a r . . .1 «be l lo , 
no despide mal olor. 
C H A R A D I S T A S A L V I V A C 
Los expertos de la policía Nacio-
nal, sorprendieron ayer un juego de 
"charada", en la casa Merced núme-
ro 59, arrestando al banquero Ma-
nuel Marrero Vasallo, vecino del re-
ferido ^ca', y a Víctor Rlvero Her-
nández, vecino de Teniente Rey 94, 
y a Floreado Pérez Valdés, vecino 
de Cuba rúmero 107. 
M lanquero se )e ocuparon ?5.23; 
ruatre klses; $120 plata y $110 mo 
neda americana-
Todos ir.gresarou e»i el vivac. 
H U E S O S ROTOS 
Estando pulseando con Angellno 
Llerión, sufrió la fractura de los hue-
sos del brazo derecho Paulino Ro-
soli, vecino de O'Reilly número 95. 
Isgresó en la quinta de salud " L a 
Covadonga". 
P E L E T E R O SIN ZAPATOS 
A Benito Pargas Casonava, dueño 
de la peletería sita en Monte número 
382, le sustrajeron ayer siete pares 
de zapatos, que valen $25. 
P R O C E S A M I E N T O S 
E n el día de ayer han sido proce-
sados los siguientes Individuos: 
—José Rodríguez Fernández, por 
infracción del Código Postal. 
—Manuel Ordóñez Cárdenas, por 
atentado. 
—Bautista Alvarez y Alvarez, por 
lesiones graves. 
—Francisco Arezas y Fernández, 
vecino del mercado de Tacón número 
32, en causa por lesiones, quedó en 
libertad. 
se para de ese modo constituir la 
"Sociedad Nueva". 
E n estos momentos de gran ex-
pectación en que de la actitud de la 
Asamblea de Delegados y Comisión 
Gestora, depende la cristalización 
de la Sociedad Nueva; nada absolu-
tamente^ podemos, ni debemos decir. 
Esperemos 
tivo de celebrar sus - días el ilustre 
hombre público y dlgnísimio repre-
sentante señor Juan Gualberto Gó-
mez y su tan graciosísima como in-
teresante hija señorita Juanita Gó-
mez. 
Su morada desde casi el obscure-
cer se vió invadida por numerosas 
personalidades de la política, del foro 
Tenemos fe en que dotados todos ¡ y de sus amigos íntimos deseosos de 
de un gran espíritu colectivo, pondrán! saludar al señor Gómez, como tam-
a contribución, sus grandes y raco- j bién de numerosas damas igualmen-
nocidas inteligencias y que con amorj te deseosas de pasar ratos agrada-
que sienten por el progreso y mejor bles en compañía de tan distinguida 
desenvolvimiento de la sociedad en | familia, muy especialmente de salu 
£ U > R D E O R O 
l V a ? ? ? 1 1 ^ d« temperamento herpétlco deben pr*oi«amente usar « t a a^ua, al no quieren perjudicar su salud. 
b 4 ¿ ten«r ^ cabera sana y U n S a con B61o íma apllcaddn cada ocho días, y si a la vez desean teñir el pelo. 
que ^ce el prospecto que se aoompafia oon la botella. 
D e v e n t a e n l a H a b a n a : D r o g u e r í a de S A R R A ^ 
¡15 de J u l i o . . . ! 
Noche deseada, noche feliz. 
Noche, que será siempre recorda-
da con alegría porque en ella se ce-
lebrará uno de los acontecimientos 
más importantes y transcendentales 
que registrará la Historia de las Ins-
tituciones cubanas. 
Esta noche por primera vez en 
Asamblea deliberativa se reunirán 
los Delegados ¡de las distintas socie-
dades habaneras. Y se reunirán pa-
, ra tratar franca y definitivamente 
sobre idea tan saludable como dig-
nificada, tal cual es la de constituir 
la "Sociedad Nueva". 
¡ Esta, noche, sí, todas, absoluta-
i monte todas, las sociedades de es-
ta Capital en magna Asamblea en 
i la que estarán digna y autorizada-
mente represéntadatí por sus Dele-
gados, dará comienzo a la más her-
i mosa •» natriótica labor de unificar-
que viven sabrán obviar todas las 
dificultades por grandes y compli-
cadas que ellas sean, y aunando in-
tereses, edificarán sobre los débiles 
cimientos de las sociedades habane-
ras una sola, pero potente, vigo-
roso y fuerte edificio capaz de res-
ponder a las exigencias de la vida 
moderna y suficiente a sostener en 
él todas las aspiraciones, todos los 
grandes ideales de sus entusiastas 
mantenedores. 
¡Quiera el cielo que un gran in-
terés de mejoramiento colectivo pre-
domine en todas y cada una de las 
numerosas representaciones que es-
ta noche iniciarán la hermosa labor 
deliberativa sobre la unificación de 
las sociedades habaneras! 
¡Quiera Dios, que el entusiasmo 
existente sea fuerte columna en que 
descanse la jornada que hoy inicia-
rán; les dé fuerza, e iluminando sus 
cerebros prontamente logren dotar, 
a esta sociedad habanera que en sus 
manos pone sus destinos, de un gran 
Centro que sirva de legítimo orgu-
llo, no solo para ella sí que de sa-
tisfacción para cuantos sienten amor 
por todo lo grande y bello! 
Una fiesta elegante. 
Sí, muy elegante fiesta, anota la 
crónica habanera. 
Fiesta celebrada en la morada de 
una distinguida y meritísima fami-
lia. 
Pero fiestas, no que su elegancia 
se le debe al interés que sus orga-
nizadores imprimen para que así 
resulte, no. 
Precisamente esta ha tenido efec-
to en la morada de una familia dis-
tinguidísima donde a pesar de ha-
ber una trilogía formada por la be-
lleza, la gracia y la simpatía, no tie-
nen por costumbre celebrar fiestas 
a menudo. 
Los salones de su espaciosa mo-
rada, puede decirse que se abren 
tres veces al año. Bien para recibir 
sus amistades, escogidas aun cuan-
do numerosas, en los natalicios o de 
la virtuosa y digna dama,, o de una 
de sus graciosísimas hijas o el del 
jefe de la casa, que conjuntamente 
con una de sus hijas celebra en un 
mismo día sus onomásticos. 
E l caso es que sin preparación de 
antemano las fiestas que la familiú 
Gómez-Benítez celebra, siempre re-
sulta elegantísimas. 
Así resultó la del lunes con mo-
dar cariñosamente a Juanita, que esa 
noche estaba elegantísima. 
Demás está decir que los ratos allí 
pasados fueron deliciosos. 
L a dama siempre afable con esa 
exquisitez en ella peculiar auxiliada 
por la delicadísima Herminia, la mo-
nísima y delicada Alejandrina y la 
bella y virtuosa Vichelé, la joven y 
dignísima esposa del caballeroso R_. 
Cepeda obsequiaron y atendieron fi-
namente a los concurrentes. 
All í se hizo música. 
Dos artistas muy aplaudidoí 
loa jóvenes Justo Laguardia y 
Armando Cartaya. con el violín y 
acompañamiento de piano ejecutaxon 
piezas bailables y . . . no hay que de* 
cirio fueron todas, todas, bien apro* 
vechadas. 
Allí entre la mímerosa concurren' 
cia estaban que recordemos las dis' 
tinguidas damas Fina Ferrer viuda 
de Gómez, la tan virtuosa como res-
petable madre del señor Juan Gual-, 
berto Gómez, Herminia J . de Mar* 
tín, Eduarda J . viuda de Díaz, Chicha 
Roja de Valdés, Dolores V. viuda da 
Rouvler y Modesta L . de Mujica. 
Señontaa Juana Josefa Rouvier 
Paquita Veranes, Amadora Argudín 
Ranchita Blanco, Cristina Catanco 
Lucila Aballí, Carmen Valdés, Geor 
glna Blanco, María de J . Díaz, Nen> 
Valdés, Entolia Gonzá l ez— 
Como antes decimos fué una fies 
ta muy elegante. 
Agust ín BRUNO. 
E X C U R S I O N E S d e V E R A N O 
V I A L A 
R U T A D E L A F L O R I D A 
A la venta hasta Septiembre 30. Con privilegio de regresar, 
hasta Diciembre 15, 1915. b 
( n n (1(1 d e l a H a b a n a , N e w -
i D / U . U U Y o r k , i d a y v u e l t a 
Directo sin cambiar de trenes o con privilegio de hacer1 esca-
la a la ida y a la vuelta en W ASHINGTON, la gran intei'esante 
capital; B A L T I M O R E , FIÍ^ADELFIA y demás ciudades en et ca-
mino, i • - 4^ t 
A L A G R A N E X P O S I C I O N F D E 
S A N F R A N C I S C O , C a l . 
I D A Y V U E L T A 
Esta vía ofrece especiales ventajas para las personas a quio^ 
nes no gustan los viajes largos por mar, con peligro constante de 
mal tiempo. 
Para más informes, reservadoms y billetes dirigirse a la 
P e n i n s u l a r y O c c i d e n t a l S t e a m s h i p C o „ 
O ' R E I L L Y 4. H A B A N A T E L E F O N O A-6578 
m P R E P A R A D A n r « c o n l a s E S E N C I A S 
m á s f i n a s !! !• •» 
EXQUISITA m EL BAfiO V EL PARüELO. 
De venta, DgQQDERIA JOBNSO», Obispo. 30. espiga a igmar. 
F a g i n a o c h o 
n 
COMPAÑIA DE VAPORES 
SERVICIOS REGULARES DE CARGA Y PASAJEROS 
SERVICIO SEMANAL DE LA HA PANA 
LLEGADA DE P^RA . 
NUEVA YORK l o s m a r t M NUEVA YORK los viernes 
NUEVA ORLEANS los viernes NUEVA ORLEANS los martes 
BOSTON los martes BOSTON los mierco es 
COLON Y BOCAS los martes COLON los jueves y sábados 
PUERTO LIMON los jneves PUERTO LIMON los martes 
SERVICIO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CUBA 
SaUdas para Nueva York, Julio 21 y Agosto 4. . . 0 
Salidas para Puerto Antonio (Jamaica) Julio 20 y Agosto 3. 
Para más pormenores referentes a fletes o pasajes, dingirsc a la 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
—SERVICIO DE VAPORES— 
STUART BELLOWS, AGENTE GENERAL 
LONJA DEL COMERCIQ.—TELF. A-5190.—APARTADO 
C ¿204 alt I0d-15 
S E C C I O N V 
M E R C A N T I L . 
(VIENE DE LA SEGUNDA) 
Londres, 3 dlv. 










París, 3 dlv. . . . . 9.1|2 10 D 
Alemania, 3 dlv. . . 16.7|8 17.7|8 D 
Estados Unidos. . . 1.7|8 1.3|8 P 
España, 3 v s . p . . 2.314 3.112 D 
Descuento papel co-
mercial 10 9.1|2pOP 
MERCADO DE VALORES 
Algo animado por acciones comu-
nes del Havana Electric en las cuales 
se notaban deseos de comprar, rigió 
la Bolsa ayer, operándose en varios 
lotes al tipo de 80.112 al contado. 
Las acciones de F . C. Unidos soŝ  
tenidas y retraídos los vendedores; 
son solicitadas a plazos. La recauda-
ción de esta empresa acusa aumento 
según se verá en nota aparte, cau-
sando bu^na impresión. 
Las acciones del Banco Español 
inactivas lo mismo que las de Cuban 
Teiephone. 
E l dinero ofrecido del 7 al 7.1¡2 sin 
demanda. 
Algo más activos y solicitados al-
gunos valores de renta, como bonos 
y obligaciones de los diversos que se 
cotizan en plaza. 
A las cuatro p. m. se cotizaba: 
Banco Español, 79 a 82. 
F . C. Unidos, 75.518 a 76. 
H. E . R. Preferidas, de 97.718 < a 
98 118 
ídem Comunes, 80.1!2 a 80.5|8. 
Teléfono, 45 a 59. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Paría 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa. 
tiente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m,, diarias 
GENIOS 15. 
R e s u m e n s e m a n a l d e l o s 
m e r c a d o s a z u c a r e r o s 
(De "La Crónica Azucarera".) 
Nueva Cork.—En el mercado con-
sumidor no se efectuaron operacio-
nes el lunes, por haber sido declara-
do festivo ese día con motivo de ce-
lebrarse el aniversario de la inde-
pendencia de los Estados Unidos. 
El martes, el mercado de azúcar 
crudo existente abrió firmo con ven-
dedores a 4 centavos costo y flete y 
compradores a 3.15|16 c. c y f. para 
la segunda quincena del mes de Ju-
lio. 
En el resto de la semana que re-
señamos, continuó el mercado con el 
tono de firmeza de la apertura, pe-
ro con demanda limitada, siendo 
creencia de algunos que las ventas 
realizadas por azúcares de Puerto 
Rico impidieron que el mercado su-
biera. 
Durante todo el período, sin em-
bargo, los tenedores en Cuba se han 
sostenido firmes en sus pretensiones, 
y las ofertas han sido limitadas pa-
ra embarque bien en julio o agosto 
a 4 c.habiéndose realizado muy po-
cas ventas a la cifra de 4.15|16 c. y 
f. (4.95.) 
Los vendedores en Puerto Rico 
también han retenido sus frutos me-
jor que el mes pasado, no habiendo 
aquellos ofrecidos sus azúcares a me-
nos de 4.89 para cualquier embarque, 
pero los refinadores han demostrado 
escaso interés a la citada cifra, puos 
la mayoría de los refinadores nortea 
mericanos están trabajando cantida-
des desde regulares a grandes para 
la exportación de granulado. 
Los tenedores permanecen retraí 
dos y a la espectativa, esperando 
precios más altos que los que rigen 
actualmente, confiados en que la de-
manda pora Europa continúa siex]¿r 
activa, al mismo tiempo que van au-
mentando las necesidades en el mer-
cado local, lo que como es consiguien 
te, hará que los refinadores no tar-
den en adquirir nuevamente algunas 
partidas de azúcar crudo para hacer 
frente a los compromisos que aún 
tienen pendientes, al mismo tiempo, 
que para dar cumplimiento a la de-
manda. 
Cerró el mercado quieto y soste-
nido. 
Se vendieron: 
5,000 sacos azúcar de Puerto Rico 
a 3.7¡8 centavos. 
15.000 sacos centrífuga base 96 pa*-
ra pronta entrega a 3.16|16 c y f., a 
la Warner Sugar Refining Compa-
ny. 
E l consumo doméstico en los Es-
tados Unidos, en los seis meses 
transcurridos del presente año, fué 
de 2.108,000 toneladas, contra 2,131 
mil toneladas, en igual periodo de 
tiempo en el año anterior, resultan-
do de menos en el consumo de este 
año 23.000 toneladas, a pesar de los 
altos precios a que el azúcar se ha 
sostenido desde enero hasta el 30 de 
junio último. 
Refinado.—Durante la semana pa-
sada no ha habido ningún cambio en 
eslte artículo y todos los refinadores 
han continuado sus precios comple-
tos de lista, aunque aceptan pedidos 
a 6 c. y en algunos casos los refina-
dores del Atlántico han hecho ne-
gocios a 5.90. No ha habido ningún 
negocio de importancia y casi todas 
las órdenes se limitan a instruccio-
nes para embarques parciales. 
En granulado se conocieron algu-
nas operaciones para la exportación 
en los últimos días, de 9.000 a 10 
mil toneladas, principalmente en ju-
lio, y este negocio junto con otro efec 
tuado la semana pasada, para em-
barque en julio también, pondrá la 
situación seria con respedto a los 
embarques de refinado en los Esta-
dos Unidos, caso de que los refina-
dores locales repentinamente se vean 
confrontados por un aumento en el 
consumo doméstico y reiteran al co-
mercio que ordenen libremente el em-
barque de sus contratos pendientes. 
Hasta la fecha todos los refinadores 
continúan expeditos en sus embar-
ques. 
También se vendieron 6.200 tone-
ladas de refinado para embarque en 
el mes de Julio a 4.70 centavos li-
bre a bordo en Nueva Cork, para 
Francia, lote que fué vendido por 
la Federal Sugar Refining Compa-
ny. 
Posteriormente se vendieron 4.000 
toneladas más al mismo precio, y 
condiciones para. Francia. 
J U L I O 15 d e 
D I A R I O D e L A M A R I N A 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s Durante la semana ciue terminó el 
sábado se recibieron en los distin-
tos puertos de esta isla 18,725 tone-
ladas de azúcar; se exportaron 
61,703 toneladas; quedaban existen-
tes 611,989 toneladas. 
N u e v o s c e n t r a l e s 
En los terrenos situados en Ama-
rillas, será levantado el central "Vio-
leta", de la Violeta Sugar Co., socie-
dad anónima de la que es Presidente 
el señor Miguel Arango; el señor Ju-
lio Aníbal Mesa, vicepresidente; el se-
ñor Regino Truffin, tesorero, y el 
doctor Orestes Ferrara, secretario. 
La Compañía tiene un capital au. 
torizado de un millón de pesos. E l 
.batey costará $600,000 y en siembras 
de caña, tendido de líneas, construc-
ción de casas de vivienda, etc., se em-
plearán otros 600,000 pesos. 
E l "Violeta" que tiene 250 caballe-
rias de tierra, debe estar listo para 
empezar a moler el 31 de Diciembre 
del año actual. Hará de 80 a 100.000 
sacos. 
Dentro de breves días comenzarán 
los trabajos de Instalación de otro 
nuevo Central en el término de Ciego 
de Avila distante dos leguas de la 
población. Este central ee nombrará 
"San Jacinto" y aerá instalado en la 
finca "La Redonda". 
Ya están al terminarse los traba-
jos de vías férreas y hay el propósito 
que esté terminado para el mes de Di-
ciembre pues, en Enero quieren dar 
comienzo a la molienda que será por 
ahora de unos 50,000 sacos aproxima-
damente. 
Se detalló la carne a los siguientea 
precios en plata 
Vacuno, a 20, 21 y 23 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
Lanar, a 38 centavos. 
La v^nta de ganado en pie 
Las operaciones qu© ee efectuaron 
en los corrales durante el día de hoy, 
fueron a los sicruientes precios: 
Vacuno, a 5.718, 6 y 6.1|8 centavos. 
Cerda, a 8, 9 y 10 centavos. 
Lanar, de 6 a 7 centavos, 
siguientes: 
R e c a u d a c i ó n F e r r o c a r r i l e r a 
FERROCARRILES UNIDOS 
Esta empresa recáudó en la últi-
ma semana 23.725 libras esterlinas, 
contra 20.189 en igual semana del 
año pasado. 
Hay un aumento en la última se-
mana de 4.236 libras esterlinas. 
En los días transcurridos del ac-
tual año económico ha recaudado 
2.076 libras esterlinas más que el 
año pasado en igual fecha 
COTIZACION OFICIAL 
CAMBIOC 
Banqne- Comer * 
roe. a ante*. 
Co. 
C o f t e e M a n y e N e w - Y o r k 
Cotizaciones de azúcares cubanos en 
la Lonja del Café de New York 
96 grados, recibidas por 
M. DE CARDENAS Y CO. 
Abre. Cierra 
c v. a v. 
Cuba.—El mercado en esta isla 
abrió quieto y siguió sostenido y con 
alguna firmeza durante la semana, 
siendo escasas las operaciones reali-
zadas en los primeros días de la mis-
ma, debido al retraimiento de los te-
nedores, que esperan que pronto los 
precios han de mejorar, confiándose 
que no porsperarán las gestiones do 
los que se interesan por deprimir el 
mercado, el que cerró hoy, sábado, 
firme y con una pequeña fracción de 
alza en U>s precios cotizados. 
Las ventas que se dieron a cono-
cer durante la semana hacen un to-
tal de 104.072 sacos, distribuidos en 
la siguiente forma: 
E N ALMACEN 
10.000 sacos centrífuga polariza-
ción a 7.5|16 rs. arroba. 
13,952 sacos centrifuga pol. 96 a 
7.22 rs. arroba. 
E N MATANZAS 
15,000 sacos centrifuga pol. 96 a 
3.76 rs. arroba. 
33,000 sacos centrífuga pol. 96 a 
3.76 centavos libra, moneda amerl-
aana. 
EN CIENFUEGOS 
15.000 sacos centrífuga pol. 96 y 
medio a 7.21 rs. arroba 
10.000 sacos centrifuga pol. 96 a 
7.20 rs. arroba. 
5,000 sacos centrífuga pol. 96 a 
7.20 rs. arroba. 
DE TRASBORDO 
620 sacos centrifuga pol. 95 y me-
dio a 7.244 rs. arroba. 
5.000 sacos azúcar de miel pol. 85 
a 5.80 rs. arroba. 
P r o d i i c c i ú D a z u c a r e r a d e l a I s l a d e C u b a 
Z A F R A D E 1 9 1 4 - 1 9 1 5 
ESTADO DE LA EXPORTACIOÍÍ Y 
PARADO CON IGUAL FEOHA 
EXPORTACION 
EXISTENCIA DJi} AZUCARES HOY 
DE 1914 Y DE 1918. 
DIA SO DE JUNIO DE 1915, COM-
E l c o m e r c i o d e a z u c a 
e n l o s E s t a d o s U n l d o s r 
E l señor B. E . Puyans, Cónsul de 
Cuba en San Francisco, California, 
ha remitido a la Secretaría de Esta-
do el siguiente informe sobre el co-
mercio de azúcar de los Estados Uni-
dos: 
Señor Secretario: 
Tengo el honor de acompañarle 
anexo a la presejvte nota, un informe, 
sobre las Importaciones y exportacio-
nes de azúcar efectuadas por los Es-
tados Unidos, durante los tres prime-
ros meses del año actual, cuyos datos 
he tomado d̂ l importante periódico 
de esta ciudad "The Cali" de fecha 
15 del actual. 
"Informo sobre la importación de 
azúcar de los Estados Unidos y ex-
portación. 
Las importaciones de azúcar de los 
Estados Unidos durante el mes do 
Marzo excedieron de 367.449,811 li-
bras, o sea un 15 por 100 sobre el to-
tal importado en Marzo de 1914. 
E l valor de la cantidad importada 
en Marzo, excedió en $13.322,682, o 
sea 119 por 100 sobre la de Febrero, 
y $12.035,650, o 100 por 100 sobre la 
de Marzo de 1914. Las importaciones 
durante lis nueve meses del año fis-
cal, finalizados en Marzo, arrojaron 
un aumento de 393.863,934 libras, so-
bre las de igual período del año 1913-
1914. E l valor del aumenti de las im-
portaciones ascendió a $42.399,120 o 
sea el 68 por 100. 
Sigue un cuadro mostrando las 
importaciones de los tres primeros 
meses de 1915 y Marzo de 1914, para 
cimparación: 














Enero 3.20 3.10 3.15 
Febrero. . . . —— 3.10 3.15 
Marzo 3.20 3.30 3.15 S.17 
Abril 3.15 3.17 
3.87 3.74 3.75 
3.91 3.77 8.79 
3.64 3.66 
3.<9 3.50 3.44 3-45 
Marzo 1915 735.377,646 $24.332,930 
Fbro. id. . . 367.927,836 11.010,254 
Enero id. . . 227.532,316 6.438,672 
Marzo 1914.. .635.454,410 12.297,286 
Las importaciones durante el mis-
mo periodo de tiempo, fueron como 
sigue: 
Meses. Exportacones. Lbs. Valor 
Julio 14: 
E l mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Cof-
fee Exchange, base centrífuga de Cu-
ba, polarización 96, grados en depó-
sito mercantil (en almacén en New 
York), abrió con ligera baja y sos-
tenido, habiéndose efectuado varías 
operaciones a la apertura. Durante 
el día, a eso de las doce, el mercado 
fué duramente atacado, tajando diez 
puntos y a la media hora se notaba 
alguna firmeza, cubriéndose algunas 
ventas hechas a la baja y cierra con 
algunos precios aun de baja, de los 
más altos que estuvo después do la 
baja de las doceá la pérdida al cierre, 
comparado con la apertura de hoy es 
de las mayores que hemos tenido en 
un sólo día, pues son de 11 a 14 
puntos de baja. 
E l mes más activo fué el de Sep-
tiembre, en el que se hicieron 12.600 
toneladas. 
El total de ventas hechos durante el 
día de ayer ascendió a 15.500 tonela-
das en la forma siguiente: 
Para Agosto, 650 toneladas. 
Para Septiembre, 12.600 toneladas. 
Para Octubre, 1.450 toneladas. 
Para Noviembre, 250 toneladas. 
Para Diciembre, 560 toneladas. 
Londres, 3 djv. . . . 9% 9̂ 6 P-
Londres, 60 d|v . . . 9^ 8% P-
París, 3 d|v 9% 10 D. 
París, 60 d|v. . . . • 1 T* 
Alemania, 3 d|v. . . 16% 17% D-
K Unidos, 8 d|v. . . 1% 1% P-
E. Unidos, 60 d|v. . — 
España, 3 d^ a. p. 2% 3% D. 
Descuento papel co-
mercial 10 SHptOP. 
AZUCARES 
Azúcar cemtrlfaga de guarapo, p 
tarlzacíón, 96, en almacén público 
de esta ciuoad para la exportación, 
3.55 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel potorixadón 89, 
en almacén público de ««ta chr'id, 
para la exportación, a 3.03 centavos 
oro nacional o americano xa libra. 
Señores Notario» de turno: 
Para Cambios: F . Ruz. 
Habana, Julio 14 de 1915. 
Joquin Guma Ferrán, Sindico Pzv 
eidente.—Ernesto G. Figneroa, Secre-
tario Contador. 
COTiZACISilES DE U 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
fnÍÚ: i \y Julio 14 de 1915w 
Billet» del Banco Español de la lata 
de Cuba: 1 a 4. 
Plata española: 98% a 99% 
Oro español: 98 a 99. 
Cerní p. Ves. 
Por 100 Por 100 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
bos 116.400) , ^ 
Cuban Telephono 
(proferidas). . 
Id. id. (Comunes) f 
The Marianao W. and 
D. Co. (en circula-
ción) 
M a t a dero Industrial* 
(fundadores). , 
Banco Fomento Agra-
rio. (En circulación) 
Baíico Territorial de 
Cuba 
Id. Beneficiarlas. , 
Cárdenas City Weŝ «r 
Works Co 
Ca. Puertos de Cuba.* 
Ca. Eléctrica de Ma-
rianao. • » . , 
Ca. Cervecera Interna-
cional. (Preferídai) 
Id. (Comunes). . 
Ca. Indostriai do Cu-





V a p o r e s d e t r a v t 
s e " e s p ] S a n 
Julio: 
15 Mascotte Kejr West. 
16 Atenas, New Orlean. 
16 Olivette, T a m p a y T j 





B o l s a de New Y o r k 
Cotizaciones recibidas 
POR M. DE C A D E N A S T CO. 





Fbrero. id. . 














Matanzas j ĝj 727 
Cárdenas i'.igg'.m 
Cienfuegos 1.901,981 
S^u* • 1.056.311 
' ^ rV^n 691,912 
Guantánamo 417 534 
Cuua 
Manzanillo 




Nuevilas 240,371 Antilla 
Nlpc Bay V 
Júcaro 




























































Manzanillo , .. 








































































do Ia« 1.574.174 toncIa-Dlfíribución de las 1.763.080 toneln-nia*»j*v..^x_ ^ . . ««« « 
9 a***, aportadas has^SO das de «zú«ir exportadas haWa 30 ^ ^U,ÍÓn de ^ ^ W » ! tonela 
do Junio do 1918: 
Baoot Toneladas 
de Junio de 1014: 
Sacos Toneladas 
?! puertos al Norte 
de Halteras.. 8.179,439 
Xrw Orleans... 1.165,316 
Galveston 118,810 
fanadá 62,986 
Vancouver . . . . 150.677 
Curazao 200 
T p̂̂ n 
E-irona 1.341.787 
das de azúcar exportadas hasta 




3 puertos al Norte 
1 168.491 de Halteras 
166,474N*w Orleans 
16.974aalv««ton . . 
S.998Canadá. . . . 
21.525 Vancouver.. 
28Curazao. . . 
Japón . . . . 







1 iki i0«3 Pu*rt08 a-1 Norte ^ o i l ^ ! Halteras. 
229.076N6W Orleans .. 














I M i e j a p ó n 
254.15lEuTopa 1.528,266 318,821 
11.019.215 1.574.174 
vota.—Sacos do 320 libras. 
Toneladas de 2.240 libras. 
12.841,275 1.763.039 




M e r c a d o P e c u a r i o 
Julio 14 
Entradas del dia 13: 
A Juan Partagás, de 'a Primera su-
cursal, 1 muía. 
A Grandioso Cruz, de los Palacios, 
29 machos y 86 hembras. 
A José Ramos, de Pinar del Rio, 
7 machos y 14 hembras. 
A Juan Bemal, de Varios lugares, 
43 machos y 46 hembras. 
A Everardo Martínez, de Lae Po-
zas, 50 machos. 
Salidas del dia 13: 
Para atender al consumo del gana-
do en los mataderos salió el siguien-
te: 
Para Joveilanos a Agustín Drlma. 
54 machos. 
Para Santiago de las Vegas, a Juan 
Bacallao, 10 machos. 
Para Los Palacios, a F. F . Culmell, 
•27 machos. 
Para Agramonte, a José R. Abreu, 
27 machos. 
Para Matanzas, a Francisco Gutié-
rrez, 27 machos. 
Para Bolondrón, a Leonel Gil, 30 
machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Resé? sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 45 
Idem de cerda 85.'-
Idem lanar 61 
191 
Se detalló la carne a los siguientes 
precioe en plata: 
La de toros, toretes, novillo» y va-
cas, a 20, 22,23, 24 y 25 centavos. 
Cerda, de Sí a 4̂  centavos. 
Lanar, a 36, 38 y 40 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Roses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 105 
Idem de cerda 34 
Idem lanar 0 
139 
Se detalló la carne a los eiguientes 
precios en plata: 
I a de toros, toretes, novillo» 7 
cas, a 22,23, 24 y 25 centavos. 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos. 
Lanar, a 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reges sacrififadas hoy: 
Ganado vacuno 7 
Idem de cerda *. 3 
Idem lanar q 
10 
Am. Beet. Sugar. . , 
Ama!. Copper. . , . 
Amer. Can Com. . . 
Amer. Locomotivo Co 
Amer. Smelting. . . . 
Amer. Sugar R. Co 
Anaconda Copper. . . 
Atchison Common . . 
Baltimore and Ohio. . 
Brooklyn Rapid. T. . 
Canadian Pacific. . . 
Ohes and Ohio. . . . 
Chicago M. S. Paul . 
Chino Copper 
Colorado Fuel Iron. . 
Consolidated Gas. . . 
Crucible Steel Co. . . 
Cuban A. Sugar Co. . 
Cuban A. Sugar Pref 
Distillers 
Erie Common. . . . 








































Lehigh Valley Co» 
Méx. Petroleum. . . 
Missouri Pacific. . 
N. Y. Central. . . 








Reading Oommon. . 146 
Rubber Com . . . . . . '59 
Southern Pacific. . . 86 
Union Pacific. . . . 126% 
U. S. Cigar Stors. . . 9% 
U. S. Steel Com. . . 61 
U. S. Steel Pref. . . 109% 
Utah Copper. . . . 67% 




















Cables recibidos por M. de Cárde-
nas y Co.: 
9.47.—Continuamos en nuestra opi 
nión en sentirnos alcistas en Ameri-
can Can Common, quo está a 51 por 
100. 
10.—El mercado abre con fracción 
de alza, sin tendencia fija. 
10'24.—Nos sentimos muy alcistas 
respecto al mercado y aconsejamos 
con preferencia las acciones del Ame 
rican Can Comunes. 
10.49.—El mercado parece firme, si 
nada imprevisto ocurre. Creemos que 
los precios aun subirán más. 
11.55.—Mercado encalmado, pero 
sostenido. , , 
1.10.—El mercado está firme y uob-
tenido pero poco activo. 
2.22.—El mercado firme en espec-
tativa y poco active. 








de la Habana. . . 
Id. 2a. id. id 
Id. la. Ferrocarril de 
Cienfuegos. . . , , 
Id. 2a. id. id 
Id. la. Ferrocarril d© 
Caibarién 
Id. la. id. Gibara Hol-
guín 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 
Id. H. E . R. y Co. (en 
circulación). . . . 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dados de los F . G ü . 
de la Habana. . . . 
Obligaciones Hipoteca-
rias, Selle A del 
Banco Terrotirial de 
Cuba 
Id. Serie B 
Bonos Ca. Gas Cubana 
(en circulación). . , 
Bonos 2a Hipoteca 
The Matanzas Water 
Works 
Bonos Tipotccarios del 
C e n t r a l Azucarero 
"Olimpo" 
Id. id. id. i<L "Covial 
vadonga" 
Id. Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba. 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. Gas 
V Electricidad de la 
baña 
Empréstito de la Ke-
pública de Cuba. . 




das. E ncirculacíón 
Bonos Cuban Telepho-
no Co. , „ , . . 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-. 
nacional 
Id. Serie A. id. id. . 
ACCIONES 
Banco Esc pañol de I» 
Isla de Cuba. . . . 
Banco Agrícola de Pto. 
Príncipe 
Banco Nacional de Cu-
ba , . 
Ca. P. C. U. H. y Al-
macenes de Regla 
Limitada 75% 
Ca. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 
Ca F . del Oeste. . . . 
Ca. Cuban R' y Ltd. 
(preferidas). . . . 
Id. id. id. (comunes). 
Ca, F . C. Gibara Hol-
l í n 
Ca. Planta Eléctrica de 
Sancti Spírltus. . . 
Nuev» Fábrica de Hie-
lo 
Ca Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(preferidas). . . . 
Id. id. id. id. (comu-
nes) 
Havana Electric R. 
Liprh P. C. Preferi-
dad 




















Alonso G n , ^ 1 ^ 
19 Martin Senz, N e T S 
SALDRAN 
Julio: 
14 Maacotter Cayo Huasn 
14 San José, Boaton. 
15 Metapan, Colóiu 
16 Calamares, New YotL 
17 Atenas, Colón. 
17 Olivette, Key West 
m a ñ í f T é s t i 
Número ^ . - V a p w amerúj 
vana, capitán Jones, procsdíJ 
New York consignado a W BLa 
. R. Torregroaa 2 i medios W 
cacao 2 cajas dulces 1 \ ^ ¿ 1 
35 idem biscochos 2 idem quZI 
encurtidos 220 id sardinas. 
B. C. 200 sacos frijoles. 
Rodenas Várela y Ca. 
mantequilla 6 atados queso 6 U 
jamón, 41 bultos frutas. 
S. C , 50 cajas mantequilla 
D C y Ca., 156 Id id 
Laurrieta Viña y Ca., 3 baniJ 
món 5 cajas carne puerco. 1 
A. Liyi 231 atados víveres a 
Y S. Ca., 107 id Id 
Q. Hlng ITT Id Id 
K_ A-.IVL Qong,. 68 id Id 
G. Cotsonis 1 huacal cestos-JÍ 
tos frutas. 
Barraqué, Madá. y Ca., 1901 
sardinas. 
B. L. 0,300 id id 
The Borden Co^ L caja lápfc 
Jd 100 medias idem leche 
Nestle Anglo Swiss Milk' 
cajas idem 
P. 5 cajas bacalao. 
González y Suárez 10 atad 
€0 cajas andullo. 
























C a t a r r o s , A s m 
B r o n q u i t i s ; T o 
R o n q u e r a , l a r i 
g i t i s T i s i s s e 
c u r a d o s c o n e l 
E L I X I R 
D R Ü L R I C I 
M O M ü A l l 
R e c o n s t i t u v e n t ' 







D r . B á l v e z G n i 
Ím p o t e n c i ü » P e r d i d a s sel la les , E s t e r i l i d a d , Vend 
S í f i l i s o H e r n i a s o Qtiej 
d u r a s . C o n s u l t a s : de l l | 
y d e 4 a 6. 
49. H A B A N A , 49 
ESPECIAL PARA LOS POBI 
D E 5% A a 
E s t r e ñ i m i e n t o 
I n d i g e s t i ó n 
D o l o r d e C a b e z a 
i 
G I M A mmU B E W f l l F I 
^ U I I I C H L E G I T I M A 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= E N L A R E P U B L I C A — 
M I C H A E L S E N & P R A S S 
T e l é f o n o A m - O b r a p í a , 18. • H a b 
B U H 
J O 15 ufc 
i o n M e r c a n t i l 
I F f E S T O S 
)E L ^ ^ N A OGHO) 
lan 650 atadas certeis de 
Sánchez, 6 bultoe pagei 
cany 1 caja tabacos 2 idem 
iete aceitunas 2 eacos trí-
lez Covián 100 cajas baca-
Id 
'd Id 
keta y Ca., 3 atados queso 
frutas 20 cajas licores 1 id 
1 gelatina 211d. ajenjo 1 
>s 7 barriles jamón. 
1 caja sardinas 1 Idem 
[5 idem champagne 11 id. 
irdo aceitunas 4 Id. frutas 
is 23 cajas vino. 
75 cajas pasta d© tomata. 
)anguilyl2 barricas 18 m-j-
vino 21 cajas cpásulas. 
10 cajas té. 
fodríguez y Ca., 20 cajas ga 
»id. conservas 1 idem ca-
Is queso 38 bultos frutas. 
Imols 110 cajas "Glaxo" 
ts 25 atados cotí 100 cajas 
[arriles p'apas 8 cajas carne 
Ca., 75 cajas jabón. 
PO Osacos frijoles. 
Cubana de Provisionea, 
W)S, 
•y y Ca., 13 cajas mañ-
ero galletas 25 id aguas 
dem dulces 15 Id tocino 
y 1 tercerola jamón. 
|'.o y Ca., 127 barUes papas 
100 sacos frijoles, 
md, 6 atados quesos 62 bul-
Ca., 50 sacos frijoles, 
y Este van ez 2 barriles ja-
meces 5 cajas cajillas 1 
tta. 
pm 3 huacales hierro fun-
atados vino, 
fy Ca., 25 cuñetes manteca 
larina. 
fn Grocery Co., 58 cajas 
Bros., 10 cajas 59 id dul-
)aptl 2 id clntillas. 
sa y Ca., 4 barriles asfalto 
láminas. 
Ca., 17 cajas mantequilla, 
puerco 41 atados queso. 
y Ca., 115 cajas jabón, 
igel 251 sacos sal. 
[antecón, 20 cajas gallinas. 
Sánchez: 50 sacos frijoles 
[s papas. 
La Torre: 8 cajas dulces 
Juesos 32 bultos frutas, 
jjredo: 107 idem ídem. 
Comercial Co.: 119 idem de 
|l Dalmau y cp: 100 sacos 
;ster Menéndez: 150 idem 
[ti y Rocaberti: 40 idem pl-
(idem laurel 25 idem hari. 
lann y cp: 22 cajas léva-
le Cárdenas: 2 cajas 8 ba-
1 caja licor 5 cajas chara-
[t: 3 barriles vino, 
la B. Carbó: 30 sacos ca-
[tos maquinaria y papel 1 
¡•ez y cp 
Lharina. 
Calle y cp 
49 cajas pescado 
120 cajas sar-
160 idem idem. 
60 idem idem. 
: 60 Idem idem. 
rera: 78 huacales botellas, 
y Comp: 54 bultos drogas. 
74 Idem Idem, 
lechel: 160 idem Idem. 
Sosque: 6 idem idem. 
la: 3 idem Idem. 
3t: 21 idem idem. 
e l T o c a d o r 
P r e s e r v a la 
blancura de las 
manos y la ter-
sura de la tez. 
Hace desapare-
• cer la caspa. 
E m b e l l e c e 
o'das la» farmacias) 
e 80% arafre puro 
HUI para el cabello y la 
tro T obscuro, 50 c oro. 
Centro Balear: 13 idem Idem. 
C. BaUner: 2 Idem idem. 
Dr. D. : 1 idem idem. 
M. Johnson: 147 idem idem. 
J . Bulnes: 9 bultos efectos de tala-
bartería. 
A. Incera : 39 idem Idem. 
M. Carmena y cp: 11 idem Idem. 
D. Rodríguez: 55 idem Idem. 
Briol y cp: 48 idem Idem. 
S. Benejam y cp: 2 idem dem. 
B. Zotlna: 14 Idem idem. 
Seeler Pi y cp: 68 idem Idem 428 
atads papel. 
V. Abadin: 10 cajas calzado. 
M. Fernández: 1 Idem Idem. 
J . Alvarez: 2 idem idem. 
F . Fernández Sobrino: 6 idem de 
idem. 
M. López: 8 Idem idem. 
Pons y cp: 17 idem idem. 
Turró y cp: 34 Idem idem. 
M. González: 5 Idem idem. 
Menéndez y cp: 34 idem idem. 
Veiga y cp: 32 Idem idem. 
Alvarez López y cp: 26 idem Idem. 
Ussia y Vinent: 66 idem idem. 
Poblet y Mundet: 5 idem idem. 
Garcia Hermano: 2 iflem idem. 
R. Tura: 9 Idem idem. 
Cueto y cp: 3 idem idem. 
C . Torre: 3 Idem Idem. 
M. Arrinda: 3 Idem idem. 
A. Miranda: 1 idem idem 3 idem 
maletas. 
V. A. López: 10 idem idem. 
Fernández Valdés y cp: 16 cajas de 
calzado 16 bultos hule ferretería y 
accesorios para calzado. 
United Cuban Express: 38 bultos 
efectos de expreso. 
Estrella: 9 cajas máquinas de es--
cribir. 
P. S.: 1 caja ropa. 
A. H . 1 caja sombreros. 
A. P.: 1 caja calzado. 
J . Q.: 1 saco café. 
J . R . : 1 caja algodón. 
E . R . : 1 idem idem. 
Internacional Drug Store: 2 cajas 
perfumería. 
Porto Rican Express Co.: 84 ata-
dos encajes 28 bultos efectos de ex-
preso. 
M. C : 1 caja tanques 1 idem bom 
bas. 
A. A . : 3 cajas accesorios para ma-
quinarlas 1 caja taques. 
Southern Express Co.: 41 bultos 
efectos de expreso. 
M. Guerrero Sell: 19 cajas máqui-
nas. 
S. Zoller: 3 cajas corbatas y ca-
misas . 
Beck Bros: 1 caja plumas. 
Steinberg Bros: 2 cajas tejidos. 
H. C : 1 caja aceite. 
B. N. C : 1 caja prendas. 
A. V. B . : 1 caja impresos 1 caja 
generadores y accesorios 4 bultos ro-
pa y pintura. 
J . Mutizabal: 1 caja libros. 
Solana Hermano y cp: 207 atados 
cartón. 
J . C : 9 cajas papel y sobres. 
Suarez Carasa y cp: 470 atados car 
ton 5 cajas papel 23 bultos efectos de 
escritorio. 
Compañía Litográfica: 4 cajas acce 
sorios 96 atados cartón. 
Rambla Bouza y cp: 49 bultos pa-
pel y efectos de escritorio. 
J . López R . : 102 idem idem. 
Alvarez Hermano: 49 atados car-
tón. 
R. Veloso: 2 cajas ferretería 1 id 
sobres. 
E E . 109 bultos papel. 
Cuba Contemporánea: 8 cajas de 
Idem. 
Barandlarán y cp: 289 bultos Idem 
400 atados cartuchos. 
P, Fernández y cp: 9 bultos efec-
tos escritorio. 
National Paper Type Co.: 65 idem 
idem. 
Parsons Wittemore: 6 cajas papel. 
M. Acebo y cp: 408 atados cartón. 
C. C. 17 cajas papel. 
C. F . Wayman: 30 idem idem. 
J . Suarez Gutiérrez: 39 idem Idem 
y efectos escritorio. 
Diario Español: 12 rollos papel. 
A. Esctrugo: 13 cajas idem. 
Graells Hermano: 194 cajas idem. 
P. Ruiz Hermano: 4 cajas idem y 
sobres. 
González Maribona y cp: 3 bultos 
tejidos. 
Sobrinos de Gómez Mena y cp: 10 
id id. 
Cobo Basoa y cp: 58 id id. 
F. L. Gotman: 11 id id. 
Gómez Piélago y cp: 28 id id. 
M. Sar. Martín y cp: 7 id id. 
García Tuñón y cp: 37 id id. 
González Renedo y cp: 22 id id. 
Fernández y cp: 28 id id. 
Huerta G. Cifuentes y cp: 30 id id. 
V. Uruñuela: 1 id id. 
V. Campa y cp: 27 id id. 
Nazabal Sobrino y cp: 1 id id. 
Gutiérrez Cano y cp: 1 id id. 
Fernández y Sobrino: 1 id id. 
ÉL Menéndez Pulido: 2 id id. 
F. Bermódez y cp: 1 id id. 
Lizama Díaz y cp: 4 id id. 
Prieto y González: 3 id id. 
Corujo y cp: 3 id id. 
F. Vega: 1 id id. 
Fernández y Rodríguez: 1 id id. 
Sánchez Hno.: 1 id id. 
Inclán Angones y cp: 2 id id. 
2 id id. C. Alvarez González: 
D. F . Prieto: 1 id id. 
A. García y Sobrino: 1 id id. 
Izaguirre Rey y cp: 1 id id. 
A. Revuelta: 1 id id. 
J . García y cp: 1 id id. 
Oteiza Castrillón Hno.: 1 id id. 
Fernández y Diego: 1 id id. 
M. F . Pella y cp: 19 id id. 
Sánchez Valle y cp: 3 id id. 
Castaño Galindez y cp: 50 id id. 
R. García y cp: 15 id id. 
Rodríguez y Clavo: 5 cajas corba-
tas. 
S. & Zoller: 2 cajas camisas. 
A. Hirsch: 10 cajas medias. 
J . Fernández y cp: 16 bultos hule, 
perfumería y quincalla. 
Pernas y cp: 11 id id. 
González y cp: 2 cajas maquina-
rias. 
Almiñaque Hno.: 2 cajas hule, 1 id 
tejidos. 
Valdés Inclán y cp: 18 bultos id. 
Soliño y Suárez: 9 id id. 
J . C. Pita: 3 cajas id, 2 barriles 
vasos. 
Alvarez Valdés y cp: 1 caja cami-
setas, co bultos tejidos. 
B. G.: 7 cajas hule. 
Amado Paz y cp: 4 cajas tejidos, 
21 hultos juguetes, perfumería y 
quincalla. 
Menéndez Rodríguez y cp: 24 id 
id, 1 caja camisetas, 2 id tejidos. 
A. Fernández: 2 fardos pañuelos, i 
Ceballos Hnos.: 1 caja corbatas. 
R. R. Campa: 1 caja camisetas, 1 i 
id tejidos, 
J . G. Rodríguez y cp: 4 id id, 2 id 
cartón, 1 id bonetería. 
Solís Hno. y cp: 3 cajas tejidos, 4 
id medias y ropa. 
Alvarez Parajón y cp: 2 cajas per-
fumería. 
Prieto Hno.: 17 bultos jubetes, 
botones, perfumería y quincalla. 
Escalante Castillo y cp: 19 id id, 
6 id tejidos. 
Peón Muñiz y cp: 6 bultos quinca-
lla, perfumería y juguetes. 
T. Gómez: 167 vigas. 
Sobrinos de Arriba: 14 bultos pin-
tura y barniz. 
Marina y cp: 50 bultos válvulas, 
118 bultos efectos de ferretería. 
Nadal y Saavedra: 105 id id. 
Araluce Martínez y en: 8 id id. 
Gaubeca y cp: 72 id id. 
J . Abadía Quiñones: 2 id id. _ 
333: 5 id id. 
200: 92 id id. 
Mie.i«molle y cp: 14 id id. 
J. Basterrechea: 348 id id. 
J . Fernández: 27 id id. 
R. Saavedra: 15 id id. 
Purdy & Henderson: 15 id id. 
Capestany y Garay: 54 id id. 
Tabnada v Rodríguez: 15 id id. 
J . Alió: 24 id id. 
Fernández y González: 15 id id. 
Pons y cp: 24 id id. 
Moretón y Arruza: 77 id id. 
Casteleiro y Vizoso: 19 id id, 17 
cajas para caudales. 
F. Carmena: 100 atados alambre. 
Pérez y Herrera: 8 cajas cerradu-
ras. 
A. Uriarte y cp: 100 cajas clavos. 
Machín Wall y cp: 35 bultos efec-
tos de ferretería. 
Garín García y cp: 20 id Id. 
C. Valdeon: 48 id id. 
E . Olavarrieta: 23 id id. 
Taboas y Vila: 26 id id. 
J . Aguilera y cp: 7 id id, 100 cu-
ñetes grampas, 825 rollos alambre. 
Aspuru y cp: 385 id clavos, 13 bul-
tos efectos de ferretería. 
IJrquía y cp: 31 id id, 548 id mue-
lles, 510 id ejes. 
S. Eirea: 15 bultos pinturas y bar-
niz. 
.1. Alvarez y cp: 2 cajas hule. 
J . Alvarez: 16 bultos pintura, 8 id 
ferretería, 2 id llantas. 
E . García Capote: 41 bultos cnsta 
lería, 32 id ferretería. 
B. Lanzagorta y cp: 12 barriles 
Amat Laguardia y cp: 10 id id. 
¿. Muñiz: 116 bultos pintura. 
1 caja accesorios para 
33 bultos ac-
* > i a K I O D E L A M A R I N A 
jidos, 1 id motociclo. 
U. C. Supply y Co.: 44 bultos ac-
cesorios eléctrios. 
A. López Chávez: 74 hlacales bo-
tellas. 
"Heraldo de Cuba": 5 bultoB»maqul 
narla accesorios y papel. 
R. T, J . : 1 caja papel. ( 
J . E . E . : 2 Id id 
C H. 1 fardo cuero 
D O. E . 
máquinas. 
C. H. Thrall y Co 
cesorios eléctricos. 
C. P.: 5 bultos máquinas y ac-
cesorios. 
H. H. J . Manville y Co.: 6' bultos 
acesorios para automóviles. 
C. L . Delmas: 2 cajas tarpgos y 
cintillas. 
P. García: 2 bultos efectos esmal-
tados. 
M, Paetzold y Co.: 1 caja medias. 
J . García Moré: 2 cajas maquina-
rla. 
L. L. Aguirre y Co.: 2 caijaes ar-
mas. 
H, S. Ccholfield: 5 bultos aecce-
sorios para concreto. 
Central Gómez Mena: 1 caja ac-
cesorios eléctrico. 
Viuda de Carreras Alvareiz y Co.: 
piano. 
J. F . Berndnes y Co.: 3 bultos ma 
quinaria. 
P. Filiti: 11 bultos acceaorios pa-
ra automóviles. 
Babock Wilcox y Co.: Í77 bultos 
calderas y aces. 
J . Roig: 9 cajas efectos dentales, 
F. Martínez: 31 bultos cristale-, 
ría. 
I, 789: 18 bultos accesorios uara au | 
tomóvoles. 
A. Cerra: 1 caja anuncios, 2 Idem 
calzado. 
Lange y Co.: 3 bultos accesorios 
para auto. 
M. C. A. G.: 4 cajas drogas. 
Central Manatí: 1 caja efetos de 
goma. 
Central Media Luna: 1 id id. 
Dr. J . L. M.: 1 Id id. 
R C. de Z: 1 caja motocicletas, 1 
caja carro para Id 
Braña y Co.: 6 cajas llantas. 
M. Guerrero Sell: 3 cajas efetos 
de goma. 
C. P. Hernández: 3 cajas acceso-
rios para auto. 
J . W: 2 lanchas. 
Central Amistal: 180 atados ba-
l r j ! W. Oliver y Co.: 58 bultos acei 
te, accesorias para molino, balanzas 
y filtros. 
T. B. C : 2 pianos. 
1.248: 2 cajas maquinaria. 
1,241: 3 id máquinas 
L. B. Ros: 30 altomóvol. 
Juan Pedro Baró: 4 huacales aran 
délas. _ 
American Steel y Co.: 11 bultos 
maquinaría y ac. 
F Buiga: 5 cajas bandas. 
González q Marina: 27 cajas para 
caudales. 
Boada 1 caja fuegos artificia-
P A G I N A N T J K V E 
' E L A L M E N D A R E S " 




Somos excluí fvamente 6ptices y üevamos 82 años dedicado» 
maravillosa ciencia. 
No confunda nuestra casa con aquellas donde los espejuelos 
Joelos ds baratillo) están mezclados con relojes y quincalla de 
dasos. 
Reeonoccmos la vista GRATIS. En nuestra fábrica de cspefnelos en 
Compostela 61* a 10 metros de "El Al monda rea," fabricamos espejuelos 
especiales en pocas horas. Nuestra fábrica es la única en Cuba. 
Aunque nuestros ópticos son los mejores y lo mismo nuestros traba-
jos de óptica, los precios resultan más económicos que en donde adap-
tan loa ojos a los cristales en vez de adaptar éstos a los ojos. 
" E L A L M E N D A R E S " 
i v • : O B I S P O , 5 4 = = 
P 
National P. T. C. y Co. 1 caja ac-
resorios para maquinaiia. 
ADEMAS VIENE A BOROO 
Pertencciertes a los vaporos ''Ma-
tanzas" y ' Saratoga" marca E . M. 
1 caja pescado. 
L. C. 1 id. id. 1 id. efectos' de me-
tal 
Sobrinos de Quesada, 1 caja ba-
calao. 
H. B. 2 id. id. 








Burn M. y Co.: 3 buaca 
Co.: 5 buUos acesorios 
E L " V A N R E N S S E L A E R " 
1 5 - 1 9 E a s t I I S t r e e t , N e w - Y o r k 
d« Washington Square, en el centro del barrio de la mo-
to a la Qmnta Avenida y nn animito de Broadway. 
Hotel* tiene nueve pisos, con 225 cuartos muy frescos y 
otilados y teléfono en cada cuarto. 
T A B I T A S D E P R E C I O S 
habitación con el uso del baño: $1.00 al día. 
habitación grande, para doe personas, con el uso del baño 
habitación con baño privado, $1.50 en adelante, al día;, 
habitación grande, para dos personas, con baño privado 
adelante a l día. 
' AMERIOAJMO.—Una habitación con comidas, desds 
„ hasta 3.50 al día, por cada persona. 
roa de salas, alcoba y cuarto de baño privado, incluyendo 
j comidas, por cada persona $22.00 en adelante, a la semana, 
pereonas $20.00 en adelante a la semana, 
-ios módicos especiales a la semana, durante el verano, 
fíbanos pidiendo nuestro folleto descriptivo español GRA* 
iirse a John Harris, Administrador. 
P S I N A D E . C A S T E L L S 
A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
REMEDIO E N LAS ENFERMEDADES D E L ESTOMAGO 
•nvüloso» efectos son conocidos en toda la Isla desde hace 
.ata años. Millares ds en fermoe, curados responden de bus 
jpíed-dea. Todos loa médicos la recomiendan. 
F. Hevia y Co.: 45 bultog muebles. 
J . Parajón: 1 fardo trenzas. 
García Coto y Co.: 2 id id. 
Canto hermano : 1 id id. 
Arredondo y Barquín: 14 Id id. 
Dussaq y Ci.: 20 tambores vacíos. 
J , H. Stenieharta: 15 bultos pin-
¡ tura. 
R. Menéndez: 5 rollos alambre. 
J. E . Jenkins: 37 barriles cristale-
ría y cúpula. 
J. Giralt e hijos: 1 piano. 
P. Domínguez Roldán: 56 cajas al-
godón. 
A C. Cárter: 2 huacales minio. 
Calvet y Co.: 13 fardos envoltu-
ras. 
Fernández y Co.: (Casa Grande): 
6 cajas vidrio, 1 id muebles. 
240: 9 cajas ejes y accesorios pa-
ra autos. 
215: 4 bultos ruedas y cemento. 
M. Ahedo García: 6 cajas vidrio. 
Cuba Industrial: 13 barriles cáp-
A. G. Duque: 2 cajas Idem, 1 saco 
corchos. 
M. Martínez: 13 bultos relojes. 
Vidal y Fernández: 17 bultos Han»-
tas y accesorios para bicicletas. 
Henry Clay and Bock y Company: 
25 bultos hilo ruedas 1 virutas. 
J . V. Useda; 5 huacales puertas. 
González Cervera y Co.: 4 huacalei 
lacvabos. 1 caja llaves, 11 bultos mué 
bles y goma. 
R. B. id Canadá: 1 barril lacre. 
R. Perkins y Co.: 1 caja seda, 14 
id algodón. 
Barañano orostlza y Co.: 1 caja 
amoniaco. 
P.S.: 10 bultos esencias y papel. 
A. G.: 1 caja efectos para tocador. 
E . Arblde: 1 caja pieles. 
Planta Eléctrica de Jobao: 15 bul-
tos maquinaria y accesorios. 
Coca-Cola y Co.: 5 barriles extrac-
tos. 
Cuba Lubrlcantin y Co.: 11 bultos 
tanques, anuncios y muestras. 
J . A Freyre: 1 huacal marco. 
G. Pedroarias y Co.: 11 bultos cris 
talería y ferretería. 
V. Suárez: 34 bultos cristalería. 
Claudio Conde: 83 cilindros gas. 
G P.: 1 caja quincalla. 
A. Canales: 1 caja tabletas. 
C. Boyleq 1 caja pelotas. 
Mercedita Sugar y Co,: 12 bultos 
tubos , accesorios y pasadorese. 
Compañía Cubana de Fonógrafos: 
4 fonograma. 
R.: 25 barriles grasa. 
M. Truebas: 9 cajas pintura. 
J. P.: 53 huacales mesas y camas. 
Xlménez y G. Torre: 4 eajag efec-
tos para tocador. 
R. F . : 38 bultos cristalería y ferré* 
tería. 
B. : 50 barriles grasa. 
"445": 20 bultos cristalería, jugue-
tes y espejos. 
Zárraga Martínez y Co.: 2 cajas ü» 
Cerfvecera Interr.arion-
nal: 50 cilindros gas. 
Havana Marine R. Y: 129 bultos 
planchas. 
M. Galdó: 7 bultos pinturas y ero-
chas. 
A. G. Duque: 5 cultos tinta y mués 
tras. 
T. F . C. y Co.: 3 rollo*» cabio 
R Planiol: 3732 piezas madrea 
W. R. Lee: 1 caja accesorios pa-
ra locomotora. 
A. H. 5 cajas muestras anuncios 
y corsets. 
Menéndez Echevarría y Co.: Cárde 
ñas): 1 bulto, 2 cajas accesorios pa-
ra id 
Kelma y Co.: 56 bultos pintura y 
A. Lópoz: 1 caja jabón, 2 ídem te-
jidos. 
J, Giralt e hijos: 2 cajas, aceso-
rios para piano. 
Compañía. Cervecera: 10 huacales 
hierro fundido. 
Vidal y Fernández: i caja acce-
sorios para bicicletas. 
Y. S. C: 1 caja eombrii'as. 
V. Y C : 1 id abanicvcíí 
A F. Y . S: 1 id id 
R. S. C. 3 id. id. 
A. F. Sainz de la Peña, 4 btos. ca-
mas bañadoras y cestos. 
P. 18 btos. tubos madera calderas 
y aecs. 
A. Lobo 1 caja para caudales. 
J . C. A. 2 btos. botellas y prenr 
sas. 
R. Supply y Co. 3 b| cola, 
S. C. 1 caja ferretería. 
Juan Alboa 2 'o^omóvlles. 
1.274 2 fdo. eníf .£v4adura. 
E . E . Tolksdorff t í / A grasa. 
Antiga y Co. 50 bto/^Q^s. eléc 
trieos y muebles. 
G. H. 1 caja sellos 
G. Lawton Childs y Co. 18 cajas 
registradoras. 
J . Rovira 200 b] yeso. 
F . C. Unidos 94 btos. materiales. 
E . Lecours 10 btos. ácido. 
Habana Electric 211 btos. muelles 
y materiales. 
BULTOS AGREGADOS A ULTIMA 
HORA 
F. Domínguez Roldán 4 cajas ga-
sa. 
V. Campa y Co. 1 caja tejidos. 
Menéndez y Co. 5 cajas calzado. 
Amado Paz y Co. 1 caja acces. pa-
ra maquinaria. 
Menéndez, Rodríguez y Co. 3 ca-
jas aceite. 
BULTOS NO EMBARCADOS 
Co. 10 far-Henry Clay Bocn Litd 
dos birutas. 
6100. 1 caja tubos. 
514. 1 caja aceite. 
Marina y Co. 7 cajas gatos. 1 caja 
efectos de madera. 
155. 1 caja cepillos. 
M. Carmena y Co. 1 fardo cuero. 
C. H. Thrall y Co. 1 caja acceso-
rios eléctricos. 
A. Miranda 1 caja calzado. 
Central Media Luna, 1 caja efec-
tos de goma. 
J . W. 34 barriles grasa y aceites. 
U. T. G. y Co. 1 caja perfumería 
Menéndez, Echevarría y Cow (Cár-
denas) 1 bote, 2 baja accesorios pa-
ra id. 
1 ^. muestras. 
BULTOS EN DUDA 
R. Planiol. Son cuatro mil sete-
cientas trece piezas de madera, 981 
id, en duda, 
M. D. 1 barra. 
A. León 1 bulto libros. 
PARA CARDENAS 
Menéndez, Echevarría y Co, 1 bo-
te, 2 cajas accesorios para id. 
PARA CIENFUEGOS 
J . Ferrer 100 barriles papas. 
N. Castaño 200 id. id. 
Caracas Sugar Refining Co. 1 ca-
ja accesorios para automóvil. 
PARA NCEVA GERONA, ISLA DE 
PINOS 
S. G. Day 9 cajas motorcicletas y 
accesorios. 
C. F . Fetter 20 sacón alimentos. 
E. W. Conrad 2p bultos muebles 
camas y menav-
PARA JUCARO. ISLA DE FINOS 
W. y Co. 9 bultos tejidos cristale-
ría, especies y jarcia. 
EGPORTACION 
"México", vapor americano para Nue 
Lombard y Co. 13 cajas maquina- ¡ va R(>rk' Por w- H- Smith. 
ria. 
J . Blanco Herrera 3 btos. llaves y 
pintura. 
J . F . Berdes y Co. 44 btos. aecs. 
eléctricos y maquinaria. 
Coca Cola y Co. 30 tubos gas. 
E . A. Reynolds, 89 btos. ferrete-
ría y aecs. para ventana 
R. López y Co. 6 cajas sombreros. 
Cuervo y Co, 47 cajas botellas 6 
btos. aceite y ácido. 
Arellano y Co. 250 b] cemento 28 
btos. ferretería y pintura. 
R. Karman 84 btos. acces eléctri-
cos. 
Cuba E . Supply y Co. 18 id. id. 
32 huacales aguacates. 
51 id. mangos. 
42 id. frutas. 
43 pacas esponjas. 
1 automóvil, 
2 cajas muestras. 
3 bultos plomos. 
39 cilindros vacíos. 
13 barriles, 3 pacas, 10 tercios ta-
baco, 1398 líos cueros. 
"Raimes", vapor español para Gal-
vesrton, por Santamaría, Saenz y Co. I 
3563 sacos azúcar. 
78. — Vapor americano Metapan, 
capitán Spencer, procedente de New 
Harris Bros y Co. 62 btos. muebles | York, consignado a S. Beilows 
y efectos de escritorio 
R. P. 7 cajas resortes. 
T. F . Turull 98 btos. ácido. 
West India Oil R. y Co. 432 ca-
jas hornos 99 btos. tubos acces. es-
tufas. 
J . Fortún 100 cajas peróxido 28 
btos. cristalería. 
Habana Fruit y Co. 3 huacales ma-
quinaria y acces. 
Nueva Fábrica de Tielo 7 btos. 
óxido 30 id. gas. 
Norter y Fair 63 btos. arados y 
acces. 
Cuba Importación y Co. 5 cajas 
tejidos 3 cajas ferretería S tados 
hierro. 
M. Humara 4 cajas discos 171 bul-
tos cristalería. 
Singer S. Machine y Co. 17 cajas 
maquinad i de coser 2 id. acces para 
id. 
Crusellas, Hno. y Co. 16 btos. pa-
pel llantas grasa y esencias 1 caja 
salsa toTiato. 
MUESTRAS 
*- Vn^ta ^o. i caja conserva^ 
Cuban Comercial Co.: 309 barriles 
papas. 
Frank Bowman: 50 cajas salchichas 
100 sacos frijoles 50 idem chícharos 
500 barriles papas. 
Llamas y Ruiz: 100 Idem 31 cajas 
aceite. 
Swlft and cp: 60 cajas carne puer-
co 50 tinas 50 tercerolas manteca. 
L . E . Gwlnn: 200 barriles papas. 
L . O. Lay: 20 tabales pescado. 
O. J . T . : 50 cajas aceite. 
Landeras Calle y cp: 50 idem Id. 
P. G . : 5 barriles Idem. 
S. S| Friedlein: 200 cajas conser-
vas. 
Suero y cp: 50 sacos frijoles. 
F . Pita: 30 cajas quesos 100 barri-
les papas. 
Hevia y Iranda: 100 idem idem. 
M. Nazabal: 100 idem idem. 
Q. Hlng: 25 cajas queso. 
Zabaleta Sierra y cp: 30 idem Id. 
Fernández García y cp: 50 sacos de 
frijoles 200 idem sal. 
A. Pérez: 500 barriles papas. 
Millán Alonso y cp: 600 idem idem 
Bartolo Ruiz: 200 Idem Idem. 
Izquierdo y cp: 600 idem Idem. 
López Pereda y cp: 1500 idem de 
Idem. 
Pont Restoy y cp: 25 cajas congi-
ble. 
B. S.: 1 caja jamón 1 ide tocino 
10 idem dulces 12 Idem sal 6 idem de 
conservas. 
Gutiérrez Cano y cp: 1 caja hilo S 
Idem tejidos. 
González y cp: 8 idem idem. 
J . G. Rodríguez y cp: 6 idem id. 
Castaños Galindez y cp: 4 idem de 
Idem. 
González Renedo y cp: 3 idem idem 
Valdés Inclán y cp: 10 Idem idem. 
Krajewsky Pesant y cp: 60 bultos 
maquinarias y aceites. 
Altuzarra y Estrada Mora: 23 tam 
bores asfalto. 
Reciprocity Supply Co.: 17 bultos 
papel y ferretería. 
Frank G. Robins y cp: 45 idem te-
jidos papel y toldos. 
E . W. Mi les: 6 cajas accesorios pa 
ra autos. 
M. J . Serrano: 12 idem Idem. 
Ernesto Sarrá: 795 bultos drogas 
y botellas. 
J . Pomares: 1 piano. 
Cuba Importation Co.: 80 bultos de 
accesorios para autos. 
Ortega González y cp: 163 bultos 
metal ferretería y pintura. 
Rambla Bouza y cp: 2 cajas papel. 
P, Navas y cp: 1 caja llantas. 
West India Ooil Refining Co.: diez 
cajas grasa 3 cajas velas 270 bultos 
aceites. 
Antiga y cp: 10 cajas soda. 
R. Karman: 10 cajas alambre. 
Lawrence B. Ross: 58 autos y cua 
tro cajas accesorios idem. 
Arredondo y Barquín: 2 cajas som 
breros. 
Cuban Electric Suply Co.: 70 bul-
tos accesorios eléctricos. 
American Trading Co.: 4 cajas de 
llantas. 
Cuban Fruit Co.: 2 cajas acceso-
rios para máquinas. 
Hernández Piñón: 2 cajas acceso-
rios para autos. 
Angel Estrugo: 1 caja gomas y 41 
tambores barniz. 
H. C . : 2 cajas papel. 
Henry Clay Bock Co.: 3 cajas tar-
jetas . 
E . L . : 13 cajas máquinas. 
E . Lecours: 138 bultos ácidos. 
J . Ferrán: 15 fardos lona. 
J . Pascual Baldwin: 24 bultos si-
llas 7 cajas máquinas escribir. 
L . V. Moraleda: 2 cajas vidrio 123 
bultos botellas. 
C. Romay y cp: 2 huacales camas. 
J . C. Pernett: 25 bultos efectos de 
barro e incubadoras. 
A, C. Bosque: 3 cajas drogas. 
Compañía Litográfica: 51 cajas pa-
pel. 
M. Suárez: 12 bultos palos. 
Pomares y Graiño: 17 bultos efec-
tos ferretería y accesorios. 
C. Garcia Zabala y cp: 2 piedras. 
R. J , D. Om Co.: 47 bultos cepi-
llos aceites y anuncios. 
C. Alsina: 31 cajas drogas. 
Redondo y Geli: 8 huacales coche, 
citos. 
Marina y cp: 31 bultos efectos ds 
ferretería. 
E . Garcia Capote: 126 idem idem. 
Taboada y Rodríguez: 151 idem do 
efectos sanitarios. 
J . Aguilera y cp: 19 barriles pin-
tura. 
Pérez y Samá: 10 idem idem. 
Capestany y Garay: 16 idem idem. 
J . de la Presa: 18 idem idem. 
J . González y cp: 54 idem Idem y 
blanco españa. 
Purdy y Henderson: 97 bultos fe-
rretería y efectos sanitarios. 
^ C O N S T l T l r t ^ 
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J Ü L I Ü 15 13íí V 
I n s p e c c i o n a n d o 
y n a c a r r e t e r a 
(Por telégrafo.) 
Colón, Julio 14, 12.45 p. m. 
Kn la mañana de hoy llegó a ésta 
el seño: Secretario de* Obraa Públi-
cas" dirigiéndose a inspeccionar las 
obras de la carretera de esta villa al 
Perico. Le acompañaron varioa se-
ñores, el Alcalde Municipal, el Jefe 
c'-í Policía, el ingeniero encargado de 
las obras y el contratista señor Ar-
giielles. 
Después de inspeccionar la carre-
tera fué obsequiado con un suculen-
to almuerzo. 
El señor Villalón, que ha quedado 
muy satisfecho de las buenas condi-
ciones de 'os trabajos realizados, 
partirá en el tren de la tarde para 
Matanzas, donde pasará la tempora-
da veraniega. 
Descalzo. 
inmoralidad y la falta de toda jus-
ticia y tensor de Dios? 
Oraoión: ¡Oh Dios! que en este 
mismo dia trasladaste al bienaventu-
rado Enrique, tu confesor, desde el 
trono de la tierra al reino de la glo-
ria; rogámoste humildemente que nos 
des tu ayuda para despreciar como 
él los halagos de este mundo, y lle-
gar a tí por la inocencia de nuestras 




Aunque parezca raro que en esta 
época de utilitarismo y aprovecha-
miento «c haga algo gratuitamente, 
en efecto hay quien se dedica a di-
fundir enseñanzas gratuitamente, sin 
deseo de que se le retribuya y ani-
mado solo del propósito de ser útil 
a la humanidad. Quien así procede 
es la Monument Chemical de Lon-
dres, empresa poderosa que está dis-
tribuyendo en Cuba, como ya lo hi-
zo en otros países, un folleto que es-
cribió el doctor Martín, médico de la 
facultad de Londres y que es un mi-
nucioso estudio de la blenorragia o 
gonorrea. La lectura de ese folleto, 
que se envía gratuitamente a quien 
lo pida a Syrgosol, apartado 1,183, 
Habana, será de gran provecho, por-
que presenta a la blenorragia o go-
norrea, con sus vivos colores, tal 
cual es, con toda su grave intensi-
dad y con todos sus negros colores, 
demostrando que es,mal muy peligro-
so, muy dañino y que si se abandona 
se agrava considerablemente porque 
se complica con múltiples afecciones 
verdaderamente peilgrosas. 
iiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiifiiini 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
BIA 15 DE JULIO 
El jubileo Circular está d' mani-
fiesto en la Capilla de las M. M. Re-
paradoras. 
La misa a las 8 y la reserva a las 5. 
Este mes está consagrado a la fes-
tividad de Nuestra Señora del Car-
men. 
Jueves.—La fiesta del Santísimo 
Redentor. Santos Enrique, empera-
dor, Camilo de Lelis, fundador. Pa-
trono de los Hospitales y B. Pompi-
lio de Pirroti escolapio confesores; 
Antloco, Ciríaco y B. Ignacio de Ace-
vedo de La C. de Jesús y compañeros 
mártires. Santas Justa y Julia. 
El jubileo Circular está de mani-
fiesto en la Capilla de Las M. M. Re-
paradoras. 
La misa a las 8 y la reserva a 
Isa 5. 
Este mes está consagrado a la fes-
tividad de Nuestra Señora del Car-
men. 
San Enrique I, emperador de Ale-
mania. 
E l admirable emperador de Alema-
nia san Enrique, po!. sobrenombre el 
:<piadoso", nació en el castillo de 
Abautlia, sobre el Danubio, y fué hi-
jo de Enrique, duque de Baviera, y 
de Gisela, hija de Conrado, rey de 
Borgoña. Bautizóle el santo obispo 
de Ratisbona, Wolfango, el cual to-
mó a su cuenta la educación del ni-
ño y le hizo letrado, y aficionado a 
loda virtud. Habiendo heredado el 
santo príncipe los estados de su pa-
dre, fué elegido con gran conformi-
dad por emperador de Alemania, su-
:ediendo en el imperio a Otón III. 
Consultaba con Dios todo lo que ha-
bía* de disponer en el gobierno de sus 
vasallos, orando fervorosamente, dan 
do largas limosnas, y tomando el pa-
recer de los varones más santos y 
prudentes. Estando un día para asis-
tir a unos espectáculos o fiestas pú-
blicas que parecieron mal a san Pe-
pón, abad, el cristiano príncipe lue-
go las dejó y mandó que no se hi-
ciesen. Reparó muchas Iglesias que 
estaban destruidas de los esclavones 
y otros bárbaros, y amplificó en to-
do su imperio la religió católica y el 
culto divino. Y cuando le salieron al 
encuentro los príncipes enemigos con 
un formidable ejército de gente in-
numerable, mandó que todas sus tro-
pas se confesasen y comulgasen, co-
mo solían hacer, en semejantes oca-
siones, y les exhortó a pelear ani-
mosamente, esperando el favor del 
cielo. Dió el Señor entera victoria 
de sus enemigos al santo emperador, 
el cual hizo tributarias a Polonia, 
Bohemia y Moravia; y declaró luego 
guerra a los borgoñeses, que aun-
que estaban muy poderosos y arma-
dos, se le rindieron sin querer pe-
lear. Pasó más tarde a Italia para 
restituir, como lo hizo, a la silla de 
san Pedro a Benedicto VIII, de la 
cual había sido injustamente despo-
jado: recobró con gran valor la pro-
vincia de la Pulla, que le habían 
usurpado los Griegos, y fué corona-
do en Roma con gran solemnidad por 
el papa Benedicto. Cuando volvió a 
Alemania, quiso pasar por Francia y 
visitar el monasterio cluniacense que 
florecía con gran fama de santidad; 
jr estando allí oyendo misa de la Cá-
tedra de san Pedro, llevad© de un 
gran fervor ofreció en ella su coro-
na de oro llena de preciosísimas pie-
dras. Finalmente, después de tan-
las victorias y obras heroicas de vir-
tud, viendo que llegaba su última ho-
ra, llamó a los príncipes del imperio, 
y tomando por la mano a bu mujer 
santa Cunegunda, se la encomendó 
encarecidamente, declarando que es-
taba virgen, y que ambos habían 
guardado castidad y vmdo como her-
manos. Murió el santo emperador a 
la edad de cincuenta y dos años. 
Feflcxión: Grande es la obligación 
que tienen los príncipes y gobernan-
tes cristianos de amparar nuestra 
santísima religión. Del cumplimien-
to de este sagrado deber depende, co-
mo bas leído, la prosperidad de los 
•stados, porque la religión inspiia 
así a los gobernantes como a os pue-
blos gobernados sentimientos de to-
ja virtud y justicia que son la me-
jor garantía de la paz y felicidad da 
'as naciones. Pero qué ha de su-
:eder si en la corte y en el reino im-
peran la irreligión, el egoismo, la 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
el lunes 19 a las siete de la maña-
na, se celebrará, en los cultos del 
glorioso San José, la misa cantada 
será a las siete. Se suprimirá la 
plática y procesión por este mes 
nada más, por entrar el jubileo cir-
cular en esta Santa Iglesia. Se su-
plica la asistencia de sus devotos y 
contribuyentes. 
14412 18 Jl. 
Fiesta Solemne a la Santísima 
Virgen del Carmelo 
IGI;KSI \ D E L CAR>rBIiO. I J -
NKA E N T R E 14 Y 16, V E D A -
DO 
Día 17.—A las 8 p. m. Exposición 
de la Divina Magestad, Rosario, 
Cánticos, Sermón que predicará el 
R. P. F r . Ramón María C. D., ben-
dición con el Santísimo Sacramento 
y salve solemne cantada. 
Día 18.—A las 8 a. m.. Misa de 
comunión general que celebrará el 
Iltmo. y Rvdmo. señor Obispo de 
Camagüey. 
A las 9 y media. Misa solemne con 
orquesta, y sermón que predicará 
el M. R. P .Fr. Juan José de la Vir-
gen del Carmen, Vicario Provincial 
de los Carmelitas Descalzos. 
A las 5 y media p. m. Rosarlo, 
Sermón que predicará el R. P. Ra-
fael de S. José, Bendición Papal y 
procesión. 
Jubileo.—Desdo las doce de la 
mañana del día 17 hasta las doce 
de la noche del día 18, pueden to-
dos los fieles ganar por concesión 
de Nuestro Smo. Pío X, tantas in-
dulgencias plenarias cuantas veces 
visiten esta Iglesia en la forma que 
se hace en la Porclúncula, aplica-
ble a las almas del Purgatorio. 
14442 18 Jl. 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e 
S a n N i c o l á s d e B a r í 
E l domingo 18, del corriente, ten-
drá lugar en esta Parroquia, la fies-
ta a la Santísima Virgen del Car-' 
men. A las 7 Misa do Comunión, y 
a las 8 la Solemne, el sermón esta-
rá a cargo del señor Cura Rdo. P. 
Lobato. 
Se suplica la asistencia de sus de-
votos. L a camarera, Cándida S. 
Juan de Rodríguez. 
H434 18 jl . 
¡a de la M e r c e d 
Iglesia de los P.P. GarmeliUs 
Vedado-Linea, entre 14 y 16 
NOVEN A A DA SANTIS1>L\ 
V I R G E N J>EL . C A R M E N 
E l día 7 del. presente, dará prin-
cipio en esta iglesia la novena a 
Nuestra Señora del Carmen, expo-
niéndose bu Divina Majestad a las 
8 p. m. A continuación se rezará 
el Santo Rosario y se cantará la 
letanía, después de la cual se ha-
rá la novena con gozos cantados; 
terminándose con la bendición del 
Santísimo Sacramento. 
13708 16 jl . 
S o l e m n e Novenario a l a S a n -
t í s i m a V i r g e n de l C a r m e n , en 
la Ig l e s ia de S a n Fe l ipe 
E l día 7 comenzará la novena. 
Todos los días a las 8 a. m-, misa 
solemne, ejercicio y cánticos. Por 
la tarde, a las 7, exposición del 
Santísimo Saoramento, Rosario, 
Novena. Sermón y gozos a la San-
tísima Virgen del Carmen. 
Los sermones están a cargo de 
los oradores siguientes: 
Día 7.—Señor Rector del Semi-
nario. 
Día 8j—P. Antonio Salas, Cate-
drático del Seminario. 
Día 9.—Dr. Andrés Lago, Cate-
drático del Seminario. 
Día 10.—Clons. Menéndez, Cura 
Párroco de Jesús del Monte. 
Día 11.—Dr. Clara, Cura Párro-
co do Jesús María-
Día 12.—Mons. Abascal, Cura 
Párroco del Angel. 
Día 13.—Mons. Alberto Méndez, 
Secretario de Cámara y Gobierno. 
Día 14.—Dr. Enrique Ortiz, No-
tarlo Eclesiástico^ 
Día 15.—M. I. Sr. Provisor de 
este Obispado. E i día 15, después 
del sermón se cantará solemne 
salve- ' 
Día 16.—A las 7 a. m. misa de 
comunión general. A las 9 misa o-
lemne con asistencia del limo, y 
Rvdo. Obispo Diocesano. E l pane-
gírico está a cargo del Iltmo y 
Rvdo. Sr. Obispo de Pinar del Río. 
Por la tarde, a las seis y media, 
rosario, sermón por el Rdo. Padre 
Prior de la Comunidad, Bendición 
Papal, procesión y despedida. 
13455 18 j i . 
imiii i i imiii i i i i i i i i i i i imiii i i i i i immiiii i i 
O F I C I A L 
S o c i e d a d A s t u r i a n a 
d e B e n e f i c e n c i a 
De orden del señor Presidente de 
esta Sociedad, se anuncia por medio 
del presente, para conocimiento de to-
dos los asociados, que las dos juntas 
generales reglamentarias tendrán lu. 
gar en los salones del Centro Astu-
riano los dias 18 y 25 del corriente a 
la una de la tarde', con objeto de leer 
la memoria de los trabajos del último 
ejercicio, nombrar la comisión de exa-
ben y glosa do cuentas y elegir vice-
presidente y vocales que cesan, por 
haber cumplido el tiempo reglamen-
tario. 
Habana, 9 de Julio de 1915. 
, E l Secretarlo, 
Pedro González 
c. 8213 8d-ll. 
SOLEMNE TRD)I O V FIESTA A 
SAN VIGENTE DIO PAUL 
E l día 16, a las 8 a. m., empezará 
el Triduo con misa cantada, ser-
món sobre una de las virtudes del 
Santo y canto final a San Vicente; 
haciéndose en la misma forma los 
días 17 y 18. Los oradores sagrados 
serán los RR. PP. MigueJ Gutié-
rrez, Saturnino Janices y Vere-
mundo Orzanco. 
Día 19.—Inauguración solemne 
de las Damas de la Caridad en 
Cuba.—El día 19, a las siete y me-
dia a. m. será la comunión general 
de las Damas de la Caridad, a la 
que concurrirán las señoras y ca-
balleros de San Vicente de Paúl y 
todas las Asociaciones establecidas 
en la Iglesia de la Merced, l̂ a misa 
de Comunión general lf dirá el se-
ñor Arzobispo de Yucatán. 
A las 9 a. m. será la misa ma-
yor a gran orquesta y escogidas vo-
ces, en la que predicará el señor 
Obispo de Pinar del Río, con asis-
tencia del Prelado Diocesano. 
Por Ja noche, a las 7%, s-e ex-
pondrá S. D. M., y habrá rosarlo, 
ejercicio del di? 19 de San José, 
sermón, recervs Joí Santísmo y pro 
cesión con las imágenes de San Jo-
sé y San Vicente de Paúl. 
14380 19 j l . 
M U Y I L U S T R E 
A r c h i c o f r a d í a d e l S a n -
t í s i m o S a c r a m e n t o 
d e l a C a t e d r a l . 
Se recuerda a los fieles, especial-
mente a los hermanos de ambos se-
xos de esta Corporación, que de 
acuerdo con lo prevenido en nues-
tros Estatutos, el próximo día 18 
del presente mes, se celebrará, con 
la solemnidad de costumbre, la fes-
tividad del Domingo Tercero, con 
misa de comunión a las 7 de la ma-
ñana, misa cantad-?, a las 8 y ser-
món a cargo de un elocuente ora-
dor sagrado; durante la misa esta-
rá de manifiesto S. D. M. y des-
pués se hará procesión por el In-
terior del Templo, concluyendo con 
la reserva. B] Rector Cándido 
iFcJmándcz.. E l Mayordomo, Juan 
Fernández .Vrnedo. 
1̂ 307 17 jl . 
P a r r o q u i a d e 
M o n s e r r a t e 
E l día 18 tendrá lugar en esta 
Iglesia la fiesta a la Santísima Vir-
gen del Carmen. A las 7% Misa de 
Comunión y a las 8 ^ la Solemne, 
con orquesta y voces; el sermón es-
tará a cargo del Señor Secretario 
del Obispado, Monseñor Alberto 
Méndez. 
Se suplica la asistencia de sus 
devotos. 
14336 18 ji. 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l a 
C a r i d a d . 
E l vlerne* 16 del corriente, a 
las 8% a. m., dará comienzo la no-
vena a la Santísima Virgen del Car-
men, seguida de una misa. 
A las 9 del mismo día, misa so-
lemne. 
E l domingo. 25, a 7 a. m. mi-
sa de comunión general. A las 9 
a. m.. fiesta solemne. E l panegírico 
estará a cargo del Rdo. Padre Prior 
de la Comunidad de C D. 
Durante la fiesta m dirá una misa 
en el altar do la Virgen del Car-
men por la memoria del señor Al-
fredo Pérez Carrillo, (q. e. g. x) 
L a parte musical esta;! a cargo 
del Maestro señor Rafael Pastor. 
Por este medio se invita a los de-
votos y contribuyentes. 
Entre loa aaietentes a estos ?xno« 
^Ugiosos, se repartirán preciosas 
•^tatnpa» y medalla». 
E l Párroco. Pbro. Pablo Folchs.— 
* • Camarera, Sta. Campos Vlllada. 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E -
TARIA D E OBRAS PUBLICAS. — 
NEGOCIADO D E L S E R V I C I O D E 
FAROS Y AUXILIOS A L A NAVE-
GACION .Antigua Maestranza. Calla 
de Cuba. Habana.—Habana, 13 de Ju-
lio de 1915. Hasta las diez a. m. del 
día 6 de Agosto de 1915, se recibirán 
en esta Oficina proposiciones en plie-
gos cerrados para la contratación del 
Servicio de Comunicación y Abasteci-
miento de los faros: 1. Cabo de San 
Antonio, 2. Cayo Jutíaju, 3. Punta Go-
bernadora, 4. Punta de Maya, 5. Cayo 
Cristo y Boca de Sagua, 6. Puerto Pa-
dre, 7. Punta Peregrina, Vita, Samá, 
Lucrecia, Bañes y Ñipe, 8. Sagua de 
Tánamo. y 9. Punta de los Colorados, 
Cayo Piedras del Sur y Cayo Guano 
del Este, y entonces dichas proposi-
ciones se abrirán y leerán pública-
mente .Se darán pormenores a quie-
nes los soliciten. E . J Balbln, Inge-
niero Jefe del Servicio de Faros y 
Auxilios a la Navegación. 
C 3233 4d-13 2d-4 ag. 
C E N T R O ASTURIANO 
D E U H « I Í N » 
S e c r e t a r í a 
Alquiler de un local eu la plan-
ta baja del Centro 
De orden del s e ñ o r Presidente 
de este Centro, se anuncia que se 
admiten proposiciones para el al-
quiler de un local en la planta bar 
j a del Centro, que da acceso a las 
calles de San J o s é y Monserrate. 
P a r a m á s pormenores, en ia Se-
cre tar ía General del Centro. H a -
bana, 3 de julio de 1915.. 
E l Secretario. 
R. G . M A R Q U E S . 
C . 3066 15.d—4. 
C E N T R A L P A S T O R A 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
Santa Clara.—Cuba. 
A V I S O 
L a Sociedad Anónima "Central 
Pastora" celebra el día 28 del co-
rriente, conforme lo preceptúan los 
Estatutos, Junta General de Ac-
cionistas. Por lo cual, como Secre-
tario de la misma, cito para ese día 
a las nueve de la mañana en el 
domicilio social—Parque número 5 
.—Santa Clara, a los señores accio-
nistas y en cuya Junta se dará cum 
plimiento a lo que se dispone en el 
artículo" 20 de los referidos Estatu-
tos . 
12 de Julio de 1915 . 
Ixlo. Antonio Borongueí. 
Secretario. 
C 3193 8-d-14 
A V I S O 
A los señores Hacendados e In-
genieros y Maestros Mecánicos 
E l no desconocido -Ibañ.l rever-
verista CLAUDIO MENENDEZ, 
tiene el gusto de participarle ha-
ber trasladado su domicilio a la 
calle de Domingo Mujica (antes 
Isabel Segunda) número 27, y al 
mismo tiempo recibe órdenes en la 
Ferretería del#señor Santiago Ale-
gría. Milán6s, número 17, Almacén 
de Maderas de los señores Agustín 
Penlchet y Ca., Milanés fronte al 
muelle. Farmacia " E l Rosarlo," de 
Arturo Rosslé, Santa Teresa, nú-
mero 23 y "Ea Lira de Oro," de 
Constantino Artamendli, Milanés, 
número 73. 
Y participo hacerme cargo de 
asientos de maquinarias, calderas 
de todas clases y hornos de que-
mar bagazo verde, como asimismo 
toda modificación de hornos y cal-
deras de vapor, trabajos todos que 
durante largo tiempo ha venido de-
sempeñando. 
Matanzas, 22 de Junio de 1915. 
Claudio Menéndez* 
C 3049 ]5d-3. 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
C A L L E PASEO, VEDADO 
T E L E F O N O F-S131 
A mitad de precio da mis «.ole-
g. 3 de primera. 
8624 18 sp. 
R E P U B L I C A D E CUBA 
E J E R C I T O 
Departamento do Administración 
Habiendo resuelto el señor bs-
cretario de Gobernación, anular las 
subastas celebradas en el pró-'mo 
Pasado mes de Mayo para el sumi-
nistro al Ejército, durante el año 
fiscal de 1915 a 1916, dentro del 
perímetro de los Municipios de la 
Habana y Marianao de: 
Materiales de Construclón. 
Herramientas de Carpintería y 
Mecánica. 
Material y Herramientas de he-
rrería. 
Utiles de limpieza e higiene-
Y Utiles de Cocina y comedor. 
Se convoca a una nueva subasta 
a los que deseen concurrir a ellas, 
y a ese efecto se recibirán proposi-
ciones y se darán Pliegos y porme-
nores a todos los que los soliciten, 
en el Departamento de Administra-
ción (del Ejército, sito en Suárez y 
Diaria ,en esta Ciudad, hasta las 9 
a. m. del día 15 de Julio corriente 
para las dos primeras y hasta las 
nueve a. m. del día 16 del mismo 
mes para las tres últimas. 
Francisco del Valiente, 
Aur. de Estado Mayor General. 
Jefe del Departamento de Admi-
tración-
C 3076 5d-4 3d-13. 
C a s i n o E s p a ñ o l d e 
¡ a H a b a n a 
SECRETARIA 
La Junta Directiva, de acuerdo 
con lo estatuido en la escritura de í) 
de Agosto de 1912, ha dispuesto que 
a contar del día de hoy se satisfaga 
el Cupón número cinco. Bonos Serie 
B, Empréstito de 110,000 pesos, cu-
yo importe es de 3 pesos oro espa-
ñol. 
Los referidos Cupones serán sa-
tisfechos a su presentación por las 
casas de Banca de los señores N. Ge-
las y Ca. e Hijos de R. Argüolles. 
Habana, 14 de Julio de 1915. 
Ramón Armada Teijeiro, 
Secretario. 
C o i p É C u r t i d o r a C i T o a n a 
S e c r e t a r í a - C o n t a d u r í a 
De orden del señor Presidente, se 
hace público, por este medio, que el 
día 15 del actual, a la una p. m., se 
llevara a efecto la Junta General or-
dinaria de accionistas, que previenen 
los Estatutos, en el domicilio of'cial 
de esta Compañía, Aguiar, núiv.ero 
101. 
Habana, 8 de Julio de 1915. 
El Secretario-Contador interino, 
E . GaJl. 
Asociación Médica de Socorros 
Mutuos de la Isla de Cuba 
De ^orden del señor Presidente, ten 
go el gusto de citar a los señores 
miembros de esta Asociación, para 
la Junta general extraordinaria, que 
se celebrará el próximo Viernes, 18, 
del que cursa a las ocho y media de 
la noche en el local del Dispensario 
"Tamayo", Ignacio Agrámente y Apo 
daca, con el exclusivo objeto de dar 
lectura y someter a discusión, las re-
formas presentadas a los Estatutos 
de esta Asociación. 
Siendo esta citación de segunda 
convocaloria, se celebrará la Junta 
concualquier númaro de socios que 
concurran por lo cual encarecemos 
la asistencia y por tratarse de asun-
to de tanta importancia. 
Dr. Juan B. Valdés. 
C U A S RESERVADAS 
X A S TEHEHEOS TSf N U E S T R A 
B O V E D A CONSTSUIDA COtf 
T O D O S L O S A D E L A N T O S MO-
DjEBJíQS T L A S A L Q U I L A M O S 
P A R A G U A R D A S V A L O R E S 
D E TODAS C L A S E S B A J O L A 
7 R 0 F I A CUSTODIA D E L O S 
U T T E R E S A D O a 
E N E S T A O F I C I N A D A R E -
MOS TODOS L O S D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
H A B A N A , AGOSTO 8 D E 1914 
A G U I A R N o . 1 0 8 
K G e l a t s y C o m p a ñ í a 
B A N Q U E R O S 
llillllillllillllillillliilllltllllillllillilllllli» 
O M E S T I B L E 
Desdo Santiago, Antllla, Manzani-
llo, Bayamo, Omaja. Ciego de Avi-
la, Tunas. Holguin y Camagiley has-
ta New York, con escala en la Ha-
bana-
Servicio de carga entre Santiago, 
Clenfuegos, Estación Naval, Guantá-
namo y New York. 
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores salen de la Habana 
cada L U N E S para Progreso, Vera-
cruz y Tampleo. 
Para Informes, reserva de cama-
rotes, etc.. NEW Y O R K AND C U -
BA MAIL S. S- Co.—Departamento 
de pasajes.—PRADO, 118 
Wm. H A R R Y SM1TH, Agente Ge-
neral.— OFICIOS NUMEROS 24 y 
26. 
V A P O R E S C O R R E O S 
ds la Cünjjiii íraíiBáiBíi 
a n t e s •: : 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
El vapor 
A L F O N 
A l o s F o n d e r o s y D u l c e r o s 
GRATIS 
Mando a quien las pida muestras 
de AMARILLO D E AZAFRAN, de 
HUEVO, VAINILLA, AROMA pa-
ra café y muchos otros productos 
de gran resultado económico. Escri-
ba hoy mismo a C. González, Te-
niente Rey, 94, Habadla. 
13005 20 j l . 
¿Cuál es el periódico de ma-
yor circulación? E l DIARIO 






A V I S O 
A los Accionistas de la S. A. 
"La Reguladora" 
Por orden del Sr. Presidente, tenido , 
el guato de hacer saber a todos sus j 
asociados que el jueves dia 22 del co-
niénte a las 8 de la noche, tendrá lu-
gar en el "Centro Asturiano" la Jun- I 
ta General que prescriben nuestros 
Estatutos. 
Orden del día: 
Sanción del acta anterior. 
Informes de la Comisión de glosa. 
Bal.-nce general semestral. 
Informes Administrativos. 
Eleciones pa cíales para elegir dos 
Vocales. 
Habana, 14 de Julio de 1915. 
E l Secretarlo, 
J . Brea. 
'4448 i i ^ t ó i . ^ . 22-jI 
A V I S O E N G E N E R A L 
Jl los Detallistas en ParWer 
Habiéndose demostrado ya con 
millares de personas, que hace dos 
años emplearon el preservativo con-
tra las chinches, cuya eficacia ga-
rantizamos por ese tiempo, avisa-
mos al público' que, en lo sucesivo, 
los precios que rigen son como si-
guen: 
Una cajita. . . . . . . $ 0.25 
Una docena. . . . . . . $ 2.00 
Una gruesa $18-00 
Depósito general: Maloja, 98, 
altos. 
* Depósito por mayor: Egido, 15. 
Depósito por ferretería: Belas-
coaln y San Rafael. 
Depósito por Reina, 49. 
Depósito al detalle, en las quin-
callas. Plaza del Vapor, del Polvo-
rín y en todas las vidrieras, etc. 
E l que emplea esta patente como 
la Instrucción lo indica, jamás se 
propaga en su cama tan nocivo pa-
rásito- Fijáos en muchas personas 
con picados o pequeños tumores en 
la cara o en la región posterior del 
cuello, inoculados por las chinches. 
13762 15 Jl. 
V a p o r e s T r a s a t i á n t i c o s 
áePinillosJzquierdoyCi -
D E C A D I Z 
ÜM DE SEGURIDAD 
L A S T E N E M O S E N N U E S T R A 
B O V E D A CONSTRUIDA CON 
TODOS L O S A D E L A N T O S MO-
DERNOS, P A R A GUARDAR AC-
C I O N E S , D 0 (JUMENTO S ? 
P R E N D A S , BAJO L A PROPIA* 
CUSTODIA D E L O S E N T E R E -
BAJOOS. 
P A R A MAS INFORMES, DI-
R U A N S E A N U E S T R A OFIOI-
K A , AMARGURA, NUMERO L 
H L U p m a n n & C a 
B A N Q U E E O S — ^ 
E l rápido vapor español 
M A R T I N S A E N Z 
Capitán MARTINEZ 
Saldrá de este puerto el 21 de Ju-
lio, directo para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que tan acre-
ditada tiene a esta Compañía. 
Precios d© pasajes a Islas Cana-
rias: 
Primera, $102-35 Cy.—Segunda, 
$83.85 Cy.—Tercera, $32 Cy. 
Precios de pasaje, para los puer-
tos de Cádiz y Barcelona: 
Primera $135.35 Cy. Segunda, 
$103.35 Cy. Tercera $35 Cy. 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes será gratis por los MUELLES 
DE SAN JOSE. 
Informan sus consignatarios. San-
tamaría, Saenz y Ca., 18, S. Ignacio 
18.—Habana. 
c. 3124 13d-0 
CAPITAN MORALES 
Saldrá para Coruña, Gijón y San-
tander el 20 de Julio a las cuatro de 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y la carga gene-
ral, üicluso tabaco para dichos puer-
Recibe azúcar, cafe y cacao par-
tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, Bil-
bao, y Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bordó 
2 horas antes de la marcada en el bi-
llete. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las 
lanchas rasta el dia 18. 
Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el dia 17. 
PRECIOS DE PACAJES 
la. Clase, desde $148,00 oro ame-
ricano. 
2a. Clase, $126.00 oro americano. 
3a. Prefeíente, $88.00 oro ameri-
cano. 
Tercera, $35.00 oro americana 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, asi para esta 
lírea como para todas ías demás bajo 
la cual pueden asegurarse todos los 
ej.'ectcia que se embarquen en sus va 
pores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del orde'j 
y régimen interior de los pasajeros 
de esta Compañía, el cual dice asfi 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bulto? de eu equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad'*. 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto a^uno 
de equipaje que no lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño, asi como el del puerto de des-
tino. 
Nota.— Se advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machina 
los remolcadores y lanchas de la Cora 
pañía para llevar el pasaje y 8tt equi-
paje a bordo, gratis. 
El pasajero de primera podrá llevar 
300 kil-s gratis; el de segunda 200 
kilos; y «l do tercera prefrente y ter-
cera ordinaria, 100 kiloe. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje v el punto donde ésto fu6 expe-
dido \ no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cualeb faltare esa etique-
ta'». 
M. OTADUY. 
San Ignacio, 72 
V a p o r L A F 3 
Todos los miércoles a lai 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (j 
Grande) Caibarlén, (Yaguaf 
cisa, Dolores, Mayajigua, 
Siboney.) 
N O T A S 
CARGA DE CABOT 
Los vapores de la carre 
tlago de Cuba y escalas, 
hasta las 11 a. m. del día! 
E l de Sagua y Caibariéi 
4 p. m. del día do salida 
CARGA D ETRAV] 
Solamente se recibirá hl 
de la tarde del día hábil rj 
de la salida del buque. 
ATRAQUES EN GUAN' 
Los vapores de los días l l 
atracarán al muelle del Desí 
ñera; y los de los días 5, 15 
Boquerón. 
^ Al retorno (fe Cuba, 
siempre al muelle del Deseo] 
ra. 
AVISOS 
Los vapores que hacen 
Nu evitas y Gibara recital 
flete corrido para Camagii'i 
ra y Consignataría, a lo es: 
res (̂ ue los aoliciten, no adrj 
ningún embarque con otr 
mientes qae no sean precis; 
facilitadot. por la Empresa 
En los conocimientos d! 
presar el enabarcador, con 
dad y exactitud, las marca 
número de bultos, c'ase di 
raes, contenido, país de 
residencia del receptor, p 
en Kilos y valor de las ifi 
no admitiéndose ningún Co:¡ 
al que le falte cualquiera 
requisitos, lo mismo que aqi 
en la casilla corre^pondien 
tenido, solo se escriban l a s L 
efectos, mercancías o beb^H 
vez que por las Aduanas s f l H 
haga constar el .jontenido^^ 
bulto. 
Los señorea embarcadores 
das, sujetas al Impuesto, de 
tallar en los conocimientos ' 
contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondió 
n 
V C O S T E R O S 
mnm oe VAPGntS 
D3 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
L a . R u t a P r e f e r i d a 
S E R V I C I O D E PASAJE T CARGA 
Salen de la Habana todos los Sá-
bados y cada otro martes-
S E R V I C I O D E C A R G A 
P R I M E R A C L A S E : J40.00 hasta 
150.00. 
I N T E R M E D I A : $28-00 . 
SEGUNDA* |17.00. 
TODOS LOS P R E C I O S I N C L U -
Y E N COMIDA T CAMAROTE. 
^55.00 
TELEFONOS 
A-5315 y A-4730 Gerencia e infor-
mación General 
A-5634. Segundo Espigón de Paula 
SALIDAS DE LA HABANA DU-
RANTE E L MES DE JULIO DE 
1915 u 
V a p o r J u l i á n 
Jueves 15 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Manatí, 
Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguin) Bañes, Ñipe, (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Preston, Saetía, Fel-
ton) Sagua de Tánamo, (Cananova) 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
Nota:—Este buque no recibe carga 
en el puerto de la HABANA, para 
Gibara, (Holguin) y Cuba, por reci-
birla el vapor SANTIAGO DE CU-
BA, que sale directo el día 17. 
V a p o r S a n t í a g o d e C u b a 
Sábado 17 a las 12 del día. 
Para Gibara, (Holguin) Santiago 
de Cuba, Santo Domingo, R. D., San 
Pedro de Cacorís, R. D., y San Juan, 
p. Rico, retornando por Mayagüez 
Ponce, San Pedro de Macorís, R. D., 
Santo Domingo, R. D., Santiago dé 
Cuba a Habana. 
V a p o r J u l i a 
Martes 20 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Manatí, 
Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguin) Ita, Nlpe, (Mayarí, Anti-
lla, Cagimaya, Preston, Saetía, Fel-
| ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-
; eo de Cuba. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Domingo 25 a las 12 del día. 
Para Nuevitas, Camagüey) Puerto 
Padre, (Chaparra) Gibara, (Holguin) 
Bañes, Nlpe, (Mayarí, Antilla, Cagi-
maya, Preston, Saetía, Felton) Sa-
gua de Tánamo, (Cananova) Baracoa, 
Guantánamo y Santiago do Cuba, 
V a p o r G i b a r a 
Viernes 30 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguin) Vita, Ñipe, (Mayarí, An-
tllla, Cagimaya, Preston, Saetía, Fel-
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. . , J-^-l 
de producción, se escribirá <^Hl() 
do las palabras t'aís o £ x t ^ H P v 
las dos, si el contenido d^^H>0 
bultos reuniese ^mbas cu'^^H 
Hacemos púbUco, para g 
nocimiento, que no será adn 
gún bulto quo, a juicio de 1 
Sobrecargos, no pueda ir en 
gas del buque con la demá: 
NOTA.—Estas salidas 
podrán ser monificadas en 
que estime conveniente la 
OTRA.—Se suplica a lo 
comerciantes que, tan pn 
los buques a la carga, enví 
tengan dispuesta, a fin de ev, 
meración en los últimos días 
juicio de los conductores de 
tambiéw de los vapores h ^ H 
que efectuar su salida a d ^ H 
la noche, con loa riesgos c<fl 
tea. 
Sobrinos de Herrera, 
Habana, lo. de Julio de 
G.Lawton ChildsyCiL 
liANQrjtiKOS.--0'KJEJXl^ 
Casa uníriualmeutc est 
Citlu en 1844. 
Giran letras a la vista si 
dos los P&ncos Naclonalerl 
Estados Unidos. Dan espec^ 
clón a iO» giros per el cabl'i 
cuentas coirlentea y de dep. 
intefés. 4 
Teléfono A-1350. CaMc: 
J . B a l c e ü s y O m 
A M A R G U R A , N O » ! 
Hacen pagos por el cab| 
ran letras a corta y larga 
bre Nevr York, Londres, 
sobre todas las capitales y 
de España e Islas Balearei 
narlas. Agentes de la Comij 
Se/rnros c*votrn Incendio» 
i r . 
1. A J a n c e s y C o m ] 
BANQUEROS 




Depósitos con y sin interfl 
Descuentos, Plgnoraciol 
Oaa>bios de Monedas^ 
Giro de letras y pagos pt| 
sobre todas las plazas coi 
de los jri.eti.do3 Unidos, Ing 
Alemania. Francia. Italia >J 
bUcas da Centro y Sud-Ajri 
sobro todas las ciudades 
blos de España. Islán Bal» 
Canarias, ací como las pri^j 
de esta Isla. 
Oorrespons-aJes del Banco 





Z a l d o y C o m p 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 
Sobre Nueva York, Nuel 
leans, Varacruz, Méjico, Sat 
de Puerto Rico, Londres, 
Burdeos. I yon. Bayona, H 
go, Roma. Ñapóles, Milán. (4 
Marsella, Havre, Lella, J 
Saint Quintín. Dieppe, Tolou| 
necia, Florencia, Turln, Meslr 
así como sobre todas las 
l«s y provincias de 
ESPAÑA E ÍSLAS CA"*: 
N . G e l a t s y C o m p ; 
108, Agdlnr, ios, esquina a 
gura. Hacen pagos por eí 
ble, facilitan cartas de c\ 
dito y giran letras 
corta y larga vista 
Hacen pagos'por cable; gi 
tras a corta y larga 
todas las capitales y c.u 
portantes de los Estados 
Méjico y Europa, asi comt-
todos los pueblos de Españl 
cartas da crédito sobre Nevil 
Flladelfl*. New Orleans, San! 
cisco, Londres. Paríe, 
Madrid y Barcelona. 
Har 
H I J O S D E R , A H I 
B A N Q U E R O S ] 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a l 
Deportes y Cuentas coi 
Depósitos de valores, ha ¡I 
cargo deí cobro y remisión 
vldendos « intereses. Présl 
pignoraciones de valores ] 
Compra y venta de valort 
eos e Industriales. Compr¿ 
ta de vetras de cambio. C 
letras, cupones, «te-, por] 
ajena. Gires sobre las pt 
plazas y también sobre 
blos de España, Islas B 
Canarias. Pagos >por cabl< 
tas Or Crédito. 
i» ] 
h 
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> de le 
ir en| 
demás 
I X " 
l a e s í r a s dfe O b r a s 
[ b r i é T R o s e l l ó 
•,4 Mfí maestro úe ohr** 7 
V-rSo liac4» carro de cona-
proyectos, P**11/" , 
n. «Mn-noL Mercaderes, *, 
Notarios 
„ J 1W • • 
¡DO 8. D E A S M A S 
i r e i a d e l V a l l e 
m B I D E G A R A Y 
[ r B E R T O MEJiAS 
1 yRO HEV1A Jr . 
>£ ALDEOOA 
ViKKiAI>OS 
a-8942. De 2 a 5 
24 (altos) Plaza de Lo» 
.13. 
m G^CIA Y SANTIAGO 
K o t a e i o p u b l i c o 
L Ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
.üm 53, altos. Teléfono 
5̂ . De 8 a 11 a- ™- y 
1 a 5 n. «» 
[miro C a b r e r a 
L d o y Notarlo PfibDco 
r Obispo, s o . , ^ 0 9 
Tefno. A.3890 
U 11 a. m. y de 1 * S ik «w 
ie de la T o r n e ó t e 
i O N B R O C H 
ABOGADOS 
JRA11 - HAB \ N A 
v Telégrafo: -GndeUU 
T e l é f o n o A 2858. 
ares 811 M e i l i c i n a 












r. Julio Pineda 
en Cirugía, ^»rtos / 
da señoras. V ^ 1 1 ^ ' 
TELEFONO A - I « 6 . 
i r . J . D i a g o 
\ urtua^as. SlflUa 7 f11^111?! 





G o n z a l o P e d r o s o 
u> dd Hospital NúmeroUno . 
3 urinarias, síftlla y enfeno»-
venéreas. Exámenes uretros-
1AIJSTA EN INYEOOIO 
nes de "eoe-
isoltas' de 9 a 11 a. m. T ^f^1 
• m. en Agular, 65. Domicilio. 
áiL 20. 
81 31-
\\i U o r s t m a n n V a r o n a 
ÍA, XUM. 52, VEDADO 
Jfcta en enfermedades men 
|y nerviosaü. Exmédioo del 
ü da Enajenados. Médico 
Quinta "La Benéfica", del 
Gallego- Tel. F-1810. 
81 Jl. 
Enrique del R e y 
no do la Quinta de Snind 
"LA B A L E A R " 
lermedadea de señoras v cl-
len general. Consultas de 1 a 
Nicolás. 52. Tel. A-2071. 
31 JÍ, 
mi 
p i B a s t e r r e c h e a 
fJOíO D E LAS ESCUELAS 
^DE PARTS Y V1ENA 
^rganta. Nariz y Oídos 
«as: de 1 a 3. Galiano, 12 
TELEFONO A-8631. 
81 jl 
[Pedro A . Badi las 
evir , E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 8 





! J 0 R T A M A Y O 
7 ^ el :Lo8 ̂ Abados ei dispensario Tama yo. 
, 81 jl. 
L J | T C V E R S U 6 0 
rv?is del «, ^ ^ r . de Parla. 
^ > 0 - « l a n c e o 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano da la Asociación 09 De-
perdientes. 
Cirugía en general. Sífilis. Aparato 
geniío-urinario. 
Consultas do 2 a 4 en Neptuno 38. 
teléfono A-5S37. 
Domicilio Campanario 50. Teléfo-
no A-SS70 
D R . M I G N A G A R A Y 
Médico del Hospital número Uno 
(Infecciosos y aislamiento) 
Medicina interna en general 
Espociallsta en las enfermedades 
da los niños y enfermedades Infec-
cloeas. Consultas: de 1 a 8, Vlrtu-
doa. 80. Teléfono A-4529. Grátla 
a los pobres. 
10587 2 Jl. 
D r . J . A . Í A B O A D E L A 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina interna en general. 
De 12^ « S. Teléf. A-7619. 
S. Lázaro, 229, altos. 
C 2522 30d-4 
D R . J O A Q U I N M O N T E S 
Especialista en desahuciados del es-
tómago c intestinos 
í ^ c m e n completo del estómago 
por el Análisis del Contenido Oás-
trloo. Métodos da Mathleu, de Pa-
rís y Hans, Blsuer, de Berlín. Dls-
papalas, Acidos, estados ulcerosos y 
pre-uloerosos y dolores de estóma-
Cura absoluta de las Enteritis 
y dlarrea.% por ¡rebeldes que parez* 
can. Asmas bro aqulales y bronqui-
tis crénicas, aunque resistan a las 
corrientes de diferente tensión. Rei-
na. 28, bjos. de 1 a 3. De 8 a 10. 
Medicina niños y general. 
10018 25 J. 
D r . R A M I R O C A R 6 0 N E L L 
É^Pectelista en enfermedades de niños 
CONSULTAS D E 1 A 8 
¿«x. nóm. i l . Habana, Tel. A-13S(l. 
j o s t e. wm 
OatedrAtlco d© la Escuela df> Ma-
dlcina. Trocad ero, núm. 10. 
CON^T/TAS: D E 1 A 2 
Dr. V. Rodríj[uez Barahonii 
MEDICO OmUJANO 
BJatpeclalmente píw j tubo dlges-
evo. Verdadero tratamiento de la 
tuberculosis. Consultas: de 4 a 8. 
Neptnno. 88. Teléfono A-5337 
__18239 , ! ^ 
Dr. Alberto Rec io 
wiaenóstlco de la alfllla y exáme-
nos oe sangre oxcluslvamenío. Los 
^cJentes que requieran reacción de 
waaqerman. se presentarán en ayu-
Xtí^ de 7 a 8 a. m. 
E . F e r n á n d e z Soto 
GaiS.nt*' narlj 7 oídos. Especla-
del Centro Asturiano. 
MaJecán 11, altos, esquina a Cárcai 
TETiEPONO A-4405 
Dr. Galvaz Gulllam 
Especialista en aífllis, hernia, Im-
potavda y esterilidad. Habana. 49. 
Conialtaii: de 11 a 1 y de 4 a «. 
Espacial para los pobres: d» 5 y 
•nedla a l . 
D o c t o r J u a n P a b l o 
G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D E N 
V I A S U R I N A R I A S 
CoranItng» Lnz, núm. 15, de 12 a 3 
D r . Alvarez Rueilao 
M E D I C I N A G E N E R A L . C O N -
S U L T A S D E 12 A 3. 
A G O S T A , N U M . 29, A L T O S . 
184« i «• 
D o c t o r G o n z a l o 
A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Boneñoea-
da y Materradad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas da 
l í a 1. 13, esquina a I, Vedado. 
Teléfono F-4233. 
D r . V e n e r o 
Especialista on las enfermedades 
génito-urlnarlas y Síñlis. Clínica 
para ambos sexos, separadamente. 
Consultas de 4% a 6 en Neptuno.* 
ÍL Tela. A-8483 y F-1354. 
D R A . A M A D O R 
Especialista en las enferme-
dades del estómago 
T R A T A POR UN P R O C E D I M I E N T O 
E S P E C I A L L A S D I S P E P S I A S . 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y 
L A E N T E R I T I S CRONICA. A S E -
CURANDO LA CURA 
CONSULTAS D E 1 a 3 
Salud 53, Teléfono: A 6050 
Q-XAT1S A LOS P O B R E S , ¿yUJVES. 
MJEKOQLES Y V I E R N E S 
0 * M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Espedalleta en curar las dia-
rreas, el estreñimiento, todaw las 
enfermedades del estómago e intes-
tinos y la Impotencia. No visi-
ta. Consultas a $1-00. San Maria-
no. 18, Víbora, solo de 2 a 4-
oonstu/tas POR c o r r e o 
I G H A G I O B . P U S E N G U 
Director y Cirujano de la Gasa de 
Salud "La Balear." 
Gtrajauo del Hospital Número 1, 
Especialista en enfermedades da 
mujeres, partos y olrujía en gene-
r a l Consultas: de 2 a 4. Gratis 
para los pobres. 
Empedrado. 'O. Teléfono A-9SS8* 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Dispen-
sario Tamayo 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98. 
T E L E F O N O A-3813 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pal-
monc, Nervionas. Fiel y Venéreo-
slfllítlcas. Consultas: de 12 a a. toe 
dlau iaborablea Lealtad, núm. 11L 
Teléfono A-5418. 
D o c t o r J . B . R u i z 
Vías urinarias, Ctrugia, Rayes X 
De los Hospitales de Fünd >líi«, New 
York y Mercedes. 
Especialista en vías urinarlai», sffL 
les y enfermedades venéreas. Exámen 
visual de la cuetra vejiga v cateteris-
mo de los uréteres. Exámen del riñón 
por los Rayos X. 
Sha Rafael 30. De 12 a 8. Clínica 
de pobres de 8 a 9 a. m. 
Cura radical y segura de 
la Diabetes, porel 
Dr. MMi Cistrillíi 
Consultas: Corriectes eléctricas 
y masaje vibratorio, en Cnba, 37, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J . del Monte, 
Teléfono L 2090. 
O r . Emil io A l í o n s o 
Enfermedades de Niños, Señora» 
y Cirugía on general. Consultas: 
di 12 a 2. Cerro, número 619. Te-
léfono A-8716. 
D r . t t . A l v a r e z A r t i s 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oidos. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, núroero 114. 
D r . C l a u d i o f o r t i i n 
CAMPANARIO, 142 
Cirugía, Partos y Enfermedades 
de Señoras. Consultas: de 12 a i . 
Teléfono A-899Ü- Gratis para los 
pobres. 
13715 31 Jl. 
Dr. Manuel Delt in 
MEDiCO D E NISrOfe 
Consultas: de 12 a 8. CXmcóiv VL 
Casi esquine t¡ Aguacate. 
Teiííonf» Í4-2S54. 
Dr. Gabrie l M. L a n d a 
Nariz, garganta y oídos. Espe-
cialista del Centro Gallego y del 
Hospital Número 1. Consultas de 
2 a 3 en Galiano, 62. Tel. A-3119. 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
EspeeiaL'sta en enícrmedados del 
pecho y medicina interna 
Ex-lnterno del Sanrtorto de New 
York y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza." 
(•abinete de consultas: übaoon, 17i 
da 1 a 2 p. m. 
Teléfonos A-265S e 1-2342 
D r . R o d r í g u e z Molina 
Exjefe de la Clínica del doctof 
U, A L B A R R A N 
Enfermedades le las vías unna-
rías y slfiilítlcas. Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 de la mananx 
Consultas particulares, de I a 5 
de la tarde. Lamparilla. 78. 
D r . R . C h o m a l 
Tratamiento especial de Slftlla jr 
enfermotladea venéreas. Ouradóo 
TáPÍOONRDI/rA£i D E 12 A » 
núm- 40. Teléfono A-1340 
Dr. Eu?cfl¡o Alia y Cabrera 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de las 
afee-Icones del pecho. Casos incipien-
tes y avanzados de t-aberculosis pul-
monar. Consultas diariamente de 
Neptoo 128. Teléfono A 1968. 
1628 l a . 
D R . L A Q E 
notencla, hemorroides y síftlia 
¿ S S S ^ , NiraL 168, aitpo? 
CONSULTAS: ->R 1 a 4 
S a n a t o r i o d e l D r 
M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nervlouaa 
(Unico en su clase.) Cristina, 38. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
Ban Lár-ro. 221. TeUfono .A.-459I. 
D R . R O B E L I N 
Piel, Sífllis, Sangra 
Caradón rápida por sistema moder-
nísimo.—Consultas: de 12 a 4> 
POBKTüS GRATIS 
Calle de Jesús María, 85 
T E L E F O N O A-tSSa 
D r . S 
Especialista 
S I F I L I S Y P I E L 
Suero específico, 
Sin los peligros del 606., 
S a n L á z a r o , 2 4 5 , de 3 a Si 
Consultas reservadas. 
Pida hora por correo. 
Apartado 724. 
imiiimiHiiikfiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiinmii 
C í n p o s d e n í i s í a s 
GABINETE ELECTRO-DENTAL SEL 
D R . A C O L O N 
19, SANTA CLARA, NUM. 19, 
E N T R E OFICIOS E INQUISIDOR 
Operaciones dentales con garan-
tía de éxito. Extracciones sin do-
lor ni peligro alguno. Dientes pos-
tizos do todos los materiales y sis-
temas. Puentes fijos y movibles de 
verdadera, utilidad. Orificaciones, 
Incrustacionec de oro y porcelana, 
empastes, etc-, por dañado que es-
té el diente, en una o dos sesiones. 
Protoxis ortopédica, a perfección, 
maxilares artificiales, restauracio-
nes faciales, etc. Precios favora-
bles a todas las clases. Todos los 
días de 8 a. m. a 8 p. m. 
13390 81 M. 
D r . J f l s e ü , E s t r a i r í z / f i i r j í i 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos. Consultas: do 
8 a 11 y de 1 a 6. 
N E P T U N O NUM. 137. 
O c i i l t e 
D r . A . Portocarrero 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1-00 A L MES, C E 12 A 2 
P A R T I C U L A R E S D E 8 A 5 
San Nicolás, 62. Teléfono A-9627. 
13714 SI Jl. 
PAGINA ONCE 
Dr. J u a n S a n t o s \mtii 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y do 1 a 8. Prado. 105. 
dí), j . m. m m 
Oculista da' Hospital de Dementes 
y del Centro de Dependientes 
del Comercio. 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. 
Consultas: de 11 a 12 y de 1 a 3. 
Retas, S8, altos. Tel. A-7756. 
nnniimimiiiiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i it 
A l f a r o , C a l l i s t a 
73, HABANA. 73. 
OPERACION SIN C U C H I L L A , 
sin peligro ni dolor. Uno o seis ca-
llos, corrientes, $1. Abono: 1-50. 
Teléfono A-3909, vidriería. 
14304 22 jl . 
ANNE K E L L E R 
Comadrona Facultativa 
(Midwlfe). 
Habla español, inglés y alemán. 
Consaltaa de 12 a 2. Amargura, 84. 
13,725 5 ag 
iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirn 
PRACTICAS D E CONTABHd-
dad comercial. Industrial y agríco-
la, sin mayor costo total que el con-
venido. Enseñanza diurna y noctur-
na. Cuotas módicas. Academia de 
Cuba. 89, cerca de Luz. 
14409 19 j l . 
UNA SEÑORITA, P R O F E S O R A 
con título, que dispone de algunas 
horas, se ofrece para dar clases a 
domicilio. Especialidad, en el siste-
ma .moderno, con excelentes resul-
tados. Egido, 6, altos. 
14342 18 j l . 
GLASES D E S O L F E O Y PIANO 
por una señora a señoritas y niños. 
Agular. 72, altos. Teléfono A-5864. 
También las da fuera de su casa. 
14253 16 jl . 
I N G L E S Y CONTABILIDAD 
Mercantil, por partida doble, pro-
fesor competente, dá lecciones a 
domicilio o en su casa. Galiano, 
40, antiguo. 
13875 16 jl. 
ACADEMIA D E MUSICA 
E X P R E S A M E N T E P A R A SEÑO-
RITAS Y NIÑAS. INCORPORA-
DA O I 1 C I A L M E N T B A L 
Conservatorio Orbón 
Galle de San Nioulás, número 62, 
altos. Directora: Carolina de la 
Torre de Ayarza. 
Clases alternas de teoría, solfeo 
y piano para rápido progreso en 
los estudios. Las alumnas son pre-
sentadas a exámen en el Conserva-
torio y de él reciben los Diplomas 
y Título correspondientes. Clases a 
domicilio con las mismas ventajas. 
12168 19 JL 
L a u r a L . de Bel iard 
Clases de Inglés, Francés. Tenedu-
ría do Libros, Mecanografía y 
Piano* 
ANIMAS, 34, ALTOS 
S P A N I S S L E S S O N S 
12803 27 jl. 
Colegio de Ntra. Sra . 
del Sagrado Corazón 
DIRIGIDO POR LAS 
RELIGIOSAS DE JESUS-MARIA 
E n la Víbora, num. 42 0, se abre 
al público este Colegio para niñas 
y señoritas. E l edificio reúne las 
mejores condiciones higiénicas y 
pedagógicas. Se disfrutan aires pu-
ros y espléndidas vistas sobre la 
ciudad y su bahía. 
Se admiten en este plantel alum-
nas internas, medio-pensionistas y 
externas; reciben en él la más só-
lida y esmerada educación religio-
sa, científica, social y doméstica. 
Se dá suma Importancia a la cul-
tura física, y se dedica una aten-
ción especial a las labores femeni-
nas y de adorno. Los idiomas In-
glés y francés forman parte del 
programa de estudios. 
P I D A S E P R O S P E C T O 
i « 1 1 3 ' » ag. 
MATEMATICAS D E 2a. E N -
señanza. Tenga usted la seguridad 
de que aprobará las matemáticas en 
Septiembre: Escríbame- F . E . , Ra-
yo, número 11. 
13809 22 Jl. 
M a r í a F o r t u n y 
Profesora de Solfeo y Piano, gra-
duada en el Real Conservatorio 
de Ñápeles. Clases a domicilio y 
en su casa. Fan Nicolás, 203, altos-
13649 5 ag. 
D E S E A UNA P R O F E S O R A I N -
glesa que da clases a. domicilio, un 
cuarto en la azotea, de una familia 
particular, como ep dos luises al 
mes, en cambio de casa y comida. 
Dejar las señáis en Lamparilla, 84. 
A C A D E MIA C A S T R O 
De primera y segunda Enseñan-; 
za. Comercio, Mecanografía y Ta-
quigrafía. Se enseña con éxito, aún 
a aquellos que carezcan de las pri-
meras nociones. Clases do noche: de 
6 a 10. Informan; Mercaderes, 40. 
Teléfono A-6074. 
14243 10 ag; • 
J. Hernández Barroso 
Graduado de Dr. éh Pedagogía, 
y con 15 años de práctica en la 
Escuela pública, ofrece sus servi-
cios a domicilio. Informes en San 
José, núm. 30. Tell A-5270. 
12822 13 jl . 
A c a d e m i a d e N e w t o n 
San Lázaro 178, antiguo 
Este acreditado centro abre sus 
clases el día 1 de Julio. 
Habrá un cursillo de Física y Quí-
mica. Especialidad en Ciencias. 
Para más detalles diríjanse al. Di-
rector Tomás Segoviano de Ampudia. 
Teléfono A-4525. Apartado 1014. 
C O L E G I O 
N u e s t r a S e ñ o r a del R o s a r i o 
Dirigido por Religiosas Domini-
cas Francesas. 
Quinta de Lourdes, Calle G,: es-
quina a 13, Vedado. 
Se dan clases de primera y se-
gunda Enseñanza, atendiendo de un 
modo especial al estudio de Jos 
idiomas que ensenan Profesoras del 
mismo país. 
Se admiten Pupilas, medios Pu-
pilas y Externas. 
Hay Cursos de Plano, Solfeo, 
Dibujo, Pintura, _ Labores ,etc. 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
Colegio y 
Academia Gomsrcial 
Clases especiales para señoritas, 
de 3 a 5 de la tarde. 
Director: LUIS B. C O R R A L E S 
Calzada de J . del Monte. 412. 
Teléfono 1-2490. 
L a mejor recomendación para el 
comercio de Cub?, es el título de 
Toaedor de Libros, que esta Aca-
demia proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten in-
ternos, medio-pupilos y externos. 
C 1786 
C O L E G I O 
S A N A L B E R T O M A G N O 
Director: Lorenzo Blanco 
Calle H, número 166 y 168,. "Vi-
lla Manuela," esquina a 17, Ve-
dad o. • 
Situado en la parte más alta y 
ventilada del Vedado, en una» her-
mosa casa-quinta. Cursos prepara-
torios para el Instituto. No hay v a -
caclones. Los internos son tratados 
en familia. Clases nocturnas para 
ambos sexos, de 8 a 10. Teléfono 
F-1136. 
13003 29 Jl. 
Escuelas de Sao Luis Gonzaga 
Primera y segunda enseñanza 
Las mas sanas por su inmejoraole 
situación. Cuentan con extensos te-
rrenos al aire libre para el recreo de 
los alumnos. Modalidad e higiene ab-
solutas. Especialidad en la enseñan-
za de Ja Gramática y Aritmética. Dos 
horas diaiias de Inglés para intarnos. 
Clases nocturnas'"para adultas. Pre-
paración a carreras. 
Director: Francisco R- del Pueyo, 
Ldo. en Filosofía y Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Calle 2a. entre Lagucrueia y Gertru-
dis. Pida un prospecto.—-Víbora. 
Gran Colegio 'San Eloy1 
De Primera y Segunda Enseñan-
za, Comercio e Idiomas. 
Antiguo y acreditaao plantel con 
un competentísimo profesorado. Ma-
gestuoso edificio de inmejorables con-
diciones de salubridad, luz y ventila-
ción (de espléndidas e higiénicas au-
las, comedores, salón de estudios, dor-
mitorios, gimnasio, bafio, teatros, pa-
tios para toda dase de sports, rodea-
do de jardines) todo exactamente 
ajustado a los principales planteles de 
Europa y N. América. P^Nta Regla-
mentos. 'Teléfono A-7ibü. Cerro 613. 
Director: E . CROVETTO. 
P R O F E S O R D E IDIOMAS, D E 
mucha experiencia, da clases de 
Inglés, Francés e Instrucción en 
general, en el Vedado y la Habana. 
Método moderno. Teléfono F-1854. 
13987 IT j l . 
11 B R O S E B I M P R E S i l 
"LA MEDICINA NATURAL," 
los baños de aire, de luz y de sol en 
casa; libro encuadernado, con 346 
páginas, Belascoaín, 100, "La Mis-
celánea." Valor: UN PESO. 
14825 17 j l . 
DIBUJO L I N E A L , POR A N D R E S 
Giró, libro empastado con 374 pá-
ginas; precio: $1-75. 
15323 17 jl . 
"CIENCIAS NATURALES: ' ' UN 
libro empastado con 351 páginas; 
libro de mucha utilidad. Dirigirse 
a Belascoaín, 100, "La Miscelánea." 
Su precio: 40 centavos. Se remite 
por correo a cualquier punto de 
esta Isla mediante 40 centavos m. 
o. 14324 18 j l . 
" E L TRATADOR D E L A N i -
ñez," un libro con 200 páginas, a 
20 centavos"lino, en Belascoaín, 100, 
"La Miscelánea. 
"Tratado Práctico de Mecánica," 
libro empastado con 335 páginas, 
con muchás figuras; precio: $1-26. 
Belascoaín, 100. "La Miscelánea." 
14322 18 j l . 
"SALUD, F U E R Z A Y B E L L E Z A " 
gimnasia sueca, libro .con 150 pági-
nas. Precio: 50 centavos ,en Belas-
coaín, 100, "La Miscelánea. ' 
14325 18 j l . 
"DEVOCIONARIO D E MIS 
nietos", obra póstuma de Juan de 
Dios Peza. Se venden en " E l Rena-
cimiento". L, Pena y Co. Priecio: 
40 centavos . 
14063 18 Jl. 
^ R T E S Y ^ » 
i DIBUJANTE D E ARQUITEOTtJ-' 
ra y colorido, fachadas y distr^* 
buclones de gusto refinado y ;rhü 
derno. Precloc económicos; 
má.n, 30, Mariana o. 
isa1" >« 
Taller de Grabados 
P. Rodríguez 
I Troqueles, Medallas y Fichas de 
todas clases, marcas para envases. 
Punzones de acero.. Placas Graba-
das en relieve y fondo oxidado, pla-
, C ^ , . grabadas con letra. esmaltada. 
Latones calados y toda .clas^ de tra 
bajos artísticos y comerciales. Com 
-póstela, 71, entre Obrapta' y Lam-
iparllla. Habana. 
14554 • lOag . 
NO E N C A R G U E SUS PLACAS, 
ni nada que pertenezca al arte del 
R-rabado a-los agentes. Todo se vuel 
vni cqiilvocaolohes y nunca Inter-
pretan bien lo que usted quiere. Pí-
dajo dirorta-monte al Taller P, Ro-
dríffu"Z, Compostaln, 71, Habana. 
14555 22 jl. 
MASAQE MANUAL 
E l Profesor F. A. Basconta 
Masagista Terapéutico 
Ofrece sus servicios a domicilio, 
curando por este procedimiento las 
enfermedades tales como parálisis, 
reumatismo. Dolores asiráticos, en-
fermedades del estómago .Intestinos 
y ríñones, etc., etc • asi como tam-
bién para adelgazar y robustecer 
a todas aquellas partes del cuerpo 
que sean convenientes. Dirección: 
Amistad, 52.—Teléfono A-2544 
12446 23 jl. 
E d i f i c i o p a r a 
O f i c i n a s 
El primero que se ha hecho 
en la Haban, expresamente pa-
r a oficinas, a l estilo amenciv 
no. 
Cinco pisos, departamentos 
frescos, elevador, completo ser-
vicio, s i t u a c i ó n céntr ica para 
el comercio. Aguiar, 116, entre 
Teniente R e y y Mural la . Infor-
mes en el mismo. 
14408 23 j l . 
R E V I L L A G I G E D O , 1^?. F R E N " 
te al Parque de Jesús María, se al-
quila esta casa, en $31-80. L a lla-
ve en la bodega de la esquina. In-
formes en la calle de Cuba, 140. ba-
jea, de 8 a 10 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
14405 22 j l . 
j O j o , ojo, Propietarios! 
Comején: E l único que garantiza 
la completa estlrpaclón de tan da-
ñino Insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práctica. 
Recibe avisos- Neptuno. 23, Ramón 
Piñal. 11756 15 JL 
- 1 0 3 -
Fabricante de las sobadoras, 
de fama nacional, para panade-
r ía s ; tengo existencia. Puntua-
l idad en los pedidos. 
12083 18 JL 
iEIIIIIJilillllUllillllllilillllllHllilllllllllllll 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
SOLAR: PROPIO PARA GARA-
ge, o cualquiera, otra Industria, - i -
tuado en la Calzada de Vives, es-
quina a Florida, pasan por el fren-
te todos los tranvías, se alquilan 
en módico precio. Informes en la 
calle de Cuba, número 140, de 8 a 
10 a. m. y d© 1 a 3 p. m. 
14406 22 j l . 
VEDADO; S E ALQUILA, E N L A 
calle 12, número 6, por lo que falta 
de verano, una casa, propia para 
corta familia, amueblada, muí 
fresca, con teléfono y electrlclldad. 
Informan en la misma. Teléfon< 
r-1964. 
14395 18 jl . 
S E A L Q U I L A : SUAREZ, NU-
mero, 119, compuesta de sala, co-
medor, cinco habitaciones y servi-
cio sanitario completo, en $28. L a 
llave en el número 117. Informes 
en la calle de Cuba, 140, bajiofit, do 
8 a 10 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
14404 22 Jl. 
E N L O M E J O R D E P U E N T E S 
Grandes, a dos cuadras de la es-
tación, se alquilan los frescos altos, 
con sala, comedor, tres habitacio-
nes y demás servicios, en la Cal-
zada Real, número 37 .acera de la 
brisa. Informan al lado. 
14389 24 jl. 
Congestor Perfeccionado 
Aparato do gimnástica-médica 
para desarroyar y vigorizar órganos 
genitales masculinos. Mande sellos 
y enviaré prospecto. J . F . Diez, 
Aguila, 84. Habana. 
14093 20 jl . 
Pérdidas 
Compostela, 117 
Se alquila toda la casa, los bajos 
propios para establecimiento, ritua-
da entre Sol y Muralla. L a llave en 
la mueblería al lado. Informa: Na-
zabal Sob. y Co. Muralla y Aguiar. 
Teléfono A-3860, y López Oña, 
O'Reilly, 102, altos. TeL A-8980. 
14445 
Lagunas, núm. 21 
Se alquilan los altos con sala, co-
medor, cua.tro cuartos, dos baños, 
etc. L a llave en la bodega, esquina 
a Manrique. Informan: Nazabal, 
Sob y Co. Muralla y Aguiar. Telé-
fono A-3860, y López Oña, O'Rei-
lly, 102, altos. Teléfono A-8980. 
14446 
Villegas, núm. 56 
Se alquilan los altos, situados 'n-
tre Obispo y Obrapla, con sala, co-
medor ,cuatro cuartos, etc. L a lla-
ve en O'Reilly, 102, bajos. Infor--
maniNaza.bal, SobyCo. Muralla, y 
Aguiar. Teléfono A-3860, y López 
Oña, O'Reilly, 102, altos. Teléfono 
A-8980. 
14447 
P E R D I D A 
un bastón con las iniciales L . C , 
se recompensará al que lo entre-
gue a esta dirección: Ghovln, Hotel 
Plaza. 
14473 18 j l . 
E N UN AUTOMOVIL A L Q U I -
lado, en Prado y Monte, entre las 
10 y las 11 a. m. del día 14, o en 
un carro de la' Línea Zanja-Maria-
nao, se quedó olvidada una carte-
ra de piel, (de forma cilindrica) 
qué contiene papeles y cartas ce utl 
lidadi solo parasu dueño. Al que la 
entregue en buenas condiciones en 
Lonja, 415, se le gratificará en $3. 
14461 18 j l . 
D I E Z PESOS D E P R E M I O S E 
hallan depositados, en la carpeta del 
hotel "Las Villas," en Egido, TO, 
para la persona que se sirva intre-
gar en la misma, una cartera de 
propiedad de un pasajero, que se 
le extravió anoche en el restaurant 
de. este mismo hotel. Esta cartera 
contenía un documento Importan-
te y válido sólo para el dueño; pe-
ro es de ninguna importancia pa-
ra la persona que lo haya encon-
trado. Los diez pesos están en mi 
poder, los que los entregaré a la 
persona que se acerque a entregar 
la cartera. . E l Propietario. 
'14182 16 j l . 
E N UN AUTOMOVIL QUE S E 
tomó en Reina y Galiano ,en la tar-
de del 7, se ha extraviado un reloj 
de señora, de oro, con un ramlto de 
brillantes. So gratificará a la per-
sona que lo entregue. Mercaderes, 
37%, altos. 
14019 17 j l . 
• 
C A S A S Y P I S O S 
CONCORDIA, 54, AI/POS, Mo-
dernos, sala, antesala, tres cuartos 
y uno de criados,. escalera de már-
mol, galería de persianas, buen ba-
ño y demás servicios. L a llave en 
la bodega. Informes: Acosta, 64, 
altos. Teléfono F-3102. 
14400 i8 « 
E N 5 Y .4 C E N T E N E S , R E S P E C -
tlvamente, se alquilan la» casas mo-
dernas en San Isidro, :65, frente al-
precinto. 
14416 x% jL 
P A R A L A TEMPORADA D É ba-
ños: Se alquifti el hermoso y fres-
co chalet, situadq en P, esquina a 
3a. con 8 habitaciones, garage y 
demás comodidades. Informan: Ha-
bana. 82.- Teléfono Á-2474 
; • • 1 .y ; 20 j l 
S J E A L Q U I L A 
Un chalet, con todas las coiio-
didades, garage, está situado en el 
mejor punto úe la Avenida de Es -
trada Palma, esquina a O'Farrll. 
iTforman: A'oníxrrate, 2. 
14476 22 Jl. 
E N E L VEDADO, S E ALQUILA 
la casa Calle F , número 9. entro 
Calzada y 5a., compuesta de sala, 
saleta, cinco cuartos grandes, gara-
ge, caballeriza, un buen patio y 
servicios sanitarios. Puede verse a 
todas horas. Informan: Obispo, 94. 
Teléfono .A-3120. 
14453 22 JL 
V I B O R A 
Se alquila la casa San Francisco, 
entre San Lázaro y Buenaventura, 
acera de le brisa, completamente-
te nueva, sala, saleta moderna, per-
tal, dos baños, con todo servicio, co-
cina, con aparato de gua caliente, 
cuatro cuartos grandes, comedor al 
fondo, traspatio, con cantero , pa-
ra flores y demás comodidades. 
Precio módico. L a llave en la es-
quina San Lázaro e imponrán E s -
teban García. 
14426 22 JL 
S E A L Q U I L A LOS ALTOS D E 
la casa San José, 36, esquina San 
Nicolás, compuestos de sala, come-
dor ,tre8 cuartos, oodna y servicios 
sanitarios modernos. Informes en 
los bajos. 
14423 22 JL 
A L C O M E R C I O : S E A L Q U I L A 
un gran local preparado para al-
macén, con una capacidad de 3,000 
pies cuadrados, zócalos a prueba de 
rata, para más Informes: San Igna-
cio, número 24. Teléfonos A-3078 
o F-1809. 
14436 20 j l . 
S E A L Q U I L A : SAN IGNACIO, 
num 87, entre Merced y Paula, am 
pilo y cómodo almacén de reciente 
construcción. Reúne todos los re-
quisitos del Departamento de Sani-
dad. Informarán en Obrapía, 60. 
C 8?-16 alt. l l - S 
Para Establecimiento 
o garage, se alquila un buen local, 
en la esquina de Toyo y Jesús del 
Monte, que tiene. 14 varas de fren-
te, 4 puertas metálicas; alquiler: 11 
centenes; buen contrato. In/orman 
en Jesús del Monte, 287. Teléfono 
1-2519. 
20 JL 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Luz. 34, inmediatos al colegio de 
Belén, muy cómodos, con sala, cua-
tro habitaciones y dos comedonea 
L a llave en la frutería. Informan: 
Amistad, 19, bajos. 
21 j l . 
PARA OFICINA, G A B I N E T E O 
matrimonio sin niños, se alquila el 
piso principal de Neptuno, 7 a me-
dia cuadra del Parque Central. In-
formes: Neptuno, 2-A "La Bohe-
mia," Agencia de periódicos y re-
vistas . 
18 j l . 
VEDADO: SE ALQUILA L A E s -
paciosa casa Línea, número 101 es-
quina a Diez. l a llave en la botica 
del frente. Informan: Banoo Na-
cional « Cuba. Cuarto número 600, 
quinto plao. ' 
14329 21 jL 
| 
NEPTUNO, 57. 
le alquilará so casa! 
T E L E F O N O A - 8 8 8 5 . 
I 
- A G I A D O C J f i O * A K I O D E . T j A ^ A K Í N A 
J U L I O 15 O K 
S E A L Q U E j . ^ : CRESPO, 44, 
altos; San Rafael, 149, bajos, 153, 
bajos, 15S altos, 161 bajos; Mar-
qués González, 6-A, altos. 6-B. al-
tos, 6-C, bajos; Oquendo, 108-F. La 
llave de la primera en los bajos y 
las Je las demás en la bodega es-
quina San Rafael y Marqués Gon-
zález. Informan: Banco Nacional de 
Cuba. Cuarto número feOO, quinto 
piso. 
14328 21 J1-
C E R R O : SE AIíQTTLA LA OA-
ea Carvajal, esquina a Trinidad, 
frente a la bodega, donde está la 
llave. Informan: Banco Nacional 
de Cub_. Cuarto número 500, quin-
to piso 
14330 - 21 J1-
S E AIXJUJIAN IíOS BAJOS D E 
Consulado, 63, sala, recibidor y 5 
cuartos muy grandes, con un co-
medor muy amplio, departamento 
para criado y todo el servicio; ga-
nan 15 centenes. Para informes por 
teléfono A-5594, y en el Convento 
de Santa Clara, Cuba, entre Santa 
Clara y Luz. La llave en la bodega. 
.14331 j l . 
Si: A L Q r i L A N L<XS HERMOSOS 
y frescos altos de Revillagigedo, 74, 
acabados de fabricar: sala, come-
dor y cuatro cuartos grandes; tie-
nen gas y electricidad y todas las 
comodidades necesarias; gana siete 
centenes. Informan i los bajos. 
14375 19 Jl-
S E A L Q U I L A 
La hermosa finca "Soledad nú-
mero 15, en Guanabacoa; propia 
para cualquier industria. Se compo-
ne de gran salón al frente, cinco 
accesorias por el costado y wobro 
24.000 metros de terreno apropia-
do para siernbráe, crias, etc. Cuen-
ta con buenas entradas para carros, 
agua en abundancia y todos los de-
más servicios. Para informes: Jo-
sé Bolado, San Pedro, núm. 6, Ha-
bana. - ,- . 
14S73 28 j l . 
PARA BUFETE, OFICINA, NO-
taría, etc., etc. Toda o por departa-
mentos se alquila la casita Agular, 
58 (por Chacón) , con sala, dividida 
con tabique de mamparas forman-
do zaguán, dos habitaciones, come-
dor y servicios. No se alquila • para 
familias. Informes al lado. Asocia-
ción de Empleados del Estado. Te-
léfono A-304S. 
14371 SI [Jl 
— S E ~ \ L Q r i L A , E N N I EVE CEN-
trnes, la moderna y bonita, casa Co-
rr?ea, 15, (Jesús del Monte) entre 
San Benigno y Flores. Es toda de 
a/.otea y tiene jardín al frente, por-
tal, sala con dos ventanas, saleta, 
comedbrr cuatro cuartos amplios, 
patio, traspatio, etc., e instalación 
eléctrica y para gas. La llave en el 
17. e informan en Manrique, 128. 
Teléfono A-686 9. 
14;i3í) 18 j l . 
E n N e p t u n o , n ú m . 1 5 2 
So alquila un principal .moder-
no, con sala, saleta, 3 cuartos, ser-
vicios, luz eléctrica, entre Escobar 
y Gervasio. Precio: $42 Cy. Infor-
man en el mismo, a todas horas. 
1 1293 20 j l . 
SE ALQFILA E l i ALTO DE Vir -
tudes, 41, compuestos de sala, reci-
bidor, tres habitaciones, cuarto de 
baño ,cocina y su azotea, tres ha-
bitaciones, cocina, ducha e inodorp. 
Ias llaves en la bodega esquina a 
Aguila. Informes: Reina, 97, altos. 
1430 2 23 j l . 
SE A l i Q U L A LA AMPLIA CA-
B& a.nueblada por tres meses. Lí-
nea, número 36, Vedado.' 
14321 • 17 j l . 
E n c i n o o C e n t e n e s 
Se alquilan los entresuelos de la 
ca?a Hemaza, 65, casi esquina a 
Muralla, con sala, comedor, dos ha 
bltaclones y servicios. La llave en 
el 69, sedería. Su dueño: San Lá-
zaro, 54. Teléfono A-3317 . 
14294 21 j l . 
SE AI/QUILA LA CASA NEP-
tuno, I62-.\ . de moderna roriStmc-
ejorí, con sala. 3|4, y amplio come-
dor, en Occntcncs. La llave en los 
altos. 
14366 23 j l . 
V E D A D O 
Se alquilan los espaciosos y fres-
cos bajos independientes de la ca-
ía Línea, número 11. entro G y H, 
grandes habitaciones, baño moderno, 
agua fría y caliente, buen traspa-
tio con árboles frutales. Informes: 
Ta, 111, entre 4 y 6. Teléfono 
F-2 522. 
14340 21 j l . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS Y 
bajos independientes de San Láza-
ro, 106, a tres cuadras del Prado. 
Sala, antesala, comedor al fondo, 
tres habitaciones, cuartos de cria-
dos, cielo raso en toda la casa, ba-
ños y luz eléctrica. Las llaves en 
Consulado, C2, e informan en Ha-
bana, 78. 
14344 , 19 JL 
S i t i o s , 4 9 , a l t o s 
A 2 cuadras de Angeles. Se al-
quilan, en 7 centenes. de nueva 
construcción, con sala, saleta, 3 
cuartos, buen servicio y escalera de 
mármol. Informan elqi la misma. 
Teléfono 1-1993. 
1^387 17 j l . 
E N 8 C E N T E S : SE ATjQUTL/ Ñ" 
los altos de Jesús María, num. 7. 
La llave enfrente, en el num. 6, 
bajos. Obispo, 87, Informarán. Te-
léfono 1-1377. 
14353 21 j l . 
BLANCO 6, ALTO Y BAJO 
Se alquila toda junta o indepen-
diente, de nueva construcción, ,>n 
sala, saleta, cuatro cuartos y doble 
servicio en cada piso. La llave en 
el café. Informan: Perseverancia, 
50. Teléfono 1-1993. 
14388 17 j l . 
S E ALQUILAN, E N 27 PESOS, 
los modernos bajos de Maloja, 199, 
entre Marqués González y Oquendo, 
con sal.., saleta y tres cuartas. Lla-
ve en el 199-B. Dueño: en Concor-
dia, 123. 
14358 19 j l . 
S E A L Q U I L A T 
en Mangos, número 3, Jesús del 
Monte, un gracioso piso alto, de 
nodorna construcción, con todo el 
•-•nfort y de mucho gus'-o. La llave 
n ta bodega. Informes: Gonzálea 
P.onítez, Monte, núm. 15. 
4.170 2 3 Jl. 
Para Establecimiento 
Kn Galiano, 45, y en la cuadra 
í concurrida y comercial se 
ratrpasa con o sin armatostes la 
> red osa casa semi:.pa.lacio ocupa-
a por la gran casa de modas "La 
; raheeatta," con dos grandes sa-
ines y doce departamentos .Corto 
U.quller y largo contrato 
14343 17 JL 
S E Al /QUILA UN H l ^ ' IXXIAL 
Dará bodega; tl<»ne armatosteu he-
chos; no hay ninguna en la esquina 
y se da barata en alquiler. Infor-
man: Lawton y Concepción, bode-
pa. Víbora. Teléfono I-1T93 
'A4359 23 ÍL 
JESUS DEL MONTE: CORREA, 
número 9, a una cuadra de la Cal-
zada, con sala, saleta, tres cuartos, 
cocina y servicios Fanitarios, p i -
sos de mosaicos. La llave enfrente 
en el número 18. Infcrnia su dueño 
en Estrella, número 7. Teléfono 
A-7069. 
14360 21 j l . 
V E D A D O 
En 22 centenes, so alquila el bo-
nito Chalet, de alto y bajo, en quin-
ta y A. Rodeado de jardín, sala, 
comedor, seis hermosísimos cuar-
tos y buen baño completo. A m -
plias dependencias de criados con 
servicios para los mismos. Gara-
ge, tres caballerizas. Si hacen com-
promiso por año se rebaja. Se pue-
de ver a todas horas. Informan:" 
Belaecoaín, 121. Teléfono A-3629 y 
San Lázaro, 54. Teléfono A-3317. 
14336 19 j l . 
SE ALQUILA UNA DF LAS me-
jores casas de Obispo, altos y baj< s 
ird^pendientes, gran local para es-
tablecimiento y los altos para of i -
cinas. Informa: Colegio Esther, 
Obispo, 39, altos. 
C 3197 S-d 14 
SE ALQUILA UN PISO ALTO 
en San Lázaro, 186, esquina a Ga^ 
liáno, con sala, saleta, comedor, 
cinco cuartos, cuarto de bañó, dos 
servicios y cocina. Todo moderno y 
espléndido. La llave en la vidrie-
ra de enfrente. I n f i r m a n en la 
misma de 9 a 10 y media y de 2 
a 4 en Prado, número 3, cafe Bis-
cuit, a todas horas, señor Barba-
rrux. 
14181 ' Ifi j l -
SE ALQUILAN LOS NUEVOS V 
bonitos bajos de la casa San Nico-
lás, número 80, entre San Miguel 
y San Rafael, con tres habitaciones 
y demás comodidades, muy a propó-
sito para matrimonio o corta fa-
milia. Su dueño en los altos. 
14238 17 j l . 
Garage suficiente para tres 
a u t o m ó v i l e s , se a l q u i l a ; t i e i í e 
escaparate, banco y d e m á s ac-
cesorios. Se da en p r o p o r c i ó n . 
I n f o r m a n , calle D , entre 13 y 
15. Vedado, de 6 y media a 7 
y media p . m . 
14186 20 j l . 
M u y B a r a t a 
Se a lqu i la A g u i l a , 355, Casa 
espaciosa, de 2 ventanas, g r a n 
z a g u á n , cua t ro cuartos, ins ta-
l a c i ó n sani tar ia , p r o p i a para a l -
m a c é n o d e p ó s i t o . I n f o r m e s : 
E n r i q u e Oolominas, San Ra-
fael , 32. 
S E ALQUILAN MUY BARATOS 
los hermosos altos de Suárez, H-8, 
con todas las comodidades para dos 
familias, pueden alquilarse juntos o 
sepárados ,por reunir todas las con 
dlcioñes necesarias. 
14165 20 j l . 
Mil* 
H I G I E N E 
RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
para Helados y Mantecado., 
1,000 Vasos y 1,000 Cucharitasj 
% 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G0NZALEZ, 
Teniente Rey 94. Habana 
RODRIGUKZ Y ULOREZ: SE 
alquila o se vende la bonita casa 
de manipostería, con portal, sala, 
saleta, dos cuartos grandes, coci-
na, baño. Inodoro y patio; todo mo-
derno. Su dueño: Jesús del Monte, 
num. 94, B. Alvarez . 
14173 24 j l 
SE AUQUIUAN IXXS BAJOS B E 
la casa núm. 18, antiguo, de la ca-
lle de Chacón, en esta ciudad, en.-
tre las calles de Habana y Aguiar; 
son modernos, espaciosos y cómo-
dos; el precio es módico. La llave e 
informes en los altos . 
14171 20 j l . 
SU AUQUIUAN BOS CASAS M o -
dernas, con frente a la brisa, en la 
calle M. entre Linea y 13, Vedado. 
Tienen sala, saleta, comedor en el 
fondo y cinco cuartos. Informan en 
el número 130 de la misma calle. 
14226 / 20 SI 
S a n R a f a e l , 4 - 3 , a l t o s 
A una cuadra de Galiano, se a l -
quilan estos frescos y claros altos, 
a propósito para poca familia. La 
llave en la bodega de San Nicolás. 
In formarán : Industria, 160, gran 
hotel América. 
14223 16 j l . 
SE A U Q U I L W LOS ALTOS B E 
la casa Aguila, 77. Informan en "La 
"Vizcaína," Prado, número 110 A. 
14245 16 j l . 
SE ALQUILAN, PROXIMOS A 
desocuparse los bajos de Hayo. 31, 
inmediatos a Reine. La llave en 
Dragones, 4 8. Informes: Neptuno, 
97, altos. 
14189 27 Jl. 
SE AijQTTLAN, E N 1 C E N T E -
nea. dos habitaciones frescas y am-
plias, con balcón a la calle, luz e l ' j -
trica y cuarto de baño, a señoras 
o matri.nonio. Unicos inquilinos; se 
exigen referencias. Animas, 3-», u l -
tos, esquina a Crespo. 
14196 16 j l . 
SE AI/QUILA E N . 0 PESOS M o -
neada oficial, la casa Diaria. 24, en-
tre Aguila y Revillagigedo, con sa-
la, comedor y cuatro cuartos. Lla-
me en Aguila, 361. Dueño en Con-
cordia. 123. 
14239 18 j l . 
SE AIX?nii .V LA HERMOSA Y 
ventilada casa, con siete habitacio-
nes y huerta al fondo en la calle 
O'Farril l número 55 "Loma del MAZO' 'en la Víbora. Informan .n 
el 5 7. 
14234 20 j l . 
S E A R R I E N D A 
l a f inca San Cayetano, alias 
Camarones, s i tuada en el t é r -
mino de Madruga , l i n d a con el 
ingenio "Caya jabos , " de Gó-
mez M e n a : se compone de c in-
cuenta c a b a l l e r í a s de t i e r r a , la 
m i t a d inmejorables pa ra c a ñ a ; 
le pasa por el medio el r í o Ca-
marones, f é r t i l todo f¡[ a ñ o . Pa-
r a t r a t a r , doctor Gerardo R. de 
Armas, Empedrado, diez y 
ocho. Habana. 
VIBORA: ARMAS. ENTRE Con-
cepción y San Francisco, por donde 
cruza el tranvía, en lo más saluda-
ble del Reparto Lawton. se alqui-
lan dos casitas construcción mot.er 
na, con portal, sala, saleta, dos ha-
bitaciones, cocina, baño e inodoro, 
pisos de mármol y mosaico y ser-
vicio sanitario, a $16 m. o. '"""am-
biín se alquilan espléndidas y ven-
tiladas habitaciones altas y bajas, 
a 3, 4, 5 y 6 pesos. 
14162 10 j l . 
EN 8 C E N T E N E S : SE AI.Ql I -
, lan los bonitos y frescos altos Cam 
panario, 109; tienen sala, comedor, 
3 cuartos y demás servicios. La lia-
ve en la bodega: Campana. 10 y 
Dragones. Informes: Obrapla, 61, 
altos . 
14077 18 J1-
EN $26.50 SE ALQUILA LA CA-
sa Aramburo, número 33. Infor-
man en "La Vizcaína," Prado, nú-
mero 110A. 
14246 16 Jl. 
VEDADO: CALLE J, ENTRE 17 
y 19. So alquilan los hermosos y 
ventilados altos de esta casa, con 
magnífico cuarto de baño. Infor-
marán en la misma, de 10 a 5. 
14185 18 j l . 
SE ALQUILAN EN 8 CENTE-
nesr los altos, de nueva fabricación, 
Campanario, 1, compuestos de sa-
la, saleta, 3 habitaciones grandes, 
ducha y servicio sanitario moderno. 
La llave en los bajos. Informan: 
Neptuno, 65, camisería La Polar. 
14244 20 j l . 
SE ALQUILA l N LOCAL PRE-
parado para carnicería y se ven-
den los enseres. Su dueño la deja 
por encontrarse enfermo, y se al-
quilan varias habitaciones más. En 
Villegas, 101, informará el encar-
gado. 
14242 22 j l . 
LOS ALTOS DE " L A I T A L I A -
na" amplios, cómodos y muy fres-
cos, se alquilan. Informan: Aguila, 
107. Precio módico. 
14256 20 j l . 
O'DEILLY, 33. SE ALQUIL «N 
los hermosos y v?ntilados 1 ajos, 
acabados de construir, propios para 
cualquier comercio. Igualmente se 
alquilan los altos, compuestos de 
preciosos departamentos, propios 
para oficina o casa de familia. I n -
forman: O'Reilly, 58, altos. Telé-
fono A-2607. 
1 4270 22 j l . 
SE ALQUILAN LOS ESPLETfDl-
dos altos y bajos de Compostela, 
número 19; los altos con 7 habita-
ciones, sala, saleta y comedor, todo 
espléndido; los bajos 5 habitacio-
nes espléndidas, lo mismo que to-
dos los servicios. Renta: 26 cente-
nes los altos y 22 los bajos. Dan 
razón en San Lázaro, 340, bajos. 
La llave en la bodega. 
14206 17 j l . 
SE ALQUILAN. EN CY., LOS 
frescos altos de la casa Compostela, 
154. La llave enfrente, en el 179, 
almacén de víveres. Informan: Te-
léfono F-1573. 
14273 20 j l . 
O C A S I O N 
En el sitio más alto y sano de la 
Habana, a 10 minutos del Parque 
Central, por sólo 16 centenes, se 
alquilan los hermosos y frescos a l -
tos de la moderna caca calzadal del 
Monto o Príncipe Alfonso, número 
304, esquina a San Joaqlín, con 10 
cuartos, sala, comedor, recibidor, 
dos cuartos completos de baño, 
agua abundante, escalera de már -
mol independiente y demás como-
didades. Informa: dentista Vieta, 
Jesús del Monte, 418. Tel. 1-151-3. 
14146 15 j l . 
A UNA CUADRA DE HELAS-
coaín y Carlos I I I . se alquilan los 
altos de Jesús Peregrino, número 
6; sala .comedor, 4 cuartos y de-
más comodidades . 
14085 15 j l . 
L ESQUINA A 11, VEDADO. 
Próxima a terminarse, se alquila es-
ta fresca casa con t i lo el confort 
moderno. Informan en la misma. 
Teléfono F-2124. 
14236 16 j l . 
SE A L Q U I L A N E N LA C A L L E 
Municipio, entre J. del Monte y 
Fomento, dos hermosos altos y nn 
bajo, acabados de fabricar. Todo 
a la moderna. Informan en Cuba, 
38, café. Teléfono A-1355. 
14130 15 j l . 
E N 6 CENTENES. SE A L Q U I -
lan los ventilados altos de Esco-
bar, 154, sala comedor, Wos cuar-
tos, cocina y demás servicios. La 
llave en el bajo. Informan en "La 
Reguladoi-a", Amistad, 124, de- 10 
a 11 y de 4 a 5. 
14139 19 j l . 
E n C a s a B l a n c a 
Se alquila una hermosa casa pro-
pia para establecimiento con tres 
habitaciones al fondo y hermoso 
patio. También se venden los arma 
tostes y demás enseres que se en-
cuentran en la misma.. Precios mó-
dicos. Informan: Muralla, 8, sastre 
ría . 
14104 25 j l . 
SE ALQUILA, EN $150.00, LA 
casa de Salud, 129, los bajos propios 
para garage, con capacidad sufi-
ciente para 40 autos, y los altos .-e-
cién reconstruidos, compuestos de 
nueve h^lIlaciones, sala, saleta y . 
todo el servicio sanitario. Informes: 
Teniente Rey, 41. Teléfono A-4358. 
14215 20 j l . 
ALQUILO, EN 5 CENTENES. LA 
casa Esperanza, 140, próxima a 
Carmen. Sala, comedor, tres habi-
taciones y pisos de mosaico. Infor-
mes: Riela, 2, barbería. Teléfono 
A-2866, Miguéz. 
14220 18 j l . 
PARA \ L M A ( EN DE HOPA, ba-
zar, mueblería u otros análogos, 
se alquila el hermoso y cómodo lo-
cal Jesús del Monte, 156, al lado 
de Baguer, apeadero de ferrocarril, 
paradero de guaguas y uno de los 
puntos más céntricos de la capital. 
14098 20 j l . 
LA CASA DEI K AS. 51-B, Ví-
bora; está frente a la brisa y tiene 
instalación de gas. Renta: $25 m. 
o., mensuales. Informan: Lonja del 
Comercio, 412-13, de 9 a 11 y de 
2 a 4. 
14044 18 j l l . 
SE ALQ4 I LA LA QUINTA "AR-
menteros". en la Ceiba, calzada de 
Máximo Gdmez, número 93, esqui-
na a Armcnteros; con amplio por-
tal, íala, comedor y ocho cuartos 
corridos, dos patios y varios cuar-
tos y dependencias de criados, en 
11 centenes mensuales, último pre-
cio. La llave en la bodega en fren-
te e informará Antonio Rosa, Ce-
rro, 613, altos de la quinta "Las 
Culebras"', de 12 a 2 del día y de 
7 a 9 de la noche?. 
14050 i s j l . 
"VILLA "PRAGA" V V I L L A "LO-
reto." En la Víbora. Alcalde O'Fa-
r r i l , a una cuadra de Estrada Pal-
ma, se alquilan dos casas sin es-
trenar, para dos familias cortas y 
de gusto; con todo los detalles de 
confort apetecible. Informan y la 
llave e nías mismas. 
13334 19 U 
SE ALQUILA UN MAGNTI I(H) 
local, propio para cualquier clase 
de Industria, lugar céntrico en la 
calle de Monserrate, entre Obispo 
y Obra pía. Informan: café "La Fio 
rida". Obispo, esquina a Monserra-
te. 
14078 15 j l . 
A 35 PESOS: LOS MODERNOS 
bajos de las casas San Miguel, 254-G 
y H, entre Hospital y Espada, con 
sala, comedor, tres cuartos, baño, 
cocina y servicios sanitarios; insta-
lación eléctrica. La llave en el 
254-F. 18 J l 
REVILLAGIGEDO, NUM. 15: So 
alquila los altos. La llave en el 13. 
Para su trato: Salud, 91, Zua:o. 
14000 I9 i1-
EN LA VIBORA, SE ALQUILA 
una esquina para establecimiento; 
tiene vida propia: y una casa en 
Dolores y Porvenir- Informan en 
la misma o en San Anastasio, 27-C. 
13763 17 j l . 
VEDADO: ALQUILO MAONIEi -
cas casas altas, 7 cuartos, sala, sa-
leta, 2 baños; en 11 centenes. Cal-
zada y M. La llave en la bodega. 
13324 1 ag-
SE ALQUILAN 
y ventilados bajos 
Habana, número 1 
ta y cuatro cuartos, 
sanitario moderno, 




de la casa calle 
8, con sala, sale-




SE ALQUILA PARA KIOSCO, 
cinematógrafo, café-cantina, para 
fijar anuncios en gran escala u otro 
establecimiento o industria, el so-
lar de 580 metros, esquina de las 
calzadas de Concha y Luyanó. Hay 
la parada de tranvías, guaguas y 
coches del Luyanó en esa esquina. 
Es tá yermo e informan Antonio Ro 
sa. Cerro, número 613, altos, quinta 
"Las Culebras", de 12 a 1 del día 
y de 7 a 9 de la noche. 
14051 18 j l . 
VEDADO: EN LA LOMA. QUIN-
ta Lourdes, calle G, esquina a 13, ¿e 
alquilan 3 casas, una con 4 cuartos, 
fresca, con buen cuarto de baño y 
a más una en 6 centenes y otra en 
27 pesos. En la misma, informarán. 
14103 17 j l . 
UNA HERMOSA CASA AI/TA, 
se alquila Jesús del Monte, 150. Tie 
ne cinco cuartos, sala, saleta, es 
muy fresca y bien situada. Infor-
man: Monte, 350 . 
14097 20 j l . 
CASITA: SE ALQUILA UNA EN 
Animas, 70, por Blanco, con sala, 
cuarto con ventana a la calle, pa-
lio, cocina baño, et; Informan: 
Cuim, 7. ali» r., de 2 a 5. Teléfono 
A /964. 
1 4069 1 5 j l . 
CARDENAS, 57. SE ALQUILAN, 
en 8 centenes, los bonitos, cómodos 
y frescos altos de al lado de la bo-
tica esquina a Gloria. Informes en 
Obispo, 104. 
13939 16 j l . 
SE AI-OUILAN LOS ESPLEN-
didos bajos de Com-ordia, 116. con 
6 cuartos, sala, saleta y comedor. 
Todas comodidades. La llave en el 
número 121. i n f o r m a r á n : Teléfono 
5177. Cojlmar. 
14086 15 j l . 
S e A l q u i l a 
en Corrales, 2-E, (8 mode.no) entre 
Zulueta y Cárdenas, un hermoso pí 
so alto, de mucho gusto y con todo 
el confort moderno. Las llaves e 
informes: González y Benítez, Mon-
te, 15. 
13998 19 j l . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS Y 
bajos de Bernaza, 58. Informan en 
Monserrate, 117. 
13996 19 JL 
MONTE, NUM. 74: SE ALQUI-
lan los espaciosos altos de esta ca-
sa. La, llave: en los bajos. Infor-
man: Aspuru y Co., Mercaderes, 
num. 21. Teléfono A-5391 . 
14009 15 . l j 
VEDADO: SE ALQUILA LA ca-
«<a Baños, 13. La llave en el 11, e 
informan: Línea, 84, esqüina a Pa-
seo. Teléfono F-1024. 
13978 24 j l . 
SE ALQUILA LA CASA CALLE 
San Joaquín, num. 41, altos, esqui-
na a San Ramón, con sala, saleta, 
tres cuartos y servicios. Informan: 
Jard ín "La Camelia", Cerro, 416, 
esquina de Tejas .Teléfono A-4070. 
13972 17 j l . 
SE ^ -XJ „ ^ \ E L HERMOSO lo-
cal Habana, 87, esquina Lampari-
lla, con frente a las dos calles, pro-
pio para cualquier clase de esta-
blecimientos. Para más informes: 
su dueño. Dragones, 10 5, altos. 
C 299=! 15d-l 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
la Casa calle Peña Pobre, num. 7-A, 
compuestos, sala, comedor, tres 
cuartos, cuarto de criados y servi-
cios sanitarios. La llave en la bode-
ga, esquina a Habana. Informes en 
Monte, num. 7. . . 
14081 16 j l . 
SE ALQUILAN 1^>S ESPACIO-
SOS y ventilados sótanos del Gran 
Café Nacional, que está en Prado 
y San Rafael, mide 4 4 metros de 
largo, por 6 de ancho, y 3 de pun-
tal, puede verse a todas horas. I n -
forman en el café. 
13990 19 j l . 
SE ALQUILA LA MODERMS-
ta. elegante y fresca casa Salud, 46, 
(por Lealtad), con sala, saleta, tres 
cuartos, servicio completo. Insta-
lación gas y eléctrica completo. 
Alquiler módico. Llave e informes 
en la botica. 
^081 " i ; jL 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS 
y ventilados altos de la casa núme-
ro 218-Z de la calle de Neptuno, 
entre Marqués González y Oquen-
do, compuestos de: Sala, "Caleta, 
cuatro habitaciones,,comedor, buen 
baño, habitaciones para criados y 
servicios sanitarios modernos. I n -
forman en Manrique número 96, es-
quina a S. José. (Perfumería.) 
C- 2609 Jn. 10 Jn. 
S e a l q u i l a u n l o c a l e n 
M u r a l l a , n ú m e r o 9 8 . I n f o r -
m a n e n l a A r m e r í a . 
C 1G26 in.H a 
QUINTA SANTA AMALIA, E N 
Arroyo «polo. Se alquila, año o 
temporada, con o sin muebles, todo 
confort y lujo apetecible, capaz lar 
ga familia, gran arboleda, jardines, 
agua Vento,, ele«tncidad, teléfono. 
Precio módico. Informes: Empe-
drado, 5, entresuelos, notaría doc-
tor Alvarado. 
14031 -"• • 
SE ALQUILA LA CASA CALLE 
15. entre 6 y 8, frente al Parque 
Menocal, con sala, saleta, salón de 
comer, nueve habitaciones y doble 
servicio. Renta noventa pesos mo-
neda oficial. La llave en la bodega 
de 15. esquina a 8. Informarán en 
•Vmargura, 23. Teléfono A-2744. 
13986 19 Jl-
SE ALQUILA EN S CENT: M S, 
la casa Aguila. 301, de sala, come-
dor- y dos cuartos. La llave en la 
panader ía de enfrente. Informes 
en el café de Zulueta y Teniente 
Rey. 
C995 17 Jl. 
CALLE 8. ESQUINA A 19, V i l -
dado: Elegantes casas para corta 
familia, compuestas de sala, sa-
leta, dos cuartos, cocina y servicio 
sanitario completo. Es todo de cons 
trucción nueva y moderna y en la 
parte más alta del Vedado. Las lla-
ves en la misma esquina, altos. 
13989 19 j l . 
SE ALQUILAN, EN 11 C E N T E -
nes. los frescos y espaciosos altos 
de la moderna casa Blanco, núme-
ro 30; gran sala, comedor, 5 gran-
des habitaciones, doble servicio sa-
nitario. La llave en la bodega es-
quina a Trocadero. Informan en 
San Lázaro y Galiano, bodega. Te-
léfono X-S682. 
14026 17 j l . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
la casa Carlos I I I . 197, esquina a 
Oquendo, con 5 cuartos, sala, sale-
ta y comedor. Construcción mo-
derna y magníficos servicios sani-
tarios. Informes: Obrapía, 7. Te-
léfono A-1752. 
13406 2 Ag. 
EN LA MEJOR CUADRA DE 
la calle de Cuba, frente a la igle-
sia de la Merced, se alquilan loa 
amplios y ventilados altos, acaba-
dos de reedificar y pintar, com-
puestos de cinco grandes habitacio-
nes, sala, saleta y servicio moder-
no. Informa Antolín Fer rández , 
Baratillo, 4. Teléfono A-3142. 
3 7 j l . 
SE ALQUILAN LOS BONITOS Y 
frescos bajos de Escobar, 38, entro 
Animas y Lagunas; la l lavj en la 
bodega de la esquina, núm. 45. In 
forman en Oquendo,, núm. 16-B, 
segundo piso, puerta izquierda 
13188 1G j l . 
SE ALQUILA MANRIQUE, 143, 
entre Reina y Estrella, con sala, 
comedor, 6 cuartos bajos, 3 altos y 
servicios. La llave en Reina, 35, pe-
letería. Informan: San Nicolás, 74, 
altos. 
13942 23 j l . 
SE A L Q U I L A N LCt. FRESCOS 
y muy saludables altos de San Jo-
sé, 95, esquina a Lucena, espacio-
so balcin, módico alquiler, con to-
da clase de comodidades y vías de 
comunicación. In fo rmarán : Zan-
ja, 88, esquina a Belascoaín. 
13931 18 Jl. 
SE ALQUILA, E N 55 PESOS 
moneda nacional, la casa de plan'a 
baja. Rayo, número 15. casi esqui-
na a Dragones, acabada de pintar. 
Informes en Salud. 27. Teléfono 
A-1547. 
13865 16 j l . 
SE ALQUILAN UN PISO ALTO, 
a una cuadra del Prado, ten Morro, 
9; y una casa en el Malecón, núme-
ro 254, a 15 centenes cada una. In -
formes: Prado, 34, altos. 
13867 20 j l . 
S E A L Q U I L A 
el hermoso alto Estrella. 81, estilo 
modernista, con sala, recibidor, cua-
tro grandes cuartos, hermoso co-
medor al fondo, cuarto de criado, 
cocina y dobles servicios sanitarios. 
13892 16 j l . 
N a v e C e m e n t a d a 
Se alquila una en Maloja y Arbol 
Seco, propia para garage o cual-
quier industria. Francisco Peñal-
ver. Arbol Seco y Maloja. Teléfono 
A-2824. 
13869 18 JL 
AMIST/JD, 108. ALTOS: SE A L -
quila esta casa, en 11 centenes, 
compuesta de 3 cuartos, sala, sale-
ta, un cuarto baño grande, y dos 
cuartos en la azotea. Las llaves en 
el café de enfrente. Informes: "Ro-
meo y Julieta", BelascoaLi, 2-A. 
Teléfono A-4738. 
13871 23 j l . 
A l o s P r o p i e t a r i o s 
Se toman casas de Inquilinato, 
en arrendamiento. Dirigirse a José 
Alvarez, Salud, 231. 
13874 16 j l . 
A p r o v e c h e n . B u e n a 
O p o r t u n i d a d 
En el mejor punto del Reparto 
Santos Suárez, calle San Benigno, 
esquina San Bernardino, a una cua-
dra del parque y acera de la brisa, 
se acaban de construir unas precio-
sas casas modernas, con su portal, 
sala, saleta-comodor, 3 hermosos 
cuartos, cocina servicios, patio y 
traspatio, todo muy claro y bien 
ventilado; precio: 7 centenes. La 
esquina está construida para esta-
blecimiento, todo está elegante y 
tiene luz eléctrica. El precio de es-
ta y demás informes en las mis-
mas. Si hay comprador también se 
venden. 
1 393 7 18 j l . 
S E A L Q U I L A 
p r o p i a parestablecimiento, o al-
p r o p i a para establecimiento o 
a l m a c é n de impor t anc i a , l a es-
p l é n d i d a casa San Ignac io , 29. 
L i c . Rafae l Meneses y V a l d é s , 
en su es tudio : Concordia , 3.S. 
13872 7 asr. 
SE ALQUILA, EN HI ENA VIS-
ta. en la línea que va a Marianao. 
una casa con su portal, sala, sale-
ta, tres cuartos, cocina servicio sani 
tario y luz eléctrica; tiene agua 
abundante. Informan: Villegas, 55. 
Teléfono A-6940. 
13900 27 JL 
B U E N O S B A J O S 
Se alquilan los de Barcelona. 6, 
con sala, comedor, 4 cuartos, etc. 
La llave en el número 5. e infor-
mes en San Nicolás. 84, altos. 
13915 16 
SE CEDE: ESPLENDIDO V vis-
toso local do esquina, cinco huecos 
a la calle, líneas de t ranvía j por 
frente y costado, propio para boti-
ca, oficina, soci'ídad, que requiera 
vista y buen punto .Para proposi-
ciones e informes, dirigirse por es-
crito a "Ccdonte," apartado 1069. 
13828 17 Jl. 
S E C E D E 
l a o b e i o n a u n h e r m o s o 
l o c & l e n M u r a l l a N o . 70 , 
c o n A r m a t o s t e s , E s c r i t o -
r i o y d e m á s e n s e r e s d e 
u n A l m a c é n d e S e d e r í a . 
I n f o r m a n e n e l N o , 6 6 y 
6 8 , A l m a c é n d e S o m b r e -
r o s . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
VEDADO: SE ALQUILA EN E L 
mejor punto, calle 9a. número 70, 
entre B. y C. una casa acabada de 
reedificar, con 10 cuartos. La llave 
a la otra puerta. . 
13888 16 j l . 
SE AI.Q1 [LAN I AS PLANTAS 
baja y alta de la nueva casa Re-
fugio. 14 y 16. Sala, comedor y 3 
cuartos. Informan: bajos, 16. 
13782 15 j l -
SE ALQUILAN 
los frescos y bien ventilados altos 
de la casa Hospital, 50, esquina a 
San Rafael, compuestos de: sala, 
saleta, comedor, cinco habitacio-
nes y oervicio sanitario completo e 
independiente, para criados: frente 
al parque ' "Tr i l lo" ' ; también se al-
quilan los a.tos oel núm. 44. si-
tuados en el mismo edificio. Infor-
mes: Muralla, núm. 36, almacén de 
peletería. La llave en los bajos del 
núm. 50. Botica. 
13853 15 j l . 
VEDADO. CALLE l'.i y A, SE 
alquila un» casa amueblada por los 
meses de Mayo a Noviembre; salón, 
cuatro cuartos, dos baños. cuarto 
costura, comedor, cuartos de cria-
dos, luz eléctrica, garage y jardín, 
todo moderno y nuevo. Se puede 
ver de 3 a 6 p. m. Informan en Te-
niente Rey. núm. 71. 
C-1C34 Tn.-9 a. 
GRAN LOCAL: SE ARRIENDA 
la casa Consulado, 91 y 93; es de 
alto y bajo y de gran capacidad, 
han estado en ella las fábricas de 
tabacos "La Española" y "El Sol" 
úl t imamente . La llave e informes: 
Manteca, Cuba, 76-78. 
13774 22 JL 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Manrique, 32 y 34, de gran aparlen 
cia y buenas comodidades .I>a llave 
en los bajos e Informes: Manteca, 
Cuba, 76-78. 
13775 22 j l -
Vedado. Para Familia de Gusto 
Se alquila la hermosa casa, aca-
bada de fabricar, calle 6, entre 21 
y 23, con todas las comodidades. 
Se le va a fabricar garage. En 
la misma informan. Se puede ver 
todos los días de 4 a 7 p. m. Te-
léfono F-4131. 
13092 15 j l . 
A g u i a r , n ú m . 1 1 2 
propia para almacén o estableci-
miento, se alquilan los bajos de es-
ta casa. La llave al lado; su due-
ño, en Jesúü del Monte, 630. 
11737 16 Jl. 
A m i s t a d , 3 4 , a n t i g u o 
Se alquilan, a tres cuadras del 
Parque Central y -'o^ de San Ra-
íaei, los espaciosos y ventilados ba-
jos da esta casa, acabados de pin-
tar, propíos para familia de guato, 
con sala, rec'bldor, comedor, clnoJ 
hermosos cuartos, los para criados, 
dos baños, cocina y dos patios, 
instalación eléctrica y timbres pa-
ra criados informan en los altos, 
o en el Banco Nacional. 2do. piso. 
Apartamento 201. I . Benavides. 
11919 _ 17 Jl. 
SE ALQUILAN LOS MODER-
nos« altor de San Miguel, 40 y 42, 
con sala, comedor, cuatro cuartos y 
buen bañn. Informan: Machín, Mu-
ralla, C Teléfono A-2788. La llave 
en los bajos. > 
13767 15 j l . 
P a r a A l m a c é n 
o D e p ó s i t o 
Se a lqu i l a A g u i l a 355, casa 
m u y espaciosa. I n f o r m e s : É . Oo-
lominas, San Rafael , 32. 
EN 8 CENTENES. ULTIMO pre-
cio, se alquilan los altos de la casa 
San Nicolás, 90, esquina a San Ra-
fael, con sala, comedor, 3 habita-
ciones y servicio. La llave en la bo-
dega. Su dueño: San Lázaro, 54. Te-
léfono A-3317. 
13825 17 JL 
C U B A , n ú m e r o 9 3 
entre Luz y Acosta. se alquilan, 
juntos o separadamente, en módico 
precio, los magníficos y espacio-
sos altos y bajos de esta moder-
na casa, compuesta cada planta de 
sala, saleta, cinco hermosos y bien 
ventilados cuartos, un cuarto para 
criados, comedor, espléndida coci-
na y dobles servicios sanitarios. La 
llave en el tren de lavado de en-
frente, e informan en San Ignacio, 
82. Teléfono A-1228, y en Jesús 
María. G6. Teléfono A-7400. 
11924 17 ÍL 
ALTOS DE MONTE, NUMERO 
149, esquina Indio, de reciente cons 
trucción, se alquilan; tienen sala, 
saleta, comedor y cinco habitacio-
nes y servicio sanitario de lo más 
moderno. Pueden verse de 1 a 3. r.ii 
forman: Casteleiro y Vizoso, S. en 
C , Lamparilla, num. 4. 
13765 15 jL 
S E A L Q U I L A 
u n b u e n l o c a l p a r a a l m a -
c é n , e n C o m p o s t e l a , 8 0 . 
13777 22 T-
SE AI.QU1LA, CON O SIN mue-
bles, la hermosa y fresca casa Pa-
seo, 34 y 36, esquina a quinta, en 
el Vedado- A l lado, número 32, la 
llave e informes. 
13552 1 5 j l . 
SE ALQUILAN LOS ERESCOS 
y espaciosos altos de la casa Cris-
to 28; gran sala, comedor. 3 gran-
des habitaciones, gran baño, servi-
cio sanitario, instalación eléctrica. 
La llave en el café Muralla y Cristo. 
13206 16 Jl. 
S E A L Q U I L A N 
d o s h e r m o s o s a l t o s e n C e -
r r o y D o m í n g u e z , s o n m o -
d e r n o s . I n f o r m a n e n e l c a f é 
" C o v a d o n g a " . 
5072 15-d 4 
VEDADO: EN LA PARTE A L -
ta, calle seis, entre 19 y 21, única 
en la cuadra, se i»)-,»ila una casa, 
de construcción moderna, con jar-
dín alrededor, portal, sala, saleta, 
cinco habitaciones, galería, cocina, 
baños y servicios sanitarios. La lla-
ve en la misma e informes en Amis-
tad, 98, antiguo. Teléfono A-3876. 
13553 20 JL 
S E A L Q U I L A N 
las espléndidos y frescos bajos de 
la casa Calzada del Cerro, número 
66 3. con sala, saleta, comedor y 
siete cuartos, de fabricación mo-
derna. La llave en el alto. Infor-
man: San Ignacio, 5C. 
13782 18 ¿I 
SE A l X i U I L A N LOS ALTOS DE 
la sombrerer ía " E l Porvenir," Mon-
te. 328, Cuatro Caminos. 
13070 15 JL 
S E A L Q U I L A 
SE A L Q U I L A U N E S P L E N -
d ido s a l ó n p rop io para estable-
cimientos de l u j o en Prado y 
Dragones, an t iguo Centro Ga-
l lego. I n f o r m a n en el ca fé . 
13611 15 n . 
SE A L Q U I L A N LOS \1n^ 
la t in torer ía " E l Arco 7 ^ to. 
Aguila, 110; compuestoe1?'' ^ 
«aleta, tres habitaciones v de «au* 
^ ^ f i 0 cómPlet0- T e l é f o n o ? ^ 13748 Mít í 
SE A L Q U I L A L A C \s \ 
íión, número 32, en 3 
neda americana; sala. 
cuartos y Sanidad moderníledor. I 
tada modernista. La llave' y % 
sion y Cienfuegos, bodega en Mi. 
13795 
tu 
SE ALQUILA LUZ, NumT 
jos, con sala, comedor, 4 — 
baño, y servicios sanitario» 
pisos y buen patio, etc. 1̂  >«no, 
informes en los altos, y '̂ Ve 
calle C, num. 246. Teléfnn 
13824 0 y-nu UliluUIUIIIIIIIUllllllllliiiiHHmll̂  




S E A L Q U I L A N DOS H*,,,, 
- ( yTuJU,*>-
n niños. ¿ T ^ a lUJ 
nes, con vista a la calle y iu 
trica, a persona de moraii-i-Vec-
, matrimonios si 
Compostela, 6 9 
14450 
qm 
SITUE IUEN SU O E Í n x T r ^ 
lile departamentos apropiad 
casa Empedrado, número i-8 
tos, entre Cuba y San Ignacio a!'"^ 
to el mejor de la Habana L0'. Pu!i' ^ 
gocios. ^ ¡ü-l» ur 
14441 
E N $11 SE A L O ' 11 -A~~\~Hn\> 
bre solo una habitación en pi 
cipal de Villegas, 37, esquin ; 
Amargura, con luz, piso de mai-l.1 





SE DESEA COEOCAH UX\ 
ven, peninsular, de criada de 





SE A L Q U I L A N E S P A r i o í ^ T > <Z 
bitaciones interiores, altos jW t̂T 






E N TRES CENTENES sf, v 
quilan 2 hermosas habilarionH 
muy frescas, a matrimonio sin ^ 
ños, en casa respetable de señon 
sola. Manrique, 191, altos. 
14320 i7 ¿ 








10 en Tejadillo, 48, una habitación »!< ta, fresca, en $9. En Industr: , 71 
una grande en dos centenes, y otift .VI 
en $17. En Villegas, 68, una ejasa 
azotea, en $5, y en San Ignacio, ^ 
•una grande en tres centenes y otn 
en *7. 
14380 17 Jl 
P E Ñ A POBRE, 14. SE ALQVl 
. lan dos halbitaciones en la plana 
baja, una con frente a la calli, 
grande y fresca; otra, interior 
grande y barata. Tienen luz eléc 
trica. 
14351 17 jl 
H e r m o s a h a b i t a c i ó n alta 
con balcón a la calle, clara y freí 
ca, luz eléctrica toda la noche. Si 
alquila con o sin muebles, en pr» 
cío razonable; otra baja, también 1 
la calle, con o sin amuebles, barata. 
La Gran Vía, Virtudes, 12, moder 
no. Teléfono A-3529. 
14384 17 Jl, 
SE ALQUILA UN DEPARTA 
mentó independiente, compuesto di 
cuarto, comedor y azotea; a matrl 
monlo. Apodaca, 13, altos. 
14346 17 Jl 




cómoda, con baño e Inodoro y .£ 
do, amueblada, luz eléctrica toe ^ a 
la noche y timbres se alquila, e n . 
$18 curreney. OtVa alta en $20,; 
otra en $12. " E l Cosmopolita*11 
Obrapía, 91, í. una cuadra del pal 




S E A L Q U I L A : GALIANO, S8, ¿1 
to y bajo, veintidós cuartos, porta 
les, cerrado, acaba/da pintar, 
llave en la misma. Dueño: Empe an 



















E N GATJANO, 54, ALTOS DEfpĴ  
Josefina, la peinadora, se aUiuilan 
ventiladas habitaciones, un depar-
tamento propio para un consultorio 
médico, un zaguán y una cccin» 
en buenas condiciones. 






OASA O'REILLY, NUMERO » 
altos. Casa moderna, frente al Ba" 
co de Escocia. Se alquilan 
taciones muy frescas y de muc» 
luz, teniendo eda una de ellas » 
ñadera , ducha, lavabo y water'" 
set. Esas habitaciones sirven tara 
bién para oficinas. Informan: 
cios, número 90- Trasatlántica Wl 
cesa. .J.4 









T e n i e n t e R e y , n ú m . 5' ^G 
Esplendidos departamentoí »• 
tos, muy frescos y con vista a 
calle, y también habitaciones. ^ ^ | | , 
13519 
B a ñ a d a p o r l a b r i s a 
del mar, hay departaumentoa ^ 
a 5 centenes, Casá. lujosa y de 
den. San Lázaro. 228 y 230- -
13789 i - ^ 
~" BUENA OCASION: PARA ofI 
ciña de comisionista, abogado 
agente de Aduana, se alaull* u 
espaciosa sala, amueblada. 
Lmparil la, 33, bajos: tiene tfi« 
no, módico precio. Informaran 
la misma- , 
13743 *! 





Gra.i casa para familias. ^* 
co, número 101, cutrada Por 
José- Teléfono A-44r4. Esta r 
que se encuentra ituada en 
de los lugares más céntricos g ^ 
ciudad ,ofrece espléndidas # ^ 
clones con un aorvioio esmera s ̂  
comida» \\ 
12555 153 
S E A L Q U I L A N : HABITA^ 
nes y departamentos, con vlst (¡w-^ 
calle, a matrimonios sin nin0*' j j ^ U ] 
sean de moralidad. Jesús Mar,.' 
13798 
PARA OFICINAS, 
matrimonios u hombres solo* 
alquilan tres departamentos ^ ^ 
dustria 112, imprenta, entre 
tuno y San Miguel. _ .g J. 
C-2725 








vado, agua calient-, luz 
Tome una habitación en 
hattan" y t endrá todas pf; *5)4 
didades por poco dinero. ^;tric» 
servicio de elevador toda 
Cafó y Restaurant en lo» " H j wmi vj 
13246 
k i 
hAbitaclones altas j baj»* fl 
eléctrico, en Obrapía, 73; » » A i 
gur„ , 18, nn buen local P£ $i 4 ür 
tnacéu; en Acosta, 6, 1 ¿¿¿f ' v 
Isidro, 87. En Obrapía ^ t í T t * ? f 
ría propia para una sastrcri*^ ji 
bién en Acosta un zagnán P"* 
lu tomóvi les ; todo barato» 
D I A R Í O D E L A I V I A I U N A 
P A G I N A T R E C E 
5 
Pin-5 et> Mi. 
62 
11 
r l i t o y B e l a s c o a í n 
^ ^ " ^ lavabo de 
^ doro e» ^ c j o «anltarlo 
50 cuarto adjunto » 
p^^^^arounento, coa 








^ J S S t T t o d o 
y serado de 
^ . ^ í f S * / n o c h e , mu-
^ ^ S S c l ó n gonenU oon 
^ tranvía. Solo a 
J J ^ ^ d o extxlcta mora-
^ 31 j l . 
í rT^oTfoS: C E R C A 
rtí^'Jl^ulna a Obrapía. T *̂̂ ^ casi e<*ÍU tj-ki+ojM finesa Habitacio s 
¿ ^ o r t m ^ o . Pre-
a, í'CA*-^ ,in niños, se al-
f: L m í ^ 1 1 ^ ^ W t a c i ó n alta. familia. s m i n S n ^ a l t a i 
1 W 1 1 ''^trimonio solo o se-
i150, * ̂ blen referencias. No 
^ue *T£ Zio*. ^ban dlrec' 
í f " i n ^ a . 62. altos, esqm-
f ^ocadero. 16 jl . _ 
^ - ^ T É í T R E I N A , 337 
Í ^ ^ B o n Marché", variar 
t, ie Junara hombres solos o 
it»cion «m nifio5- Informan en rimen10 8111 
lend» • 20 Jl. 
[ ^ ^ ^ m d a s . lugar muy 
íaDtflÜ moderna, buenos ba-
^ .áo Y entrada toda la E n e r o s o matrimonio sin 
^̂S rnor^M^ y precios 












íes y otti 
17 Jl 
3 . ^ n ^ 
la planu 





ra y freí 
noche. S( 
s. en pre- . 




i puesto di 
; a matii* 
17 JL 
^ r ^ T A i y r o s . p k k c i o s a 
fí**1 "^«wior tres habitaclo-
^ á a brisa $35.00 
^ S ' u a v e e Informes en 
20. Teléfono A-2250^ 
!10 
?m1oüÍI>AN, ARCO DBIj HO-
es, yotn | d e p a r t a m e n t o s , pro-
T r i 'proLionales. .comlsionis-
C r a establecimientos. Infor-
0 S e n t é Rey. 41. Teléfono 
20 jl. 
\ r m l L V UN HERMOSO 
lamento muy fresco y una 
íición muy fresca y espaciosa, 
balcón, a hombres o matnmo-
de moralidad; hay muebles si 
ê ean y todas las comodidades; 
¡os sumamente reducidos; ca-
ranquila. en Muralla, num. 51. 
entre Compostela y Haba-
H280 20 j l . 
ÍAHITAOIOX AMUEBLADA, 
la luz y teléfono para uno. de 
— - - - . . _ , * ; pata dos. dé 36 a $57 por 
;s, barata ^ día d6gde 8o centavos. Hay 
2• moder' ireras para las señoras. Aguiar, 
16 jl . iltos. 50 
l Hotel "AMERICA" 
süia, 160, esquina a Barcelona 
cien habitaciones, cada una 
u baño de agua caliente, luz, 
sy ©levador eléctrico. Precio sin 
%, desde un peso por persona, 




I n l l l a y por meses, precios 
mLnm'a Teléfono A-2998,. mopolita 31 
a del P2*' 
£778. 
17 Jl 
. "j < a la Plaza del Vapor, tienen o, 5», .-J bra(j£) ei¿ctrico ai qUe i0 dé-
os, porta 

















BKA, NÜM. 19, AUTOS: S E 
kn hermosas habitaciones 
baños y lavaderos a si mismo 
an Rafael, 99 y 101, todas de 
tíco. InformaríLn las encarga-
19 jl. 
S TWAniLLO, 8, S E A L Q U I -
íOí espléndidas y hermosas sa-
"on entrada independiente, pro 
Para profesionales u oficinas, 
a del Tribunal Supremo y de 
, " oficinas del comercio. 
^jJJt1- 20 j l 
MEuLí X17 Y 41 VEDADO, D E P A R -
AOS a J25 y $30 cy. con «ala. 
%. 3 cuartos, cocina, baño, 
"ro. luz Eléctrica y cielo raso, 
¡"e e informes en la misma. 




; VLQm^AN, E S P L E N D I D A S 
piones, altas y bajas y una 
nombres solos; a 2 centenes y 
15J1 l"l8«. Alumbrado eléctrico y 
—^ Mtio. san Mjgue^ g4f príjxi-
. Of^^^ano. 






ü i m m m n 
frescas y ventílalas de 
" ^ ^ • • f l i i i * * ' en Industria, 124, 
^o^as n Rafael. grandei 
üf. . la misma c^n to-
t̂ «e de comedidAdcs, gran 
fcícinf " y trat0 esmerado. 








! A N 0 
as. • por ie 8&; 6t: ^ 4' • rrer 
Esta c**!»! Juan de Dies. 
», en 
a L t m ^ S : H A B I T A ^ 
f í e muy ventiladas, es-
vicio, condiciones sani-







c r í » - . 
25 Jl. 
'Va G a s a d e H u é s p e d e s 
á l f i c a , „ 
i. Mh^k/ . ^P^losas habita-
com^ladas' 0011 ^vab.os de 
HnS ^ luz 6léctrlca y con 
fWo» A°:.Cerca de la8 oficinas 
íesaí£a:,.47,T.frente &1 P " -27 j l . 
' -en i« , ^""uiu.ones sani-
lo« eco^-<ej0r de la Habana. ^ AZÍ̂J-ŜO. 27, al-
I 
Â 1 í-raao, 27. al 
American Home. Teléfo 
¡ a M ^ ^ E R O 14, E S -
0nís con l ^'x86 alfluílan ha-
fores. 11 balcón a la calle e 
sc^U ^r; 15 Jh 
> a la c1*10 raso y 
lu«. precios módicos. 
29 Jl. 
i f l i i fe r / f Á . « r é s p e d e : 
í ida» a cult01011^ Pescas y 
Aa ' ^ con ^ y clnco cen-
* p^ona n todo «erviclo pa-
15 Jl. I . V \ ? ~ ~ - 
ll- a l ^ . ^ K " . AMISTAD? 
r ^ í ^ a l ^ a S ^ 6 ^ ^ 1 " ^ -
at̂ Q: hay to v y Con todo 
í l0r^ y Sfm^ n hal>ltaclo-





'a • ' S ^ r r ^ ^ r a " ' ^ 1 1 1 ^ fre3ca: 
1.1^ o ^miu^ ' a nombres solos 
.16" muy s ;
18J1 
NATURALEZAS G A S T A D A S , OBQANOS DEBILITADOS 
Jarabe de Hipofosfitos del D r . J . Gardano 
IiA NETTRASTENIA y bus CAUSANTES ec siempre vencida. E l cere-
bro j nervios J ^ P e n m bu natural energía y vigor; el corazón regula bu* 
íunoíoiw», el DECAIMIENTO S E X U A L recobra su natural virilidad y no 
^ / L ? 1 ^ ^ ^ ^ ^ EN F L A Q U E C I MIENTO, DEMACRACION. POSTRA 
C l 6 í L ^ ? n Í F ? N T O V o t o ' ** rocOsta. De venta en ^ g u e r i a í / b o t í -caa. Depósito: Belascoaín 117. ' 
D I A R R E A S , C O L I C O S , D I S E N T E R I A 
Papelillos A n t i d i s e n t é r i c o s del D r . J . Gardano 
C m i A N ^ í ^ 5 ? . I í : M J ^ Í T E E N B R E V E S DIAS Y PARA S I E M P R E DIA-
" ^ « C ^ N T O A S , C O L E R I F O R M E S E INFECCIOSAS, CATARRO Dí-
TESTDÍAL, PUJOS, COLICOS Y D I S E N T E R I A , 
c««Jqulera la causa u origen del padecimiento 
S I E M P R E TOIUNFAN, porque obran oon más actividad que ningún otro 
preparado.—Venta. Farmacias y Droguerías.—DEPOSITO. Belascoaín 111. 
$ 1 . 1 0 . 
E N T E J A D I L L O , 8, S E A L Q U I -
lan hermosas y frescas habitacio-
nes, a caballeros solos o matrimo-
nio sin niños. Se exigen referen-
cias. 
14091 20 j l . 
SE ALQUILA .N G A LLANO, 
118, altos, un ventilado y I.ermoso 
departamento, con vista a la calle, 
a/cera de la brisa. Con luz eléctri-
ca y ba^o. 
14111 18 j l . 
S E ALQUILAN DOS HABITA-
olones corridas, juntas o separadas; 
amplias y muy ventiladas, con o 
sin muebles. Casa construcción mo-
derna, con dos magníficos cuartos 
de baño. Propias para persona de 
comercio o matrimonio sin niños. 
Oficios, 16, altos, por Lamparilla. 
12965 17 ji . 
H t O M l l E I D 
P r a d o , 1 - 3 - 5 
F r e s c a s y e s p a c i o -
s a s h a b i t a c i o n e s . 
E l e v a d o r a t o d o s 
l o s p i s o s . 
A g u a c o r r i e n t e e n 
t o d a s l a s h a b i t a c i o -
n e s . 
T e l é f o n o e n t o d o s 
l o s c u a r t o s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . 
EN EL PRADO 
51 nos h a c e u n a v i s i t a 
• c cot v e n c e r á 
13877 18 j l . 
u i d e a l , r a 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
CON TODA A S I S T E N C I A 
SE CAMBIAN REFERENCIAS. 
13898 7 Ag. 
S E ALQUILAN HABITACIONES 
frescas y baratas, en Inquisidor, nú-
mero 8. 
13911 20 j l . 
EN L U C E N A, 28, ALTOS, CON 
luz eléctrica gratis, se alquilan fres-
cos y ventilados departamentos de 
dos habitaciones, propias para ma-
trimonios de corta familia, con bal-
cón a la calle y cuartos para hom-
bres solos, a precios de situación. 
Espléndido servicio sanitario, que 
lo componen lujosos inodoros y 
abundantes duchas; magnífico- la-
vaderos y espaciosa azotea para 
tender, que domina toda la Haba-
na. Demás pormenores, el encarga-
do de la - isma. 
13932 18 jl. 
R O Q U E GALLEGÓ, AGENCIA 
de Colocaciones "La América". 
Draprones, 16. Teléfono A-2404. 
En lo minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocinero* porteros, 
Jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauffeurs, ayudantes y toda 
clase de dependientes. También 
con certificados crianderas, 
criadas; camareras, maneja-
doras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Especialidad en 
cuadrillas de trabajadores. 
ROQUE G A L L E G O . 
13246 31 31-
S E I E G E S I T A N 
8 Y T E R C E R A , NUMERO 8, V E -
dado, se solicita una cocinera que 
sepa su obligación y que sea lim-
pia. No hay plaza ni se permite 
sacar comida. Sueldo: $15 moneda I 
oficial. 
14453 18 íl- I 
MUCHACHO, COMO D E 12 A 
14 años, que sea formal, se solici-
ta para mandados en una casa de 
familia. Teléfono 1-2569. Informa-
r á n -
14466 I» Jl-
VENDEDOR De PINTORA 
Se solicita un vendedor que haya 
tenido mucha experiencia en Cuba 
en el ramo de pinturas. Se pagará 
buen sueldo a una persona compe-
tente. Apartado 1377. Habana. 
18 Jl. 
S E SOLICITA UNA BUENA 
manejadora, blanca o de color, que 
sepa tratar a los niños y ayude s i -
go a la limpieza de una casa. Suol-
do: tres centenes y ropa limpia. 
Aguiar, 112-2o. 
14 18 Jl. 
E N BELASCOAIN, 60, MODER-
no, bajos, se desea una cocinera, 
blanca, que sepa cumplir con su 
obligación. Sueldo: 3 centenes. 
14474 18 jl . 
S E SOLILITA UNA MUCHACHA 
que sea lista para manejar un ni-
ño. Sueldo: 2 centenes y ropa lim-
pia. Aguacate, 136, altos. 
14479 * 18 j l . 
GAMANO, 120 ALTOS. S E So-
licita una criada que sea trabaja-
dora y honrada, con recomenda-
ción de las casas donde haya ser-
vido. Buen trato y buen sueldo. 
14427 18 jl . 
CRIADA D E MANO: S E S O L I -
clta en "Villa Magda", Vedado, ca-
lle G, esquina a 15. Debo ser prác-
tica en el servicio y traer buenas 
recomendaciones . 
14407 18 j l . 
S E SOLICITA UNA MUCHACHI-
ta, peninsular, de 12 a 13 años pa-
ra ayudar a la limpieza. Sueldo: 1 
centén y ropa limpia. Cristo, 28, 
antiguo y 3, moderno. Hora: de 12 
a 4 de la tarde. 
14451 18 j l . 
N E C E S I T O UN B U E N C A R P I N -
tero con herramientas. Calle, 15, 
número 107, entre M. y L , Vedado. 
14455 18 j l . 
S E SOLICITA UNA S I R V I E N -
ta, peninsular, y otra de color. E s -
ta última que sepa coser. E n el Ve-
dado, calle 2, número 6, esquina a 
14460 18 j l . 
MAESTRO P O C E R O : S E N E G E -
slta un pocero práctico en máquina 
Esterd y un ayudante para seguir 
el taladro de un pozo de petróleo 
que tiene 900 pies de profundidad. 
Diríjanse a D. Estanislao Caridad. 
Puerto Esperanza, Pinar del Río. 
14428 22 Jl 
SE SOIjK 1TA UNA CRIADA D E 
mano .limpia y trabajadora, que re-
pa su obligación sino que no se 
presente; sueldo 3 centenes, ropa 
limpia y cama; no se quiere recién 
llegada. Informan en Cristo, nú-
mero 8. 
14313 17 Jl. 
S E SOLICITA UNA BUENA ma-
nejadora, que sepa cumplir bien 
con su obligación y que limipie un 
cuarto. Sueldo: 3 centenes y ropa 
limpia; en Salud. 2. de 11 a 2 de la 
tarde. 
14808 17 Jl. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero del Sr. José María Valdés y 
de la señora Carlota Hernández, 
que se supone estén por la provin-
cia del Camaglíey. E l hermano de 
la última, Andrés, Hernández, hi-
jo de Pelegrina Labruna, gratifica-
rá espléndidamente a quien le co-
munique donde residen cualquiera 
de las dos personas, dirigiéndose 
a Felipe Amalad, Apartado, 64, Ha 
baña. 
14311 17 Jl. 
S E SOLICITA UNA MUCHAOHI-
ta, de 12 a 14 años, para manejar 
un niño. Informarán: en Jesúj Ma-
ría, número 4, altos. 
14199 16 jl. 
S E SOLICITA UNA JOVEN, P E -
ninsular para criada de mano y 
manejadora. Línea, 80, entre A y 
B. Vedado. 
14241 16 j l . 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
blanca, que sea formal. Dirección: 
Habana, 71, bajos . 
.14279 16 j l . 
S E SOLICITAN APRENDIZAS 
adelantadas, y principiantas de mo-
distas. Aguacate, 70, altos. 
13766 15 jl-
MODISTA: S E SOLICITA UNA 
media oficiala, en Estrella, 45; que 
esté adelantada. 
14172 20 jl. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, que tenga referencias. Suel-
do: 3 centenes. Calle 17, entre 4 y 
6. Vedado. 
14208 17 jl . 
S E N E C E S I T A UN B U E N C R I A -
do de mano y una criada, que se-
pan trabajar y tengan referencias. 
Sueldo: 5 centenes el criado y 4 
la criada, con ropa limpia. Tam-
bién un muchacho para criadito. 
Villegas, 92. 
14145 15 Jl. 
¡¡A S E R F E L I C E S 
Tiene usted un padre, esposo, hermano o hijo 
que tenga la desgracia de ser borracho? Si asi 
' g fuera, acuda a la Farmacia NACIONAL, 
' Belascoain 32, donde le ílarán 
Sel "MARAVILLOSO REME-
DIO" que curarían terrible 
. enfermedad. 
k Hay dos fórmulas: una volun-
taria y otra secreta. 
Al que no quiere curarse, 
'deben curarlo SECRETAMENTE. 
Esta medicina no causa NINGUN 
MALESTAR, es inofensiva. 
iLOS RESULTADOS SON BRILLANTES: 
)A DINERO, SALUD Y FELICIDAD. 
IInformes CRATis.Escriba, solicite 
informes. Mande dos sellos de a 
dos centavos y se le mandarán los 
informea Ponga su nombre y di-
rección con claridad. Dirija la 
cartá así: 
|FARMACIA "NACIONAL" BELASCOAIN 32, 
ttAUAt 
-CUIDADO CON LAB IMITACIONES -(ON EL REAEDIOnARAVILlOSOOmTOOAPO 
v i m v m 'SE ACABARON LOS BORRACHOS! 
13«4o 28-J1 
J a - * 
ü 
¿ S A B E V D . 
que una persona que 
guia con perfección y 
conoce el mecanismo 
de un " F O R D " puede 
ganar un promedio de 
$5.00 oro al día? ¡Vd. 
puede hacerloi Venga a 
tomar un curso de ma-
nejo y mecanismo en 
" F O R D " por $ 10, 
E S C U E L A D E 
C H A U F F E U R S 
D E L A HABANA 
D I R E C T O R : 
A L B E B T C . K E L L Y 
SAN LAZARO, NUM. 249. 
H A B A N A . 
Cartilla de Exámeo 50 centavos 
12555 24 JL 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
que duerma en la colocación y ayu-
de a algunos quehaceres de la ca-
sa. Sueldo: 3 centenes y ropa lim-
pia. Amistad, 59, altos. 
14269 16 JL 
S E SOLICITA UNA COCINERA 
para dos de familia. Calzada de Je-
sús del Monte, número 458 
14233 16 j l . 
C a n t e r a s d e C a r n e a 
S e n e c e s i t a n t r a b a j a d o r e s , 
p e o n e s , m a n d a r r l e r o s , e t c . ; s e 
p a g a n b u e n o s j o r n a l e s d e s d e 
$ 1 . 2 5 a $ 1 . 7 6 M o n e d a O f f i c l a l | 
t i e n e n b u e n a v i v i e n d a , a g u a b u e -
n a y a b u n d a n t e . 
E n l o s o a r r i t o s d e l H a v a n a 
C e n t r a l s e t o m a p a s a j e a l a 
e s t a o i ó n d e " J a m a i c a " , q u e e s -
t á a l p i e d e l a o a n t e r a , s e t a r -
d a c i n c u e n t a m i n u t o s . 
o - t i t i 
D. R A F A E L AMAR: D E S E A SA-
ber el paradero de su hermano Ma-
nuel, que según noticias se encon-
traba en Ibor CLty, Tampa, por tra-
tarse de asuntos de familia, se su-
plica quien sepa de él se lo comu-
nique, calle Martínez Ortlz y Con-
greso, Pogolottl, Marianao, Haba-
na. 
14267 16 J1-
E N AGUACATE, 48, ALTOS, C E 
BOlicta una criada de mano, penin-
sular, para el eervlcio de corta fa-
milia. 
14670 16 JL 
SE SOLICITA UNA C O O N E -
ra, buena, que duerma en lá colo-
cación. Sueldo: 20 pesoe, y 2 cria-
das de mano, una para la limpieza, 
otra para los niños; sueldo: 8 cen-
tenes, ropa limpia. Gertrudis, 81, 
Víbora. 
14164 16 j l . 
tJSTÉD ÍPÜEDE~GANAR D E 
dos a cuatro pesos diarios y ser 
libre; enseñándole a hacer retra-
tos de todas clases; le doy apara-
to para hacerlo; le alquilo, vendo 
y compro toda clase de aparatos 
d© retratos. Egido, 4, de 8 a 11. 
Rodríguez, decano de los fotógra-
fos de la Habana. 
14151 15 n. 
SOLICITA COLOCARSE D E c o -
cinera una pardlta, con corta fami-
lia. Sabe cumplir con su obligación. 
No duerme en el acomodo. Lom-
blllo, 4, Cerro. 
12555 16 jl. 
SE N E C E S I T A UN SOCIO CON 
3.000 pe.os, para un negocio de 
gran utilidad- Cuba. 7, de 12 a 3. 
Cuba, 7, de 12 a 8. . M. V. 
11993 17 Jd. 
S E D E S E A UNA CRIADA, P E -
nlnsular, para hacer la limpieza de 
una casa en las primeras horas de 
la mañana; que sepa bien su obli-
gación. Sueldo: dos luises. Infor-
marán: Manrique, 152, entre Rei-
na y Estrella. 
16 JL 
I N G E N I E R O B E L G A , DISPO-
niendo de mil pesos, busca socio 
Igual cantidad, para establecer In-
dustria productiva en esta ciudad. 
Hotel "La Estrella', esquina Nep-
tuno. 
14365 ig jh 
OPORTUNIDAD: CANTINEROS, 
barberos, etc. Pídase Agencia por 
•un artículo mérito excepcional y 
eficacia probada. F . D. A. P. O. 
Box 404, Madlson Square. New 
York. 
C 3282 Jcl-ia 
AL NECESITAR USTED PRODUCTOS 0UIMICQS 
P I D A L O S A L A 
C A S A T U R U L L 
Representaciones exclusiva* de los principalec fabricanter de los 
productof químicos que importamos 
SURTIDO COMPLETO D E 
ACIDOS, PRODUCTOS QUIMICOS, D E S I N F E C T A N T E S , GO-
MAS. COLAS, M I N E R A L E S , A C E I T E S , GRASAS, C O L O R E S Y 
E S E N C I A S ABONOS QUIMICOS 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A T O D A S L A S I N D U S T R I A S . 
Y 4. H A B A N A . 
A-7751 Y A-4862. T o m á s F . T u r u l l T E L E F O N O S 
D E [ K O S 
Aplarjü Entrada por Obrapía 
Necesitamos: dos taquí -
grafos i n g l é s y español , 
ciudad $125.00; uno en in-
g l é s (hombre.) otro en in-
g l é s ( s e ñ o r i t a ) con conoci-
mientos e s p a ñ o l ; un vende-
dor de m á q u i n a s de escri-
bir; otro para quincallas, 
efectos e léc tr icos y hules. 
14213 16 j l . 
NEGOCIO PRODUCTIVO: N E -
ceslto en todas partes de la Isla, 
personas que deseen, ganar más de 
$60,00 mensuales sin abandonar su 
trabajo. Envíense 7 sellos para pa-
quetes de muestra a B. D. Dlckin-
son, Sol, número 91, Habana. 
14193 Ú j l . 
OPORTUNIDAD: MEDICOS, B o -
ticarios, etc. Pídase Agencia, por 
un artículo mérito excepcional y 
eficacia . probada. F . D. A. P. O. 
Box 404, Madlson Square, New 
York. 
C 3232 8d-13. 
AMERICANA O I N G L E S A : S E 
desea una manejadora blanca, ame-
ricana o Inglesa para manejar dos 
niños. Informa: Comandante J . 
Morales. Campamento Columbla. 
16249 16 jl. 
E N OARVAJAR, NUMERO 1, 
entre Calzada del Cerro y Trinidad, 
se solicita una criada de mano. 
Sueldo: tres luises y ropa limpia. 
Se exigen referencias. 
14255 1« Jl. 
G u a t a q u e a d o r e s d e c a ñ a 
y t r a b a j a d o r e s d e c a m p o 
E n las fincas de F . Báscuas, ki-
lámetro 26 de la carretera de la 
Habana,a Güines, se solicitan den 
hombres de campo, que sepan arar 
y guataquear caña. Por ajuste o un 
peso diario y mantenido. 
12990-91 1 g. 
Para más informes y demás de-
talles, pueden dirigirse las perso-
nas interesadas a Andrés J . Oliver 
en Antilla o al H O T E L ÑIPE. 
C 8080 I0d 6. 
SI: SOLICITA UNA MANEJA-
dora que sea formal y quo tenga 
buenas referencias; es para el cam-
po; que sea peninsular. Dan razón: 
Obispo, 40, café. 
14127 16 JL 
F a r m a c é u t i c o 
S o l i c i t a r e g e n c i a p a r a 
e l i n t e r i o r . I n f o r m a , C e -
s a r L o r í e n t e , A m a r g u r a , 
n ú m . 1 3 . 
14089 18 j l 
GRAN AJENOLA D E COLOOA-
clones: Vh'leverde y Ca., O'Rel-
Uy, 13. Teléfono A-2348. SI quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc., que sepan 
su obligación, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los facilitarán con bue-
nas referencias- Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y tra-
bajadores para el campo. 
13107 81 Jl. 
"aiiiiiiiiiniimiiiiiiiiimiiimimiiiiiiimin 
S E O F R C E E N 
S E D E S E A COLOCAR UNA P E -
ninsular, de criada de mano o habi-
taciones; desea encontrar uha ca-
sa de moralidad, no le Importa sa-
lir fuera, pagando los viajes, lleva 
tiempo en el país. Tiene buenas re-
comendaciones. Aguila, 112, altos. 
14444 18 jl . 
D E S E A COLOCARSE I XA Mu-
chacha, peninsülar, de ' criada de 
mano, para el Vedado en casa de 
moralidad; sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien 'a reco-
miende. Informes: Reina, 62. Telé-
fono A-6491. . . 
14439 ... 1S JL 
S E D E S E A COLOCAR UNA J O -
ven, peninsular, de criada de ma-
no, sabe cumplir con su obligación; 
sabe coser y zurcir; tiene referen-
cias de la casa en que ha estado y 
no tiene Inconveniente en Ir al cam-
po. Informan :Oquendo, 41, entre 
Estrella y Carlos I I I . 
14449 13 JL 
UNA COCINERA, PENIJÍSU-
lar, formal y trabajadora, desea co-
locarse, en casa de moralidad. Tie-
ne referencias "buenas. Informan: 
O'Reilly, 34, cuarto, 17. 
14397 18 j l . 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse para cuartos y la 
costura. Informan: Inquisidor, 27, 
entresuelo, derecha. 
14398 18 jl . 
HABITACION, M I Y F R E S C A , 
con balcón independiente, se alqui^ 
la en Compostela, 121, altos; no se 
admiten niños; se exigen referen-
cias. 
14470 18 j l . 
D E S E A COLOCARSE UNA J O -
ven, peninsular, de mediana edad 
y de tres meses de parida, dé crian-
dera con buena y abundante leche, 
la cría puede verse. Informan en 
San Rafael, 141; también desea co-
locarse una Joven de mediana edad 
de criada de mano o de manejado-
ra o para un matrimonio. Informan 
en el mismo. 
14410 18 j l . 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse de manejadora o 
criada de mano. Informan en San 
Miguel, número 110. 
14433 18 jl . 
UNA COCINERA, PENINSULAR, 
desea colocarse; sabe cumplir con 
su obligación; cocinera repostera. 
Informes: Carmen, 46. 
14372 17 " 
12205 IT JL 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
San Ignacio, 57. 
14399 18 JL 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, española, para criada de ma-
no o manejadora; sabe cumplir con 
su obligación y tiene referencias. 
Informan: Suspiro, 14. 
14401 18 Jl-
A L C O M E R C I O : S E O F R E C E 
un empleado que tiene seis horas 
libres durante el día por seis cen-
tenes mensuales; sabe Idiomas, 
maquinita, contabilidad y buena 
letra. Informarán: Prado, 101. Té-
léfono A-8877. 
14413 18 J1-
J O V E N , PENINSULAR, D E S E A 
colocarse de criada de mano, en-
tiende algo de cocina; también se 
coloca de manejadora. Ir.forman: 
Refugio, número 4. 
14419 18 Jl-
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
muy fina y aclimatada en el país, 
se ofrece para limpieza de habita-
ciones; sabe coser a mano y má-
quina y no tiene inconveniente en 
ir al campo. Informes al teléfono 
F-1087. 
14425 20 j l . 
. D E S E A COLOCARSE UNA MON-
tañesa.. de criada de cuartos o de 
comedor; tiene buenas referencias 
y no tiene Inconveniente en ir al 
campo. Lamparilla, 68, fonda. 
14476 18 jL 
D E S E A COLOCARSE UNA P E -
nlnsular de criada de iñano comuna 
niña de 12 años; tiene Inmejorables 
referencias y no tUne pretensiones. 
Informan: Campanario, 1.23, anti-
guo. 
14424 18 jl . 
S E O F R E C E UN P R I M E R C KIA-
do, con buenas referencias, muy fi-
no en el servicio; sabe planchar 
lepa de caballero; es español. Di-
rección: Neptuno, núm. 6 5. Telé-
fono A-8645. 
14475 . 1 8 j l . 
S E COLOCA UN CRIADO D E -
mano o para portero, sabe cumplir 
con su obligación, no le Importa él 
trabajo siendo de respeto la casa. 
Informan en Industria, 115, a to-
das horas. 
14485 18 JL 
S E D E S E A COLOCAR UNA P E -
pinsular, de manejadora, es cariño-
sa con los niños; tiene buenas nefe-
1-enclas. Domicilio: Puerta Cerrada, 
número 6. 
14438 8 Jl-
D E S E A N COLOCARSE DOS J O -
venes de cridas de manos o mane-
jadoras. Tiepen buenas recomenda-
ciones; saben desempeñar su obli-
gación. Informan: San Lázaro, 78, 
puesto de frutas. Teléfono A-6487. 
14465 18 JL 
UN B U E N MOZO D E COME-
dor, desea trabajar en casa formal 
y estable, eolo para el comedorr.ino 
gana menos de cuatro centenes. A*l 
sen al teléfono A-7578. 
14467 18 J1-
U N A J O V E N , B U R G A L E S A , 
muy formal y con Inmejorables're-
ferencias, desea colocarse en casa 
moral, de coednera'; • sabe cumplir 
con su deber y duerme'en e! aco-
modo. Informan: "La Aurora", 
Dragones, 1. . . 
14186 • 17 Jl. 
S E O F R E C E UNA J O V E N , P E -
nlnsular, para criada do mano o 
acompañar una señora; sabe cum-
plir con su obligación y no tiene-in-
conveniente en salir al campo. In-
forman: Sol, 90, antiguo. 
14298 17 JL 
GRAN C O C I N E R O : S A B E E L 
oficio con perfección, a todos esti-
los; casa particular o de huéspedes, 
fonda o casa de comercio. Sin pire-, 
tensión .Dirección: Calzada Cerro, 
esquina Consejero Arango, bodega 
número 657. Teléfono A-3989. 
14316 17 JL 
D E S E A COLOCARSE 1 NA S E -
fiora, de mediana edad; de criada 
de mano o manejadora; está acos-
tumbrada en el país; sabe coser un 
poco; tiene buenas referencias. In-
forman: Suspiro, número 14. 
14827 ' 17 Jl. 
S E D E S E A C O L O C . m UNA Co-
cinera, peninsular, que lleva tiem-
po en el país; puede ayudar algu-
nos quehaceres de- la casa; tiene 
buenos Informes. En la misma un 
muchacho de 14 años, para esta-
blecimiento o casa particular.' Vi -
llegas, 110, cuarto, ID. 
14332 17 jl . 
C H A U F F E U R Y E X P E R T O ME 
cánico, se ofrece al comercio o ca-
sa particular; conoce toda clase de 
automóviles. Buenas referencias; 
va al campo. Informes: M. Nava-
rro,, Reina, 38, primer piso. 
14296 17 Jl. 
D E S E A COLOCARSE UNA M u -
chacha, de criada de mano o ma-
nejadora; tiene referencias de las 
casas donde ha estado. Informan: 
Calle C y Calzada, fonda. 
14334 • 17 Jl. 
J O V E N , CON CONOCIMIENTOS 
de contabilidad, cálculos, mecano-
grafía, ortografía y buena letra, 
desea empleo en oficina particular 
o casa de comercio. Dirección: Ju-
lio Madrona, Obrapía, húmero 57, 
altos. 
14338 .17 .jl. 
DOS J O V E N E S , PENIN8ULA-
res, solicitan colocación: una para 
la cocina y la otra de criada de 
mano o para la costura; se colocan 
Juntas o separadas. Informes en 
Obrapía, 95, fonda "La Tranquil!-
tat." 
14337 . . 17' Jl. 
S E D E S E A COLOCAR UNA G E -
nerala cocinera-repostefa, "ffáfíc?-' 
sa; tiene buenas referencias. T n - ' 
formará: Casa Recalt, Obispo, 4^ ' 
Teléfono A-3791. 
14299 17 ji. 
UNA ESPAÑOLA, D E • MEDL1NA 
edad, que sabe sü obligación, de-
sea colocarse de cocinera; cocina 
al estilo del país'o lo qúe la rrián-1 
den. E n Sitios,: 74, Informarán. 
14300 17 ji 1 
C H A U F F E U R : "SE O F R E C E S i 
ra casa, de comercio o partlcutór; 
tiene quien lo recomléndé y garan-
tice y bastante tiempo & práctica. 
Informan: Obrapía, 45, sastrería, 
Bahamonde. 
' 4 3 ^ r yr *i 
ESTABLO DE BURRAS 
DEOÁNO D E LOS D E L A ISLA 
Amargura, 8(L Teléfono A-8540, 
SUCüRSALBSi 
Víbora y Cerro.—Monte, núm. 940, 
Puénfe de Ohávez. Tel. A-4W4. 
Vedado: Baños j Once. 
Ganado todo del país y «eleoelo-* 
nado. Precios más baratos qu» na-
die. Servicio a domicilio y en los 
establos; a todas horas. Se alquilan 
y venden burras paridas. Flrrass 
dar los avieos llamando al A-4854. 
13241 11 JL 
AGENCIA D E OOLOOACIOITip 
" E L A B A B D I " 
Toléfonp A-1833. Aguacate, «7H. 
Esta acreditada Agencia fadlfta 
con prontitud y buenas referencias, 
excelente personal para todos los 
giros- N O T A . ~ E s el primer nom-
bre del directorio de teléfonos. 
13274 s í j i . 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
muy formal, desea colocarse, «a ca 
sa de moralidad, de criada de ma-
no o manejadora. Tiene referencias 
buenas. Informan; Ayesterán, num. 
2, bodega. 
,..14305 ig •{!. 
S E D E S E A COLOCAR UNA 
criandera; peninsular, de mediana 
edad, a leche entera; tiene la niña 
cuatro meses de nacida. Lola Cas-
trlllón. Domicilio: Ayesterán, nú-
mero'16. 
14309 . 17 j i 
GRAN AGENCIA D E COLOCA-
ciones de Miguel Tarrasó. Habana, 
108. Teléfono A-687.5. F^clUto cria 
das, cámaréros, excelentes cocine-
ros, ayudante^,, fregadores, apren-
dices, dependientes de café o fonda 
y cuanto personal necesite,, con ro-
íerencias. 
14297 • 17 Jl. 
S E DF^SEA COLOCAR UNA j o -
ven, . penlsular, con una corta fa-
milia, de criada de mano; sabe cum 
plir con su obligación. Informarán: 
Hospital, . 1 ^ . Teléfono A-8462 . 
14310 i r j l 
COCINERA, PENINSULAR, D E -
sea colocarse en casa de comerció 
ó particular; cocina a la española 
y criolla; no duerme en la coloca-
ción. Tejadillo, 48, altos. 
.17 j | 
MATRIMONIO FOftMAL Y E D U -
cado, se ofrece.para cuidado y lim-
pieza de casa, de vecindad o cosa 
análoga; tienen referencias. Infor-
man: Habana. 114, altos, José 
Vázqnea. 
14356 • • 17 Jl. 
TAQUIGRAFA E N ESPAÑOL, 
muy competentes y que escribe y 
habla el inglés, con excelentes re-
ferencias,- aceptaría trabajo que no 
excediese de tres horas diarias. In - ' 
formes en Muralla, húmero 1, de- * 
partamento número 1, i 
141367_ 17 Jl, 
D E S E V COLÓCAKSE tJNá S E -
ñora, penineúlar, bien en cñsá pártl' 
cular o en establecimiento: prefie-
re la cocina sola; también una cria-
da de manos. Tienen buenas refe-
rencias. ̂ M^ró.'' -S, antiguo, esq'ulna 
a Genios. 
14364 . . 17 Jl. 
UNA JO VEN;. PENINSULAR, de-
sea cólo'éáción de cocinera; no tie-
ne inconveniente para limpieza tam-
bién; tiene buenas recomendacio-
nes de donde ha estado. Informa-
rán :""Vírlu^os,"': húméro 915. 
14350... . . . 17 JL 
B T E N A OCASION: S E V E N D E 
un buen "trén de' lavádb' en la ca-
lle de Monserrate. Se da en propor* 
clón. Informarán: Obispo, 113, ca-
miserra." 
14348 • 11 ag. 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , 
conociendo lá códna criolla y espa-
ñola, se ofrece para cá'sá particu-
lar y de corta familia. No tiene in-
conveniente en ir al campo. Tam-
bién sé ofrece úh íyuén criado. In-
forman en la peluquería "La Orien-
tal", Villegas, entre Obispo y Ó* 
Reilly, Habana. 
14874 ' ' "v ' 17 j l . 
UN PENINSULAR, D E M E -
diana edad, desea colocarse de por-
tero; tiene muy "buenas referencias; 
no tiene pretensiones. Informan en 
San Rafáel y" Consulado, casa de 
cambio.. 
.14396 , 17 j l 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , en 
cualquier estilo, muy limpio, con 
referencias, para casa extranjera 
O del país. Zulueta, num. 3. Telé-
fono A-2618.-- — * -
1430-4 • v 17 Jl. 
UNA C R I A N D E R A , PEN1NSU-
lar, con buena y abundante leche, 
reconocida, desea colocarse a leche 
entera. Puede verse su niño. Tiene 
Inmeoorables . referemeias, Infor-
maní Léaltad, 1Í3, habitación 16 
14355 17 jl. 
I N A J O V E N , PENINSULAR. 
desea colocarse de criada de ma-
no; tiene buenas referencias. In-
forman: Ayesterán, núm. 2, bode-
ga. . • . . , . 
14369 • 17 
UNA CRIADA 
que está dispuesta- a Ir un mes a 
una ciudad del interior, quedando 
luego colocada en la Habana, se 
eolicita en Malecón y Lealtad, ter-
cera puerta a la derecha. Teléfo-
no A-Í2SZ, 
J 436r • ' • - - / 17 Jl. 
D E S E A N COLOCARSE U N A 
criada y un crla>do de mano; tler-
nen muy buenas referencias. In-
forman: calle 4, número 16 anti-
guo, entre Quinta y Calzada, a to-
das horas. Vedado. 
14381 i ? » 
UNA JOVfeN. D E COIvOR, TS 
glesa, desea encontrar una casa'-pai-
ra institutriz, con familia respeta-
ble. Tiene buenas referencias In-
formes: Piñcra, núm; 1, Cerro 
14'3** • - 1 7 % . 
S E D E S E A COLOCAR I \ \ pyl 
mnsular. para Umpiesa de- habita-
» ¿ 5 r ¿ 7 t i e n e m i a - o -
D E S E A COLOCARSE UNA JO^" 
ven. española,, paiu criada de habí-
íacionee- y- coser a- mano y « ¡ 2 ? 
gaclón y . tiene - referencias Vives, 
- 1*4306 ' ' 17 |1; 
CARPINTERO. S E O F R E C E " 
como portero o cosa a n á l o ™ f £ 
léfono A-19a$ , 
- 14120 ' • jl. 
D E S m COLOCARSE UNA P > 
1W. ^ V ^ - F 1 ^ ^ mano Vi-ll'egaa. »úm. "82. bajos. 
i m 2 " 18 jl. 
F A G I N A Ü A T O R C E K I O D B « K I I S A 
J U L I O 15 r>p 
A COTjERED G I R I j - F B E N C H 
Spraks Ens-llsh and Spanish .Hants 
work House maid or nurse. 6 St. 
So. 6, Vedado. 
14169 18 i1-
I X J O V E X , ESPAÑOIi, D E S E A 
colocarse de criado de mano; sabe 
perfectamente el servicio de come-
dor Informan en Obispo y Ville-
gas, vidriera. Teléfoho A-80?2. E n 
¡a misma un ayudante de chauf-
14276 16 J'-
' r > A COCINERA, PENTVSrXíAR, 
deeea colocarse con una buena fa-
milia; no duerme en la colocajción; 
»abe cocinar a la española y a la 
criolla. Informes: Villegas, 105, 
Olía rio número 18-
1-4275 16 J1-
S E D E K E A CXWiOOAR UNA JO-
^ ú , peninsular, de criada de ma-
co o sea para habitaciones; lleva 
tiempo en el país; no tiene preten-
aSones. Informes: Villegas, 86, ai-
toa. 
14272 17 J1-
TTSA J O V E X , P E N I N S U L A R , 
Bclimatada en el país, desea coloca-
cíóti |de manejadora o limpieza de 
¡habitaciones .Sabe algo de costura 
y tiene referencias. Dan raxón en 
ca.Be 9, número 158, bodega. Ve-
dado. 
14240 16 jl. 
1-VA ASTURIANA, MUY F I N A 
y bien educsuda, que lleva tiempo 
en el país, desea colocarse para h i -
bltacione^ o para acompañar una 
aefinra. Informan: Monte, 49, altos. 
14281 15 Jl. 
1 N CRIADO, FINO. Q U E SA-
bo cumpl: con sus deberes, desea 
ocnpación en casa particular; sabe 
el servicio de comedor y atender 
ropa de caballeros. Tiene referen-
cia<. Avisen: bodega de Compos-
tela y Tejadillo. Teléfono A-5069. 
14287 16 j l . 
D E S E A UNA J O V E N , D E OO-
Jor, colocarse en una casa seria, de 
costurera, corta y cose por figurín. 
Marianao. Santa Catalina, 8. Teló-
íono A-7 072. 
14137 16 Jl. 
UNA J O V E N , PENINSUIiAR, 
muy formal, desea colocarse, en ca-
í a de moralidad, de criada de ma-
no; entiende algo de cocina. Tiena 
referencias buenas. Informan: Lam-
parilla, 72, bajos. 
14188 16 Jl. 
UN JOVEN, PENENSUIjAR, D E -
lea colocarse de criado de mano o 
de cualquier otro trabajo; es cum-
plidor y formal; tiene quien le dé 
buenas recomendaciones. Domici-
lio: Mercaderes, 11. 
14197 16 Jl. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, para un matrimo-
nio solo o porta familia, de criada 
de mano; sabe cumplir con su obli-
gación; tiene buenas referenciasi 
Informarán: Acosta, 22. 
14200 16 Jl. 
D E S E A COLOCARSE D E A Y U -
dante de chauffeur, un Joven, es-
pañol; sabe bien su obligación y 
tiene buenas referencias. Infor-
man: Prado, 88. 
14192 16 jl . 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, de color, de criada de mano; 
no duerme en la colocación. Dirí-
janle a 825, Pogolotti; prefiriendo 
sea en el Vedado. 
14201 16 jl . 
D E S E A COLOCARSE UNA P E -
ninsular, de cocinera o de criada 
de mano; tiene quien la recomien-
de. Informan; Indio, 49, altos. 
14205 16 Jl. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias buenas. 
Informan: Serafina, número 14, re-
parto Tamarindo. 
14235 16 jl. 
UNA BUENA C O C I N E R A Y R E -
postera, se desea colocar en casa 
de familia o de comercio; tiene bue-
nas referencias. Informan en San 
Joeé y Amistad, bodega. Teléfono 
A-S395. 
14265 16 jl. 
CRIADO D E MANO D E S E A Co-
locarse, es formal y sabe trabajar. 
Cuenta con buenas recomendacio-
nes de familias conocidas. Infor-
man en Prado, 117. Teléfono 
A-7199, en la misma también se 
coloca un portero con buenas re-
com endaciones. 
16264 16 jl. 
S E D E S E A COLOCAR UNA Mü-
ohacha de manejadora o de criada 
de mano, española; tiene recomen-
daciones donde ha trabajado, en 
casa de moralidad. No le importa 
•alir al campo con la misma una 
cocinera. Calle, 4, esquina a 17, de-
partamento número 10, Vedado. 
1^268 i6 j l 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse, én casa de morali-
dad, de criada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias buenas. In-
íorman: Morro, 24. 
. 1^152 16 jl. 
D E S E A C O L O C A R S E UN E x -
celente cocinero y repostero, penin-
aular. que tiene recomendaciones 
de buenas casas de la ciudad; no 
tiene pretensiones; va fuera de ella, 
si se desea. E n Industria, 73, infor-
man. Teléfono A-7725 
14153 16 jL 
S E S C R A , PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, 
de manejadora o para todos los 
Quehaceres de una casa de corta 
Eamilia. Tiene referencias buenas. 
Informan: Monte, 2 41. 
16 jl. 
S E D E 5 E A COLOCAR UN P R I -
cner criado de mano ,honrado y tra-
fcajador, ha viajado por toda E u -
ropa; sirve la mesa como lo de-
freen no tiene pretensión ninguna. 
En la misma se coloca una criada, 
fina, isleña, para habitaciones y co-
»er. Informan: G-ervasio, num 138 
13557 j g 1 / ^ 
MATRIMONIO, ESPAÑOL, JO-
*en, y sin hijos, desea colocarse en 
nna misma casa, ella de cocinera o 
criada y él para otro quehacer de 
ía misma; van al campo. Informa-
ran: Oquendo, num 9 
14159 16 j l . 
I N (TRIADO D E MANO, SOLI-
rlta colocación de lo mismo o cosa 
H n t f f V VeTle buena3 recomenda-
S í S S laS C,asâ  en trabajó 
, V ^ T a n en el teléfon F-1473 
16 jl . 
S E DESEAM COLOCAR UNA 
ñola, tiene buenas referencias- v 
una criada de mano, esplñóla ' ñl 
mediana edad. Tiene 5SS?*rfl? 
rencias. In formará: V U , ^ . Tot 
16 j l . . 
UN J o v i /A. i- < >it.M.\iji o r r wa" 
MteÜO en Clínica, para c u i d a d o ^ 
ín enfermo. En la misma un joven 
Íeninsular, desea colocarse de ria-o de mano u otra cosa, es formal 
f tiene buenas referencias de las 
•asas que ha trabajado. Informan-
Monte, 83. bajos . 
14174 1S Jl. 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N 
cocinero y repostero, en casa parti-
cular o establecimiento. Prado, 3 9. 
Tteléfono A-8437. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de mano 
o manejadora; ha servido 4 años 
en Madrid y 2 aquí, en el país; es 
muy formal y amable con los ni-
ños; tiene quien garantice su con-
ducta. Vives, 109. No se admiten 
tarjetas. 
14178 16 j l . 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse de cocinera, es de 
confianza y aseada. Informes: In-
quisidor, número 3, altos, habita-
ción número 47. 
14287 16 Jl. 
E s c u e l a S u p e r i o r l e ó r i c o - p r á c l i c a d e C h a u t e 
B a j o l a D i r e c c i ó n d e l I n g e n i e r o P r á c t i c o , H< H e r v í a s 
Por un método nuevo enseñamos teoría práctica, montaje "mis an polnt" reglaje de carburadores, 
magnetos, «te. Manejo pop el tráfico garantizando enseñanza completa y obtención de licencia en veinte 
días. Lecciones diurnas y nocturnas. Venta de automóviles a plazos. Venta de camiones de carga al contado 
(motor a gasolina o elécaricoe.) Compramos máquinas y adelantamos dlnew» sobre ellas. 
- C A R D E N A S , 1-4 
13919 6 Ag. 
ESCUELA I 
E S T A B L E C I D A E N 1912. 
Director: A L B E R T C . K E L L Y , de l a e $ c ü e u de i n s e n i e í o s be íOTOnamEs de r e i - y o r k , estadus oras, 
U única y verdadera Escuela de Ghauíleurs en la !sla de Cuba, 
Curso "Standard": $60. Curso'ford": $10. Cartilla de examen: $0.5fl " " ' i • - " « • * " S a n L á z a r o , 2 4 9 , H a b a n a - C u b a . 
DOS J O V E N E S , D E S E A N Co-
locarse, en casa de moralidad, ie 
criadas de mano o camareras para 
hotel o casa de huéspedes. Tienen 
referencias buenas. Sueldo: 3 cen-
tenes lo menos. Informan: Inquisi-
dor, 29. 
14176 16 J1" 
UN O H A i n T E T Tí, MECANICO, 
desea colocarse dentro o fuera de 
la capital. Su casa: San Rafael, 
núm. 101. 
1417 9 I» í1-
UNA MUCHACHA, D E COLOR, 
desea colocarse para coser, no te-
niendo inconveniente en limpiar al-
gunas habitacáonee; tiene buenas 
referencias. Informan: calle 21 y 
12, letra B, Vedado . 
14168 16 jl-
UN J O V E N , PENINSULAR, D E 
mediana edad, desea colocarse de 
ayudante de chauffeur particular, 
entiende algo en el ofldo, con re-
ferencias. Informan en Zanja y Ga-
liano, sastrería " E l Navio." 
14212 16 31-
SOLICITA COLOCACION ">E 
portero o sereno o de ayudante de 
chauffeur, con seis años en el país. 
Para informes: " L a Central." Te-
léfono F-1411, bodega; de 7 a 11 
antes meridiano. 
14218 16 j l 
JOVEN, ESPAÑOL, CULTO Y 
formal, con varios años en el país, 
ofrece sus servicios como cobrador, 
ayudante, cuidado de escritorio u 
oficina u otro trabajo lucrativo; 
tiene quien lo recomiende. Para 
más informes diríjanse al señor 
Suárez, San Rafael, 24. 
14221 16 jl . 
SEÑORITA, E X T R A N J E R A , bus-
ca colocación con familia fina como 
Institutriz de primera enseñanza! 
No tiene inconveniente de ir a los 
Estados Unidos. Habla inglés, es-
pañol y alemán. Ofertas A. B., Ad-
ministración de este periódico. 
14224 16 jl . 
S E D E S E A COLOCAR USA 
criada de mano; sabe cumplir con 
su obligación. Informarán: San Ra-
fael, número 141, por Oquendo. 
14225 16 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A -
da de manos una joven peninsular. 
Entiende algo de cocina. Vive: Mer-
ced, número 98. 
14222 16 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N 
criado o de portero o de encargado 
de alguna casa. Sabe limpiar má-
quinas, tiene las mejores recomen-
daciones de la Habana, muy traba-
jador como buen criado con toda 
confianza formada. Gana de 4 mo-
nedas y ropa limpia; desea una ca-
sa que tenga mucha conducta. Pra-
do, 39, bodega. Teléfono A-8437. 
14229 10 j l . 
UNA P E N I N S U L A R , R E C I E N 
llegada, muy formal y trabajadora, 
desea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Ange-
les, número 48. 
14230 16 jl . 
D E S E A COLOCARSE PARA 
criada de cuartos o comedor, tiene 
referencias, es d© mediana edad, 
muy formal y cariñosa y trabajado-
ra; sabe cumplir con su obligación. 
Manrique, 154, el encargado dará 
razón. 
16247 16 jl . 
COCINERA: D E S E A P R E S T A R 
sus servicios en casa de comercio 
o casa particular decente no tiene 
pretensiones Referencias inmejo-
rables e informan en Bernaza, 44, 
café. 
14261 16 j l . 
D E S E V C O L O C A R S E UNA J O -
ven, vizcaína, para criada de habi-
taciones y coser a mano y a má-
quina; sabe cumplir con su obliga-
ción; y tiene referencias. Marina, 
número 14, antiguo. 30 moderno. 
No admite tarjetas. 
14259 16 jl . 
D E CRIANDERA, D E S E A CO-
locarsQ una peninsular, con buena 
y abundante leche; se puede ver cu 
niño; tiene un mes de parida. In-
forman en San Rafael, núm. 121. 
14274 16 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A 
da de mano una joven, peninsu-
lar; sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan en Amistad, 136. 
Cuarto 55. 
14141 15 j l . 
U N B U E N A C O C I N E R A MA-
drileña, desea colocarse en casa 
particular, sabe cumplir y tiene* re-
ferencias. Informes: San Pedro, 6. 
Hotel "La Perla." 
14140 15 j l . 
J O V E N , P E N I N S U L A R , S B 
ofrece de criandera; su niño tiene 
4 meses; se puede ver de grueso; 
está reconocida por la Sanidad; lo 
mismo va al campo. Sol, 38. 
14138 15 j \ . 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven peninsular de criada de mano; 
tiene buenas referencias. Informan: 
Baños y Línea, Jardín "Las Mer-
cedes." 
14227 16 jl. 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E -
ninsular, de mediana edad, de por-
tero, jardinero o para asistir al-
gún enfermo; con buenos infor-
mes de la casas que ha estado.. In-
forman:: Villegas, esquina a Lam-
parilla, bodega. 
14131 15 j l . 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criada de mano, 
sabe zurcir; es formal y trabaja-
sabe zurcir; es formal y trabaja-
dora, y tiene referencias. Concor-
dia, 32, altos. 
14132 15 j l . 
UNA PENINSULAR, Ql K AT X 
no ha llegado" a la mediana, edai, 
muy formal y trabajadora, desea co-
locarse para todos los quehaceres 
de una casa, siendo corta familia. 
Sabe cumplir con su obligación y 
tiene referencias. Informan: Gloria, 
207. 
14175 16 jl. 
U N E N F E R M E R O D E S E A C o -
locarse, con once años de prácti-
ca en el país, estuvo en las mejo-
res casas de salud en las salas de 
Medicina y Cirujía y enagenados y 
dementes, se ofrece para el cam-
po y para la ciudad; tiene garan-
tías de las casas que trabajó. In-
formes: Inquisidor, 29. 
14148 17 j l . 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero de la señorita Elena Tadeo 
Gutiérrez. En el año 1914, servía 
criada de mano, en la casa calle 
Quinta número 45, altos. Vedado. 
L a solicita su hermano Miguel Ta-
deo, e:. el Ingenio "Conchita", Ala-
cranes. 
C 3215 8-11. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Para llevar la contabilidad de 
cualquier giro. Empresa o Socie-
dad, por todo o parte del día, se 
ofrece un joven, español, profesio-
nal, con 10 años de práctica en Cu-
ba, superiores referencias, excelen-
te letra, buen calculista y conoci-
miento del inglés. Escribir a P, E . 
Rayo, 11. 
13843 22 jl. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece con mucha práctica y 
buenas referencias. Informan: " E l 
Correo de París", Obispo, 80. 
13630 15 jl . 
MODISTA, QUX COSE P O R F I -
] gurín, ofrece para casa particu-
lar. Informan en Obispo, 66. Te-
léfono ^-3240. 
13940 17 jl. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A -
da de mano una joven, peninsular, 
sabe cumplir con su obligación. In-
forman: Carlos I I I , número 8-C. 
14258 16 j l . 
L N B U E N CIUADO, PENINSU-
lar, desea colocarse en casa for-
mal; sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan: Teléfono A-6983. 
14257 16 
D E S E AOOLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de cocinera; sabe 
cocinar a la española y a la criolla; 
tiene quien la recomiende; no duer 
me en la colocación. Informan: Ce-
rro, 713, altos. 
14144 13 j l . 
U N C O C I N E R O Q U E O F R E C E 
sus servicios. E n casa particular o 
casa de huéspedes o estableci-
miento; es persona de respeto y 
sabe cumplir con su obligación. 
Informan: Sol, 110, F . P. 
14143 19 j l . 
UN SEÑOR, P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de portero o cria-
do de mano, en casa de corta fa-
milia. Tiene buenas referencias. 
Informes: Industria, 121, altos, 
antiguo. 
14142 15 j l . 
UN COCINERO Y R E P O S T E R O 
de color, desea colocación en casa 
particular o de comercio; es muy 
limpio; sabe cumplir su obliga-
ción. Informan: Amistad y Virtu-
des, carnicería. 
14133 15 j l . 
UN MATRIMONIO, P E N I N s i -
lar, desea colocarse para esta ciu-
dad o para el campo, él de coci-
nero, cochero o criado; ella de cria-
da o manejadora; tienen buenas re-
ferencias. Informan: O'Reilly y 
Agular, frutería. 
13916 16 JL 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
muy formal, desea colocarse, en 
casa de moralidad, de criada de ma 
no o de camarera. Tiene referen-
cias buenas. Informan: Factoría, 
70 . 
13973 13 jl . 
D I N E R O E 
H I P O T E C A : 51 
F A C I L I T O D I N E R O D E L 7 Y 8 
por 100 en adelante, en primera hi-
poteca. Habana, Vedado, Cerro y 
Jesús del Monte, de $3 000 en ade-
lante. E n cantidades de $500 arri-
ba convencional. Tengo para paga-
ré con dos firmas a satisfacción. 
San Miguel, 80, de 11 a 1. No a co-
rredores. 
14395 22 j l . 
D i n e r o p a r s h i p o t e c a s 
e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
A l b e r t o R u z , O b r a p í a , 
2 5 . T e l é f o n o A - 2 7 6 4 . 
DOY E X HIPOTECA, S O B R E 
casas, a módico interés, desde 1.000 
a 6.000 pesos; ha de ser directa-
mente con el interesado. Informan 
en Reivillagigedo, 51, altos, por 
Gloria. Informa: Ramón Alvarez, 
14290 20 j l . 
DINERO E N H I P O T E C A : S E 
da del 7 al 10 por ciento anual, en 
todas cantidades con gran rapidez. 
Reina, 4 3, sastrería; de 9 a 10 y 
de 2 a 4. 
144^ - s 
D I N E R O : S E DA E N TODAS 
cantidades al 7 por 100. Habana, 
82. Teléfono A-2474 . 
C 3206 6-10 
$950,000 se han recibido de Europa 
para colocar en hipotecas sobre 
casas y terrenos, en la Habana, Ve-
dado, Jesús del Monte, Cerro, to-
dos los barrios y repartos, desde 
$200 en adelante, al 7, 8 y 9 por 
100. Diríjanse con títulos oficina 
A. dél Busto, Habana, 89, Notaría. 
A-2850; de 8 a 10 y 1 a 3. 
142 20 j l . 
N e g o c i o s e r i o y s e g u r o 
5100 le rentan a ustel ?5 y $10 
mensuales bien garantizados, se ad-
miten de $50 en adelante. Informes 
gratis, departamento de solares, 
Habana, 89; de 1 a 3. 
142 20 Jl. 
E n p r i m e r a h i p o t e c a 
se toman 52 mil pesos al 6 por 
100. Para informes: vidriera del 
café de Batista, Reina, 58. 
14005 15 j l . 
N E C E S I T O $18.000 A L 8 P O R 
en primer» hipoteca, buena 
garantía en la Habana, buen pun-
to. Trato directo. Corrales, 173, da 
1 a 2. 
13845 18 j l . 
EN PRIMERA y SEGUNDA HIPOTECA 
Doy dinero sobre casas en esta 
ciudad. Cerro, Jesús del Monte y 
Vedado, desde el 8 por 100 en ade-
lante. También sobre sus alquileres 
y sobre fincas rústicas, por corto o 
largo plazo. Figarola, Empedrado, 
31, de 9 a 10 y de 2 a 5. Teléfono 
A-2286. 
6 ar 
D I N E R O . S E DA E N TODAS 
cantidades al 7 por ciento. Haba-
na, 82. Teléfono A-2474. 
C 3071 In. 4 J. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina, do J I I G U E L F . 
MARQUEZ. Cuba. 32, de 8 a 5. 
13444 31 jl . 
Z U L U E T A , 33, E3QUINA A Co-
rrales. Doy dinero en hipoteca ea 
tddas cantidades desde el 7 por 100 
en adelante, reserva y prontitud, 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
13144 30 jl . 
$2.000 DOY E N P R I M E R A H i -
poteca, al 8 por 100. Zulueta, nú-
mero 33, esquina a Corrales; de 
9 a 11 y de 2 a o. 
14118 16 jl . 
S O B R E S O L A R E S : S E DA E N 
hipoteca en cantidad no menor de 
$300, y no mayor de $2,000. y so-
bre alguna finquita cerca de la 
Habana o Matanzas. Informes: ca4 
lie Habana, num. 204, baios. 
14076 16 jl. 
Compras 
COMPRO UNA ESQUINA D E 10 
a 12 mil pesos, en la Habana. Zu-
lueta, 23, esquina a Corrales, de 9 
a 11 y de 2 a 5. 
14457 24 j l . 
COMPRO UX C H A L E T D E 8 A 
10 mil pesos, en el Vedado ,que es-
té cerca de la línea del tranvía. 
Zulueta, 33, esquina a Corrales, do 
9 a 11 y de 2 a 5. 
14458 24 j l . 
J U L I A N J E R E Z 
Habana, 98. Teléf. A-2322. 
Compra y venta de casas y sola-
res en la Habana, Vedado y demás 
barrios. Doy y tomo dinero en hi-
poteca en todas cantidades. Com-
pro y vendo fincas rústicas. Reser-
va y trato directo entre los intere-
sados. Negocios en general. 
14349 30 j l . 
COMPRO UNA ESQUINA D E 
cuatro a siete mil pesos. (No quie-
ro corredores.) Revillaglgedo, 51, 
altos, por Gloria. Dirigirse a R a -
món Alvarez. 
14289 20 j l . 
PANTEON: COMPRO UNO D E 
dos bóvedas y vendo uno de una y 
otro de tres, con sus osarios. Pulga-
rón: Aguiar, 72. Teléfono A-5864. 
14254 16 j l . 
FOTOGRAFOS Y AFICIONA-
dos, pago más que nadie por bue-
nos aparatos y lentes, admito cam-
bios y puedo buscar lo que necesite 
del arte; tengo prensan, lentes, una 
Premo número 9, 5 por 7 ,nueva y 
otras cámaras, dos brochas de aire, 
tres fonros, galería, campo de alu-
minio. Porvenir. 5, altos, entre Sol 
y Luz. 
2726 in. 18 J. 
E N T A D E FINCA 
I X D U S T R L A L E S : T R E S M I L va-
ras de terreno de esquina, con fren-
te a la calzada, de Puentes Gran-
des, cerca del Cerro, lo vendo a 
$130, la vara, tiene aceras. Infor-
man: Santa Teresa, letra E , entre 
Cerro y Cañengo. 
S E V E N D E MUY BARATA, ra» 
casa. Calzada de Vives, próxima a 
Jesús María, en muy buenas condi-
ciones y con sus servicios comple-
tos. Informes. ReviHagigedo, nú-
mero 11, bodega . 
14392 18 j l . 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A de 
tabacos y cigarros, muchos billetes, 
4 años contrato; tiene buena venta; 
paga 37 pesos de alquiler, con casa 
y comida y luz. Su precio es de 420 
pesos. Para más informes: Je-
sús María, 21, J . Vijil 
14422 18 j l . 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A de 
tabacos y cigarros, muchos biletes. 
4 años contrato; cómodo alquiler, 
está en café y restaurant, haca 12 
pesos diarios. Para informes: Lam-
parilla, 58, altos. José Fernández. 
14421 18 j l . 
E N LO M E J O R D E L A p A L L E 
17, vendo 1,000 metros de terre-
nos con una buena casa de made-
ra. Informes: E . Camacho. Ville-
gas, 62. Teléfono A-1337. 
14454 24 j l . 
B U E N NEGOCIO: S E V E N D E 
un salón restaurant. E n $300. Tie-
ne marchanterías Informan: Man-
rique, 135, zapatería. 
14391 20 j l . 
P A R A HOMBRES D E N E G O -
cios. Se vende la manzana Infanta y 
San Lázaro, jardín "La Flor Cuba-
na." Solares de todas medidas. E s -
quinas propias para establecimien-
tos. Una pequeña parte al contado 
o plazos, el resto a censo redimible 
y divisible. Propietario: Reina, 43; 
de 9 a 10 y de 2 a 4. 
14430 18 j l . 
A MIL CINCUENTA PESOS ca-
da una, sin corredores y libre de 
gravamen, vendo tres casitas, mam 
postería moderna, sala, cuarto, co-
medor, cocina, sanidad, pisos mo-
saico y traspatio pera plantas. Ren 
tan a tres luises. Comprando las 
tres hago rebaja. Informan: Santa 
Teresa, letra E , entre Cerro y Ca-
ñengo. /¿ 
14417 18 JL 
H e r n i o s a C a s a 
En la Ceiba de Puentes Gran-
des, cerca del Paradero del tran-
vía Marianao-Galiano, se vende 
una hermosa casa, compuesta de 
Portal, Sala, Saleta, cinco gran-
des cuartos, amplio comedor muy 
íresco, con vista al mar, baños, 
cuarto para criados, jardín y pa-
tio cercado, con árboles frutales, 
agua de Vento y demás comodi-
dades. 
Para informes el señor Orbón 
en la Administración del D I A R I O 
D E L A MARINA. 
S E V E N D E UNA B O D E G A SO-
la, en esquina, buen contrato y po-
co alquiler y muy cantinera, y tie-
ne todos los requisitos sanitarios 
hechos. Está en uno de los mejo-
res puntos de la ciudad, de mucho 
porvenir y se da muy barata por 
tener que ausentarse su dueño. In-
forman en Antón Recio, 45. 
14437 18 j l . 
E n 5 0 0 p e s o s C a s a 
N u e v a E s q u i n a 
de portal, sala, saleta, 2 cuartos 
grandes, pisos de mosaico, patio, 
traspatio y agua de Vento, en la 
calzada. Alturas de Arroyo Apolo, 
esquina Luna, frente a la Lira. 
Urge su venta antes de 15 días. Tra-
to directo. Víctor A. del Busto, Ha-
bana, 89. Teléfono A-2850, de 8 
a 10 y de 1 a 3. 
14456 22 jl . 
SOLAR: BUENA 5URDIDA E N 
la calle San José, Habana, por, 
$750 al contado, resto al 5 por cien-
to anual. Propietario: Aguila y E s -
trella, tienda de ropa, de 2 a 4. 
14431 18 jl . 
L e a , q u e l e c o n v i e n e 
todo el comerciante que esté man-
dado por la Sanidad a ejecutar 
obras o reformas en su estableci-
miento, le conviene mandarlos a 
que se los hagan los señores Nava-
rrete y Naranjo, ellos hacen todos 
esos trabajos, lo mismo de instala-
ción que de carpintería, pintura y 
albañilería, en un 20 por ciento 
más barato que nadie, pues son 
maestros plomeros y tienen depó-
sito de materiales de construcción 
y no toman ni un centavo hasta que 
no terminan. Dirección: Lampari-
lla, 57, imprenta. También fabri-
co casas más barato que nadie. 
13837 . 18 j l . 
E N CATALINA D E GÜINES, S E 
vende una casa, con 3 puertas, pro 
pia para establecimiento; está si-
tuada en la calle de Máximo Gó-
mez, num. 45, en un solar de 27 va-
ras de frente por 50 de fondo. In-
forma en la Catalina, el señor Ber-
nardo Fernández, y en la Habana, 
en Manrique, núm. 197, de 7 a 5, 
Gerardo Alvarex. 
14291 17 jl . 
J U A N P E R E Z 
EMPEORADO, 41, 1 A * 
¿Quién vende casas?. . • • 
¿Quién compra casa*?. • . • 
¿Quién vende solarea?. . . 
¿Quién compra solares?. • F ^ i ^ 
¿Quién vende Ancas de cam- p B R E Z 
¿Quién compra flacas da 
campo? P E R E Z 
¿Quién da dinero ea hipo-
t«ca?. PER-H^ 
¿Quién toma dinero en hi-
poteca? P E R E Z 
Los negocios do esta casa son senos 
y seBervados. EMPEDRADO, 
NUM. 47, de 1 » i 
14293. 5 a^ 
V e n t a d e C a s a * M o d e r n a s 
CAMPANARIO, de alto, sala, sa-
leta, comedor corrido, 3i4, cuarto 
de baño, 1|4 de criado, doble ser-
vicio, cieto raso, instalación eléc-
trica ;allos lo mismo- Renta 23 
centenes americanos. Precio: 14 
míl pesos oro españoL 
ANIMAS, de alto, sala, recibidor, 
Sf4. servicios, 1|4 de baño, 1|4 de 
criados, con servicios, cielo raso, 
instalación, con servicios, cielo raso, 
mo. Renta 2 3 centenes. Sin sra-
vamen. Precio: $14r500. 
AGUILA, de alto, « l a , rectbldor. 
3f4, servicios; alto lo mismo». Ren-
ta 17 centenes. Se puede recono-
cer una hipoteca de $6.800 al T%.-. 
Precio: |11,500, 
MONTE, de bajos, con estableci-
miento y contrato, propia para al-
tos. Renta 13 centenes. Gran sa-
lón y 4i4, servicios. Libre de gra-
vamen. Precio: $9,500. 
A N G E L E S , de alto, con estable-
cimiento y contrato. Renta 31 cen-
tenes. Sin gravamen- Precio: 19 
mil 500 pesos. 
A-1319J « ff-
C a s a s e n J e s ú s d e l M o n t e 
E n Armas, moderna, sala, saleta 
y dos cuartos; servicios, con cinco 
cuartos al fondo .entrada Indepen-
diente, servicios, renta $53. sin gra-
vamen; precio $4,800. E s una gap-
ga. Otra en Armas, en las mis-
mas condiciones que la anterior, 
$5,000. Otra en Concepción, esqui-
na, moderna, sala, comedor, dos 
cuartos, servicios, renta 4 centenes, 
en $1,900; se pueden reconocer 
$1,000. San Mariano, esquina, mo-
derna, sala, saleta, cuatro cuartos, 
servicios a la brisa, en $5,500, sin 
gravamen. Otra en Atarás, de ma-
dera, mide 150 varas, con portal, 
sala, saleta, dos cuartos, servicios, 
buenos pisos; renta 4 luises, en 
$1,400. Empedrado 47. de 1 a 4. 
Juan Pérez. Teléfono A-271t. 
V e n t a d e c a s a s 
Aguila, Consulado, Virtudes. Ani-
mas, Campanario, Refugio. San Mi-
guel, Neptuno, Manrique, Galiano, 
Angeles, Lealtad, Estrella, Acosta. 
Jesús María, Luz. San José, Be-
Jascoaín. Aguacate, Lamparilla y 
varias más. Doy dinero en hipoteca. 
E s q u i n a s m o d e r n a s 
E n Lealtad, Reina, Campanario, 
Animas, Estrella, Escobar, Empe-
drado, Luz, Manrique, San Rafael. 
Concordia, Cárdenas, San íflguel, 
San Nicolás, Teniente Rey, Sol. V i -
vos, Corrales, Femandina y varia» 
mis- Doy dinero en hipoteca. 
C a s a s p a r a f a b r i c a r 
Manrique, Concordia. Campana-
rio, Lealtad, Perseverancia. Jesús 
María, Empedrado, Gervasio. San. 
Lázaro, Animas, San Rafael. San 
Juan de Dios, Cárdenas, Corrales, 
Factoría, Estrella, Malojs, Amargu-
ra, Tejadillo. Doy dinero en hipo-
teca. 
C a s a s e n e l V e d a d o 
Un chalet en 11. otro en 15, otro 
en 23, otro en 25, una casa de al-
to en 17, otra en 19. otra en 23. 
otra en Línea, otra en 27. otra en 
4 entre 23 y 25. Tengo solares de 
esquina y centro. Doy dinero en hl-
plteca. 
C a s a s e n J . d e l M o n t e 
E n Estrada Palma un chalet j 2 
casas de buena construcción, otra 
en Concejal Velga, otra en ZJorrea, 
otra en Delicias, tres en San Fran-
cisco, 2 en San Mariano, 2 en San 
Anastasio, 4 en Buenaventura y va-
rias más. Hay dinero para hipo-
teca. 
V e n d o s o l a r e s 
E n el Vedado, Jesús del Monte, 
Cerro, Las Cañas, San Francisco, 
Lawton, Tamarindo, Luyanó, Oje-
da, Rlvero, Párraga, Las Casas y en 
todos los repartos. Tengo varias 
esquinas de buenas medidas. E m -
pedrado, 47, de 1 a 4, Joan Pérez. 
Teléfono A-2711. 
A l o s P r o p i e t a r i o s 
que deseen una buena administra-
ción de sus casas, o fincas de cam-
po, haciéndome cargo de cobrar las 
rentas, pagar contribuciones, cen-
sos, seguros y demás que se me or-
dene, dando garantía para todo. Di-
rigirse '-. Empedrado, 47. de l a 4 
JUAN i»EREZ. Teléfono A-2711. ' 
E N E S T R E L L A . V E N D O 
una casa de alto, moderna, cerca 
de la Plaza del Vapor, con sala, co-
medor, cuatro cuartos, servicios' 
alto lo mismo; renta 15 centenes* 
sin gravamen. Precio: $9,000; sé 
puede reconocer una hipoteca* de 
$6,000 al 8 por 100. Empedrado 47 
Juan Pérez, de 1 a 4- Teléfono* 
A-2711. 
E n $ 4 5 0 0 V e n d o 
Una casa de alto, moderna, con 
sala, comedor y l|4t servicios los 
altos lo mismo; renta 8 centenas-
libre de gravamen; bien situada' 
Empedrado, 47, de 1 a 4. J u VN 
P E R E Z . Teléfono A-2711. 
E n M a n r i q u e 
Vendo una casa para fabricar 
entre San Rafael y Concordia Ta»' 
de 6 x 18 metros. Ubre de grava-
men. Precio $5,300. Urge la ven-
ta. Empedrado, 47, de 1 a 4 JUaM 
P E R E Z . Teléfono A-2711. * 
14294 21 j l . 
V I B O R A : PROXIMA AL PARA-
dero, se vende una buena casa, de 
alto y bajo, en un " t̂erreno de 500 
metros; gana 16 centenes; Ubre de 
gravamen, en $10,000 oro oficial, j 
Informes de 9 a 11 y de 5 a 6. Mer-
caderes, 11, altos, cuarto num. 20. 
J . Larrinaga. 
14292 23 jl . 
MAGNIFICA CASA. COXSTRUC-
ción cemento, hierro y ladrillo, con 
una renta de $149-32, once mil pe-
sos. Zulueta. 33, esquina a Corra-
les, de 9 a 11 y de 2 a 5 
14119 n jj 
L O C A L 
Se traspasa con armatostes, pro-
pio para cualquier clase de tienda; 
poco alquiler y con trato largo. In-
forman: Neptuno, 83. 
14361 19 Jl. 
B U E N NEGOCIO: S E V E N D E 
una buena vidriera y se necesita 
un socio con mil quinientos pesos 
que bajo su administración ganaií 
$300 mensuáles. Informa en Mon-
te y Aguila, café "Berlín", Adolfo 
Carneado. 
14288 16 j l . 
VEDADO: VENDO L A C \S \ 
calle Dos, número 14; terreno de 
IS^e por 50 m. en $7.000 cy. Ad-
mito $4,000 de contado y el resto 
en hipoteca. Trato directo. Aguila 
número 24-C. 
14347 17 j ^ . 
C R I Q M 
Et-IABLOS D E B D R R a s ' ' H ^ 
T E L E F O N O i ^ b , 
Carlos m . número. « 10 
T E L E F O N O a J * * 
Caüe A, esquina 
no F-1382,. rorflL 
Burras criollas. tnrfT^-
Precio más barato S M 
vicio a domicilio, tro» 
Lo mismo en la HahJ^'1 V 
Cerro, Jesús del BtontTt ^ » 
hora. TSunbién m almm ^ l»i 
den burras paridla Sh^^ Ji 
aviso» llamando al Tri^f*^ Ss 
T3242 
E N LO MAS a W Z ^ 
da Palma, entre e] QZT ^ 
del Monte, se venden mn 7 ^ I 
terreno.. Se dan bajratf ^ lbar 
forman en Habana. ]rs ^ í̂ 9 
14 3 41 ^ ^ 
S E V E N I ) E " m p ^ ¿ ' 
frutas y una vidriera fo.0 ml~' 
cigarros se da barata- ^ 
se admite un socio parj¿ ** 
de frutas sólo con 6 C6lTT 
mismo se vende una w91'4 
formes:. Luz, 16, café i d 1 
ro. 14278 ' ^ 
S E V E N D E N , E N Ü r d 













la calle Diez, a meno8,̂ :MM 
cuadra de )a ca;il« ^ ^ 
2 £00 cada una. Trrfcunna 
Vldfcgas, 89, barbaria. r ^ J ' 
142 £2 to 
GANGA V E R D A D : 
ten proposüciones en la -^^a 
espaciosa casa Concepctón. j.' 
tre San Lázaro y San Anastâ ' 
parto de Lawton, q n T w 
$6,000; tiene 10 por 40 ¡r1 




YENDO T R E S CASASR 
30 y 50 mü pesos. Dan p! 
100 libre de todo gasto y ^MH-
dones. Dos de esquina mw^ POI 
10 por 100, en $7,500 t 
Cuatro de 2, 3, 4 y 5 onl 
San Miguel, 80, de l i a 1, 
corredores. 
14134 
V E N T A : U R G E LA DE Ü5, 
moso chalét situado en lo at\¡ 
la Víbora, desipuÓB del Paradei, 
compone de jardín, portal, sala, 
co habitaciones, gran comed» 
joso cuarto baño .cuarto ( 
cocina y garage. Informan 
mas, 33; de 11 a 12 y La.^ 
Concepción, número 19. 
16248 
E N LO MEJOR D E LA TIBÍ 
se vende un solar, muy barata 
intervención de corredores 
man: Industria, 25, bajos. 
14362 
S E V E N D E UN CAFE-CAjfajos 
na, lonch y vidriera de tabaca, 
panto de mucho tránsito, bfeí 
man en Agular, 134. fz 



























S E V E N D E N PARA REGO 
truir o fabricar casas en Ana 
ra. $10,600; Aguila, $5,000; 
ció. $2,300; Corrales, $4,000 
trella, $5,000 Cárcel. $7,.OO0 
yo, $6,500; Empedrado, l l f . 
Gervasio, 5.000; Misión» W lipol 
Progreso, $5,000: San NicalSs, S 50 
pesos; Trocadero, $9,000. Infor -rr 
Cuba, 7, de 12 a 3. J . M. V. ^ 







J O S E F I G A R O L A Y 
V A L L E 








a Empedrado, núm. 30, frflrtt 
Parque de San Juan de Dio«i 
de se ofrece a sos amigos y 
tes, de 9 a 10 a. m. y de 2 a 5 
Teléfono A-2286. 
E n la Víbora. Gran casa al* 
na, con portal, sala, sal< 
cuartos, patio, traspatio, 
próxima a la calzada T cn ̂  
jor cafle. Figarola, Empedrai» 









V E D A D O . A media cnadrí» ¡cad 
línea y cerca del parerne, ^ É j ^ e 
ca casa moderna, fabricada » 
costo y muy cómoda. ^Ü;00, 
garola. Empedrado, 30, fr«« 
parque de San Joan de Dw8» 
a 10 y de 2 a 5. 
Preciosa finca. Se vende « 
provincia, con buena caS& ^ 
vienda, casas de del8!1 
partidario; tiene paradero o . ^ 
trico, carros cada hora, 
palmas; gandes P ^ f f 8 ^ ^ 
de río y acneducto. -^^pf: 
Figarola, Empedrado, oO, ^ 
parque de San Jnan de 














U N B U E N SOLAR DE 
na, en la Víbora, de 20 po^ t 
$4.25. Se puede dejar Jr 
poteca al 5 por 100 airajl c* 
ble por mensualidades 06 
con un 5 por 100 de 
contado. Sol, 44, r e l o ^ 
a 5. 19 
14137 i - -d 
VEDADO: E X LA C^ . 
cerca de 17, se vende ^ ^ 
chalet, de construcción ^ , 
Precio: $15.000. ^ t o ^ 
na, 82. Teléfono A-2*'*- f¡ 
C 3206 -t^TBÍ K l 
MAGNIFICA GASA, ^ r 
ción cemento, hierro y 1 ^ 
una renta de $149.32, ^ 
eos. Zulueta, 33, esqu1" 5. 
les. de 9 a 11 y de J J» 
14119 - r c ^ 
D E OCASION. E N 
entre 13 y 15. se ven<le .^r» ^ 
flca casa, en W - S ^ Z T S i - * 
brisa. Informan: Hahan* 
fono A-2474. J 
C 8206 r - p E í ^ 
OÓO: S E VENDE, A * fííi 
de gusto, una ^Ple" ja 
altos, en lo mejor ^ G&1^ 
Ban Rafael, Pfóxirno » 
moderna construcion, 
píos; sin corredores:"" pirT 
Para precios y detaU»-








Se vende una termos» ^ , 
terren0 en la Ceiba de r w 
des, cerca del Paraíerf» C ^ i 
Marianao-Galiano y de* es» 
compone de 8,025 ^ 5 ° ¿'-',, 
P Á G I N A 
Vlff C A I X E 25. 
^nipO: e vende una ca-
S K Í » Fa d¿ xSampoaterla. en 
^ e r n f . ^ ^ r m a n : Habana, 
7 vende la casa Pocito. 





J * . tod* r'1 n. « n a : 8 cento-
- a 16 Jl. 
• Por 
n 
k p B S v ^ H ^ d e Cuba, que rln-
''íivo enJ* j50o mensuales, se 
linero .Informarán: 
d6 «neo aineiu 7 Alk 
C - P ^ i Colón, número^ 1. de 
V ^ 1 " ^ ' y de 2 a 4 P- -
U a- 111 
ÍÍ6Í 
m. 
16 j l . 
venden 
• ^ fond_o 
sitios y 
er • 
p a r c e l a s 
5 6 de frente por 
en Arbol Seco, en-
Maloja. Francisco Pe-
22 jl. 
B UN GRAN E S T A -
6 ^ He fonda, situado en el 
iini«nt0_mercial de la Habana, 
del Parque Central, en 
"•«bles condiciones. Tiene vi-
^orabies ^ ^ 0 . Informa: 
Sncisco ^rrano. Monte. 49, 
rtería' 16 jl. 
S E ven-
cen 13 
r á6ron balcdn a la calle y 8 
l*to«. '-̂  ia misma informan, 
•iore». ^n 16 j ! . 
el 
nía. « A 
Trato 
t ^ i n i Ñ D O Y SOLAJiES E N 
r ^ ; . víbora, Jesús del Mon-
r ^ S ' c o l u m b i a y Marianao. 
rfnmo dinero en hipoteca. Pul-
y t S a r 72. Teléfono A-5864. 
ín: Acular. 16 JL 
P^ÁZOSTÉN 11 PESOS 
.5 unTcasa de tres pisos en la 
L Í2 000 de contado y el res-
^12 mensuales, hasta su com-
'^ incelación. Infonnan: Santa 
lesa letra E , entre Cerro > 
16 j l . 
Se 
FonOO CONTADO O PLAZOS, 
' ' ¿ b a d a de fabricar, sala co-
r í cuartos ,inodoro. baño, 
'a luz tranvía Luyan6-Male-
úarada Luyanó, esquina Gua-
L La casa es Guasabacoa, 
esquina a Santa Ana. Infor-
'Malecón, 16, bajos, de 8 a 10. 
1(16 16 jl . 
JÑTTMDAD: A L P I E D E L 
Ldero Villa-Rosa, de la Línea 
¿ Habana Central a Güines, ki-
lerto doce de la carretera de 
Ignó con un tranvía cada hora, 
L las once de la noche. Se ven-
diez centavos el metro, un lo-
fe terreno alto, hermoso y llano, 
Ireinta y. cinco mil metros cua-
tes, propio para una granja, 
íta o reparto, por su Inmejora-
fsituación; está rodeado de her-
ís residencias y bien cercado. 
Bueno: Dr. Rosa. Cerro. 613. al-
18 jl . 
tWGA: EN L A C A L L E B, cer-
r.v 17. se venden 2 casitas, en 
LATIBíBio. informan: Habana. 82. Te-
07 barat-l,,) A-2474. 
Jdores ,IH§206 . .6-10 
bajos. O: SE HACEN TRAS-
s de casas de inquilinatos, en 
?AFE-Ci#ájo8as condiciones. San Ra-
e tahacoil'40. 
Insito. IMH 20 jl . 
VENDE LA CASA G A L I A -
|63, a propósito para comercio 
L \ REOOĴ  situación céntrica y bc*stan-
'óOOO T̂ )cal̂ a í̂ 86 Puede poner esta-
l̂ óod' delito de lujo o banco, casa 
$7,000; "^«fcio u hotel; se admite su 
•ado' íll f. Por el todo o dejando parte 
wón, >5l úpoteca. Visible de 5 a 7. 
NicoKs, i 50 15 j l . 
00. Mor ^ 
M. V, SE V E N D E UN SO-jO 1 9n las alturas de Arroyo Apolo, 
jana num. 4, solar num. 2; es-
Klar mide 10 x 40 o sea 400 me-Informan: Plaza Polvorín jun-I Hotel "Sevilla" ferretería. 
16 jl. 
VENDEN 700 METROS D E 
no, muy plano, con su cerca, 
p^yrm irto "San Juan", a 40 metros 
í Calzada y pegado o la bode-
30, mm Los Mameyes". Informan: Rei-
de DiOM 33, "Al Bon Manché". 
nigoc y * ^ 17 jl. 
de 2 a 5 ^ ENJK) R E P . \ R T O LAWTON, 
•'D. solar en ganga,, por necesi-
casa a 
el dinero, que mide 10 x 40, a 
« metro, a cuatro cuadras de 
saleta, y traspaso otro esquina 
"•OOO.En Tamarindo; vale el 
Informan: Sitios, 85, Labra. 
18 jl. 
atio, ^ 
y en I» 
A1!MACIA: EN P U E B L O IM 
•f̂ e y progresista de la 
2 a 5 p.» 
¡. x ' ^usre i a pro-
rnadnif ¡«M, M^anza8. que tiene co-
^ m < ¿ Z l n diaria con la Habana. 
^ í S .Una farmacia. que es gran 
nc<S\ aino6 P ^ 1 ^ asegurado. In-
$11.00(1 | a Cabrera, calle del Cár-
en el pueblo de Palos. 
tLvT 19 ^ 
ien Íi DE T E R R E N O S : S E 
Jmbia T63 en los repartos de 
rende ff' entre v / ^ ^ 1 y Jesúa Ma-








20 1»̂  
parte* 






^ e n o G r a n d e 
16 jl. 
ÜÍÍA ^ÍANZANA D E 
Vaos cuadras de la Cal-
l en ŝ ' ,f0" mucha a-^a 
Uzarn c- ndero- ^ í o r m a n 
D- 60, altos. 
15 jl. 
¿ft^teír10, y San Nicolás, d¿ 
"íueño- I . oro a-merica-
¡ ao- Aguiar, 3. bajos; de 
S o ^ r o ^ 
segrtin 
^ Ü . ' J l ^ barata. 
r la'ln^«iT> 
puede 
«".ero" U C - Z ; ^ -
21 jl. 
x ' ^ * ^ Q U I L E R , COM-
1^ tranvíl W ^ 1 - ' »2-000' 
' baJ08 da0 8Informe«: Ma-
lo. 
N o p a g u e m á s p o r u n 
p a r d e l e n t e s d é l o q u e 
l e c o b r a r í a B a y a 
Muchas personas creen, porque no 
vendo espejuelos malos, que mis pre-
cios son altos, cuando al contrario, lo 
que es alta es la calidad de mis es-
pejuelos, pues los precios son los 
mismos que rigen por todas partes. 
Los espejuelos más baratos que ven-
do son de $2.00 plata en aluminio y 
de $5.30 en oro macizo—el reconoci-
miento de la vista es gratis en mi 
gabinete, donde se le garantiza el re-
sultado do los lentes por escrito. 
Esta es la mejor garantía que us-
ted puede tener, pues los ojos son 
muy delicados para confiarlos a cual-
quier óptico. El i ja usted el mejor. 
B A Y A , O p t i c o 
San Rafael, esq. a Amistal 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 4420 866-17-0. 
CASA E N L A V I B O R A : GANGA 
verdad: 6-70 x 25, dos cuadras cal-
zada; sala,, recibidor 3 cuartos, sa-
lón comedor y demás. Su valor: 
$5.000. Se da en $3.600. Fabrica-
ción primera de primera, acero y 
concreto. Someruelos. 8, bajos; de 
12 a 2. Directo. 
14061 20 jl. 
16-Jl. 
S E V E N D E N , E N JESUS D E L 
Monte, dos casas: una de madera 
y otra de mampo&tería; reciente 
construcción, en $2.300; sin inter-
vención de corredores. Informan: 
Jesús del Monte, num. 287. bajos» 
S E V E N D E , E N PALATINO, L A 
casa San Salvador. 26, entre Mel-
reles y Salvador. Informarán en la 
misma o en Baños, 263, Vedado; de 
2 a 6 p. m. 
13754 15 j . 1 
CASAS NUEVAS MAMTOSTE-
ría, mosaicos, azotea a $2600 con-
tado o a plazos o cambio por ca-
sas antiguas o terrenos. Malecón, 
16, bajos, de 8 a 10 y de 1 a 3. 
14107 16 j l . 
S E V E N D E L A BONITA CASA 
de San Anastasio. 27-C; tiene por-
tal, sala, saleta corrida, tres gran-
des cuartos, baño, bañaderu lava-
bo, cocina y servicio para criados, 
techos de cielo raso; es una buena 
casa; se puede ver a tod>s horas. 
Informan en la misma. 
13764 17 Jl. 
S E V E N D E POR CIRCUNSTAN-
clas especiales, la casa de planta 
baja y alta Santa Rosa, num. 29. 
en muy buenas condiciones. Infor-
marán en Infanta, 62, fábrica dê  
chocolates "La Estrellla". 
13647 21 j l 
E N E L V E D A D O 
Casa moderna, a media cuadra 
de 23: sala, comedor, 6 cuartos, 
gran baño, entrada para automó-
vil. $9.000 cy. 
Casa moderna en la calle 23, 
cerca del Parque Medina, de bri-
sa, entrada para automóvil. $15 
mil cy. 
Bonita casa moderna, parte al-
ta, a media cuadra de Paseo. 
$6,500 cy. 
Urge la venta de un solar de 
centro, a la brisa y de una esqui-
na de fraile. 
Cerca de la Iglesia del Vedado, 
preciosa casa moderna. $10,500. 
léfono'A-3777, de 2 a 4. 
G e r a r d o M a u r i z 
Aguiar, ICO. Tel. A-S777; de 2 a 4. 
VEDADO: S E V E N D E UNA OA-
sa de esquina, en la parte alta, pun-
to inmejorable. Precio e Informes: 
su dueño, B, y 11, altos. 
13818 17 j l . 
B U E N NEGOCIO: S E V E N D E O 
se admite un socio, un kiosco de 
bebidas en los muelles. Informes: 
Zanja e Infanta, bodega. 
13073 15 Jl. 
A LOS S R E S . HACENDADOS, 
comerciantes y personas de gusto: 
tengo varias casas en Prado, en 
ganga, hoy que venderlas pronto. 
Zulueta, 3 3, esquina Corrales, de 
9 a 11 o de 2 a 5. 
13846 17 Jl. • 
S E V E N D E BARATO, P O R E M -
barcar la señora dueña, una mag-
nífica propiedad con 1.188 metros, 
muy buena renta, en calle comer-
cial, Zulueta, 33, esquine Corrales, 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
13848 22 Jl. 
DENTRO D E L A HABANA. 
Manzanlta de terreno con más de 
2.003 metros y cuatro esquinas, pa-
ra levantar una gran industria o 
repartir en parcelas. 17 pesos Cy. 
metro. Pronto venga, que se va. De 
9 a 11 o de 2 a 5, en Zulueta, 33, 
esquina Corrales. 
13847 17 j l . 
VEDADO: VENTA D I R E C T A 
$5,800 Cy. Tercera, 266, casi esqui-
na a Baños; Jardín, portal, sala, 
comedor, cinco cuartos, cocina, 
servicios sanitarios, agua, gas, 
electricidad: ocupada por su due-
ño; sin gravámenes. 
13299 17 Jl. 
AVISO: POR E S T A R E N F E R -
mo y no poderla atender su dueño, 
se vende una magnífica vidriera de 
tabacos y cigarros y billetes de lo-
tería: tiene buena venta y está en 
unos de los mejores puntos de la 
ciudad. Informarán: Teniente Rey, 
83, colecturía. 
13370 15 JI-
BE V E N D E UN E S T A B L E C I -
mlento de ropa y quincalla en 1.500 
pesos. Cuba, 7, de 12 b 
11992 17 ji. 
GUANABA COA, S E V E N D E UN 
lote de terreno de 2,571 metros a 
T6 centavos, en la calle de Pepe 
Antonio, frente al Cuartel de Bom-
beros, donde se pone el "Círculo de 
Pubillones" desde hace 30 años, 
por donde tiene que pasar el carro 
eléctrico, en donde se puede cua-
druplica- el dinero dentro de po-
co tiempo. Informan: Baratillo, 
9, Habana. 
13191 ie jl. 
UN B U E N SOLAR: S E V E N D E 
uno de 12.50 m. por 43, en la cal-
zada de la Víbora, entre Gertrudis 
y Josefina. Informan en la Víbora, 
en la calle de San Mariano y San 
Lázaro. Teléfono 1-1398, y en la 
Habana en Riela, 97, ferretería. 
Teléfono A-3502. 
18368 2 Ag. 
VKDADO: C A L L E 2, M M. 14. 
entre 13 y 15. Vendo casa de ma-
dera, con solar completo, en $7,2 50 
m. o.; se admiten cuatro nrl al 
contado y el resto en hipoteca al 
10 por 100. Informan: 9 y 18, Ve-
dado, cafó "Carmelo.' ~r. Alonso. 
Teléfono F-S194. 
13997 24 « 
VENDO UNA MANZANA O par-
te, muy Inmediata al Vedado; tie1-
ne el tranvía por un lado y una her-
mosa avenida por otro, calles fres-
cas. Puede duplicar su dinero en 
poco tiempo. Informes: B y 11, Ve-
dado, altos. 
13819 17 ji 
VENDO ^ COMPRO CASAS, E N 
todos los barrios de la Habana; ten-
go terrenos y casas viejas dentro 
de la Habana, para fabricar. Ten-
go verdaderas gangas en casas- E l 
que desee comprar, con toda seguri-
dad, que si viene a verme saidrá 
complacido. Zulueta, 33, esquina a 
Corrales, d e 9 a l l y d e 2 ; 5 
13143 | c JL 
M U E B L E S -
Y P R E N D A S 
' l a S e g u n d a U n i ó n " 
P r é s t a m o s y C o n t r a t a c i ó n 
L U Z NUMERO 41, E N T R E 
HABANA Y C O M P O S T E L A 
Prestamos dinero con garantía de 
alhajas cobrando módico interés y 
también realizamos a precios muy 
económicos las existencias de joyería 
y muebles. 
L U Z 41. T E L E F O N O A-Ó939 
14420 22 JL 
GANGA V E R D A D : POR L A tor-
cera parte de costo , se vende un 
auto piano, un piano. Muralla, nú-
mero 74, altos, entrada por Ville-
gas. Teléfono A-8517. 
14393 22 Jl 
u L o s T r e s H e r m a n o s " 
CASA DE PREÜTEMOJ Y DOMPiA-VEYTA 
D I N E R O E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; 
interés módico. Hay reservado y 
gran reserva ca las operaciones. Se 
compran y venden muebles-
CONSULADO NUMS. 94 y 06 
T E L E F O N O A-4775 
11059 6 8D. 
J u e g o d e O f i c i n a 
Escritorio y sillón, biblioteca, dbs 
sillones, cuatro sillas y meslta de 
máquina. Todo de caoba barniza-
do a muñecas y con un año de uso. 
Industria, 80, altos. Su dueño se 
retira a España. También vende un 
escaparate de caballero de tres 
cuerpos, con seis meses de uso. 
14318 21 Jl. 
S E V E N D E N , JUNTOS O P O R 
separado, un juego de sala y otro 
de comedor y algunos otros mue-
bles más en Infanta, 22, altos, (en-
tre San Miguel y San Rafael.) 
14319 17 Jl. 
S E V E N D E UN ARMATOSTE 
cantina, de 7 metros, con fondo de 
espejo, todo moderno; un mostra-
dor de 5 metros de cedro, cuatro 
vidrieras metálicas, 6 mesas de 
mármol, 6 Idem de fonda, dos fre-
gaderos; todo casi nuevo; se dá ba-
rato, junto o separado; sirve para 
bodega. Carmen, 34, moderno, le-
tra G. 
14301 21 j l . 
MI E B L E S . P O R $30 OY. S E 
vende un juego de cuarto con 5 
piezas, es de uso, se venden las 
piezas por separado, también hay 
otros muebles a precios muy redu-
cidos. Damas, 22, de 8 a 11 a. m. 
y de 2 a 15 p. m. 
14382 21 Jl. 
GRAFOFONO V I C T O R N U M . 
2, con doce discos en buenas con-
diciones. Se da barato. Progreso, 
núm. 3, casi esquina a Aguacate. 
14149 15 j l . 
A PERSONA D E GUSTO S E ofre-
cen los muebles de una casa re-
cién puesta, un juego de comedor 
de caoba, modernista, un Juego de 
sala en esmalte y oro, un espejo 
con figuras en colores, muy ele-
gante y lámparas eléctricas de úl-
tima novedad. Pueden verse todos 
los días de 12 a 6 en San Láza o, 
309, bajos, entre Aramburu y Hos-
pital. Teléfono A-7810. 
12992 14 Jl. 
S E V E N D E : UN B U E N "AR3IO-
niun" francés, de muy buenas vo-
ces, propia para una Iglesia o Ca-
pilla. En Prado, 34, altos. 
14260 22 j l . 
f 4 P A G A R A P L A 7 0 S 
POR LA MITAD D E L PRECIO DE OTRAS CASAS. 
S E V E N D E N , A P R E C I O S MUY 
razonables varios muebles AME-
RICANOS, de calidad superior, in-
cluyendo un Auto-Piano, todo ca-
si nuevo. Calle K, número 194, Ve-
dado, después de las cuatro p. m. 
No se tratará con corredores. 
14209 21 j l . 
t i A . G A : PARA SALIR D E ella, 
pues estorba, se vende una bonita 
y sólida vidriera, niquelada, de 3 
y% varas de largo, por % de an-
cho y \ yVz cuarta de alto. Se da 
en cinco centenes y costó doce, ..a-
ce poco tiempo. E n el mismo lugar, 
se venden regalados unos mármoles 
propios para mostradores. Consu-
lado v Genios, farmacia. 
14207 16 .1. 
¡OJO, GANGA! S E V E N D E N to-
dos los muebles necesarios para 
amueblar ricamente una casa; hay 
dos juegos de cuarto de color caoba 
modernistas, juegos de comedor y 
de sala, de estos uno de majagua, 
varios escaparates con y sin lunas, 
camas de madera y hierro, lavabos, 
cómodas, sillas, sillones e infinidad 
de objetos más se dan baratísimos 
y se venden juntos o separados en 
Animas, núm. 84, casi esquina Ga-
liano. 
14167 20 j l . 
A P R O V E C H E N 311 AUSENCIA. 
Un Juego de tapicería, 5 piezas, en 
30 pesos; armarios de lunas, 40; 
lavabo, camas de madera y hie-
rro, vitrina, lámparas de cristal y 
modernista, en Habana, 108. 
13,736 16 Jl 
S E V E N D E 
un magnífico plano de grandes vo-
ces, se puede ver a todas horas en 
Unión y Ahorro, num. 18, Cerro. 
Precio: 12 centenes. G. 
£ 1 N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 0, Habana. 
Compra y venta de muebliea, 
prendas finas y ropa. 
13391 31 jl. 
DAMAS DE COLOR 
LA POMADA MORA. 
Infinidad de cartas tenemos en 
nuestro poder de distintas da-
mas de las repúblicas de Cuba, 
Santo Domingo, Haití, Puerto 
Rico y Norte América, donde 
nos felicitan por la tan nece-
saria desrizadora POMADA 
MORA, que tan buenos resul-
tados está dando. No se ha da-
do el caso que recibiéramos 
una queja donde nos dijeran 
que no había dado resultado o 
que había atacado al pelo, co-
mo resulta con algunas imita-
ciones. 
DELAWERY y Co. 
Agentes; 
Sedería " B A Z A R I N G L E S " 
Galiano y San Miguel 
— L O P E Z , R I O Y C o . -
iOd-6 C 3085 
S E V E N D E UNA MESITA D E 
billar, propia para casa particular 
o sociedad de recreo. Tiene su ta-
quera así como completos Juegos de 
bolas para la piña y carambolas, 
éstos de marfil .Informan: calle Se-
gunda ,número 4, Víbora, entre 
Acosta y Lagueruela. 
14028 19 Jl. 
G R A T I S 
Se manda lista de precios d« ro-
pas de última moda a precios de 
New York, muy baratos. Pida us-
ted la lista y mande un sello de dos 
centavos para su contestación. " L a 
Moderna Americana", Galiano, nú-
mero 88. Habana. 
12487 23 Jl. 
S E V E N D E 
un piano de uso, marca Kall-
mann. Informan, calle 17, es-
quina a calle 10, Vedado. 
13770 15 jl . 
M U E B L E S E N GANGA 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, 111. Teléfono A-8920 
Al comprar sus muebles vea el 
gran surtido y precios de esta ca-
sa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay escaparates des-
de $8; camas con bastidor a 55; 
peinadores de $9; aparadores de es-
tante, a $14.00; lavabos, a $13-00; 
sel? sillas relilla y con dos sillones 
a $12; también hay juegos comple-
tos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios 
antes mencionados. 
13244 31 Jl. 
VIOTROLA: S E V E N D E UNA 
ghande .está, como nueva y tiene 
65 discos, muchos de ellos son gran-
des de Opera, se vende muy barata 
en Compostela, número 116. 
P r o n t o e s t a r á n e n e l m e r o a d o l a s m á q u i n a s 
d e e s c r i b i r ^ ^ J ^ ^ j ^ ^ ^ n i , o v o m o d e j o . 
P I D A N D E T A L L E S Y C O N D I C I O N E S D E V E N P A A 
W m . A . P A R K E R , 
UNICO AGENTE GENERAL PARA LA ISLA DE CUBA. 
O ' R e i l l y , n ú m e r o 2 1 . K. * K X H a b a n a . 
MAGNIFICO ORGANO EOLIAN 
Se vende uno, casi nuevo, con 
doce registros y 165 rollos de mú-
sica, en $350. Puede verse en la 
calle 23, núm. 332, entre A . B, 
Vedado. 
17 Jl, 
S E V E N D E N 
m u y b a r a t o s , « n o s a r m a -
t o s t e s y c u a t r o v i d r i e r a s , 
e n C o m p o s t e l a » 7 8 . 
13776 
A las señoras que estén en 
estado. 
A las modistas en general. 
BUENA OPORTUNIDAD 
Estamos liquidando cochecitos 
y cunas de mimbre y de cue-
ro a cualquier precio. También 
liquidamos una gran parte de 
maniquíes de los que siempre 
vendimos a $8.50. Estamos se-
guros que si ustedes nos visi-
tan, nos comprarán algo, debi-
do a que la liquidación es for-
zosa, pues no tenemos local 
donde colocar dichos artículos. 
"BAZAR INGLES," Sedería 
L ó p e z , R í o y C o . 
- Galiano y San Miguel -
C 3084 
¿Por qué tiene su espejo 
manchado, que denota desgra-
cia en su hogar? Por un pre-
cio casi regalado lo dejamos 
nuevo, " L a Veneciana." Ange-
les, número 23, entre Malo ja 5 
Sitios. Teléfono A-6637. 
13243 SI Jl. 
S E V E N D E , MCY BARATO, por 
ausentarse la familia, 2 Juepos de 
cuarto, un buró, un aparador, un 
escaparate, 2 neveras, una máqui-
na de picar hierba, una me&a aje-
drez y varios muebles mfts. Infor-
man: Industria, 25, bajos. 
14864 17 Jl. 
M a n i q u í e s d e E x t e n s i ó n 
para delgadas y p e s a s 
Acabamos de recibir un gran 
surtido de maniquíes de exten-
sión que con la mayor facilidad 
lo puede usted arreglar para 
su cuerpo, por muy dificultoso 
que sea. Somos los agentes del 
afamado Maniquí "Reina" que 
tanto nos compran las modis-
tas. Los mandamos al interior, 
enviándonos las medidas. 
BAZAR INGLES, Sedería 
GALIANO Y SAN NIQUEL 
López, Río y Co., S. en C. 
C 3086 10d-6 
POR AUSENTARSE, S E V E N -
de un Jueg-o de cuarto, de nogal; 
Juego de sala, de .mimbre. Juego de 
comedor, caoba modernista y lám-
paras eléctricas. Calle 13, entre K 
L , número 134, altos. Vedado. 
13720 26 Jl. 
P E R R I T O S EAJÍUDITOS MAIv 
teaes, muy bonitos. Blanquitos dos 
parejltas. Un Bul-Doog francés ca-
chorro de 9 meses, color verdugo, 
pura raza. Aguacate, entre Obispo 
y O'Reilly, barbería, compro un 
mono. 
14383 23 Jl. 
GANGA: POR, VEIINTE OEN-
tenes, se dá un caballo, criollo, Ja-
ca, color retinto, muy bonito. Sirve 
para tiro y para monta. Se da tnn 
barato, por no necesitarlo. Hospi-
tal de Paula. 
13922 16 Jl. 
SE V E N D E N P E R R O S D E T O -
das clases. Se hacen cruces, por te-
ner Malteses y Bull Dogs Cham-
pion. Tengo cachorritos Bull Dogs 
de 4 meses a $40, legítimos, con 
los padres a la vista, lanuditos blan 
eos que no crecen y parecen una 
mota de cuatro meses a cinco cen-
tenes, perrita ratonera $10 color 
caaiela. Trocadero, num. 20. 
14057 16 Jl. 
S E V E N D E N : D I E Z VACAS bue-
nas, recentínas y cargadas, 4 novi-
llas, un toro nuevo de raza, ye-
guas y potrancas. Cría menuda; 
Junto o separado,, urge venta por 
dejar finca. Monte, 882. 
13815 15 JL 
S E D E S E A CAMBIAR P O R R E -
ses vacunas una cría caballar com-
puesta de 10 cabezas. Hay varias de 
raza cruzada con sementales de la 
Granja de Santiago de las Vegas. 
Informes: Teniente Rey, 19, alma-
cén de Inclán. 
C-3144 6d, 9. 
C a b a l l o s d e t i r o 
o m o n t a 
H e r m o s a s j a c a s c r i o -
l l a s , s e l e c c i o n a d a s , f i -
n a s ; d e 3 a 4 a ñ o s ; 
c e r c a n a s a l a s s i e t e 
c u a r t a s . O ' R e i l l y , 5 1 , 
f r e n t e a S a n t a C a t a -
í i n a . s e ñ o r B U E N O . 
C a b a l l o s A n d a l u c e s 
Se acaban de recibir do An-
dalucía (España), ONCE CA-
BALLOS LEGITIMOS, semen-
tales, de las mejores ganaderías, 
como son: Guerrero y Marqués 
de Valenzuela y de " Los More-
nos" de Jerez de la Frontera. 
Entre ellos viene un tronco de 
brazo de lo mejor que se pasea 
en la Habana. Dirigirse a 
L u i s G i n e r , O q u e n d o , 1 
13726 1) ag. 
i m i i i m i i i m i M i m i i m i i i i m i i m i i i e i i i i n i i i k 
B U E N N E G O C I O 
Se vende un Ford con todos 
los adelantos modernos; único 
en su clase; trato directo con 
su dueño; Prado y Neptv.no, 
kiosco. 
'14477 18 J l 
S E V E N D E ÜNA MOTOCICLETA 
Indian, dos cilindros, 7 caballos. In-
formes: Compostela y Sol, Joyería. 
14440 1S Jl. 
PROPIO PARA V E N D E D O R E S 
o finca de campo, se vende, un mag-
nifico faetón Cutlllier y bonito ca-
ballo, maestro en tiro, con sus 
arreos. Informan: Monte, número 
850, altos. 
14363 23 Jl. 
P r e c i o s o s , f i n o s , e l e -
g a n t e s . O ' R e i l l y , 51» 
f r e n t e a S a n t a C a t a -
l i n a , s e ñ o r B U E N O . 
E s t a b l o d e L u z 
(Antigno do Inclán.) 
Carruajes de lujo: entierros; bo-
das, bautizos, etc. Teléfonos A-1338 
establo; A-4692 almacén. 
Corslno Fernández. 
AUTOMOVIL S T U D E B A K E R , 
5 asientos, modelo 1914, excelente 
marcha, a mitad de precio. Infor-
mes: Malecón, 16. Puede verse en 
Cuba, esquina, a Chacón, num. 1. 
14108 16 JL 
AUTOMOVIL,: S E V E N D E UNO, 
marca Hlspano-Sulza, 15-20 H. P-, 
pintado de blanco. Está, en muy 
buen estado. Línea, número 54. Ve-
dado. . 
13807 16 Jl. 
P A I 6 E 
£1 auto que usted necesi-
ta. Pida Catálogo gratis en 
castellano a 
E . W . M I L E S . Prado, 7 
T E L . A-2201. H A B A N A . 
Se venden dos máquinas 
de demostración de esta mar-
ca. 
11805 15 JL 
PROPIA- PARA V E N D E D O R E S 
o finca de campo, se vende, un 
maflníílco faetón Cutiller y bonito 
caballo, maestro en tiro, con sus 
erreos. Informan: Monte, número 
850, altos, 
13410 15 j l 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL 
"Ford", moderlo 1915, llantas des-
montables, estribo de aluminio, 
magnífica vestidura, cajpó torpedo 
radiador angrular, fotuto "Regina", 
goma de repuesto y fofle abierto, 
de 15 días de uso; propio para pa-
seo. Informan en Real, núm. 48, 
Marianao. 
14001 17 jl . 
AUTOMOVIL: S E V E N D E ( NO 
francés, de seis asientos, en magní-
ficas condiciones; consumo mínimo, 
muy barato. Se admite el pago de 
la mitad al contado y la otra mitad 
a plazos. Puede verse a todas ho-
ra i en Aguacate ,128-
13220 16 jl 
E N PROÍELLES, 48, R E P A R T O 
"Las Cañas," Cerro, vendo un prín-
cipe "Alberto," casi nuevo. Vuelta 
entera con sus arreos y caballo, ou 
40 centenes y solo 30 el .coche, 
'If 9í 89981 
M a q u i n a r i a 
S e v e n d e n d o s c h i r r i é 
n e a s , d a 1 0 X 1 0 0 , y 
d e 8 X 1 5 0 ; c u a t r o c a l -
d e r a s d e 7 X 2 2 y c i i a -
t r o d e 8 x 2 2 . I n f o r m e s : 
i n g e n i o " A m i s t a d " , G ü i -
n e s . 
C Í4195 27 Í' 
V E N T A 
L a C o m p a ñ í a a z u c a -
r e r a G ó m e z M e n a , i n g e -
n i o " S a n A n t o n i o " , M a -
d r u g a , v e n d e v a r i a s 
b o m b a s y m o t o r e s d a 
d i f e r e n t e s t a m a ñ o s , e n 
m a g n í f i c o e s t a d o . T a m -
b i é n v e n d e t r e s m a g n í f i -
c a s m o t o r a s d e t r a p i -
c h e . E s t a m a q u i n a r i a s e 
v e n d e p o r h a b e r s e e l e c -
t r i f i c a d o d i c h o i n g e n i o . 
I n f o r m a n e n e l p r o p i o 
i n g e n i o . 
14194 27 Jl. 
C I G A R R E R O S : S E V E N D E una 
máquina de picar corriente con to-
dos los accesorios y un motor eléc-' 
trico de 5 caballos. Informan: Com-
postela y Jesús María ,café. 
13651 15 jl . 
6c venden baratas '¿ calderas IUÚI;-
lares de retorno "Ames," de 75 HP., 
de segunda mano. Lykea Bros. Inc., 
Apartado 788, Habana, Cuba. 
C 1686 Un. 9*. 
S E V E N D E N 
DOS. C A L D E R A S BABCOCK & WiLr 
COX D E 12 TUBOS D E A L T O POR 
16 D E ANCHO CADA UNA Y 700 
C A B A L L O S D E F U E R Z A E N T R E 
AMBAS, L A S C U A L E S S E EN-
C U E N T R A N T R A B A J A N D O A P L l 
CADAS A U N HORNO D E BAGA-
ZO, E N E L I N G E N I O "SANTA 
G E R T R U D I S , " BANAGÜISfíS, (PRO 
V I N C I A D E MATANZAS) DONDE 
P U E D E N V E R S E . I N F O R M A R A N : 
AMARGURA, 23. — T E L E F O N O 
A-3146. 
R E M A T E : P O R 30 C E N T E N E S , 
una caja <le caudales que costó $400, 
un escritorio de barandaje, cón- te-
la metálica; 2 carpetas; una roma-
na plataforma de columnas. Infan-
ta, número 102, esquina a San Mar~ 
tín. Saladero do Varas. Teléfono 
A-3617. 
14394 22 Jl. 
E N MURALLA, 56r S E V E N D E N 
tirantes de pino- de 5 y 6 metros, de 
4 por 10 y 4: por 9, a 80, 90 y un 
peso uno. Un balcón completo d© 
12 metros» con sus escuadras . d« 
hierro que costó a 6 pesos metro, 
se da en 2 pesos el metro. 
14471 18 j l . 
S E V E N D E UNA CAJA PAT-A 
caudales, tamaño grande, se da a 
mitad de precio. Informan: Jesús 
del Monte,, 287. Teléfono 1-2519. 
14315 . 21 Jl. 
I n v e n t o P r i v i l e g i a d o 
Sé vende uno, que evita su cie-
rre, el que sea violado o adulte-
ra/do lo que contenga cada envase, 
o se admite una persona que dis-
ponga de algún capital para la ex-
plotación de la misma. Informa-
rán; Amargura, 45, de 10 a 12 ra. 
y de 2 a 5 p. m. 
14183 . 20 jl. 
CAZADORES: S E R E A L I Z A muí 
colección de escoipetas modernas a 
mitad de precio. Pueden verse en 
Obrapía. 50. 
C 3216 alt. 11-3 
S E V E N D E , E N MONSERRA-
te, 53, café, caja'caudales máquina 
contadora con luz eléctrica, fogón 
de gas, divisiones de cristal, cua-
dros al oleo, cortinas, vidrieras de 
lonch y mostrador y todos los en-
seres de un cafó de lujo. 
14058 20 jl . 
S E V E N D E LAS HERRAMIETT-
tas de un taller de herrería. Infor-
man en la misma: Monserrate, nú-
mero 73. 
14079 15 Jl. 
U N A MONTURA LEGITJJNLV 
mejicana, adornada con plata, una 
jaca criolla, una lámpara 3 luces, 
un ventilador de 16 pulgadas, co-
rriente 110, varios pares mamparas 
modernas. Hay 5.000 a 12.000 pe-
sos para hipotecas. Enna, núme-
ro 1, altos. Señor Martínez. 
A v i s o a l o s H a c e n d a d o s 
Se venden inmejorables paños pa-
ra filtros prensas, marca " P I L T E -
1 L A " de Tute y algodón, en piézaa 
de 70 metros más o menos, de 28, 
36 y 45 pulgadas inglesas de an-
cho. Precios y muestras a disposi-
ción de los Interesados. Antonio 
Puente, Lonja del Comercio, 210-
211, Habana. 
13890. . .7 Ag» . 
S E V E N D E N VARIAS COLUM-
nas de hierro. Informan en Carlos 
I I I , 165, esquina a Marquéá Gonzá-
lez. '• — 
13878 16 jl . 
M á q u i n a s de E s c r i b i r 
Vendo: "Remlngton" 11, $70; 
Royal 5, $60. L . C. Smith, $50. F l a -
mantes, garantizadas. Interior fran-" 
co de porte. Cintas 3 por $1. Nep-
tuno, 11, librería de A. dé Loren' 
zo. 13601 U ji . 
L L E V E S U D I N E R O A L A " C A J A P E A H O R R O S " D E L B A N C O E S P A Ñ Q L D E L A I S L A D E C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s , 
¿ ^ k b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
J U L I O 1 5 O E 1 9 i * D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 CTs 
¿ 6 e s 
'aravíHoso para extirpar barros, espinillas, arrugas, granos, manchas y para curar cortaduras, arañazos, quemaduras, lastimaduras, manos escon 
adas, soleras, irritaciones de la piel, ronquera y pérdida de la voz: hágala prueba y será su admirador más 
C i g a r r o s & L E G T 0 S Í N 0 5 
C O N P O S T A L E S A l R E D E D O R D E L M U N D O 
n a a a m a s 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
CONSEJO DE MINISTROS 
ACUERDOS IMPORTANTES 
Madrid, 14. 
Se ha celebrado hoy Consejo de 
Ministros. 
Entre los acuerdos tomados figura 
el de construir un nuevo Ministerio 
de Marina en la calle Montalván y 
un nuevo edificio destinado a Capita-
nía general en la calle de Alcalá, 
en el mismo lugar que ocupaba el 
antiguo palacio de 1. Presidencia del 
Consejo, para la cual será éste de-
rruido.. 
También se acordó llamar a filan 
para el 15 de Agosto a los excedentes 
de cupo de 1913. 
A continuación se aprobó el infor-
me del Consejo de Estado eximiendo 
del pago de impuestos a las socie-
dades que se constituyan con objeto 
de establecer nuevas industrias. So-
bre este asunto se acordó publicar 
'con gran urgencia el correspondiente 
decreto, dei cual se dará oportuna-
ívnente cuenta a las Ck^tes. 
E l Consejo decidió celebrar un 
Congreso Nacional de Educación y 
Corrección de la Infancia viciosa y 
Idelincuente. 
Se dió cuenta por el Ministro de 
Nía Gobernación de haber empezado el 
estudio del informe emitido por el 
Instituto de Reformas Sociales sobre 
el Negociado de Trabajo. 
i E l Consejo no terminó hoy sus tra-
fflbajos, por cuya razón continuará el 
[próximo viernes. 




Se hacen grandes preparativos pa-
ra la inauguración de la exposición 
de industrias eléctricas. 
Dicha Inauguración se ceJebrará el 
próximo domingo y será una fiesta 
eminentemente popular. 
En ella tomarán parte varios or-
feones y bandas de música. 
NECROLOGIAS DE COSTA 
Madrid, 14. 
Los periódicos de esta corte, sin 
distinción de matices políticos, pu-
blican extensas necrologías del doc-
tor Alfonso Costa. 
Dicen que Portugal ha perdido el 
político más notable y el gobernante 
que mejores condiciones reunía para 
llevar a su país a un futuro prós-
pero. 
Añaden que ha sido el mejor finan 
clero portugués, habiendo sido él 
quien en un año dominó el déficit del 
Tesoro, a pesar del radical cambio 
sufrido por el régimen y de los na-
turales trastornos que ha traído con-
sigo el paso de la monarquía a la re-
pública. 
E l 
A L C A N Z A . , 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
trastan con las que se reciben de 
Mytolene, según las cuales los inge-
nieros alemanes están fortificando en 
gran escala las defensas de Constan-
tinopla. 
LA CAMPAÑA ITALIANA 
Ginebra, 14. 
Dicese que los italianos han cap-
turado dos millas de trincheras aus-
tríacas, en los Alpes Cárnicos. 
Las tropas Alpinas han arrastra-
do piezas de artillería hasta las al-
turas situadas cerca de Roskofel. 
Los italianos han ocupado tam-
bién dos importantes posiciones al 
Sur de Gorizia. 
ENTEREZA DE UN GENERAL 
Madrid, 14. 
En la reunión celebrada por el 
Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na para tratar de la concesión de la 
Cruz Laureada de San Fernando al 
general Marina, el único vocal que se 
pronunció en contra fué el general 
Rubín. 
Se da el caso de que el general Ru-
bín es diputado ministerial; pero el 
ser afecto al señor Dato no le impi-
dió oponerse a lo que considera pre-
mio excesivo. 
El general Rubín presentó la di-
misión de su cargo de vocal del Con-
sejo; pero el Gobierno no se la acep-
tó. 
E L 14 DE JULIO 
EXCITACION DE LA PRENSA 
REPUBLICANA 
Madrid, 14. 
Los periódicos republicanos de Ma-
drid y provincias reiteran hoy a sus 
correligionarios las excitaciones he-
chas días pasados para que dejen 
sus tarjetas en la Embajada y Con-
sulados franceses, con motivo de la 
fecha de la toma de la Bastilla, que 
se conmemora hoy. 
Además publican extensos artícu-
los de elogio para Francia y para la 
revolución francesa. 
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
R e c a u d a c i ó n d e a y e r 
J U L I O 14 
5 . 5 0 2 . 2 6 
ESPIONAJE ALEMAN 
GESTIONANDO UN INDULTO 
Madrid, 14. 
Ki alcalde de San Sebastián ha vi-
sitado al señor Dato para pedirle el 
indulto de Juana Calzada, vecina de 
aquella ciudad. 
Juana Calzada ha sido condenada 
a tres años de prisión por haber ejer-
cido espionaje en Francia a favor de 
los alemanes. 
Fué detenida en Burdeos. 
RECORRI EN D OEL MUNDO 
PREMIO GANADO POR UN PE-
RIODISTA ESPAÑOL 
Cádiz, 14. 
Ha llegado a esta ciudad el perio-
dista Domingo Llaverías, redactor de 
"La Publicidad", de Barcelona. 
El señor Llaverías salió de Baroelo-
no en Junio de 1900 y desde entonces 
ha recorrido el mundo a pie. 
Mañana saldrá para Londres a don-
de va con objeto de recoger el pre-
mio de ciento cincuenta mü francos 
ofrecido por Rotchild al que reco-
rriera el mundo en las condiciones 
en que lo hizo el periodista español. 
Este lleva justifcantes de haber 
cumplido todas las condiciones esti-
puladas. 
El señor Llaverías dará conferen-
cias públicas para dar a conocer sus 
impresiones. 
PETICIONES DE LOS MARINOS 
Madrid, 14. 
Ha visitado al señor Dato una co-
misión de marinos iv.ercantes para pe-
dirle que publique un decreto regu-
lando el trabajo marítimo. 
Los comisionados manifestaron al 
Jefe del Gobierno que entre los ma-
rinos de, Barcelona reina gran agi-
tación y que están dispuestos a ir a 
la huelga si para el próximo domingo 
no se ha publicado el decreto. 
CASAS PARA PERIODISTAS 
Madrid, 14. 
El Rey ha recibido en audiencia a 
varios periodistas catalanes que pi-
dieron al Monarca apoyo para cons-
truir un grupo de casas baratas. 
Don Alfonso les prometió su ayu-
da incondicional. 
LA MARSELLESA 
París, Julio 14. 
Al ser conducidos los restos de 
Rouget de L'isle, inspirador composi-
tor de la Marsellesa, al Cuartel de los 
Inválidos, iban detrás de la cureña 
que llevaba el féretro, el Presidente 
de la República M. Poincare y los 
más altos funcionarios del gobierno. 
Al llegar al Cuartel de los Inváli-
dos, M. Poincaré dirigió la palabra 
a la inmensa muchedumbre allí acu-
mulada. 
Al referirse a la Marsellesa, dijo 
que hablaba un lenguaje tan univer-
sal a los corazones, al patriotismo, 
que hoy día era comprendido en to-




SemI oficialmente anúnciase que 
cuando parecía inevitable el ingreso 
de Italia en el conflicto, Austria in-
tentó primeramente concertar la paz, 
separadamente con Serbia, y luego 
trató de efectuar un armisticio para 
trasladar sus tropas de la fronterr, 
servia. 
La noticia ha causado profunda 
impresión en Italia, y asegúrase que 
el gobierno posee las pruebas de esta 
declaración. 
COMBATES AL SUR DE LUBLIN 
Londres, 14. 
Infórmase que han ocurrido serios 
combates al sur de Lublín, en donde 
los ejércitos austro-germanos espe-
raban su avance sobre Varsovia. 
Los rusos declaran que durante la 
semana han hecho 22,761 prisioneros, 
y que han reconquistado las trinche-
ras perdidas en Polonia. 
EN SAN SEBASTIAN 
San Sebastián, 14. 
Muchos liberales y republicanos 
han ido a dejar sus tarjetas en el 
Consulado francés, con motivo de ser 
el 14 de Julio. 
A LA MEMORIA DE MOROTE 
Las Palmas, 11. 
Se ha celebrado una velada en ho-
menaje a la memor a del que fué no-
table periodista don Luis Moróte, que 
tantas veces representó este distrito 
en Cortes. 
Exist» el propósito de erigirle una 
estatua. 
LA CRUELDAD OTOMANA 
Atenas, 14. 
Los jóvenes turcos están tomando 
medidas muy violentas contra los 
griegos. En las pequeñas aldeas del 
interior, especialmente, están come-
tiendo actos de Increíble crueldad, 
E l S e l l o I n s t a n t á n e o Y E r 
C u r a e n 5 m i n u t o s e l D O L O R D E C A B E Z A e n t o d a s p a ^ 
d e i M u n d o y c a l m a e n e l m i s m o t i e m p o c u a l q u i e r D O L O R , p0f 
f u e r t e y a g u d o q u e s e a , J A Q U E C A S , N E U R A L G I A S , C Ó L I C O S , 
D O L O R D E M U E L A S Y D I E N T E S , D O L O R E S R E U M Á T I C O S , ^ 
P A T E N T E N Ú M . 14.258 
= S O L O C U E S T A D I E Z C E N T A V O S ^ 
D e v e n t a : D R O G U E R Í A S A R R Á y en todas las buenas Farmacia . , 
de las aldea» mulsumanas, siendo sa-
queadas sus casas. 
E l gobierno ha dado instrucciones 
a los cónsules griegos para que in-
vestiguen la situación. 
MAS AMENAZAS 
Boston, 14. 
Un periódico ha recibido una car-
ta que contiene amenazas de destruir 
el edificio del gobierno del Estado y 
la Aduana, y en la que también es 
amenazado de muerte el gobernador. 
Dice el que la escribe, que ya se han 
colocado bombas con este objeto. Se 
ha ordenado un registro minucioso. 
REAPERTURA DE LA UNIVERSI-
DAD DE LEMBERG 
Berlín, 14. 
En un despacho de Lemberg, se 
anuncia la reapertura de la Univer-
sidad, y que profesores y estudian-
tes han reanudado sus cursos regu-
lares. 
SOBRE LA NOTA ALEMANA 
Washington, 14. 
Créese que el Presidente Mr. Wil-
son y el Secretario de Estado Mr. 
Lansing, empezarán juntos a consi-
derar, el viernes o el sábado, la si-
tuación creada por la nota alemana. 
En la Embajada alemana se dice 
que Alemania pondrá fin a la campa-
ña submarina, tan pronto como In-
glaterra levante el bloqueo ilegal 
que ha establecido y observe los pre-
ceptos del derecho internacional. Se 
insinúa que Milson debe sondear a 
Inglaterra sobre este particular, ya 
que no es posible un completo acuer-
do entre Alemania y los Estados Uni-
dos, mientras Inglaterra no desista 
de su actual actitud. 
PERDIDAS DE LOS ALIADOS 
Berlín, 14. 
La agencia de noticias "Over-
seas" anuncia que durante el mes de 
Junio, 29 barcos mercantes ingleses, 
3 franceses, 1 belga y 9 rusos, han 
sido echados a pique por los subma-
rinos alemanes. En conjunto botaron 
125,000 toneladas. 
La pérdida de vidas ha sido nota-
blemente reducida. 
L A M A Q U I N A D E A R A R 
que han despertado gran Indigna- PERDIDAS DE 
Muchos habitantes griegos de Ar- Londres, 14. 
maki, Kyzccu y Mármara, han sido] Según cálculos oficiales, los alia-
sometidos al tormento, por haberse! dos han ocupado 4!:»0,000 millas cua-
negados a abrazar el islamismo. ¡ dradas de territorios coloniales ale-
3,000 griegos han sido expulsados | manes, desde que empezó la guerra. 
E S T A B L O D E L U Z ™ G U 0 
CARRUAJES DE LUJO: ENTIERROS, BODAS, BAUTIZOS, ETC. 
T E L E F O N O S { t i J I S S i S ! : 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
LA MUERTE DE COSTA 
NOTICIAS CONTRADICTORIAS 
Madrid, 14. 
Todos los periódicos de ayer por 
| la tarde y de .hoy por la mañana pu-
blicaron la noticia de la muerte del 
ilustre político portugués doctor Al-
fonso Costa. 
Sin embargo de ello en la Legación 
de Portugal ignoraban la noticia de 
la muerte; pero no desmintieron ésta 1 J 1 / 1 
a los periodistas que fueron en busca 0 6 1 , ¿ V 4 D O V C d a S , U l S O U e S t a S 0 3 ^ e i l t e i T a r . 
de noticias. 
Hoy se recibió en esta Corte un te-
legrama diciendo que Costa vive aún; 
pero que su estado es sumamente 
grave. 
Muchas entidades, en vista de la 
diversidad de versiones, han telegra-
fiado a Lisboa pidiendo noticias. 
El gobierno portugués detuvo to-
dos estos telegramas. 
En la vecina repúblico se ejerce la 
censura con excesivo rigor, lo cual 
origina una gran confusión. 
¿ V I V E C O S T A ? 
París, 14. 
En despacho de Lisboa se desmien-
te la noticia de la muerte del doctor 
Costa. Asegúrase que el leader de los 
demócratas portugueses ha mejorado 
de la enfermedad que padece. 
H O L T C A T E R P I L L A R " 
ES LA MAQUINA. TRACTORA MAS PERFECTA Y POTENTE 
r™;<£ÍS iVfS^jy*' CON ELL/V POR EL MITACA DE LO OUE e n n ^ ^ A ^ P ^ ^ 8 " ^ 8 ' Y H \GA EL TIRO DE LA CAÑA I OR LA CUARTA PARTE Dt¿ LO QUE CUESTA POR C^RETiA 
Z A L D O & M A R T I N E Z , A G E N T E S 




E l Departamento de Marina ha re-
cibido infromes de que las tropas del 
Gobierno haitiano han ganado la ba-
talla librada al Sur de Cabo Hoitlano. 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
F . E S T E B A N , N e p t u n o , 169 , a n t e s e n B e r n a z a * 5 5 , 
m a r m o l e r í a . T e l é f o n o s A ' 2 4 5 9 y F - 3 1 3 3 . 
E . P D . 
L A S E Ñ O R A 
Manuela Castresana Vda. de Bethart 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S I 
Y L A B E N D I C I O N P A P A L . 
Y dispuesto sn entierro para las 4 p. m. de hoy, los que sus-
criben, hijos, hijos políticos y hermanos, suplican a las perso-
sonas de su amistad, se sirvan asistir a la indicada hora, a la 
casa Calle 27 entre J . y K. (Vedado), para acompañar el cadá-
ver al Cementerio General, favor que argadecerán. 
Habana, Julio 15 de 1915. 
Juana María, Domingo, Manuel y Luis Bethart y Castresa-
na; Edelmira Alvarez, Ignacio Catá, Juan, Fermín, Eduardo e 
Isabel Castresana y Durán. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
SE SUPLICA NO ENVIEN CORONAS. 
P. 85 1-15. 
B a s e b a l l 
RESULTADO DE LOS JUEGOS 
CELEBRADOS AYER 
LIGA AMERICANA 
Detroit 12; N^w York 3. 
Chicago 6; Filadelfla 4. 
San Luis 1; Washington 2. 
Cleveland 3; Bastón 2. (lo.) 
Cleveland 1; Boston 7. (2o.) 
LIGA NACIONAL 
Brooklyn 2; Clncinati 1. 
Filadelfla 6; San Luis 3. 
New York 6; Chicago 5.(lo.) 
New York 1; Chicago 3. (2o.) 
LIGA FEDERAL 
Pittsburg 8; Kansas City 4. 
San Luis 1; Chicago 4. 
Baltimore 7; Brooklyn 9. (lo.) 
BaUimore 5; Brooklyn 4. (2o.) 
Buffalo 4; Newark 1. (lo.) 
Buffalo 4; Newark 0. (2o.) 
La unificación de las 
sociedades de color 
GRAN ASAMBLEA 
Hoy tendrá lugar en los salones 
de la "Unión Fraternal", la asamblea 
de delegados, de todas las socieda-
des de color, a las ocho de la noche. 
En ella darán cuenta del estado 
de opinión que existe referente a la 
sociedad nueva. 
La Asociación General 
de Expendedores de 
Carnes 
E l secretario de esta colectividad 
nos ruega la inserción del siguiente 
escrito": 
/Habana, Julio 13 de 1915. 
Señor Director del DIARIO DE 
LA MARINA. 
Ciudad. 
Señor: Una comisión compuesta 
del presidente, tesorero, secretario y 
varios presidentes de; delegaciones 
de esta asociación, han visitado a 
los señores Secretarlo y Jefe Local 
de Sanidad, jmra darles las más ex-
presivas gracias por su Decreto, pro-
hibiendo cargar y distribuir las car-
nes para el consumo público, en las 
horas calurosas del día, que tantos 
perjuicios irrogaba a la salud públi-
ca, y ha evitado el peligro que re-
presentan los carros recogedores de 
sebo y piltrafas de las carnicerías, 
pues, debido a las muchas horas que 
éstas estaban cerradas producían un 
olor inmundo que no bastaban a des-
truirlo los más poderosos desinfes-
tantes, y ha suprimido de una vez 
el poco edificante espectáculo de los 
carros destinados a conducir las car-
nes en las horas de mayor concu-
rrencia, lo que daba al traste con el 
ornato y cultura de la ciudad y obli-
gaba a nuestras familias a volver la 
cara para no presenciar aquel cua-
dro - repugnante. 
También pidieron dichos comisio-
nados el cabio de la hora de matan-
za, porque la actual (a las 12) es im-
propio y perjudicial, sobre todo en el 
Matadero Industrial, en donde se 
amontonan las carnes en vez de sepa-
rarlas para su debido óreo, y mu-
cho más porque en aquellas naves 
cerradas, sin ventilación, recibiendo 
los vapores do todas las maquina-
rias con su techo bajo y de plancha 
galvanizada, producen una tempera-
tura elevada que precipita la fermen-
tación de las carnes, de la que son 
testigos mudos las nubes de moscas 
que allí se propagan. 
Debido a esto han empezado a des-
filar para el Matadero de Luyanó 
gran número de industriales que no 
pueden admitir aquel estado de cosas, 
y, según tenemos entendido, segui-
rá la deserción hasta tanto no se 
remedie dicho mal. 
A pesar de esto hay intereses que 
se mueva en dicho Matadero Indus-
trial, haciendo'atmósfera para ver si 
consiguen revocar la tan acertada 
disposición de que se trata, y que 
nosotros aplaudimos con toda el al-
ma. • 
Permítanos, señor Director, anun-
ciar lo que dos casas americanas de 
gran arraigo han ofrecido a esta 
Asociación de Expendedores de Car-








conducir rápidamente las 
mercados y carnicerías 
proposición que la mesa d̂ e8ílI, 
elación tiene en estudio. * 
En nombre del señor prerfd 
demás comisionados me es B ? 
presente a Ud., el testimonio díL 
tra más distinguida considerad̂  
Daniel SolJ 
C e n t r o J a l e s 
ASAMBLEA DE APODERADO! 
CUBRIENDO LAS VACANTES, 
VOTOS DE GRACIAS.-i 
ADMIRABLE. — LENTAM¿ 
T E S E RESOLVERAN LOS 
PROBLEMAS. 
A las ocho y media se reunü 
sesión la Asamblea de Apoden 
de este Importante Centro. 
Presidió el Presidente señor 
rique Milagros, ocupando sus 
pectivos sitiales los dos "Vicepi 
dentes y los cuatro Secretarios, 
Asiste también el Comité Eji 
vo presidido por el señor PaJ sil 
Aenlle por licencia del Presidí 
señor Antonio Villamil. Hay un 
rum de 83 Apoderados. 
Tomaron posesión de los (x\ 
de Apoderados vacantes por 
slón, los suplentes señores Enri 
Saavedra, José Villaira, Benipo 
reía, Juan Marcóte, Ramón Sán( 
José García Teureiro, Manuel Re 
sa, Ramón Eimil, San Diego Tri 
Luis Pousa, Juan Flores, Manuel 
rez, Juan Paz y Antonio Quinta-
También se cubrieron las vao 
tes ocurridas en la Comisión era 
mica permanente, con los señd 
Francisco Labín, Antonio Pedrt 
y Eusebio. 
La vacante de la Comisión fué 
bierta por el señor Genaro 
Santos. 
, Las de la Comisión de Acuen 
se cubrieron con los señores Aguí 
I. Balseiro, Juan Rodríguez Alvar 
Emilio Balseiro y Benigno Vare. 
Se otorgó un voto de confiana 
su Presidente para que la elija. 
Fué aprobado el Reglamento 
acuerdos y discusiones de la Asa 
blea. Y se dió un voto de gracias 
la comisión redactora del mismo, 
otro a la Comisión Parlamente 
que lo reformó, comisión compitfí 
de los tres grupos que componen 
Asamblea. 
En la junta reinó un orden m 
rabie. Y las discusiones se insp-1 
ron en el amor al Centro y en el 
petuo mútuo. n 
La Asamblea de Apoderados" 
ció amoche la labor serena y w 
tada que resolverá todos sus P 
problemas 
eo 
S U C E S O 
RATERO J)ETENID0 
El agentTde^la policía ^ 1 . , 
sé Bignardelly detuvo ayer » 
que Coles, por hallarse reci 
por el Juzgado Correccional D 
Sección primera por huno « 
renta pesos. 
Ingresó en el Vivac 
AGUIAR, I®1, ^ ^ o ) ^ 
TOS MUY FRESCOS. P I ^ J 
MOIA CEETX) «ASO Y B A ^ ^ 
I/A C A L L E . PRECIOS 3 1 ^ ̂  
13053 
A L T U Z A R R A Y 
E S T R A D A M O J 
COMPRA • VENTA DE CASAS V SOI" 
DINERO EN HIPOTEC*' 
Préstamos y ^ " f " * ^ 
Comisiones y Rep' 
SAN IGNACIO, 50. TELEFl 
De 8 a U y de 1 a ^ 
Doy Dinero en 
E n cualquier cantidad, 
7 por 100; también 10 ^Lr« 
Pagarés , y A l q u ü e r ^ - ^ 
vendo casas y 80 -
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I 
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